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A L Q U E L E Y E R E 
La Real Academia Española en la décima quin-
ta edición del Diccionario, que acaba de publi-
car, adopta para éste el nombre de lengua es-
pañola, en vez del de castellana, lo que la per-
mite incluir gran número de voces, que se echa-
ban de menos en ediciones anteriores, no obs-
tante ser de uso corriente en diferentes regio-
nes de España y países de la América española, 
y aunque ha añadido, según declara en la adver-
tencia que le precede, muchas acepciones, pro-
vincialismos y voces propias de América, inclu-
ye, como anticuadas, palabras que se emplean 
actualmente en distintas provincias, algunas pró-
ximas a Madrid, como las de Guadalajara, Se-
govia, Toledo y otras, y omite voces usadas a 
diario por personas de todas las clases sociales, 
en tanto que se empeña tan docta Corporación en 
conservar millares de palabras que no emplean 
ni aun los mismos académicos, por la sencilla 
razón de que hace siglos que dejaron de usarse. 
Desde luego, es de gran interés que no se pier-
da la noticia de muchos miles de vocablos que 
recuerdan la formación del idioma nacional, y 
con todos ellos, y con la multitud de los que la 
Real Academia Española cree que son usuales 
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actualmente, y de hecho están anticuados, ha po-
dido formar un Diccionario especial,, en que se 
recogiesen todas esas palabras, formando un ar-
chivo filológico, que sería muy útil para los que 
se dedican al estudio de la historia de la lengua 
castellana, y arsenal copioso para los que rebus-
can términos desusados en su afán de imitar el 
modo de hablar de otros tiempos. 
Con la formación de este Diccionario de voces 
anticuadas, se lograría que. el dedicado a las de 
uso corriente en la actualidad, fuese de volumen 
mucho más reducido, de más fácil manejo y de 
coste inferior al del presente, con lo qué se po-
pularizaría, a lo que no puede aspirar el nuevo 
Diccionario de. la lengua española, que por el 
precio a que se expende, es difícil que lo adquie-
ran muchos de los que están más necesitados de 
conocerle. 
Insiste la Real Academia Española en incluir 
como usuales en su Diccionario gran número de 
voces cuyo empleo es por completo desconocido 
hoy en día, y omite muchas que son de uso co-
rriente, sin razón que justifique su omisión, y por 
si se digna tenerlas en cuenta cuando trate de 
hacer una nueva edición de su obra maestra, re-
cogemos en este volumen más de cuatro mil vo-
ces, que creemos no hubieran hecho mal papel 
al lado de otras catalogadas por tan ilustre Aca-
demia, más atenta al modo de hablar las perso-
nas ilustradas, que al de expresarse el pueblo, 
sin convencerse de que éste prescinde de las nor-
mas que se entretienen en marcar los académi-
cos, olvidando que sobre la lengua tienen poder 
el vulgo y el uso, y que la verdadera manera de 
hablar de una nación es como la costumbre y el 
pueblo quieren, a pesar de todas las leyes gra-
maticales y de todas las reglas establecidas por 
los doctos y los eruditos. 
En nuestro deseo de que llegue algún día que 
el léxico nacional adquiera el carácter popular 
que le corresponde, al recoger ahora más de cua-
tro mil palabras de uso frecuente, unas en dife-
rentes comarcas de España, y otras en las tierras 
11 i sp a n o a m er i c a n a s, no incluidas en la décima 
quinta edición del Diccionario de la Real 'Aca-
demia Española, o que las incluye en otras acep-
ciones, o como anticuadas, damos preferencia a 
las empleadas por el pueblo, e insertamos refra-
nes y cantares en que figuran algunas de ellas, 
como prueba de su existencia, sin olvidar la re-
copilación de voces técnicas, muchas de las cua-
les se ha generalizado su empleo, y otras que 
aunque son de reciente formación se usan por 
personas de todas las clases sociales. 
Podía haber juntado muchas más palabras 
que las que integran este volumen, y como de-
mostración de ello, al final, en un suplemento 
enumero más de un centenar que no se citan en-
tre las que se definen en él, ni en el Diccionario 
de la Real Academia Española; pero no es nues-
tro propósito dar demasiada extensión a este tra-
bajo, ni publicar un Diccionario de la lengua es-
pañola compuesto ie palabras que no figuran en 
el últimamente editado por la docta Corpora-
ción encargada de limpiar, fijar y dar esplendor 
al idioma nacional, sino únicamente agrupar 
materiales que contribuyan a facilitar los traba-
jos que se hagan acerca del habla inmortalizada 
por escritores de universal renombre y llevada a 
las regiones más apartadas de la Tierra por in-
trépidos descubridores y audaces conquistado-
res, y si logramos prestar algún servicio a los 
que se dedican al estudio de la lengua española., 
nos consideraremos satisfechos. 
Madrid, 15 do agosto de 1923, 
AEAB ABARH 
A B A B A N G A Y , m. Planta ar-
bórea, sarmentosa y trepa-
dora, que se cría en las islas 
Filipinas. 
ABACORADO, DA, adj. En 
Colombia y Venezuela. Mo-
lestado, perseguido. 
A B A D , m., n. acep. Segovia. 
E l que cuidaba en la villa de 
Ayllón del Hospital del Sanc-
ti Spiritus, fundado por la 
cofradía de este título. 
ASADERO, RA, adj. Natural 
de Abades, localidad- de la 
prov. de Segovia. U . t. c. s. 
ABADIENSE, adj. Natural ele 
Abadín, locedidad de la pro-
vincia de Lugo. U . t. c. s. 
ABAJINO, NA, adj. En Chile. 
Dícese del habitante de las 
provs. del Norte, ü . t. c. s. 
A B A L S A M A R , tr. Dar la con-
sistencia de bálsamo. 
ABANÉS, SA, adj. Natural de 
Viella, localidad de la pro-
vincia de Lérida. U . t. c. s. 
ABANICO, m., n. acep., fig. fa-
miliar. La cárcel, por la for-
ma que en el sistema celular 
moderno adopta la distribu-
ción de las celdas de los re-
clusos. 
ABANILLERO, RA, adj. Na-
tural de Abanilla, localidad, 
de la provincia do Murcia. 
U . t. c. s. 
ABAÑADOR, m. Segovia y 
Santander. E l que aecha el 
trigo u otras semillas. 
ABAÑADURA, f. Segovia y 
Santander. Los granos y bro-
za que quedan en la criba 
después del abañado. 
ABAÑAR, tr. Segovia y San-
tander. Limpiar con harnero 
o criba el trigo u otras se-
millas. 
ABARAÑERO, RA, adj. Natu-
ral de Abarán, localidad de 
la prov. de Murcia. U . t. c. s. 
ABARQUERO, • RA, adj. E l 
Diccionario de la Real Aca-
demia Española lo incluye 
como substantivo; pero en 
Segovia se emplea muclao 
como adjetivo, según puede 
verse en el cantar siguiente: 
Mi novia me regaló 
unos piales de pszuelo, 
y yo he prometido hacerle 
unos zuecos abarqueros. 
ABARRAJADO, DA, adj. En 
la América española, dícese 
de una persona que habla o 
procede con desvergüenza. 
ABARRAJO, m. En varias Re-
. públicas hispanoamericanas, 
entre otras en el Perú. Tro-
pezón, caída. Tonto de aba-
rrajo, dícese del que es tonto 
de remate. 
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ABARRILADO, DA, adj. Dí-
cese del caballo estrecho de 
pecho y vientre. 
ABASfA, f. Parálisis de las 
piernas. 
ABATANADO, DA, adj. Dies-
tro, experimentado, enten-
dido. 
ABATATADO, DA, adj. En 
América. Abochornado. 
ABEJAREÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Abejar, localidad de 
la prov. de Soria. U . t. c. s. 
ABELDAR, v. Se emplea en 
Navalilla y otras localidades 
de Segovia en vez de alveu-
t.ir o aventar. 
ABENOJAREÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Abenojar, localidad 
de la provincia de Ciudad 
Real. U . t. c. s. 
ABERRAR, n. Equivocarse. 
ABERTURANO, N A , adj. Na-
tural de Abertura, localidad 
de la provincia de Cáceres. 
U . t. c. s. Dícese también 
abertureño. 
ABIRRITAR. En Med ic ina . 
Disminuir la irritación, la 
sensibilidad orgánica de una 
par-te del cuerpo. 
AELITERO, RÁ, adj. Natural 
de Ablitas, localidad de la 
prov. cb Navarra. U . t. c. s. 
Dícese también ab! i tense. 
A B L U E N T E . Dícese do los me-
dicamentos que se emplean 
para purificar las llagas. 
ABLUIR, tr. Lavar los docu-
mentos y escritos antiguos 
para que yesalte la tinta de 
las letras borradas por el 
tiempo. 
ABOCETAR, tr. Dar los pinto-
res el color de primera in-
tención en un lienzo, tabla, 
• etcétera, antes de pintar de-
finitivamente lo que quieren 
representar en él, para ver 
el efecto que produce y po-
der corregir sus faltas. 
ABOMBADO, DA, adj., fig. fa-
miliar. En Chile. Borracho. 
ABORTADORA, f. La que pro-
duce aborto. 
ABOTÍJADO, DA, adj., fig. fa-
miliar. Hinchado, como un 
botijo. 
A B R A C A P A L O , m. En la Amé-
rica española. Orquídea. 
ABRASILAR, tr. Teñir con 
palo brasil. 
ABRASIÓN, f. Acción de ras-
par el cutis, i | Úlcera superfi-
cial de algunos tejidos. 
A B R E L A T A S , m. Instrumento 
de hierro que sirve para 
abrir los botes o cajas de 
hojalata en que se encierran 
las conservas. 
ABREOSTRAS, m. Instrumen-
to de hierro que se emplea 
para separar las conchas en 
que se he Ha la ostra. 
ABRERANO, NA, adj. Natu-
ral de Abrera, localidad de 
la provincia de Barcelona. 
U . t. c. s. 
A B R E Z U E L A , f. Abra peque-
ña. También se decía agre-
zuela o anglezuela. 
ABROCALADO, DA, adj. He-
cho en forma de brocal. 
ABROGARLE, adj. Que puede 
abrogarse, revocarse o abo-
lirse. 
ABROGATÍVO, V A , adj. Que 
abroga, que revoca. 
ABRUCENSE, adj. Natural da 
Abrucena, localidad de la 
prov. de Almería. U . t. c, s. 
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ABRÚS, m. Planta leguminosa 
de las Antillas. 
ABSENTISTA, com. Persona 
que reside en localidad dis-
tinta de aquella en que ra-
dican sus bienes. 
ABSIDAL, adj. Pertenecienta 
o relativo al ábside. 
ABSÍNTICO, adj. Química. Di-
cese del ácido que se extrae 
del ajenjo. 
ABSINTINA, f. Substancia 
amarga que se extrae del 
ajenjo. 
ABSINTISMO, m. Envenena-
miento lento causado por el 
ajenjo. 
ABSTENCIONISTA, com. Per-
sona que se abstiene de to-
mar parte en una votación. 
Dícese en particular de la 
que deja de votar en polí-
tica. 
ABUCHEAR, tr. Abroncar, gri-
tar armando confusión. 
ABUCHEO, m. La acción de 
abuchear. 
ABUELO, m., n. acep, fig. En 
Guadalajara. Palanca gruesa 
que usan los canteros. 
ABUHARDILLADO, DA, adj. 
Que tiene forma de buhar-
dilla. 
ABUJA, f. Segovia. Se emplea 
en lugar de aguja en todas 
las acepciones .de esta pala-
bra. ' . 
A3UJERO, m. Se usa en vez 
de agujero, en el mismo sen-
tido que este vocablo, como 
lo demuestra el cantar si-
guiente: 
E l tíía que tu naciste 
cayó un pedazo de cielo. 
Cuando mueras y aüí subas, 
se tapará el ahujero. 
ABÚLICO, CA, adj. Que care-
ce de voluntad o energía. 
ABURILAR, tr. Abrir con bu-
r i l líneas, letras, figuras, et-
cétera, en los metales. 
ACABADORA, f. En Cerdeña. 
Mujer cuya misión era ace-
lerar el fin de los moribun-
dos, o mortificar de tal modo 
a los ancianos que abrevia-
ban su vida. Tan salvaje cos-
tumbre desapareció a prin-
cipios del siglo xvn . 
ACABIRAY, m. En América. 
Especie de buitre. 
ACACALOTE, m. En Méjico. 
Somormujo, .ave palmípeda. 
ACACOYOLT, m. En Méjico. 
Planta gramínea, con cuyas 
semillas se hacen rosarios. 
ACADEMIZAR, tr. Dar carác-
ter académico a obras que 
carecen de él. 
ACAHÉ, m. En el Paraguay. 
Ave parecida a la corneja. 
A C A I R E L A R , tr. Guarnecer 
con caireles. 
A C A L A B A Z A D O , DA, adj. Que 
tiene forma de calabaza. 
A C A L A C A , m. En la América 
española. Especie de hor-
miga. 
A C A L C A R . En León. Doler. 
A C A L D A R , tr. En la provin-
cia de Santander. Acomodar. 
ACALOTE, m. En Méjico. Par-
te de un río limpiada de 
hierbas flotantes para abrir 
paso a las canoas. 
A C A M A L E O N A D O , DA, adj. 
Pareci"do al camaleón. 
ACAMASTRONADO, DA, adj. 
Dícese de la persona disimu-
lada y doble que espera oca-
sión para hacer o dejar de 
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hacer las cosas, según i» 
Cv nviene. 
A C A M A Y A , f. Especia de pa-
pagayo. 
ACAMPIÑADO, adj. DIcese 
ael terreno que se presenta 
en forma análoga a la de la 
campiña. 
ACANACA, f. América. 
Planta medicinal usada co-
mo sudorífico. 
A C A N T E A S , tr. Tirar piedras 
o guijarros a una persona o 
cosa. 
ACARIDOS, m. pl. Género de 
los arácnidos, cuyo tipo es 
el ácaro. 
ACARMINADO, DA, adj. Que 
tiene color de carmín. 
ACARPO, PA, adj. Botánica. 
Que no tiene fruto. 
A C A R R A L A D U R A , f. En Chi-
le. Carrera o.^cláro-.que se 
deja en las medias. 
A C A R E E A D E R A , f. Soga fuer-
te de cáñamo que usan en 
Castroserná de Abajo y otros 
pueblos de la provincia de 
Segovia para llevar atadas 
las cargas de mieses, o las 
ramucas; éstas van sujetas 
con la cincha a la albarda de 
la caballería que las trans-
porta. 
A C A S A N A T E , m. En Méjico. 
Especie de pájaro que hace 
estragos en los sembrados 
de maíz, 
ACASTILLAJE, m. Parte del 
casco de un barco que está 
por encima de la línea de 
flotación. 
ACASTíLLAR, tr. Poner al 
barco su acastillaje. 
ACAYOTE, m. Pipa de los an-
tiguos mejicanos. 
A C A Z A C A T E . E n Méjico, 
Planta, especie de espadaña, 
ACEBANO, NA, adj. Natural 
de Acebo, localidad de. la pro-
vincia de Cáceres. 
ACEBKONENSE, adj. Natural 
del vallo ds Acebrón, situado 
en la provincia de Toledo. 
U , t. c, s. 
ACEBRONENSE, adj. Natu -al 
de E l Acebrón, localidad de 
la prov. de Cuenca, U . t. c, I 
A CEBU CU ARE Ñ O, ÑA, adj. 
Natural de Acebuchar, loca-
lidad de la provincia de Jaéií. 
U . t. c. s. 
ACEHUCHALSÑO, ÑA, adj. 
Natural de Acebuchal, loca-
l'dad de la provincia de Ba-
dajoz. U . t. c. s. 
ACEHUCKEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Acehuche, localidad 
de la provincia de Cáceres. 
U . t. c. s. 
ACEITILLO, m. En la Amé-
rica española. Aceite perj;u-
rnado que sirve para usos del 
tocador. 
ACEITUNADA, f. Cosecha do 
aceitunas. 
A C E N T U A B L E , adj. Que pue-
de o debe acentuarse. 
ACEPTABILIDAD, f. Cualidad 
de una cosa aceptable. 
ACERóN, m. Burgos y San-
tander. Acedera, 
ACÉRRIMO, MA, adj., n. acep. 
Guadalajara, Bruto, torpe, 
muy áspero y desabrido. 
ACETOL, m. Vinagre medici-
nal obtenido por destilación. 
ACETOPIRINA, f. Medica-
mento empleado contra la ja-
queca, la neuralgia, etc. 
A C L I M A T A B L E , adj. Que pue-
de aclimatarse. Díceso del ser 
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cuyo organismo se adapta a 
distinto clima del que le era 
habitual. 
ACNE, m. Enfermedad de la 
piel, que consiste en grani-
llos que tiran a rojo y salen 
en el rostro. 
ACO, m. Arbol leguminoso de 
ACOBAMíENTO, ra. Véase Co-
bamiento. 
ACOBIJAR, tr. Albergar. E l 
Diccionario de la Real Aca-
demia Española trae la pa-
labra cobijar; pero en la pro-
vincia de Segovia la que se 
emplea es acobijar. 
v ACOBIJO, m. Segovia. Alber-
gue. Se emplea en vez de co-
bijo. 
ACOCARSE. Llenarse de coco, 
ser atacado del coquillo o co-
co algún producto, como la 
almendra. 
ACOCHINARSE, r. Vivir con 
poca limpieza, vivir arrinco-
nado, huyendo del trato de 
los demás; como viven los 
cochinos. 
ACOLADA, f. Ceremonia que 
consistía en dar un abrazo 
y dos golpes con el plano de 
la espada al que se recibía 
caballero. 
ACOLITAR, n. a., fig. fam. En 
América. Comer y beber con 
otro. 
ACOLOGÍA, f. Parte de la 
Medicina que enseña los re-
medios para el tratamiento 
de las enfermedades. 
ACOLÓGICO, CA, adj. Perte-
neciente o relativo a la aeo-
logía. 
ACOMETIVIDAD, f, n. acep. 
Resolución para hacer algo 
arriesgado. 
ACONITINA, f. Alcaloide que 
se extrae del acónito; es un 
veneno muy activo. 
ACORVAR, tr., n. acep. En 
Guadalajara. Echar los dien-
tes los corderos y los cabri-
tos. 
ACRIDIDOS, m. pl. Familia 
de insectos ortópteros, cuyo 
tipo es el saltamontes. 
ACRIOLLADO, DA, adj. En 
la América española. Acos-
tumbrado a los usos de los 
criollos. 
ACROBACIA, f. Profesión del. 
acróbata. 
ACROCÉFALO, L A , adj. Di -
cese del que tiene el cráneo 
puntiagudo. 
ACRÓSPORO, m. Parásito de 
las hojas de las gramíneas. 
ACTINICO, CA, adj. Relativo 
a los rayos luminosos. Díce-
se de los rayos del espectro 
dotados ele efectos químicos. 
A C U A T E , m. En Méjico, Ser-
piente acuática. 
ACUCHARSS, r. En la pro-
vincia de Guadalajara. Equi-
vale a agacharse. 
ACUMUCHARSE, r. En Chile. 
Amontonarse o hacinarse va-
rias personas o cosas. 
ACURRADO, DA, adj. En Cu-
ba. Gomoso, petimetre. 
ACUTOS. Tribu mongola que 
vive en el bajo Yenisei, en 
la Siberia septentrional. 
A C H A C A N A , f. En Solivia. 
Especie de alcachofa. 
A C H A M P A N A D O , DA, adj. 
Dícese del vino o sidra es-
pumosos preparados al es-
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tilo del vino de Champagne 
(Francia); 
ACHANTARSE, r., n. acep. 
Callarse, no replicar cuando 
se le imputa algo a uno, y 
por eso achantarse como un 
muerto equivale a quedarse 
completamente callado. 
ACHOCOLATADO, DA, adj. 
Que tiene el color del choco-
late. 
ACHUBASCARSE, r.,Cubrirse 
el cielo de nubes densas que 
amenazan lluvia. ¡| Cargarse 
la atmósfera de nubarrones 
que traen aguaceros con 
viento. 
A CHUZAR, tr. Guadaíajara. 
Incitar a los perros para que 
muerdan, o riñan unos con 
otros. 
ADAMUCEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Adamuz, localidad 
de la provincia de Córdoba. 
Dícese también adanmzano. 
U . t. c. s. 
ADEJEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Adeje, localidad de las 
islas Canarias. Dícese tam-
bién adejano y adejero. U . 
ADEMUCEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Ademuz, localidad 
de la provincia de Valencia. 
U . t. c. s. 
ADENTRARSE, r. Meterse 
muy adentro, a fondo. 
ADIVINARLE, adj. Que se 
puede adivinar. 
ADIVINATORIO, RIA, adj. 
Relativo a la adivinación. 
ADJUDICARLE, adj. Que pue-
de adjudicarse. 
ADJUNTAR, tr. Unir una co-
sa a otra, lo que va al mis-
mo tiempo que ella; acom-
pañar una persona a otra. 
ADMINISTRARLE, adj. Que 
puede administrarse. 
ADOBÓN, m. En el Ecuador. 
Pedazo de tapia hecho ds 
una vez. « ' . 
ADORNAR, r., n. acep. Esme-
rarse el torero en la lidia al 
rematar un quite en el ca-
peo. 
ADOROTE, m. En América. 
Angarillas para cargar ca-
ballerías. 
ADRÍZAMIENTO, m. Mar. 
. Acción y efecto de adrizar, 
ADZANATERO, RA, adj. Na-
tural de Adzaneta, localidad 
de la provincia de Castellón. 
U . t. c. s. 
AEROESTACIÓN, f. Punto de^  
salida o de entrada de naves 
aéreas. La principal del Mun-
do es la de Bourget, cerca 
de París. 
AEROFAGIA, f. Enfermedad 
que consiste en comer aire. 
Es un fenómeno natural que, 
contenido en los límites f i -
siológicos, no da lugar a dis-
turbios patológicos. 
AEROGRAMA, m.. Despacho 
transmitido desde un vehícu-
lo aéreo. 
AEROMARÍTIMO, MA, adj. 
Perteneciente o relativo a la 
aeromarina. 
AEROMOTOR, m . Máquina 
que utiliza el viento como 
fuerza motriz y que ha subs-
tituido con gran ventaja al 
antiguo aparato llamado mo- • 
lino de viento. 
AERONATO, m. E l que nace 
en un aparato que navega 
por el aire. 
AERONAUTICA CIVIL. La 
AERO iGUA 
qua presta sus servicios en 
cualquiera de los aspectos 
del orden civil, como el ser-
vicio postal aérec. 
AERONÁUTICA M I L I T A R . 
La que está puesta al servi-
cio del ramo de Guerra. 
AERONÁUTICA N A V A L . La 
que está afecta al servicio 
de la Armada. 
A E R O N A V A L , adj. Pertene-
ciente o relativo a la parte 
de la aeronáutica que está 
en relación con la marina da 
guerra. 
AEROPUERTO, m. Punto pró-
ximo a la costa que se utili-
za para la entrada o salida 
de naves aéreas. 
AEROSTERO, adj. Pertene-
ciente o relativo a la aeros-
tación. U . t. c. s. 
A F A N O , m. En Aragón. Pe-
queño hurto. 
A F I L A R , tr., n. acep. flg, En 
la Argentina. Hacer el amor. 
AFINAR, tr. Entre comercian-
tes, ofrecer una mercancía 
al precio' más reducido po-
sible. 
AFINCADO, DA, adj., n. acep. 
E l que posee propiedades in-
muebles en el sitio dende re-
side. También del que ha ad-
quirido bienes inmuebles • en 
un lugar determinado se di-
ce que se ha añncado allí, 
aunque no resida en aquella 
localidad. 
AFORRARSE, r., n. acep. Se-
gó via. Aguantarse uno con 
lo que tiene. 
AFRAILADO, DA, adj., n. 
acep. fig. Se dice del que es 
«goísta y tiene manera» pro-
pias de gente conventual. 
AFREÑIR, tr. Santander. Des-
hacer los terrones de las 
tierras de labor. 
AFRIGOLADO, DA, adj. Se-
gó vi a. Lleno de frío, arre-
cido. 
AGASTA, f. En algunos paí-
ses. Lluvia súbita y repen-
tina que causa mucho daño. 
AGOSTENSE, adj. Natural de 
Agost, localidad de la pro-
vincia de Alicante. U . t. s. 
AGOSTEÑO, ÑA, adj. Propio 
del mes de agosto. 
AGOSTERO, m., n. acep. Se-
gó via. Criado que se toma 
para auxiliar las labores 
agrícolas. Se llama agostero 
porque se contrata desde el 
mes de agosto de un año 
hasta fines del mismo mes 
del año siguiente. En otras 
provincias, agostero es el 
que ayuda a hacer el agosto; 
es decir, el que f acilita el ha-
cer la recolección en esa 
época, sirviendo a los jor-
naleros y segadores. 
AGRAMONTÉS, SA, adj. Na-
tural de Agramunt, locali-
dad de la provincia de Lé-
rida. U . t. c. s. 
AGREDANO, NA, adj. Natu-
ral de Agreda, localidad de 
la provincia de Soria. Dícese 
también agredeño y agre-
des. U . t. c. s. 
AGRESIVIDAD, f. Propen-
sión a ofender. 
AGRIERA, f. En Chile y en 
Colombia. Acedía del estó-
mago o pirosis. 
AGROPECUARIO, RÍA, adj. 
Perteneciente o relativo al 
campo y a la ganadeiía. 
A G U A DE SELTZ. La que ea 
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gaseosa acidulada, formada 
de agua pura saturada de 
ácido carbónico. 
AG üAFORTISTA, m. Graba-
dor al agua Tuerte. 
AGUATA, f. Veterinaria. Úl-
cera que se presenta, ya en 
el pliegue del corvejón, ya 
en la parte superior de la 
rodilla o en la cuartilla. 
AGUALLITA, f. En el Perú. 
Agua somera o de poco fon-
do. 
AGUARRADITA, f. Segovia. 
Lluvia de poca intensión, que 
se sucede con intermitencias 
de cielo despejado, en esca-
so espacio de tiempo, según 
dice este refrán: "Aguarra-
ditas de abril, unas ir y otras 
venir." 
AGUARONENSE, adj. Natu-
ral de Aguaron, localidad de 
la provincia de Zaragoza. 
U . t. c. s. 
AGUATERO, RA, m. y f. En 
algunas partes de América. 
Persona que tiene por oficio 
llevar o vender agua. 
AGUAVIVANO, N A , adj. Na-
tural de Aguaviva, iocalirtad 
de la provincia de Teruel. 
U . t. c. s. 
AGUDEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Agudo, localidad de ia 
provincia de Ciudad Eeal. 
U . t. c. s. 
ÁGUEDA, f. Segovia. Mujer 
casada que forma parte da 
la Cofradía de Santa Ague-
da. 
AGUEDITA (Santa), f. Nom-
bre que dan en los pueblos 
de la provincia de Segovia 
& las fiestas que celebran 
las mujeres casadas al día 
siguiente del de Santa Ague-
da (5 de febrero), en el que 
hacen la función principal 
las devotas de esta bien-
aventurada. 
AGUETERO, RA, adj. Natu-
ral de Agüete, localidad de 
las islas Canarias. U . t. c. s. 
AGUILARENSE, adj. Natural 
de Aguilar, localidad de ia 
provincia de Córdoba. |' Na-
tural de Aguilar, localidad 
de la provincia de Murcia. 
U . t. c. s. 
AGUILAREÑO, ÑA, adj. Na-• 
tural de Aguilar de Río A l -
hama, localidad de la pro-
vincia de Logroño. H Natu-
ral de Aguilar de Campos, 
localidad de la provincia de 
Falencia. U . t. c. s. 
AGUILEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Águilas, localidad de ia 
provincia de Murcia. U . t. 
c. s. 
AGUILERA, f. Peña alta don-
de suelen anidar las águilas. 
AGUILERSÑÍ), ÑA, adj. xNa-
tural de La Aguilera, loca-
lidad de la provincia de Bur-
gos. U . t. c. s. 
AGUILETA, f. En Valencia. 
Moneda de cobre de valor de 
cinco céntimos. 
AGUILILLA, m., n. acep., fig. 
fam. E l que espera en ¡a ta-
berna'a los bebedores y tra-
bajadores que habitualmen-
te acuden a ella, alterna con 
ellos, acecha a los que se 
embriagan y procura robar-
los disimuladamente, ya den-
tro de la taberna o siguién-
dolos por la calle, y apro-
vechando la primera ocasión 
para ello. 
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AGUÍLÓN, m., n. ^cep. fig. E n 
el Ecuador. Caballo fufrte, 
que resista y soporta bien 
la fatiga, 
AGOBIENSE, adj. Natural de 
Agiiimes, localidad de las is-
las Canarias. U . t. c. s. 
A G U I Y E E A , f. En Murcia. 
Granada más agria que la 
cajín. 
AGUJERO, m., n. acep. Cueva 
estrecha y profunda, como 
Los Agujeros de Caremada, 
en término da Kuete, en la 
provincia de Cuenca. 
AGUJÓN, m. Aum. da aguja. 
Realmente es alfiler largo, 
que suele emplearse para 
sujetar las señoras el som-
brero al cabello. 
AGULLENTÍNO, NA, adj. Na-
tural de Agulíent, localidad 
de la provincia de Valencia. 
U . t. c. s. 
AGUSTINO, NA, adj. Natural 
de Agustín, localidad de la 
provincia de Lugo. U . t. c. s. 
AHILAR, n. acep. Segovia. 
Emplean esta palabra los 
esquiladores de ovejas; equi-
vale a afilar las tijeras, pues 
dicen, cuando las están afi-
lando, que las van a sacar el 
hilo. 
AHOGAR, tr., n. acep. fig. Ha-
cer fracasar a uno en su 
propósito. 
AHORCA, f. En Venezuela. 
Regalo que se" hace a uno 
en el día de su cumpleaños. 
AHORITA. Dim. de eüora. 
Úsase en la América espa-
ñola para indicar que alg'o 
está cerca del punto donde 
se encuentra el aus lo dice. 
AHUNCHE, m. En Colombia. 
Residuo, deshecho. 
AIBARÉS, SA, adj. Natural 
de Aibar, localidad de la 
provincia de Navarra, U , t. 
e s . 
AIDO, m. En la prov, de San-
tander. Equivale a hayal, 
AíNZONERO, RA, adj. Natu-
ral de Ainzón, localidad de 
la provincia de Zaragoza. 
AIREADA, 1, ant. Ráfaga de 
viento. 
A I S L A R L E , adj. Que puede 
aislarse, 
AJACHO, m. En Solivia y en 
otras partes de América. 
Bebida muy fuerte y em-
briagadora que se hace con 
chicha y nimiento. 
AJALVIEEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Ajalvir, localidad 
de la provincia de Madrid. 
U . t, c. s. 
AJARQUIA, f. Entre los mo-
ros del reino de Granada se 
llamaba así ai territorio o 
distrito situado al oriente 
de alguna ciudad importan-
te, de la que dependían los 
pueblos que le formaban. 
AJEEEZADO, adj. Lo que tie-
ne las propiedades relativas 
a Jerez; en general dícese 
del vino blanco que se pa-
rece por sus cualidades al de 
esta localidad. 
AJILLO, m. En la Mancha. 
Guiso de patatas. 
AJIMEZADO, DA, adj. Que 
tiene ajimeces. 
AJÍ SECO, m. En el Perú. P i -
miento colorado y secado al 
sol, que se emplea para con-
dimentos, 
AJO, ni., n. acep. fig. Del que 
se encuentra en todas par-
tes, del que se mete en todo, 
so dice que está en todas 
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partes como ajo rcfiito, alu-
diendo a lo mucho que se 
emplea en Castilla, para 
condimentar las comidas, re-
quemar, o freír mucho los 
ajos. 
AJOFRINERO, RA, adj. Na-
tural de Ajofrín, localidad 
de la provincia de Toledo. 
U . t. c. s. 
AJUSTE DE BODA, m. Sego-
via. Convenio o capitulación 
hecha entre los padres de los 
que quieren contraer matri-
monio. Se extiende por du-
plicado en papel común y io 
conservan los padres o re-
presentantes de los novios. 
A K B A , f. En Marruecos. Puer-
to o paso entre dos monta-
ñas. 
ALAGO, m. En algunas locali-
dades de América. Persona 
despreciable, andrajo. 
ALACUASERO, RA, adj. Na-
tural de Alacúas, localidad 
de la provincia de Valencia. 
U . t. c. s. 
A L A D A N E N S E , adj. Natural 
• de Dueñas, localidad de la 
provincia de Falencia. U. t. 
c. s. 
ALAGONERO, RA, adj. Na-
tural de Alagón, localidad 
de la provincia de Zarago-
za, ü . t, c. s. 
A L AJE ÑO, ÑA, adj. Natura) 
de Atajar, localidad de la 
provincia de Huesea. U . t., 
e s . 
ALAMBRERO, m. Fam. E l ce-
lador de Telégrafos. 
ALAMEDANO, NA, adj. Na-
tural de Alameda, localidad 
de'la provincia de Madrid. || 
Natural de Alameda, loca-
lidad de la provincia de Má- , 
laga. U . t. c. s. 
ALAMEDO, DA, adj. Natural 
de Alameda, localidad de la 
provincia de Salamanca. U . 
"fc c s» 
A L A M I L L E R O , EA, adj. Na-
tural de Alamilla, localidad 
de la provincia de Ciudad 
Real. U . t. c. s. 
A L A M i L L O , m. Dim. de ála-
mo. Segovia. Alamo de poca 
elevación. En Guadalajara 
ALANICENSS, adj. Natural 
de Alanís, localidad de la 
provincia de Sevilla. U . t. 
c. s. 
A L A N T E , adv. Segovia. Se 
emplea vulgarmente , en vez 
de adelante. 
A L A R D E , m., n. acep. Fiesta 
anual que se hace en recuer-
do de algún hecho de armas. 
ALARICANO, NA, adj.. Natu-
ral de Allariz, localidad de 
la provincia de Orense. U . 
t. c. s. 
A L A R M A N T E , p., a. de alar-
mar, acep. fig. Segovia. Que 
llama vivamente la atención, 
ñeco; como lo indica el can-
tar siguiente: 
Ese pañuelo que llevas 
al cuello con ularmarJes, 
yo creí que eran firmezas, 
y son todas falsedades. 
ALARÓN, NA, adj. Natural 
de AJaró, localidad de las 
islas Baleares. U . t. c. s. 
A L A Y O N E N S E , adj. Natural 
de Alayor, localidad de las1 
islas Baleares. U . t. c. a. 
ALBADEJEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Aibadejo, localidad 
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de la provincia de Ciudad 
Real. U . t. c. s. 
ALBAICÍN, m. En árabe, ba-
rrio en cuesta. Se emplea 
en Granada para denominar 
uno de los barrios de esta 
ciudad. 
ALBAIDENSE, adj. Natural 
de Albaida, localidad de la 
provincia de Valencia. U . t. 
c. s. 
ÁLBALADEJEÑO, ÑA, adj. 
.Natural de Albaladejo, loca-
lidad de la provincia de Ciu-
dad Real. U . t. c. s. 
A L B A L A T E R O , RA, adj. Na-
tural de Albalat de la Rive-
ra, localidad de la provincia 
de Valencia. U . t. c. s. 
A L B A L A T I N O , NA, adj. Ma-
tura! de Albalate del Arzo-
bispo, localidad de la pro-
vincia de Teruel. U . t. c. s. 
A L B A L E R O , RA, adj. Natu-
ral de Albala, localidad de 
la prov. de Cáeeres. U . t. c. s. 
ALBALÉS, SA, adj. Natural 
de Alba de Tormes, localidad 
de la provincia de Salaman-
ca. Dícese también albense. 
U . t. c. s. 
A LB ANCHE CERO, RA, adj. 
Natural de Albanchez, loca-
lidad de la provincia de A l -
mería. U . t. c. s. 
ALBANCMECÍNO, NA, adj. 
• Natural de Albanchez, loca-
lidad de la provincia de Jaén. 
U . t. c. s. 
ALBARAZO, m. Veterinaria. 
Manchas blancas que se pre-
sentan en la parte interior 
de las orejas a causa, pro-
bablemente, de la poca lim-
pieza, y que en ocasiones 
desaparecen por sí solas. 
E l Dic. de la Real Acade-
mia Española dice que Alba-
razo es Especie de lepra. 
A L B A R C A S , f. pl. En la pro-
vincia de Santander. Zuecos. 
A L B A R D E A R , tr. En Hondu-
ras. Molestar, cansar con 
impertinencias a uno. 
A L B A R E L A , m. Hongo de los 
álamos. 
ALBARICOQUITO, m. Dim. de 
albaricoque. 
A L B A R R A C I N E N S E , adj. Na-
tural de Albarracín, locali-
dad de la provincia de Te-
ruel XJ. t. c. s. 
ALBATERÁNO, NA, adj. Na-
tural de Albatera, localidad 
de la provincia de Alicante. 
. U . t. c. s, N 
ALBELADOR, RA, Adj. En 
Guadalajara. Persona que 
limpia el grano en la era, 
separándole de la paja con 
el bieldo. Dícese también ai-
beldador. 
A L B E L A R , tr. Guadalajara. 
Se emplea en vez de albel-
o aventar. 
A L B E N D E N S E , adj. Natural 
de Albelda, localidad de la 
prov. de Logroño. U . t. c. s. 
ALBENTOSEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Albentosa, localidad 
de la provincia de Teruel. 
IL t. c. s. 
A L B E E C A N O , NA, adj. Natu-
ral de Alberca, localidad de 
la provincia de Salamanca. 
U. t. c. s. 
ALBERQUEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de La Alberca, locali-
dad de la provincia de Cuen-
ca. TJ. t. e s . 
ALBOLOTEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Albolote, localidad 
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de la provincia de Granada. 
U . t. c. s. 
ALBORACHERO, RA, ádj. Na-
tural de Alborache, localidad 
de la provincia de Valencia. 
U . t. c. s. 
ALBÓRBOLA, f., n. acep. Am-
polla o burbuja que forma 
un líquido que hierve o que 
fermenta. 
ALBOREANO, NA, adj. Na-
tural de Alborea, localidad 
de la provincia de Albacete. 
U . t. c. s. 
ALBORNÉS, adj. Dícese del 
viento que sopla en el golfo 
de Valencia desde abril hasta 
septiembre de N N E . y NE. 
Se inicia a la caída de la tar-
de y dura generalmente has-
ta las diez de la noche, y 
cuando sopla toda la noche 
le llaman bocana, aunqiie 
conserve la misma fuerza y 
dirección, por lo que dicen 
que "si el Albomés s'encaba, 
bocana". 
ALBORTO, m. En el valle de 
Soba. Madroño. 
ALBOYANO, NA, adj. Natu-
ral de Alboyo, localidad de 
la provincia de Orense. U. 
t. c. s. 
A LBU DE ITERO, RA, adj. Na-
tural de Albudeite, locali-
dad de la provincia de Mur-
cia. U . t. c. s. 
ALBUMINOSA, f. Substancia 
obtenida por la acción de un 
álcali sobre la albúmina. 
ALEUÑOLERO, RA, adj. Na-
tural de Albuñuelas, locali-
dad de la provincia de Gra-
nada. U. ' t. c. s. 
ALBURQÜERQUEÑO, ÑA, 
adj. Natural de Alburquer-
que, localidad de la provin-
cia de Badajoz. U . t. c. s. 
ALCACERO, RA, adj. Natural 
de Alcacer, localidad de la 
provincia de Valencia. U . t. 
c s. 
A L C A L D E DE AGUA, m. Se-
govia. Cargo anual designa-
do por la Comunidad de re-
gantes para que cuide del 
cumplimiento de las Orde-
nanzas por que se rigen y 
vigile a los pastores de agua 
nombrados por cada pueblo 
de los que componen la Co-
munidad. También so llama 
alcalde de pastores. 
A L C A L D E DE MOZOS, m. Se-
govia. En la capital, el que 
se nombra para organizar 
las fiestas de barrio por los 
mozos que en él viven, y 
sólo por el tiempo que aqué-
llas duran. 
A L C A L D E DE MOZOS, m. Ss-
govia. Se llama así el que 
preside las juntas y fiestas 
que celebran los mozos en 
los pueblos durante el año. 
Se elige el día de Pascua de 
Navidad entre los mozos de 
más edad, y su autoridad la 
respetan todos ellos, siendo 
él que responde del orden en 
los festejos que organizan. 
A L C A L D E DE PASTORES, m. 
Véase Alcalde de agua. 
A L C A L D E S A , f., n. acep. Mu-
jer que desempeña el cargo 
de alcalde. 
A L C A L D E S A , f., n. acep. Se-
gó vía. Presidenta de las mu-
jeres casadas asociadas en 
cada pueblo para celebrar la 
fieata de Santa Agueda (el 
día 5 de febrero). Es cargo 
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anual, y la nombran entre 
las que forman la Asociación. 
La d i Zamarramala es la 
más notable, por ser donde 
se conserva mejor todo lo 
más típico do esta tradicio-
nal fiesta. 
ALCANADEEÑO, ÑA, adj. 
Natural ae Alcanadre, loca-
lidad de la provincia de Lo-
groño. U . t. c. s. 
ALCANCÍA, f. En la América 
española. Cepillo de iglesia. 
A L C A N T A R I L L E R O , RA, adj. 
Natural de Alcantarilla, lo-
calidad de la provincia de 
Murcia. U . t. c. s. 
ALCARDETEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Villanueva de A l -
cardete, localidad de la pro-
vincia de Toledo. U . t, c. s. 
ALCARRIAS, f. pl. Guadalaja-
ra. Se emplea para indicar 
las lluvias primaverales; por 
lo tanto, cuando se dice qua 
es "año de alcarrias" equi-
vale a indicar que es año de 
lluvias abundantes, particu-
larmente en la primavera. 
ALCAÜDETANO, N A , adj. 
Natural de Alcaudete de la 
Jara, localidad de la provin-
cia da Toledo. U. t. c. s, 
A L C A Y O T A , f. En Chile. San-
día. 
A L C E N S E , adj. Natural de A l -
cázar de San Juan, localidad 
de la provincia de Ciudad 
Real. Antes se llamó Alces. 
U. t. c. s. 
ALCIREÑO, ÑA, adj. Natural 
de Alcira, localidad de la 
provincia de Valencia. U . t. 
c. s. 
ALCOBENDANO, N A , adj. 
Natural de Alcobendas, loca-
lidad de la provincia da Ma» 
drid U t« c s» 
ALCOBSÑO, ÑA, adj. Natural 
de Alcoba, localidad de la 
provincia de Soria. U . t. c. s, 
ALCOCEREÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Alcocer, localidad 
de la provincia de Guadala-
jara. U . t. c. s. 
A L C O H O L I F I C A C I O N , f. 
Transformación en alcohol. 
A L C O K C HELERO, RA, adj. 
Natural de Alconchel, locali-
dad de la provincia de Ba-
dajoz. U . t. c. s. 
ALCONTAREÑO, ÑA, ádj. Na-
tural de Alcontar, localidad 
de la provincia de Almería. 
U . t. c. s. 
ALCORANO, NA, adj. Natural 
de Alcora, localidad de la 
provincia da Castellón. U . 
t e s 
ALCORCONERO, RA, adj. Na-
tural de Alcorcen, localidad 
de la provincia de Madrid. 
U . t. c. s. 
ALCOEISANO, NA, adj. Na-
tural de Alcorisa, localidad 
de la provincia do Teruel. 
U . t. c. s. 
ALCOVERENSE, adj. Natu-
ral de Alcover, localidad de 
la provincia de Tarragona. 
U . t. c. s. 
ALCUBIERREÑO, ÑA, adj. 
Natural de Alcubierre, loca-
lidad de la provincia de 
Huesca. U . t. c. s. 
A L C U B L A N O , N A , adj. Natu-
ral de Alcublos, localidad de 
la provincia de Valencia. U . 
t. c. s. 
ALCUDIANO, NA, adj. Natu-
ral de Alcudia de Carlet, lo-
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calidad de la provincia de 
Valencia. U . t. c. s. 
ALCUESQUEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Alcuescar, localidad 
de la provincia de Cáceres. 
U . t. c. s. 
A L D A YERO, RA, adj. Natural 
de Aldaya, localidad de la 
provincia de Valencia. U . t. 
c. s. 
A L D S R M A N , m. Magistrado 
municipal inglés. 
A L E A R , intr., n. acep. En San-
tander. Patinar. 
A L E A R , intr., n. acep. En Se-
govia.. Saber y oler mal el 
aceite cuando se fríe, por ser 
nuevo y estar mal refinado. 
ALEDAÑO, NA, adj. Natural 
de Aledo, localidad de la pro-
vincia de Murcia. U . t. c. s. 
ALEJANO, NA, adj. Natural 
de Alaejos, localidad de la 
provincia de Valladolid. U . 
" t e s » 
A L E M A S , f. pl. En Bolivia. 
Baños públicos. 
ALEO, m. Segovia. Sabor des-
agradable del aceite nuevo y 
. olor que tiene cuando está 
mal clarificado. 
ALEPANTADO, DA, adj. En 
el Ecuador. Distraído, que 
habla u obra sin darse cuen-
ta cabal de sus palabras o 
de sus acciones. 
ALESANQUINO, NA, adj. Na-
tural de Alesanco, localidad 
de la provincia de Logroño. 
U . t. c. s. 
ALEURONA, f. Substancia que 
constituye el almidón. 
ALFACARINO, NA, adj. Na-
tural de Alfaear, localidad 
de la provincia de Granada. 
ALFACINO, NA, adj. Natural 
de Alfaz del Pi , localidad 
de la provincia de Alicante. 
U . t. c. s. 
ALFAMBRINO, NA, adj. Na-
tural de Alfambra, localidad 
de la provincia de Teruel. 
U . t. c. s. 
ALFARNATEÑO,' ÑA, adj,. 
Natural de Alfarnate, locali-
dad de la provincia, de Má-
laga. U . t. c. s. 
ALFÉNIDO, m. Composición 
metálica blanca que sirve 
para fabricar cubiertos, he-
cha con la aleación de cobre, 
cinc y níquel, que fué inven-
tada por el químico inglés 
Halphen, de quien tomó el 
nombre. 
ALFILERERO, m. E l que fa-
brica alfileres. || E l que dos 
vende. 
ALFILERISTA, m. Ladrón que 
se dedica a robar alfileres de 
corbata. 
ALFILERERÍA, f. Lugar don-
de se fabrican alfileres. Tien-
da donde se venden. 
ALFORJÓN, m. Aum. de al-
forja. 
ALFRIDARÍA, f. Arte judicia-
ria de predecir y juzgar de 
hombres y cosas por los fe-
nómenos celestes. 
ALGABEÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de La Algaba, localidad 
. de la provincia de Sevilla. 
A L G A R A Z A , f. Segovia. Se 
emplea vulgarmente en vez 
de algazara. 
ALGAREÑO, ÑA, adj. Natural 
de Algar, localidad de la pro-
vincia de Cádiz. U . t. c. s. 
ALGARROBERO, m. E l que 
cultiva algarrobas. || E l que 
las vende. 
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ALGÉBENA, f. En ia provin-
cia de Murcia. Vaso de barro 
vidriado. 
ALGECIREÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Algeciras, localidad 
de la provincia de Cádiz. U . 
t. c. s. 
ALGETEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Algete, localidad de la 
prov. de Madrid. U . t. c. s. 
ALGODONALEÑO, ÑA, adj. 
Natural de Algodonales, lo-
calidad de la provincia de 
Cádiz. U . t. c. s. 
ALGODONITA, f. En Chile. 
Mineral muy rico en cobre, 
hallado en Algodón. 
ALGUACEÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Alguazas, localidad 
de la provincia de Murcia. 
U . t. c. s. 
ALGUEEÉS, SA, adj. E l na-
tural o lo perteneciente a A l -
guer, ciudad de Cerdeña, re-
poblada en el siglo XIV por 
familias catalanas. 
ALHAMEÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Alhama, localidad de 
la provincia de Granada. U . 
t. c. s. 
ALHAUSINO, NA, adj. Natu-
ral de Alhaurín de la Torre, 
localidad de la provincia de 
Málaga. U . t. c. s. 
A L H ONDIGUE Ñ O, ÑA, adj. 
Natural de Albóndiga, loca-
lidad de la provincia de Gua-
dalajara. U . t. c. s. 
ALIAGUILLERO, RA, adj. Na-
tural de Aliaguilla, localidad 
de la provincia de Cuenca. 
U . t. c. s. 
ALTANO, NA, adj. Natural de 
Alia, localidad da la provin-
cia de Cáceres. U. t. c. s. 
A L I B L A N C A , f. En Colombia, 
Pereza. 
ALICANCO. En Honduras. Ca-
ballería flaca. 
ALICURCO, CA, adj. En Chi-
le. Hábil para engañar. 
ALIGOTE, m. Santander. Pes-
cado de bahía. Se emplea én 
algunas localidades de esta 
provincia y de la de Burgos. 
A L M A , i . , n. acep. fig. Guada-
la jara. Parte exterior de la 
tripa del cerdo. || Tocino de 
alma, el que corresponde a 
esa parte del citado animal. 
ALMACILERO, E A , adj. Na-
tural de Almadies, localidad 
de la provincia de Murcia. 
U . t. C 3. 
ALMADENEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Almadén, localidad 
de la provincia de Ciudad 
£, l " t e s 
ALMANSEÑO* ÑA, adj. Na-
tural de Almansa, localidad 
de la provincia de Albacete. 
U . t. c. s. 
ALMAZORINO, NA, adj. Na-
tural de Almazora, localidad 
de la provincia de Castellón. 
U . t. c. s. 
A L M E N A R A , f., n. acep. Lu-
gar alto o elevado." 
A L M E N D R A L E J E ÑO, ÑA, 
adj. Natural de Almendrale-
jo, localidad de la provincia 
de Badajoz. U . t. e. s. 
ALMENDRERO, RA, adj. Na-
tural de Almendro, localidad 
de la provincia de Huelva. 
U . t. c. s. 
ALMÍRADíO, m. Subdivisión 
territorial antigua de Nava-
ALMODOVAREÑO, ÑA, adj. 
Natural de Alraodóvar del 
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Campo, localidad de la pro-
vincia de Ciudad Eeal. U . t. 
c. s. 
ALMOGüEREÑO, ÑA, adj. 
Natural de Almoguera, loca-
lidad de la provincia do Gua-
dalajara. U . t. c. s. 
ALMOHADILLA, f., ns. aceps. 
Cojin«iilo dispuesto para que 
tomen tinta los sellos de me-
tcj o caucho y se marque lo 
qua está estampado en ellos. 
Los hay de varias clases, ya 
formando parte del sello o 
independientes de él. H Cojín-
cilio que ordinariamente se 
rellena da paja y sirve para 
clavar en él los alfileres 
cuando se hace el llamado 
encaje de bolillos. 
ALMOHAJINA, f. En la' pro-
vincia de Salamanca. A l -
mohada pequeña que no es 
otra cosa que el sudario para 
el primer difunto, y figura 
en el ajuar de la novia, en 
muchos pueblos de la sierra 
de Francia. 
ALMOLDANO, NA, adj. Na-
tural de La Almolda, locali-
dad de la provincia de Za-
ragoza. U . t. c. s. 
ALMONEDEAR, tr., n. acep. 
Guadalajara. Subastar l a 
conducción de los brazos de 
las andas en que se llevan 
las imágenes en las proce-
siones y los regalos u ofren-
das de los devotos, cuyo pro-
ducto se destina a cosi,eai te 
fiesta del año siguiente. 
ALMONTEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Almonte, localidad 
da la provincia de Huelva. 
U . t. c. s. 
ALMCRJANO, NA, adj. Na-
tural de Almorox, localidad 
da la provincia de Toledo. 
U . t. c. s. 
A L M U Z A R A , f. ant. Procede 
del áíabe y significa molino 
de aceite. En la ciudad de 
Segovia hay una calle deno-
minada de la Almuzara. 
ALOBADO, DA, adj. Segovia. 
Terreno no removido por el 
arado entre surco y surco. 
So emplea en el refrán: "Are 
mi buey por lo delgado, y el 
tuyo por lo alobado." 
ALÓCEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Alocan, localidad de la 
provincia de Guadalajara. 
U . t. c. s. 
ALOREÑO, ÑA, adj. Natural 
de Alora, localidad de la pro-
vincia de Málaga. U . t. c. s. 
ALOSNERO, RA, adj. Natural 
de Alosno, localidad de la 
provincia de Huelva. U . t. 
ALPSKINO, NA, adj. Natural 
de Alpera, localidad de la 
provincia de Albacete. U . t. 
c. s. 
ALQUILA, f. Distintivo que 
usan los coches de alquiler 
para indicar que están dis-
ponibles. |1 Estar con la al-
quila levantada, fr. fig. fam. 
Hallarse sin trabajo, sin te-, 
ner ocupación. 
ALSASUANO, NA, adj. Natu-
ral de Alsasua, localidad de 
la provincia de Navarra. U . 
t. c. s. 
ALTAICO, CA, adj. Dícese de 
una variedad de la raza hu-
mana, que procedía de los 
montes Altai, y también da 
las lenguas por ella habla-
das. 
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A L T A N Z A , f. ant. En la Edad 
Media equivalía a bando. 
ALTAREÍIO, m., n. acep. E l 
encargado especialmente del 
cuidado de los altares en un 
templo. Ejemplo: Capellán 
altarero de la iglesia cate-
dral. 
ALTAVOZ, m. Aparato para 
aumentar la intensidad de la 
audición o la sonoridad de 
un aparato .radiotelefónico. 
A L T E A NO, NA, adj. Natural 
de Altea, localidad de la pro-
vincia de Alicante. U . t. c. s. 
A L T E R N A R L E , adj. Lo que 
admite alternabilidad. 
ALTESANO, NA, adj. Natu-
ral de Altes, localidad de la 
provincia de Lérida. U . t. 
c. s. 
ALTO ARAGONÉS, SA, adj. 
Natural de la parte septen-
trional del antiguo reino de 
Aragón. U . t. c. s. 
A- LT OS I L E SIA N O, NA, adj. 
Natural de Alta Silesia. U . 
t. c. s. |! Perteneciente a esta 
región del centro ele Europa. 
ALTURANO, NA, adj. Natu-
ral de Altura, localidad de la 
provincia de Castellón, U . t. 
e s . 
A L U J A R , tr. En Guatemala. 
Adornar, dar lustre. 
ALUMBSEÍÍO, ÑA, adj. Na-
tural de Alumbres, localidad 
de la provincia de Murcia. 
U . t. c. s. 
A L V E N A R , a. Se emplea en 
Castroserna de Abajo (3e-
govia) en lugar de aventar. 
ALVENTAR, a. Segovia. Se 
usa en lugar de aventar. En 
otras provincias, Álava en-
tre ellas, se emplea ablentar. 
A L L E R A N O , NA, adj. Natu-
ral de Aller, localidad de la 
provincia de Oviedo. U . t. 
c s* 
ALLOZANO, NA, adj. Natu-
ral de Alloza, localidad de la 
provincia d© Teruel. U . t. 
c. s. 
A L L U L L A , f. En el Ecuador. 
Pan blanco o bollo en forma 
de rosca. 
AMADRINARSE, r., n. acep. 
íig. Guadalajara. Aficionar-
se, tomarse cariño dos caba-
llerías. Se aplica también a 
personas con la misma sig-
nificación. 
A M A L A T O , m. Entre los ma-
rroquíes equivale a provin-
cia, como el amálate del Rif. 
A M A L A Y A R , tr. En algunas 
localidades de América. De-
sear algo con ansia. 
A M A M A L , m. En Méjico. Es-
tanque, depósito artificial de 
agua. 
AMÁLGICA, f. Nombre qus 
los habitantes de las Cali-
fornias usan como sinónimo 
de isla nebulosa. 
A M A N E A , fí' Guadalajara. Se 
emplea en vez de maniota. 
Cuerda con que se atan las 
manos o patas delanteras de 
una bestia para que no se 
huya. Dícese también manea. 
A M A N I L L A R , tr. Sujetar con 
manillas o esposas. Es lo 
mismo que esposar. 
AMARRADOR, m. Guadala-
jara. Mozo de cuerda. 
AMARTILLAR, tr., n. acep. 
fig. Asegurar el éxito de una 
empresa o de un negocio. 
AMASADERÍA, f. Local don-
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de se amasa el pan en las 
tahonas. 
AMASIJO, m., n. acsp. Teruel. 
Local inmediato al horno, en 
donde se amasa el pan. 
A M A Y U E L A , f. En la provin-
cia de Santander. Almeja. 
A M B L E S ANO, NA, adj. Na-
tural del valle de Ambles, 
en la provincia de Ávila. U . 
t. c. s. 
AMELGOS (Tener). Segovia. 
Se emplea en Castroserna de 
Abajo para indicar que se 
llevan los vestidos sucios y 
llenos de rotos; también se 
usa para indicar que las ca-
sas están desarregladas y 
sucias en su interior. 
AMELONARSE, r. Familiar-
mente, enamorarse perdida-
mente. 
áMERICANIZAR, tr. Dar ca-
rácter americano a una cosa. 
AMESCUANO, NA, adj. Na-, 
tural de las Amescoas (la 
Alta y la Baja), valles de la 
provincia de Navarra. U . t. 
Í^. s. 
AMESETADO, adj. Dícese del 
terreno que en general adop-
ta la forma de meseta. 
AMETRALLADOR, m. Mil i -
tar encargado de servir una 
ametralladora. H Ametralla-
dor-bombardero. E l que sir-
ve la que lleva un aeroplano 
y arroja bombas desde él. 
A M E T R A L L A D O R A MAXIM, 
La de retrocarga automáti-
ca, que fué inventada por el 
ingeniero americano Hiran 
Stevens Maxim.x 
A M E T R A L L A M I E N T O , m. 
Acción y efecto de ametra-
llar. 
4 M E Y A L , m. En Méjico. Ho-
yo junto a una alberca para 
•filtrar su agua. 
íiMEZQUETANO, N A , adj. 
Natural de Amezqueta, loca-
lidad de la provincia de Gui-
púzcoa. U . t. c. s. 
AMOHOSAR, r. En Chile. Cu-
brirse de moho. 
AMORCAR, tr. Guadalajara. 
Comear, embestir el ganado 
vacuno. 
AMORECEDERAS, i . pl. Se-
govia. Denominacicn de los 
zajones, llamados también 
delanteras. 
AMORENADOR, m. Santan-
der y Burgos. E l que en la 
temporada de verano va de-
trás del que siega con el da-
lle o guadaña y recoge a 
brazadas lo segado, colocán-
dolo en montones de forma 
semicircular, llamados mo-
renas. 
A MOTAR, tr. Guadalajara. 
Amojonar, poner motos o 
mojones. 
AMPOSTINO, NA, adj. Natu-
ral de Amposta, localidad de 
la provincia de Tarragona. 
U . t. c. s. 
AMPURíTANO, N A , adj. Na-
tural de Arnpurias, localidad 
de la provincia de Gerona; 
U . t. c. s. 
A M U N I C I O N A M I E N T O , ni. 
Acción y efecto de amuni-
cionaj*. • ~ 
A M U N U C A R S E , r. En Chile, 
familiarmente, se emplea en 
vez de irritarse,, incomodarse. 
ANALCO, m. En Méjico. La 
parte menor de poblaciones 
divididas por un río. 
ANAMITA, ra. y f. Natural 
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del Imperio de Anam, Esta-
do del SE. de Asia. || Pertene-
ciente o relativo a este país. 
ANCHO, adj., n. acep. fig. Se-
govia. Una de las clases de 
salvado. 
ANDABOBA, f., n. acep. Se-
govia. Baile que recorre las 
calles del pueblo en que se 
celebra una boda, el día si-
guiente de efectuada ésta, y 
en el. que toman parte los in-
v vitados a la ceremonia del 
. casamiento, contribuyendo a 
aumentar la algazara que 
promueven las bromas de 
cuantos le presencian. 
A N D A N A , f., n. acep. Aparejo 
para la crianza de los gusa-
nos de seda. Hay varios sis-
tomas de andanas, y figuran 
entre los que más se usan 
en España los modelos de 
Pascuali, de Cavallo y de 
Bonoris. 
ANDARIVEL, m., n. acep. fig. 
En la prov. de Santander. 
Adorno. Úsase más en plu-
• ral; , ' . r ^ 
ANDEVALEÑO, ÑA, adj. Na-
tural 'de la serranía de An-
clé val o, en la provincia de 
Huelva. U . t. c. s. 
ANDOSILLANO. NA, adj. Na-
tural de Andosilla, localidad 
de la provincia/de Navarra. 
U. t. c. s. 
ANDROGINISMO, m. Doctri-
na andrógina. 
ANDROGINISTA, adj. Parti-
dario o defensor del andro-
ginismo. Api. a pers. U . t. 
c. s. 
ANG-ELETE, m. Dim. de árt-
í;el. En Segovia hay una ca-
lle con esa denominación. 
APÍ.GOSTILLO, m. Dim. de an-
gosto. Segovia. Estrecho, re-
ducido. 
ANGÜESANO, NA, adj. Na-
tural de Angüés, localidad de 
la provincia de Huesca. U . 
t. c. s. 
A N I L L A DE ÁLAMO, f. Se-. 
govia. Cierta clase de made-
ra que se. emplea para sota-
bancos, etc. 
AN1LLERO, adj. Miembro de 
la Sociedad secreta española 
"Los Amigos de la Consti-
tución", que existió de 1829 
a 1830, y llevaban un anillo 
para distinguirse. Eran ene-
migos de " E l Angel Exter-
minador". 
ANILLISTA, m. y f. Artista 
de circo, que' trabaja particu-
larmente en anillas. 
ÁNIMA, f., n. 'acep. fig. Papel 
escrito que se introducía en 
la carta después de cerrada. 
ANNOBONÉS, SA, adj. Natu-
ral de la isla de Annobón, 
una de las que componen la 
Guinea insular españqla. 
ANQUILOSADO, DA, adj. So 
dic§ de la articulación que 
se disminuye o imposibilita 
su movimiento normal. 
ANTEFIJA, f. Segovia. Se em-
plea en la misma acepción 
que bocateja, o sea la teja • 
primera de cada una de las 
canales de un tejado, junto 
al alero. 
A N T E L L A N O , NA, adj. Na-
tural de Antella, localidad de 
la provincia de Valencia. U . 
t. c. s. 
ANTHELIA, f. Fenómeno pro-
ducido por la acción refleja 
de la luz solar en 'alguna 
ANTI 
capa de la atmósfera con 
niebla. 
ANTIAÉREO, REA, adj. Ar-
ma que se emplea para de-
rribar aparatos de aviación, 
como fusil, ametralladora, 
cañón, etc., que por este des-
tino so llaman antiaéreos. 
ANTÍ-ALFA, f. Cierto género 
de vacuna descubierta por el 
doctor Ferrá,n en 1922. 
ANTICOLÉRICO, adj. Suero 
para combatir el cólera, in-
ventado por el médico espa-
ñol Jaime Ferrán .en 1885. 
ANTIJ UNTERO, adj. Enemi-
go de las Juntas de defensa 
militares y, en general, de 
toda clase de iuntas. 
ANTIMILITARISMO, m. Doc-
ti-ins. social contraria al pre-
dominio del elemento mili-
A N T I M I L I T A R I S T A , com. 
Persona enemiga del predo-
minio de las instituciones 
militares. 
ANTIPALÚDÍCO, CA, a d j . 
Perteneciente o relativo al 
antipaludismo. 
ANTIRRÁBICO, CA, adj. Que 
sirve para curar la rabia. U . 
t . c. s. Fué descubierto por 
ANTISÁRNICO, CA, adj. Que 
sirve para la curación de la 
sarna. U . t. c. s. 
ANTISEMITA, com. Persona 
enemiga de la infíusncia de 
los israelitas. 
ANTITÓXICO, CA, adj. Que 
sirve para impedir el efecto 
del veneno. U . t . c. s. 
ANTIVARIOLOSO, SA, a d j . 
Que sirve para impedir la 
viruela. U . t . c. a. 
ANTONIANO, NA, adj., n. 
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acep. E l que pertenece a una 
asociación religiosa puesta 
bajo la protección de San 
Antonio de Padua, como la 
Juventud an ton ¡ana. 
ANTROPO í DE, m . Nombre 
con que se. designa a cual-
quiera de los animales cua-
drumanos, que se distinguen, 
entre otras particularidades! 
por su parecido con el hom-
bre. 
ANZÜOLANO, NA, adj. Na-
tural de Anzuola, localidad 
de la provincia ds Guipúzcoa. 
U . t. c. s. Dícese también 
anzolar.o. 
AÑINO, m., n. acep. Cordero 
de un año. 
AÑOVERANO, NA, adj. Na-
tural de Añover del Tajo, lo-
calidad de la provincia de 
Toledo. U . t. c. s. Dícese 
también añovereño. 
AOCAR, tr. Santander y Bur-
gos. Hocicar. 
AOISCO, CA, adj. Natural de 
Aoiz, localidad de la provin-
cia da Navarra. U . t. c. s. 
AORILLAR, tr. En Asturias. 
Acercar la barca a la orilla. 
APAGÓN, m. La acción de 
apagarse a un tiempo gran 
número ds laces, como ocu-
rre cuando se interrumpe el 
suministro de flúido eléctrico 
para el alumbrado. 
APAÑO, m., acep. fam. y fig. 
Mujer fácil de obtener, de 
pocas pretensiones. Tener un 
/apaño equivale a tener una . 
querida. 
A P A P A C H A R , tr. Se emplea 
en Méjico. Significa arrullar; 
es como coger a alguien en 
brazos, dulce y amorosa-
mente. 
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APASATISTA, m. Construc-
tor de aparatos, en particu-
lar ortopédicos. 
APAREJO, m., n. acep. fig. 
Segovia. Ser de aparejo re-
dondo, dícese familiarmente 
de la mujer de pueblo que 
usa manteo. 
APEDREO, m., n. acep. Se 
emplea en algunas localida-
des españolas con la misma 
significación que granizo, 
como se ve en el refrán: E l 
granizo o apedreo empobre-
ce, pero no encarece. 
APISONADORA, f. Máquina 
generalmente de vapor, que 
se emplea para apretar e 
igualar el piso de las carre-
teras, calles, etc. 
APLICAR, a., n. acep. fig. Se-
govia. Se usa mucho esta pa-
labra cuando varios están 
comiendo y queda poco en el 
plato. De modo que decir 
aplícate eso, equivale a reba-
ñar o comer lo último que 
queda sobre la mesa. 
APLOMADO, DA, a d j . , n . 
acep. fig. Guadalajara. Pos-
trado, sin movimiento. 
APOMAZADOR, m. E l que 
tiene por oficio alisar o pu-
limentar con piedra pómez 
una superficie, etc. Ejemplo: 
Apqmazador de platería. 
APOQUINAR, t r . Aportar, 
contribuir. 
APOSTÓLICO, adj., n. acep. 
Dícese del joven que se halla 
en el noviciado de la Comu-
nidad de PP. Paúles para 
luego dedicarse a las misio-
nes. 
APROPINCUAR, tr., n. acep. 
Segovia. Acercar, arrimar el 
plato para que le sirvan a 
uno la comida. 
APROVISIONAMIENTO, m . 
La acción y efecto de apro-
visionar. 
APROVISIONAR, tr. Proveer 
de víveres un buque, un ejér-
cito, una plaza. 
A R A H U E T A N O , NA, adj. Na-
tural de Arahuetes, locali-
dad de la provincia de Se-
govia.. U . t. c. s. 
AKAMAYONÉS, SA, adj. Na-
tural de Aramayona, valle 
de la provincia de Álava. U . 
t. c. s. 
ARANCELISTA, corn. Parti-
dario del Arancel. 
ASANÉS, SA, adj. Natural 
del valle de Arán. U . t. c. 
s. || Perteneciente a este va-
lle, situado en la provincia 
de Lérida. 
ARBEQUINA, f. Una de las 
clases de aceituna que se 
emplea para elaborar aceite. 
ARBOLARIO, RÍA, adj., n. 
acep. fig. Guadalajara. Alo-
cado, botarate. En estas 
acepciones se emplea tam-
bién en otras provincias. 
ARBOLE ANO, NA, adj. Na-
tural da Arboleas, localidad 
de la provincia de Almería. 
X'J. t. c. s. 
ARCIPRÉSTAL, adj. Pertene-
ciente o relativo al arci-
preste. 
ARCHENERO, R A , ' adj. Na-
tural de Archena, localidad 
de la provincia de Murcia. 
U . t. c. s. 
ARCHÍDONÉS, SA, adj. Na-
tural de -Archidona, locali-
dad de la provincia de Má-
laga. U . t. c. s. 
A R D A L E A R . Recorrer el olí-
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var, un día y otro, recogien-
do el fruto caído por madu-
A R D A L E ÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Ardales, localidad de 
la provincia de Málaga. U . t. 
c« s» 
ARDILLA, m., . n. acep. fig. 
Ratero de muelles, en los 
puertos o en los ferrocarri-
les, que aprovecha para sus 
robos el descuido de los Vi-
gilantes de las mercancías 
depositadas en ellos. 
A R E C H E V A L E TAÑO, NA, 
adj. Natural de Arechevale-
ta, localidad de la provincia 
de Álava. U . t. c. s. 
A R E N A L O , LA, adj. Natural 
de E l Arenal, localidad de la 
provincia de Ávila. U . t. c. s. 
ARENERO, m., n. acep. E l que 
limpia el ruedo en. las pla-
zas de toros echando arena. 
ARG A M A SILLERO, RA, adj. 
Natural de Argamasilla de 
Alba, localidad de la provin-
cia de Ciudad Real, U . t. c. s. 
ARGAÑA, f. Se emplea en 
Extremadura por arista. 
ARGENTANO, m. Liga de co-
bre, níquel y cinc, parecida a 
la plata, que suele emplearse 
para fabricar algunos uten-
silios domésticos. 
ARGENTONÉS, SA, adj. Na-
tural de Argentona, locali-
dad de la provincia de Bar-
celona. U . t. c. s. 
ARGÓN, m. Gas inodoro, insí-
pido e incoloro que entra en 
mínima parte en la compo-
sición del aire, y fué descu-
bierto en 1894 por dos sabios 
ingleses. 
ARIÑERO, RA, adj. Natural 
de Ariño, localidad de la 
* '• I 
provincia de Teruel. U . t. c. I 
AEIRUMBA, f. Flor que los 
indios de América estiman 
como propia, de cementerios. 
AEISTOCPÁTIZAR, t r . Dar 
carácter aristocrático a una 
cosa. 
ARISTÓN, m. Instrumento de 
música movido con manubrio, 
ARJONSRO, RA, adj. Natural 
de Arjona, localidad de la 
provincia de Jaén. U . t. c. s. 
ARMADERO, m. En Segovia. 
Zarzal. 
ARMEITA, f. En la provin 
cia de Santander. Fresa. 
ÁEMENTIANO, NA, adj. Na-
tural de Armentia, localidad 
de la provincia de Alava. U. 
isa C S» 
AEMüÑíA, f. En Castilla y 
Aragón. Cierta clase de tie-
rra que requiere para que • 
produzca, abundantes lluvias, 
como lo indica este refrán: 
Lo que la Armunia dése i, 
Campos no vea, porque la 
Tierra de Campos con las llu-
vias continuas produce me-
nos. 
ARMUÑÉS, SA, adj. Natural 
de La Armuña, territorio de 
la provincia de Salamanca. 
U . t. c. s. 
ARMUÑÉS, .SA, adj. Natural 
de Armuña, localidad de la 
provincia de Segovia. U . t. 
c. s. 
ÁRNEDANO, NA, adj. Natural 
de Amedo, localidad de Ia 
provincia de Logroño. U . 
, c. s. 
ARNOYÉS, SA, adj. Natural 
de Arnoya, localidad de la 
provincia de Pontevedra. U. 
t. c. s. 
POSADOR, RA, adj., n. acep. 
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Que posa. Arqueta posadora, 
la que en los depósitos de 
agua se emplea para Que 
ésta se pose. 
ASRABALEÑO, ÑA, adj. En 
Toledo, Persona que vive en 
el arrabal de Santiago. 
A R R A M P L A R , tr. Segovia. 
Llevarse todo lo que liay en 
un sitio determinado. 
ARSATIANO, NA, adj. Natu-
ral del valle de Arratia, en 
Vizcaya. U . t. c. s. 
AEREADO, DA, adj., n. acep. 
fig. Segovia. Atrasado, trona-
do, pobre. || Estar arreado, 
equivale a hallarse apurado 
por falta de recursos. 
ARREADOR, m. En América 
española. E l que arrea el ga-
nado. 
A R R E A E R A , f.. Segovia. Tro-
zo de madera que los esqui-
ladores ponen en el anillo 
derecho de las tijeras, con el 
fin de poder hacer más fuer-
za con ellas. 
A K R E A T A R , tr. Guadalajara. 
Reatar, atar una caballería 
ARREBOLERA, f;, n. acep. En 
Murcia. Es lo mismo que 
arrebol, como lo indica - este 
refrán: Arreboleras por la 
mañana, por la tarde agua. 
•ARREDRAR, tr., n. acep. fig.. 
Guadalajara. Colocar, arre-
glar la paja dentro del pajar. 
ARRENDERO, m. En la Repú-
blica Argentina. E l que lleva 
en renta una propiedad rús-
tica. 
ARRES A L . m. Guadalajara. 
Huertecillo. || Tierra de la-
bor de poca extensión. 
ARREPEZUÑADO, DA, adj. 
Guadalajara. Se dice del pe-
rro que tiene en 'alguna pata 
una uña más que las norma-
les. En la provincia hay la 
creencia vulgar de que los 
perros arrepezuñados no pro-
pagan la hidrofobia, y sola-
mente padecen la llamada 
rabia blanca; es decir, que 
no muerden al hombre ni a 
los demás animales, y poT 
esta circunstancia son pre-
feridos a los demás perros. 
ARRESQUITAR, tr. Santan-
der. Trepar o subir trepando 
a los árboles, paredes, etc. 
A R R E S T 1 N A D O , DA, adj. 
Guadalajara. Dícese de lo 
que tiene mal olor, lo que es 
fétido. 
ARRIBES, m. pl. En la pro-
vincia de Zamora. Márgenes 
escarpadas del Duero; son 
graníticas, de gran elevación, 
llegando a medir en algunos 
puntos más de 200 metros 
• de altura. 
ARRICETE, m. Paraje del mar 
que tiene poca agua y cuyo 
suelo generalmente es de 
arena, aunque hay arricetes 
que en vez de arenas tienen 
piedras en el suelo. Equiva-
le a restinga o bajo, y dícese 
también recuesto. 
ARR1EMGAR, r. En la Monta-
ña de Santander. Deslizarse, 
resbalarse. En este significa-
do se emplea en el Qantar si-
guiente : 
Cuando vaigas a lampas, 
diee mi madre, 
ten curtía o, hija mía, 
de ti o arringarte. 
U i K I L A K . Segovia. Estar tem-
blando de frío. 
ARRISCASTE, adj. •Caliücati-
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vo que da en Castrosema 
de Abajo (Segovia) a ios 
animales machos que tienen 
buenas condiciones para la 
reproducción. 
ARRÍVISMO, m. Deseo de ad-
quirir rápidamente riquezas, 
posición política, etc., sin re-
parar en los medios emplea-
dos para conseguirlas. 
ARRIVÍSTA, m. Él que llega 
rápidamente a encumbrarse, 
sin reparar en los medios 
empleados pai-a lograrlo. 
ARRIZCARSE, r. Segovia. En-
torpecerse o entumecerse por 
exceso de frío. Es lo mismo 
que arrecirse. 
ARROBO, m., n. acep. Segovia. 
Costumbre de echar puñados 
de monedas, generalmente de 
cobre; confitura, castañas, 
nueces, etc., para celebrar los 
bautizos, y en algunos pue-
blos las bodas y misas nue-
vas. Los suele echar el pa-
drino, y se lo disputan los 
chicos, y aun los grandes, a 
puñetazo limpio, y cuando 
no se practica esta costum-
bre, particularmente en los 
bautizos, cantan los mucha-
chos : 
Si no echan confitura, 
que se muera !a criatura; 
si no echan a arrobo, 
quo -o mueran todos. 
ARUONTE, m. Cierta clase de 
pez, no comestible, que abun-
da en aguas del Cantábrico. 
AxRSOYADO, DA, adj., n. acep. 
fig. Segovia. Abatido, caído, 
que está por el arroyo. 
ARTAJONÉS, SA, adj. Natu-
ral de Artajona, localidad de 
la provincia de Navarra. U. 
t» C. S í 
ÁF¿TiCULADOK, m. Empleado 
en las Facultades de Medici-
na para la preparación de 
las articulaciones. 
ARZONERO, RA, adj. Lo que 
es propio del arzón. Se lla-
ma imagen arzoncra la que 
solían llevar a campaña al-
gunos reyes y señores en la 
delantera de la silla de mon-
tar; por ejemplo, la denomi-
nada Virgen de las Batallas, 
que perteneció a Alfonso VI. 
ARZUANO, NA, adj. Natural 
de Arzúa, localidad de la pro-
vincia do La Coruña. U . t. 
e s . 
AS, m.f n. acep. fig. Dícese del 
que sobresale- en algo. 
ASERRÍO, m. La acción, dé 
aserrar maderas. 
ASíAB, m. En el mar Rojo, 
viento que sopla del Sur. 
ASIENTO, n., n. acep. Asiento 
de negros. Contrato o ajus-
te para proveer de negros a 
los que en América se dedi-
caban a la trata de ellos. 
ASIGNACIÓN POR REPRE-
SENTACIÓN, f. La que se 
percibe por los gastos que 
por su naturaleza están de 
tal manera unidos a la au-
toridad que ostenta un fun-
cionario, que no se pueden 
separar de ella. 
ASIGNACIÓN P O R RESI-
DENCIA, f. La que sobre su, 
sueldo se abona a un funcio-
nario público por residir en 
determinados lugares. 
ASISTENCIA, f. Emolumentos 
que se asignan a un funcio-
nario civil o militar por con-
currir personalmente a las 
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sesiones que celebran deter-
minados organismos. 
ASISTiíl, a., n. acep. Segnvia. 
Dar la ofrenda por el alma 
de un difunto en sus fune-
rales o en el responso que 
se acostumbra a rezar en las 
iglesias de los pueblos des-
pués de la misa, particular-
mente los días festivos. 
ASISTIR L A SEPULTURA. 
Segovia. Tenerla cubierta con 
un paño negro y alumbrada 
durante la misa y Otros ac-
tos religiosos. 
ASOBÍNARSE, r„ n. acep. 
Guadalajara. Echarse una 
caballería sobre otra para 
apoyarse. Se aplica también 
a las personas para indicar 
la misma idea. 
ASOCIARLE, adj. Que puede 
asociarse. 
ASOROCHARSE, r., n. acep. 
fig. En Chile. Sentir ver-
güenza. 
ASPEADO, DA, adj. Guadala-
jara. Cansado, rendido del 
camino o de trabajar mucho. 
ASPIRADOR, m. Aparato pa-
ra sacar el polvo del interior 
de los pianos. 
ASPIRINA, f. Química. Acido 
acetisalicílico; se emplea co-
mo medicamento contra los 
dolores do cabeza, etc. 
ASPRA, f. En Galicia equiva-
le a sierra. 
ASTADO, DA, Animal que tie-
ne astas o cuernos. 
ASTAJE, m. Naturaleza y ca-
lidad de las astas o cuernos 
que tiene un animal. 
ASTRACANADA, f. Equivale 
a despropósito, disparate. E l 
teatro cómico actual está lle-
no de astracanadas. 
ASTUDILLANO, NA, adj. Na-
tural de Astudillo, localidad 
de la provincia de Falencia. 
U . t. c. s. 
ATAJAPRIMO, m. En Cuba. 
Baile popular. 
ATA JOÑA, f. En Honduras. 
Látigo. 
ATAMÁN, m. Príncipe o jefe 
de cosacos. 
ATAPIOLAR, tr. En el Ecua-
dor, Cerrar con tapias. 
ATAPUZAR, tr. En Venezue-
la. Rellenar. 
AT A QUINERO, RA, adj. Na-
tural de Ataquines, localidad 
de la provincia de Vallado-
lid. U . t. c. s. 
ATARFEÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Atarfe, localidad de 
la provincia de Granada. U . 
t. e s . 
ATAUDAR, tr.- Santander. 
Amortajar. 
ATECANO, NA, adj. Natural 
de Ateca, localidad de la 
provincia de Zaragoza. U . 
ATESTADERO, m. En San- ' 
tander y Burgos. Atolladero. 
ATESTARSE, r. En Santan-
der y Burgos. Atollarse. 
ATIENZA NO, NA, adj. Natu-
ral de Atiensa, localidad de 
la provincia de Guadalajara. 
U. t. c. s. 
ATOCLE, m. En Méjico. Te-
rreno húmedo y fértil. 
ATOLÓN, m. Véase Atollón. 
ATOLLÓN, m. Isla de coral 
con una laguna en medio. U 
Formación coralina en anillo 
que, al cerrarse, confina en 
su centro con un trozo de 
mar. Las islas de coral lla-
madas atollones son muy 
abundantes en el océano Pa-
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cífico, Dícese también atoll y 
atolón. 
ATOMICIDAD, f. Química . 
Relación que existe entre el 
número que representa la 
cifra del peso atómico y el 
equivalente de una substan-
cia. 
ATONISMO, m. Conjunto de 
fenómenos producidos por la 
atonía. 
ATORADO, DA, adj. Se em-
plea en Pedraza (Segovia) 
en vez de arrinconado. 
ATORO, m. En la América es-
pañola. Atasco. 
ATORRAR. En la Argentina. 
Andar ocioso. 
ATORRENCÍADO, DA, adj. 
Segovia. Lo que está rodea-
do de torrentes, como el río 
Duratón, en la región de Se-
púlveda. 
ATORTAJAR, tr. En la Ar-
gentina. Perturbar los sen-
tidos por efecto de un golpe 
u otra cosa. En Venezuela 
dícese atortojar. 
ATRACADOR, RA, adj. Que 
atraca. U . t. c. s. Ij Saltea-
dor de poblados. 
ATRACTIVIDAD, f. Facultad 
ATRAMOJAS, tr. En Colom-
bia. Atar con trailla. 
ATRANCARSE, r. En Méjico. 
Empeñarse. 
ATRECISTA, nom. Persona 
encargada del atrezo en los 
teatros. 
ATREZO, m. Conjunto de tra-
jes, adornos, etc., que se 
emplean en los teatros para 
las representaciones escéni-
cas. 
ATRÍSCAR, tr. Segovia. Apre-
tar; por ejemplo, cuando es-
tán llenando un saco de pa-
ja, dicen: "Aíríscale bien." 
ATROCHAR, n., n. acep. fig. 
Segovia. Atreverse, decidir-
se, determinarse a algo, y en 
este sentido figurado se em-
plea en el siguiente cantar: 
¿Cómo ¡ uleros que yo airochs 
a decirto lo que pasa, 
si se ha paráclito el coclie 
en ia puerta de tu casa? 
ATROPAR, tr., n. acep. León. 
Recoger la carbonilla que se 
cae de las máquinas ferro-
viarias. 
ATROPAR, tr., n. acep. En la 
prov. de Valladoiid. Amon-
tonar la mies en las eras, 
después de trillada. 
A T R O P E L L A P L A T I O S , f., 
fam. Criada de pocas pre-
tensiones; sirvienta torpe. 
ATRUCHADO, DA, adj., n. 
acep. Dícese del caballo que 
tiene en el pelo manchas ro-
jizas parecidas a las de la 
trucha. 
ATüNAL, m. Paraje donde se 
crían los atunes. 
ATURAR, tr., n. acep. fam. 
En Valencia. Ganar en el 
juego. 
A U B A G A , f. En el Alto Ara-
gón. Umbría. 
AUDIBLE, a d j . Que puede 
ser oído. 
AUDIENCIA, f., n. acep. Gua-
dalajara. Edificio donde se 
halla el Juzgado municipal. 
AUDÍFONO, m. Instrumento 
de metal de forma de trom-
peta que ayuda a los semi-
sordos a percibir los sonidos. 
AUDIÓFONO, m. Aparato re-
ceptor de audiciones radiote-
lefónicas. 
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A U R E A N A , adj. En la provin-
cia de Orense. Mujer que se 
dedica a lavar las arenas del 
río Sil para recoger las pe-
pitas de oro que arrastran 
las citadas arenas. U . t. c. s. 
AUROROS, m. pl. Los que 
cantan de madrugada en la 
huerta de Murcia el canto 
llamado de la Aurora, que 
es el más característico de 
la región. 
AUSENTISMO, m. En Amé-
rica. Dícese de los que se 
trasladan a Europa a dis-
frutar de sus rentas o a gas-
tar el dinero adquirido en 
el Nuevo Mundo. 
AUSOL, m. En la América 
Central. Manantial de agua 
hirviendo o respiradero vol-
cánico, llamado también in-
fiernillo, porque arroja cons-
tantemento humo y vapores. 
U . más en pl. 
AUTANT, m. En el valle de 
Arán. Viento que sopla del 
Noroeste y del Oeste, que es 
dominante en aquella región. 
AUTOBÚS, m. Carruaje de 
motor mecánico, con capaci-
dad para transportar gran 
número de personas. 
AUTOCOPIA, f. Procedimiento 
para obtener automáticamen-
te copias de un manuscrito 
o de un dibujo. 
AUTOCOPIAR, tr. Reproducir 
dibujos o manuscritos con la 
ayuda del autocopista. 
AUTOCOPISTA, n». Aparato 
para obtener autocopias; el 
que las hace. 
AUTODIDAXIA, f. Facultad 
de aprender algo sin maes-
tro, por sí solo. 
AUTÓDROMO, m. Terreno pre-
parado para las carreras de 
automóviles; como el de Sit-
ges (provincia de Barcelona), 
inaugurado el 28 de octubre 
de 1923. 
AUTOGIRO, m. Aparato de 
aviación o volador, inventado 
por el ingeniero español don 
Juan de la Cierva y Codor-
niú; en 1924 se hizo el 12 
de diciembre un viaje con él 
desde el aeródromo de Cua-
tro Vientos al de Getafe. 
AUTOMOTO, f. Cierta clase de 
bicicleta, con la que, el co-
rredor alcanza mayor velo-
cidad. 
AUTOMOVILÍSTICO, adj. Lo 
relativo al automovilismo; lo 
perteneciente al automóvil. 
AUTOPIANO, m. Piano auto-
mático. 
A U T O V A C U N A , f. Principios 
curativos elaborados con se-
creciones del mismo enfermo. 
A V A N Z A D I L L A , f. Dim. de 
avazada. Núcleo de fuerzas 
militares poco numerosas, si-
tuadas en primera línea fren-
te al enemigo, de carácter 
provisional, que depende de 
una posición colocada a su 
retaguardia, como la avan-
zadilla de Benítez, en la zo-
na oriental del Protectorado 
español en Marruecos, que 
depende de la posición del 
mismo nombre. 
AVARIOSÍS, f. Medie. Sífilis. 
A V E L L U D A D O , DA, adj. Se-
gó vía. Paño que parece que 
tiene mucho vello o pelo. 
Saya avelludada. 
A V E N T U R A R L E , adj. Que se 
puede arriesgar. 
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AVERÍO, mi, n. acep. Segovia. 
Equivale a haberío, y se em-
plea en la misma acepción 
que hacienda o ganado, y se 
usa también en otras regio-
nes españolas donde se habla 
castellano, entre ellab en la 
provincia de Murcia, para 
designar las bestias que se 
utilizan para el trabajo agrí-
cola y para el transporte. 
Véase esto cantar: 
En la huerta de Murcia 
no hay averío 
tan lucio como éste 
ni tan cumplió. 
AVICORNIO, m. Cierta espe-
cie de pájaro que habita en 
las cercanías de la laguna 
de Béjar, segiin lo indica el 
cantar siguiente: 
Pareces el avicomio 
de la laguna de Béjar, 
que hace la orúz en el agua 
para que los demás beban. 
AVICULTOR, RA, adj. Perso-
na que se dedica a la cría 
de aves y al aprovechamien-
to de sus productos. 
AVILES1NO, NA, adj. Natu-
ral de Aviles, localidad de la 
provincia de Oviedo. U . t. c. s. 
AVÍO, m. , n. acep. En el Perú. 
Silla de montar. || En el 
Ecuador. Caballería para un 
viaje. 
AVIATORIO, adj. Que se re-
fiere a la aviación. 
AYAMONTINO, NA, adj. Na-
tural de Ayamonte, localidad, 
de la provincia de Huelva. 
U . t. c. s. 
A Y E C A L G U E , m. En Chile. 
Extravagancia, disparate. 
AYOCUANTOTO, m; En la 
América española. Jilguero. 
AYORINO, NA, adj. Natural 
de Ayora, localidad de la pro-
vincia de Valencia. U . t. c. s. 
AYOTOSTE, m. En Méjico. 
Armadillo. 
A Y U D A N T E , m., n. acep. El 
que avisa a los que roban si 
se acerca algún peligro. 
AZABACHERO, m. E l que tra- , 
baja el azabache, o el que lo 
vende. 
En Galicia había gran nú-
mero de azabacheros galle-
gos, que formaban la Cofra-
día de los Azabacheros de 
Santiago. Joaquín Osma pu-
blicó en 1916 un Catálogo de 
Azabaches Compostelanos. 
A Z A F E T A , f., n. a'ftep. En Chi-
le. Fuente. 
AZAGRÉS, SÁ, adj. Natural 
de Azagra, localidad de la 
provincia de Navarra. U . t 
e s . 
AZCOITÍANO, NA, adj. Na-
tural de Azcoitia, localidad 
de la provincia de Guipúzcoa, 
U . t. c. s. 
AZIZÍ, m. Moneda usual en 
Marruecos, que mandó acu-
ñar el Sultán Muley Azi?. 
Las de plata son de 5, 2,50, 
1,25, 0,50 y 0,25 pesetas. 
AZNALCOLLBRO, E A , adj. 
Natural de Aznalcollar, loca-
lidad de la provincia de Se-
villa. U . t. c. s. 
AZPEITIANO, NA, adj. Natu-
ral de Azpeitia, localidad de 
la provincia de Guipúzcoa. 
U. t. c. s. 
AZUMAGARSE, r. En Chile. 
Cubrirse de moho los meta-
les. • 
BABA 
BABA, f. En Colombia y. Ve-
nezuela. Especie de cocodrilo 
pequeño. 
BABf, m. Sectario de la doctri-
na del reformador persa Bab. 
BABIANO, N A , adj. Natural 
de Babia, territorio de las 
montañas de León. U . t. c. s. 
BABINEY, m. En Cuba. Lagu-
nato de aguas turbias, for-
mado por la lluvia, y que por 
esta ciicunstancia tiene exis-
tencia accidental. 
BABISMO, m. Conjunto de 
doctrinas predicadas por el 
reformador persa Bab. 
BABOSO, SA, adj. U . t.. c. s. 
ant. En la Edad Media, se-
gún Dozy, la palabra baboso 
era sinónima de loco; así 
decían, refiriéndose a Alfon-
so IX de León, Alfonso el 
Baboso. 
BABOSO, SA, adj., n. acep. En 
algunas partes de Ajnérica; 
Bobote. 
BABTJCHERO, m. E l que hace 
babuchas, o el quejas vende. 
BACÁN, m. En Cuba. Especie 
de ^empanada de harina de 
maíz y carne. • 
BACARA, m. Juego de azar 
qye se hace con barajas de 
cincuenta y dos naipes. 
BACILOSIS, f. Enfermedad ba-
cilar. 
BACQNISMO. m, Sistema ftlo-
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sóñeo expuesto por el inglés 
Bacon. 
BACONISTA, m. Partidario del 
sistema filosófico de Bacon. 
BACTERICIDA, adj. Que mata 
o destruye las bacterias. 
BACTERIOTERAPIA, f. Cura-
ción de las enfermedades con 
productos de bacterias. 
BACHICHE, m. En ^1 Perú. 
Italiano. 
BACHO, m. En .Guacíalajar a. 
Terreno bajo. 
B A D E N SE, adj. Natural de 
Badén, una de las Repúblicas 
que forman parte del Esta-
do federal alemán. || Lo per-
teneciente a la República de 
Badén. 
BADÍA, f. En las provincias de 
Santander y Oviedo. Bahía. 
BADÍN, m. León. E l botijo. 
B A D U L A C A D A , i . Acción pro-
pia de un badulaque. 
B A D U L A Q U E A R , intr. En 
América. Hacer badulacadas, 
BAILAR E L DURO. Segovia.; 
En el bade con que ss cele-
bra una boda en los pueblos 
(?ntre Hvros, cu Castroserna 
de Abajo), el recién casado, 
después que los convidados 
han terminado de ofrecer las 
galas a la novia, coge un du-
ro de la bandeja donde están 
las cantidades ofrecidas; se 
le pone en la boca, sujetán-
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dolé fuertemente con los dien-
tes, y se le baila a la recién 
casada; ésta, cuando mejor le 
parece, y según están bai-
lando, se ase al novio, suje-
tándole el cuello con los bra-
zos, y con los dientes coge la 
parte del duro que aquél deja 
fuera de su boca, y si a la 
primera vez no consigue qui-
társele, tiene que repetir la 
operación hasta que logre 
apoderarse de él, con lo que 
termina el baile. 
BAILAR L A ROSCA. Véase 
Corrida de rosca. 
BAILAR LA TAZA. En Cas-
troserna de Abajo y en otro-
pueblos de la provincia dé 
Segovia es costumbre de los 
bailes de bodas que la recién 
casada coja una taza en una 
mano, y el que va a bailar 
con ella deposita la gala u 
ofrenda, que consiste en me-
tálico, en la taza, y procura, 
mientras bailan, romper la 
taza con el pie, lo cual con-
sigue si la recién casada se 
descuida, no obstante que és-
ta baila llevándola ordinaria-
mente a la altura de la ca-
beza. 
B A I L E DE GALAS, m. Sego-
via. Consiste en dar en el 
baile con que se celebran las 
bodas en los pueblos una 
vuelta con la recién casada, 
y entregar el bailador al pa-
drino la cantidad que le pa-
rezca para galas de la novia. 
B A I L E DE RUEDA, m. E l tí-
pico y más generalizado en 
los pueblos de Castilla la 
Vieja. 
B A J A C A , f. En el Ecuador. 
Cinta en el peinado. 
BAJADOR, m. En Chile. Ga-
marra. 
E A J A G U A , f. En Méjico. Ta-
baco de mala clase. 
BAJOQUERA, f. En Murcia. 
Mujer que coge bajocas. 
B A L A DUMDUM. Dícese dv, 
cierta clase de balas, de 
efecto mortífero, por hacer 
explosión después de pene-
trar en el cuerpo. Se les da 
este nombre porque las pri-
meras se fabricaron en el 
presidio militar de Dumdum, 
cerca de Calcuta, en la India, 
en cuyo presidio hay una fá-
brica de municiones. 
B A L A C A , f. En América. Fan-
farronada. Dícese también 
Balacada. 
B A L A G U E R A , f. En el valle 
de Arán. Viento que sopla 
del Sur, seco y caliente, que 
se llama también viento do 
España, Aunque poco fre-
cuente en dicha región, es el 
viento que en otras se deno-
mina terral. 
B A L A N C E A R L E , adj. Que 
puede ser balanceado. 
BALANDRISTA, m. y f. Per-
sona que cultiva el deporte 
del balandro. 
B A L A Q U E A R , n. En América-
Hablar con arrogancia. 
BALAQUERO, m. En Améri-
ca. Arrogante. 
B A L A U S T R E , rrt., n. acep. En 
la América española. Llana 
de albañil. 
BALBUCEO, m. E l hecho de 
empezar a hablar ó leer con 
pronunciación diñeultosa, tar-
da y vacilante. 
BALCONCILLO, m. Dim. <!§ 
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balcón. Galería situada en-
c i m a del toril de la plaza de 
toros. H Galería colocada en 
algunos teatros delante de la 
nrimera fila de palcos. 
BALE LE, m. En la Guinea es-
pañola. Fiesta celebrada en-
tre los indígenas, en la que 
predomina el baile. 
BALENGUE, adj. Dícese de 
una de las tribus indígenas 
de la Guinea continental es-
pañola. 
BALNEOTERAPIA, f. Trata-
miento de las enfermedades 
empleando los baños. 
BALOMPIÉ, m. Deporte inglés 
muy generalizado en Espa-
ña.-Dícese también foot-ball 
y fútbol. 
BALONAZO, m. Golpe dado 
con un balón, como pelotazo 
es golpe dado con una pelota. 
BALOTAJE, m. En América. 
Votación por balotas blancas 
y negras, usada en congre-
sos, universidades y otras 
corporaciones. 
BALUGAS. Indígenas de las 
islas Filipinas, que vagaban 
particularmente por los mon-
tes de Bataan y Pampanga. 
BALLÓN, m. En Aragón. Arro-
yo o arroyuelo. 
BAMBA, f., n. acep. Andalu-
cía. E l columpio. 
B A M B A L E A S , intr., n. acep. 
Andalucía. Columpiarse. 
BAMBOLADA, f. En Murcia. 
Ráfaga de viento. 
BAN, m. E l que ejercía juris-
dicción en un territorio lla-
mado banato, como el banuto 
de Transilvauia. 
BANATO, m. Denominación de 
algunas provincias limítrofes 
a Hungría y Turquía, 
B A N D A J E , m. Envoltura de 
las llantas de las ruedas de 
los automóviles. 
B A N D E R A NEGRA, f. n. acep. 
La de este color, que se en-
arbola en las cárceles para 
denunciar que se ha ejecuta-
do en ellas una sentencia de 
muerte. 
B A N D E R E A R , tr. Segovia . 
Ondular el pendón o bandera 
con gran fuerza y rapidez 
sobre la cabeza de los que 
asisten1' a la fiesta de la 
Ofrenda. E l primero que 
banderea es el capitán del 
gremio de casados, y des-
pués el de los mozos. 
BAÑDÉS, SA, adj. Natural de 
Bande, localidad de la pro-
vincia de Orense. U . t. c. s, 
BANQUETA, f., u. acep. .En 
Méjico. Acera de la calle. 
BAÑONÉS, SA, adj. Natural 
de Bañón, localidad de la 
prov. de Teruel. U . t. c. s. 
B A P A K U S , adj. Una de las tri-
bus indígenas de la Guinea 
continental española. 
BAPTISMO, m. Secta de los 
baptistas. 
BAPTÍSTA, adj. Dícese del 
hereje que pertenece a la 
secta de los baptistas, una 
de las que componen la Igle-
sia rusa. 
BAPUCO, adj. Dícese de una 
de las tribus indígenas de la 
Guinea continental española. 
BAQUETUDO, DA, adj. En 
Ajmérica. Flemático, calmoso. 
B . A Q U I A R , tr. En Méjico. 
Adiestrar. 
BAQUIRA, En Venezuela, Cer-
do montés, 
BAR, m. Del inglés bar. Esta-
blecimiento en donde hay 
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que tomar las bebidas en el 
mismo mostrador. 
BARACALDÉ3, SA, adj. Na-
tural de Baracaldo, localidad 
de la provincia de Vizcaya. 
U . t. c. s. 
BARATA, f. En Chile. E l in-
secto que se llama en Espa-
ña cucaracha o coi-redera. 
BAECACERO, m. .En Tetuán. 
Encargado de transportar en 
barcazas las mercancías des-
de los buques que fondean 
cerca de la desembocadura 
del río Martín hasta la Adua-
na. Lo que el comercio paga 
por esas operaciones lo re-
parten por igual barcaceros 
y camales, descontando el 5 
por 100 para determinados 
funcionarios de la Aduana. 
BAKCALÉS, SA, adj. Natural 
de la comarca llamada Bar-
cala, que forma parte de la 
provincia de La Coruña. Ü. 
t* c. s 
BARCO CARBONERO. Dícese 
del encargado de surtir de 
carbón a otros barcos. !| E l 
' dedicado a transportar car-
bón. 
BARCO-ESCUELA. E l que se 
dedica para que hagan prác-
ticas de navegación los alum-
nos de la Escuela Naval de 
Guerra. 
BARCO-HOSPITAL. E l que se 
emplea para transportar he-
ridos o enfermos. 
BARCO NEGRERO. E l que se 
dedicaba a la trata de negros. 
BARCO NODRIZA, m. Buque 
auxiliar que se emplea para 
abastecer submarinos, trans-
portar aviones, etc. 
BARCO PESQUERO. E l que 
s? emplea en la pesca. 
BARCO ROMPEHIELOS. El 
destinado a abrir paso en los 
mares helados a los buques 
que intentan navegar por 
ellos. Fué inventado por el 
almirante ruso Makaroff. 
BARDIL, m. Segovia. En Cas-
troserna de Abajo. Sitio don-
de echan la leña para que se 
sequ.9. 
BARDO, adj. Santander. Rojo. 
BARETUNÉS, SA, adj. Natu-
ral de Baretous, en Francia, 
fronteriso con el Valle del 
Roncal, en Navarra. 
BARIBAL, f. En América. Oso 
negro. 
BARIMETRiA, f. Arte de me-
dir la gravedadl 
BARJOLETA, m. En Méjico. 
Bobo, tonto. 
BARNIZADO, m. Acción y 
efecto de barnizar. 
BARÓGRAFO, m. Barómetro 
altímetro regist rador. 
BAROMETRÍA, f. Parte de la 
Física que trata de las apli-
caciones del barómetro. 
BAROSCOPIO, m. Aparato 
que sirve para demostrar la 
presión atmosférica o la de 
otros gases. 
BARRAJAR, tr. En la 'Argén-
' tina. Derribar con fuerza, una 
persona, o cosa. 
BAREANQUEÑO, ÑA, adj. 
Natural del Barranco, región 
de la provincia do Avila si-
tuada en el partido judicial 
de Arenas de San Pedro.. U. 
t. c. s. . • 
BAREANQUÍLLA, f. Dim. de 
barranca. 
BARREGO, m. En California. 
Danza popular del país en la 
época de la dominación CS-
pañola, 
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BARBIHUELO, m. Segovia. 
Dim. de barrio. Barrio pe-
queño. 
BARBISTA, m. y f. Artista de 
circo que particularmente 
ejecuta sus trabajos con ba-
rras. 
BARTOLO, adj. Denominación 
familiar de los frailes Jeró-
nimos del convento de Sari 
Bartolomé de Lupiana (Gua-
dalajara). 
BABTOLOMICO, adj. Decía-
se del que era alumno del 
Colegio viejo de San Barto-
lomé, de Salamanca. Está el 
mundo lleno de bartolomicos, 
frase usuai en Salamanca en 
los siglos xvt y xvn , pol-
los'muchos colegiales que sa-
lían del citado Colegio a 
ocupar gobiernos, presiden-
cias, obispados y otros altos 
cargos. Decíase también bar-
íolomillos y sambartolomicos. 
BARTULAR. En Chile. Discu-
tir con demasiada y vana su-
tileza. 
BASCULERO, m. Empleado en-
cargado en las Compañías de 
ferrocarriles de comprobar la 
exactitud de las básculas. || 
Encargado en las estaciones 
de ferrocarriles de pesar con 
la báscula los equipajes y 
mercancías. 
BASHIMA. Tribu negra que 
vive en las bocas del Gón-
dola. 
BASICIDAD. f. Propiedad, de 
servir de base en una com-
binación química. 
BÁSICO, CA, adj., n. aeep. Dí-
cese de lo que sirve de fun-
damento. "Principios básicos, 
leyes básicas. Se usá mucho 
en esta acepción, 
BASILÍCAL, adj. Lo pertene-
ciente a la basílica y lo que 
tiene condiciones de ella. 
Ejemplo: Templo basilica!., 
BASTIDOR, m. En Chile. Ce-' 
losía de ventana. 
BASTILLADO, DA,, adj. En 
heráldica, con almenas hacia 
abajo. 
BATA, m., n. acep. En Fil ipi-
nas. Muchacho indígena o 
mestizo que sirve de criado 
en las casas. 
BATATERO, m. E l que culti-
va las batatas. 1| E l que las 
vende. 
B A T E A , f. En Chile.. Cubo de 
Madera con aros y asas de 
hierro. 
BATIDORA, f., n. acep. Má-
quina que- se emplea para 
batir; las hay movidas por 
la electricidad. 
BATIK, m. Procedimiento es-
pecial de teñido de origen 
javanés que »permite, mer-
ced al empleo previo de la 
cera para pintar o dibujar 
con ella sobre la tela que se 
quiere teñir, que ésta no to-
me el color en la parte cu-
bierta por la cera. 
BATIEISTA, adj. Persona que 
practica el procedimiento de 
tinte llamado baíik. U . t. 
c. s. 
BATSIMETRÍA, f. Parte de la 
Oceanografía que estudia las 
profundidades de los mares. 
B A U N A L , m. Soria. Charcal, 
aguazal. 
BAUSÁN, ra/ En Chile y el 
Perú. Vagabundo. 
B A Y O Y A , f. En Cuba. Lagar-
to pequeño. 
BAYUNCO, m. En Guatemala, 
Hombre del cajppQ. 
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BAZARES, m. pl. En la pro-
vincia de Granada. Lagunas 
escalonadas o sobre escalo-
nes, como las que se forman 
en la sierra Nevada, descen-
diendo las aguas de cascada 
en cascada sobre escalones, 
que llaman Los Bazares de 
la Veleta. 
BAZTANÉS, SA, adj. Natural 
del Baztán, valle de Nava-
rra. U . t. c. s. Dícese tam-
bién bastanés. 
BEATA, f., n. acep. ñg. y fam. 
Peseta. 
BEBECO, adj. En Cuba; Díce-
se del pelo albino. 
BEBER LOS PERDONES. Ga-
licia y Asturias. Fr. fam. 
Beber un trago después de 
haber dado gracias a Dios a 
la conclusión de la comida 
del mediodía. Dícese tam-
bién Ganar los perdones. 
BEBESTIBLE, adj. Que se 
puede beber. 
BEBIDA, f., n. acep. Guadala-
jara. Agua de color de vino 
teñida con la casca; no tie-
ne fuerza alcohólica, y la 
bebe la gente jornalera a 
falta de vino. 
B E C H A M E L A , f. Salsa de ha-
rina tostada, con mantequilla 
y añadidura de crema, que 
debe este nombre a su inven-
tor, el marqués de Béchamel, 
mayordomo de Luis XIV. 
B E L A , f. En la Guinea conti-
nental española. Enorme fo-
sa que tiene por suelo largas 
y afiladas lanzas, hecha por 
los indígenas para cazar ele-
fantes. 
BELCHITANO, NA, adj. Na-
tural de Belchite, localidad 
de la provincia de Zaragoza. 
U . t. c. s. 
BELENERO, RÁ, adj. Sego-
via. Persona que es amiga 
de promover disgustos, ja-
rana*, etc., como lo indica 
este cantar: 
No me seas helanera, 
no me vengas con belenes, 
que me tienes la cabeza 
como molino que muele. 
BELMEZANO, N A , adj. Na-
tural de Belmez, localidad 
de la provincia de Córdoba. 
U . t. c. s. 
BELMONTINO, NA, adj. Na-
tural de Belmente, localidad 
de la provincia de Cuenca. 
U . t. c. s. 
B E L L A R , m. En Asturias. Co-
rral de tapial construido en 
la braña para encerrar las 
crías. 
BENAOJANO, NA, adj. Natu-
ral de Benaoján, loc'alidad 
de la provincia de Málaga. 
U . t. c. s. 
BENASQUÉS, SA, adj. Natu-
ral de Benasque, localidad 
de la provincia de Huesca. 
U . t. c. s. 
B E N A V E N T A N O , NA, adj. 
Natural de Benavente, loca-
lidad de la provincia de Za-
mora. Dícese también bena-
ventino, U . t. c. s. 
BENGA, adj. Tribu indígena 
de la Guinea española. El 
benga es una variedad de la 
raza bautú y habita en la 
cuenca del río Muni, en los 
terrenos o la playa, y en las 
. islas de Elobey y Coriseo. 
EENZA, adj, Dícese de una de 
las tribus indígenas de la 
Guinea continental española. 
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BENZOATO, m. Química. Sal 
de ácido benzoico. 
BERGANTIÑAN, NA, adj. Na-
tural del territorio de Ber-
gantiños, en la provincia de 
La Coruña. U . t. c. s. 
BERIBERI, m. Enfermedad 
del sueño, que se padece en 
las regiones tropicales. 
BERMEANO, NA, adj. Natu-
ral de Bermeo, localidad de 
la provincia de Vizcaya. U . 
t. c. s. 
BERNABITA, adj. Individuo 
de una orden religiosa fun-
dada en Milán en 1530 y 
consti tuida definitivamente 
en 1579 por San Carlos Bo-
rromeo. 
B E R R O C ALEÑO, ÑA, adj. 
Natural de Berrocal, locali-
dad de la prov. de Huelva. 
U . t. c. s. 
BETANCERO, RA, adj. Natu-
ral de Betanzos, localidad de 
la provincia de La Coruña. 
U . t. c. s. 
BETOLf m. Silicato de naftol. 
B E Y A L A T O , m. Entre los tur-
cos. Distrito o región, como 
el beyaíaío de Túnez, en el 
Norte de África, que está 
bajo la protección de Fran-
cia. 
BEYTICAL, adj. Pertenecien-
te al bey. 
BIARROTA, adj. Natural de 
Biarritz (Francia). 
BIATÓMICO, CA, adj. Quími-
ca. Dícese de los cuerpos que 
tienen doble número de áto-
mos que otro cuerpo en igual-
dad de volumen. 
BICA, f. En Galicia. Torta ázi-
ma de trigo, maíz o centeno. 
BICAPSULAR, adj. Dícese del 
fruto compuesto de dos car-
pelos. 
BICARBURO, m. Carburo que 
contiene dos partes de car-
bono. 
BICÉFALO, L A , adj. Que tie-
ne dos cabezas, 
BICICLISTA, com. Persona 
aficionada al manejo de la 
bicicleta; el que sabe andar 
en bicicleta. Dícese más co-
múnmente ciclista. 
BICROMATO, m. Sal que con-
tiene doble cantidad de ácido 
crómico que la sal neutra. 
BICROMÍA, f. Impresión o l i -
tografía en dos colores. 
BICHEAR, t r . Guadalajara. 
Cazar con bicho, con hurón. 
BICHO, m., n. acep. Guadala-
jara. Generalmente se llama 
así al hurón. 
BIDÓN (del francés bedon, 
tripa rellena), m. Se emplea 
en vez de lata o recipiente 
de hojalata para líquidos 
como aceite, bencina, gaso-
lina, etc. 
BIELA, f., n. acep. Guadalaja-
ra. Se emplea en la misma 
acepción que bielda. 
EÍELO, m. Guadalajara. Úsase 
en el mismo sentido que 
bieldo. 
BIJIRITA, f. En Cuba. Especie 
de canario de color verde. 
Pig.: Menudencia. ' 
B I L A B A R Q U Í N , m. En el 
Ecuador. Taladro. 
BILABÍADO, DA, adj. Botáni-
ca. Que parece tener dos la-
bios; corola bilabiada. 
EILIGARDA, f. Burgos y 
Santander. Juego de la tala. 
EILOCACIÓN, f. En Teología. 
Presencia milagrosa de un^ 
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persona en dos sitios distin-
tos en el mismo momento. 
B I L L E T A J E , m. Conjunto de 
billetes para un espectáculo 
u otro servicio público. • 
BILLETERO, m. Bolsillo o car-
tera para guardar los bille-
tes de Banco. 
BIMBO, m. En Colombia. E l 
pavo. 
BIMENSUAL, adj. Que se pu-
blica o sucede dos veces al 
mes. 
BINADERA, f. Instrumento 
para desbrozar la tierra. ,' 
BINA DURA, f. Segunda reja 
en las tierras de labor. || Se-
cunda cava en las viñas. 
BINCHA, f. En algunas locali-
dades de la América espa-
ñola. Cinta. 
BIPOLAR, adj. Que tiene dos 
polos, como el imán. 
BíROCENSE, adj. Natural de 
Briliuega, localidad de la 
provincia d e Guadalajara. 
Dícese también brihuego. U . 
t. c. s. 
BISALTO, m. Guisante. E l 
Diccionario de la Real Aca-
demia Española dice que se 
emplea en Aragón y Nava-
rra; pero se usa. también en 
la provincia de Guadalaja-
ra y en otras de Castilla la 
Nueva. 
BISAR, tr. En el lenguaje tea-
tral, repetir a petición del 
público parte de una obra 
que se está representando, o 
una parte de la música, si 
se trata de obras que la tie-
nen. 
BÍSELADOR, m. Obrero que 
hace biseles, 
EISSARA, f. En Marruecos. 
Cocido de habas machaca-
das, comida muy generaliza-
da entre los yebalas. 
BLAS, mv n. acep. fig. Segovia. 
Caballo de corta alzada que 
se emplea, por lo general, en 
el Real Sitio de San Ilde-
fonso para las excursiones 
por terrenos montañosos. 
BLOC, m. Conjunto de hojas 
c^ e papel, por lo general tre-
padas, que forman un cua-
derno de pequeñas dimen-
siones, que suele emplearsa 
para tomar apuntes, notas, 
etcétera. 
BLUSÓN, m. Aum. de blusa.' 
BOBINADOR, m. E l que tie-
ne por oficio hacer bobinas. 
Ejemplos: Bobinador electri-
cista, ajustador bobinador. 
EOBITO, m. En Cuba. Papa-
moscas. 
BOBO, m., n. acep. En la Gui-
nea española. Bambú. 
BOCA, f., n. acep. fig. Guada-
lajara. Madriguera del co-
nejo. 
BOCAINA, f. Entrada que por 
algunos parajes tienen las 
barras de los ríos, con fondo 
suficiente para dar paso a 
ciertas embarcaciones. 
B O C A Í R E N T I N O , N A , adj. 
Natural de Bocairente, loca-
lidad de la provincia de Va-
lencia. U . t. c. s, 
BOCALÁN, m. Guadalajara. 
Hablador, alabancioso. 
BOCANA, f. Canal angosto 
patre una isla y la costa de 
tierra firme por el cual se 
llega a un puerto grande o 
a una bahía espaciosa. 
BOCANA, f. Denominación que 
dan en el golfo de Valencia al 
viento aSbornes cuando sopla 
toda la noche, aunque con-
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serve la misma fuerza y di-
rección. E l .refrán Bocana, 
el Sol 8e la mama da a en-
tender que este viento, a me-
dida que sube el Sol, pasa a 
ser garbi. Véase Albornés. 
BOCAPI, ni. En la Guinea es-
pañola. Cierta clase de árbol 
que se emplea para la eba-
nistería. 
EOCARÓÑ, ra. Santander. Ven-
tana grande de un pajar por 
la que se echa en él paja o 
hierba. 
BOCAKTE, rn. Máquina, para 
triturar el mineral antes ' de 
fundirlo. 
BOCARTEAR, tr. Triturar el 
mineral con el bocarte. 
BOCATERÍA, f. En Venezue-
la. Bravata, jactancia. 
BOCATERO, m. En Venezuela. 
Fanfarrón. 
BOCATOMA, f., n. acep. En 
Chile. Abertura en la presa 
de un río. 
BOCERA, f., n. acep. fig. Gua-
dalajara. Humo blanquecino 
que sale por la boca del hor-
no encendido. 
BOCERAS, m. y f. Guadaiaja-
ra. Persona cobarde, infor-
mal. 
BOCÍN, m., n. acep. Segovia. 
Agujero abierto en la pared 
de los pajares para echar 
por él la paja. Aludiendo a 
este agujero, se dice del que 
tiene la boca grande, que 
tiene más boca que un pajar. 
BOCINERO, adj. En tauroma-
quia, dícese del toro que tie-
ne el hocico negro. 
BOCK, m. Vaso de cristal, de 
cabida de un cuarto de litro, 
en que se sirve ordinaria-
mente la cerveza. Dícese or-
dinariamente boc. • 
B C C U M E N , ííi. En la Guinea 
española. Árbol muy apre-
ciado por su excelente ma-
dera, que se emplea para 
construcciones. Dícese tam-
bién bokumen. 
B O C H E , adj. Denominación 
despectiva que dan los fran-
cesés a los alemanes. 
BOCHINCHA, f, Santander. 
Vejiga. 
BODEGAJE, rn. En Chile. De-
recho que se paga por con-
servar las cosas en una bo-
dega. 
B O D E G O N E A R . Frecuentar 
bodegones. 
BODEGUERO, m. En la isla 
de Cuba. Tendero de comes-
tibles. 
BODIGO, m., n. acep. Pedazo 
de pan que se entrega en la 
iglesia como ofrenda por los 
responsos que reza el sacer-
dote por el alma de un di-
funto. E l Diccionario de la 
Real Academia Española di-
ce que bodigo es "panecillo 
hecho de la flor de la harir.a, 
que se suele llevar a la igle-
sia por ofrenda"; y por lo 
menos en la provincia de Se-
govia, ni es panecillo ni lo 
hacen de la flor de la harina, 
sino que es un pedazo de pan 
como de media libra, o a lo 
sumo de una, de peso, que 
se corta de una hogaza. 
BODIGO, m., n. acep. Guádala-
jara. Pan que tiene de peso 
una libra. 
BODÓN, m., n, acep. Segovia. 
Porción del cauce de un río 
rnás honda que el resto del 
mismo. 
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BODONAL, m., n. acep. En 
Galicia. Terreno montuoso 
donde pastan los machos ca-
bríos, llamados bades en 
aquella región. 
BOIOS. Pueblo celta, primer 
poblador del país que de su 
nombre, se llamó Bohemia. 
Dícese. también Eóyos. 
BOIQUIRA, f. En América. 
Serpiente de cascabel. 
BOJE, m. E¿ Méjico. Tonto. 
BOLA, f., n. acep. fig. Persona 
muy gorda y de poca esta-
tura. 
BOLACO, m. En Chile. Ardid 
o artificio con que se saca a 
uno lo que no está obligado 
a dar. 
BOLACHA, f. En América. 
Bola de caucho en bruto. 
BOLATE, m. En Colombia. En-
gaño, mentira. 
BOLCHEVIQUE. E n Rusia. 
Comunista extremo. 
BOLCHEVIQUISMO, m. Sis-
tema comunista desarrollado 
en Rusia y otros países por 
los bolcheviques. 
BOLCHEVIQUISTA, adj. Per-' 
teneciente al bolcheviquis-
mo. || Partidario de este sis-
tema. U . t. c. s. 
BOLEA, f. Entre los jugado-
res de pelota. Jugada que 
consiste en devolver la pelo-
ta al aire con la derecha y 
de arriba abajo. 
BOLEANO, NA, adj. Natural 
de Bolea, localidad de la 
provincia de Huesca. U . t. 
c. s. 
BOLEÍSTA, adj. Persona ju-
gadora de pelota diestía en 
la bolea. 
BOLERA, f. Bola de madera 
que se emplea para jugar a 
los bolos. I ! E l sitio donde se 
juega a los bolos. 
BOLERO, m. Chaquetilla corta 
de señora. |1 E n Honduras. 
Especie de sombrero de alas 
altas. || En Méjico. Limpia-
botas. 
BOLETERÍA, f. En la Amé-
rica española. Despacho de 
billetes de ferrocarril, de tea-
tro, etc. 
BOLETERO, m,, n. acep. En 
América, el que despacha 
billetes de teatro, ferroca-
rril , etc. 
BOLICHE, m., n. acep. Fábri-
ca de azúcar de poca impor-
tancia. 
BOLO, m., n. acep. fig. Entre 
cómicos, hacer un bolo. Jun-
tarse varios para represen-
tar una obra teatral. 
BOLOKOBUC, adj. Indígenas 
de la Guinea continental es-
pañola. U . t. c. s. 
BOLÓN, m. En Méjico. Re-
unión numerosa y desorde-
nada. 
BOLSA, f., n. acep. fig. Hon-
donada, como la Bolsa do 
Yebala, en la zona occiden-
tal del Protectorado español 
de Marruecos. 
BOLSA, f., n. acep. fig. Bolsa 
de viaje. Subsidio que se 
concede a un artista para 
continuar sus trabajos o sus 
estudios en provincias o en 
el extranjero. 
BOLSA DOBLONERA, f. La 
que se usaba para guardar 
monedas, en particular las 
llamadas doblones. 
BOLSICÓN, m. En el Ecuador. 
Saya de tela que llevan las 
mujeres del pueblo. 
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BOLSICONA, f. En el Ecua-
dor. Mujer del pueblo. 
BOLSILLERO, m. E l que se 
dedica a extraer de los bol-
sillos el portamonedas o el 
dinero suelto que se lleva en 
aquéllos. 
BOLSISTA, ni., n. acep. En 
América. Ladrón de bolsillos. 
BOLSÓN, rn. En Méjico. Hoya 
de grandes dimensiones, co-
mo el bolsón de Mapimi. 
BOLTAÑÉS, SA, adj. Natural 
de Boltaña, localidad de la 
provincia de Huesca. U . t. 
c. s. 
BOLUCA, f. En Méjico, Albo-
roto, tumulto. 
BOLLO, m., n. acep. fig. Nie-
bla muy densa que, en días 
completamente despejados y 
cálidos de septiembre y oc-
tubre, se forma en la Peña 
de Orduña (Álava), afectan-
do la forma de un inmenso 
cilindro tendido horizontal-
, mente que gira con gran ra-
pidez, dejando sentir en la 
comarca colindante un vifen-
to muy frío y fuerte. La nie-
bla del bollo baja unos cua-
renta metros de la cumbre 
de la Peña. 
BOMBA DE MANO, f. Pro-
yectil hueco, ordinariamente 
hecho de hierro, que se llena 
de una materia explosiva y 
se arroja con la mano. 
BOMBACHA, f. En la Argen-
tina. Pantalón ancho cuyos 
pemiles terminan ceñidos po-
co más arriba del tobillo. 
BOMBARDERO, m., n. acep. 
Oficial o soldado que arroja 
o lanza bombas de mano. 
BOMBASTICO, CA, adj. Per-
teneciente o relativo a las 
bombas. 
BOBA, m. En la Dalmacia. 
Viento que procede del Nor-
te y del Nordeste, frío e im-
petuoso, que sopla en enero 
y febrero, 
BORBULLÓN, m. Guadal aja-
ra. Borbollón, como Eí Bor-
bullón de Castilnuevo, en 
tierra de Molina. 
BORDINGAS, f. pl. En Astu-
rias. Maderos que se ponen 
a lo largo en los barcos para 
reforzarlos. Refrán: A bar-
co viejo, bordingas nuevas. 
BORDOS (Tirar). Segovia. Dí-
cese cuando las caballerías 
empiezan a dar coces o co-
cear. 
BORIA, f. En Aragón y Mur-
cia. Niebla. 
BORIAZO, m. En Murcia. Au-
mentativo de boria. 
BORLEARSE. En Méjico. Gra-
duarse de doctor. 
BOROJEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Borox, localidad de la 
provincia de Toledo, U . t. 
. c. s. 
BORRASCA, m. y f., n. acep. 
ñg. Guadalajara. Persona bo-
rracha; 
BORREGUERA, f., n. acep. 
fig. Mujer que da conversa-
ción a varios hombres, co-
queta. 
BORREGUITOS, m. pl., acep. 
fig. Entre los pescadores y 
marineros de la costa de la 
provincia de Santander. Olas 
pequeñas que levanta el vien-
to. Dícese también borrequi-
tos. 
BORRICAL, adj. Pertenecien-
te o relativo al borrico. 
BORRILLO, m. Segovia. Canto 
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rodado procedente de los lla-
mados ríos viejos. 
BORUSOS. Pueblo bárbaro que 
se estableció en el país que 
hoy se llama Prusia, en Ale-
mania. 
BOSQUECILLO, m. Dim. de 
basque. 
BOTE, m., n. acep. Guadalá-
jara. Aguijón, rejón peque-
ño para picar los toros y 
para guiar las yuntas de 
bueyes. 
BOTEJA, f. Segovia. Dim, de 
botija. . 
BOTELLERO, m., n. acep. 
Mueble hecho a propósito 
para colocar botellas. Hay 
botelleros que están dispues-
' tos para que las botellas se 
tengan en posición vertical 
y otros en que se hallan co-
locadas horizontalmente. 
BOTELLERO, m. En Méjico. 
E l que hace bebidas heladas 
para venderlas. 
BOTIFLERS. Nombre dado en 
Cataluña durante la guerra 
de Sucesión a los partidáiios 
de Eelipe V. 
BOTIJÓN, m. Aum. de botijo. 
Segovia. Vasija dé barro 
mayor que la ordinaria, cor. 
dos asas y cuello corto y 
angosto. 
BOTILLERO, m. En Méjico. 
Alpargatero. 
BOTIQUÍN, m., n. acep. En 
Venezuela. Establecimiento 
donde se venden virios al por 
menor; taberna. 
BOTONES, m., fig. Muchacho 
que se emplea para llevar 
encargos y en otros servi-
cios, generalmente de poca 
importancia. 
BOTOTOS, m. pl. En Chile. 
Calzado tosco. 
BOTUKO, m. En Femando 
Poo. E l bubí que ejerce al-
guna autoridad en los pue-
blos, o sea el jefe de ellos. 
BOXEADOR, RA, adj. Perso-
na que boxea. U , t. c. 3. 
' BOXEAR. Pelear a puñetazos. 
Hácese como deporte. 
BOXER, m. Miembro de una 
sociedad secreta china, for-
mada para exterminar a los 
europeos existentes en aquel 
país, 
BOYCOTEAR. Conjurarse va-
rios contra uno, rehusando 
toda relación de compra y 
venta con él; poner en cua-
rentena a un propietario, un 
fabricante, etc, Dícese tam-
bién boycotar. 
BOYCOTEO, m. E l acto de 
boycotar. 
BRACEADOR, m. Obrero que 
trabaja en las casas de mo-
neda. 
BRANDEBURGÜÉS, SA, adj. 
Natural de Brandeburgo, re-
gión de Prusia. || Lo perte-
neciente al Brandeburgo.i ü. 
t. c. s. 
BRANIZA, f. Úsase en Astu-
rias. Véase Braña. 
BRAÑA, f., n. acep. En Astu-
rias. Majada donde pernoc-
tan los ganados durante los 
meses de verano, a cielo des-
cubierto. Empléase también 
esta voz en el Valle de Pas 
y otras regiones de la pro-
vincia de Santander. Dícese 
también braniza. 
•BRAÑERO, RA, adj. Asturias. 
Natural de la braña. U.-t. 
c. s. II Lo perteneciente o re-
lativo a la braña. Suele em-
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plearse brañero como sinó-
nimo de vaqueiro. 
BRECHA, f., n. acop. Abertu-
ra o rotura de una montaña, 
como la Brecha do Roldán, 
en los Pirineos ast úricos, 
que tiene 60 metros de an-
cho y más de 100 de alto. 
BEENA, f. Guadalajara. E l 
sitio o la hierba que produ-
cen en primavera u otoño 
ciertos lugares de las sierras 
y montes secos, que presen-
tan pastizales parecidos a 
prados naturales, aunque no 
tan limpios. 
BREQUERO, m. En la Améri-
ca española. G aardafrenos. 
BBÉTEMA, f. En .Galicia. Nie-
bla. 
BRIGANTSS. Nombre que da-
• ban los franceses a ios es-
pañoles durante la guerra 
de la Independencia. 
BRILLA, f. En Santander. Bo-
la de madera, llamada tam-
bién catana, que se emplea 
para jugar a la cachurra. 
BRILLANTINA, f. Aceite aro-
mático que se usa para dar 
brillo al cabello, la barba y 
el bigote. 
BRILLAR, tr. En Santander. 
Jugar con la brilla a la ca-
churra. 
BRíSTOL, adj. Cierta clase de 
cartulina que se emplea pa-
ra tarjetas, etc., que debe su 
hombre a la ciudad inglesa 
de Brístol, donde se fabricó 
por vez'primera, 
ERIVÍESCANO, NA, adj. Na-
tural de Briviesca, localidad 
de la provincia de Burgos. 
U. t. c. s. 
BROA, f., n. acep. Abra o en-
senada de poco fondo y de 
costa baja en la cual es muy 
peligroso internaise, particu-
larmente con vientos de tra-
vesía, porque, además de la 
primera cualidad referida, 
está llena de barras y arre-
cifes. 
BROCHERO, m. E l que haco 
broches o el que los vende. 
BROCHO, adj. En Tauroma-
quia. Eícese del toro de as-
tas caídas y apretadas. 
BROMAZO, ' m, Aum. de bro-
ma. Broma pesada. 
CROMICO, CA, adj. Pertene-
ciente o relativo ai bromo. 
EROMOFORMO, ra. BromM-
drato de rnetileno combinado 
con cierta dosis de bromo; 
es medicamento calmante, 
anestésico peligroso. 
BRONCO, CA, adj., n. acep. 
Segovia. Se aplica a los gar-
banzos que son ásperos al 
comerlos, por estar mal co-
cidos o ser de mala cochura. 
BRUIZAL, n. Planta joven de 
un árbol. 
BRUJAS, f. pl., acep. fig. y 
fam. Remolinos de aire pol-
voriento que suelen preceder 
a las tormentas. 
BUBI, adj. Denominación de 
los indígenas de Fernando 
Poo, una de las islas de • la 
Guinea española. 
Bubi, en su idioma, signi-
fica hombre, que es como 
se llaman a sí mismos los 
pobladores negros de aque-
lla isla. 
BUCANERO, ra. Eícese de ca-
da une de los corsarios que 
en otro tiempo se enseñorea-
ron del mar de las Antillas. 
BUDIAL, m. Terreno pantano-
so que está anegado por las 
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aguas manantiales que bro-
tan en él de un modo peren-
ne. En Galicia dícese buedal 
o buedo. 
B U E Y A D A , f. Conjunto^ de 
bueyes; se aplica también ai 
de toros que se escogen para 
la lidia y resultan mansos. 
BUGEílóN, m. Segovia. Oque-
dad de grandes dimensiones. 
Ejemplo: Los Eugeroros de 
San Frutos, llamados? tam-
bién Pajares del Santero, 
cerca de Sepúlveda. 
B U JACA, f. Segovia. Bolsa o 
cartera de piel que usan los 
muchachos para llevar los l i -
bros a la -escuela." 
E l i J A L A N C E ÑO, ÑA, adj. 
Natural de Bujaíance, loca-
lidad de la provincia de Cór-
doba. U ; t. e s . 
BÜJEBA, adj. Dícese de una 
de las tribus de indígenas de 
la Guinea continental espa-
ñola. 
BUJEEO, m. Segovia. Se usa 
en ves de agujero, y también 
se emplea abujero. 
B U L E V A R (del francés bou-
levard;, m. Galle ancha que 
tiene en el centro un paseo 
con árboles. 
B U L L A R E N G U E , m., n. a-oep. 
Peinado semicircular sobre 
la frente, abultado por el re-
lleno, que usan en Murcia 
las mujeres. 
BONDOSO, SA, adj. .Segovia. 
Se emplea en vez de muy 
abundante. 
BUÑOLADA, f. Convite cuyo 
principal elemento son ios 
buñuelos. 
BUQUE CABLERO, m. Díce-
se del buque encargado de 
reparar los cables submari-
nos. 
BUQUE PORTAVIONES, ra. 
E l que reúne condiciones pa-
ra transportar aeronaves, co-
mo el "Dédalo" de la Mari* 
na española de guerra, lla-
mado familiarmente barco-
nodriza. (Véase.) 
BURACA, f. Oquedad o agu-
jero. Equivale también a si-
ma o tragadero, como el 
Salto de ia Buraca, en la 
provincia de Zamora. 
BURACO, m. Segovia y Gua-
dalajara. Roto o agujero que 
se hace en las telas. 
B U R A N , m. En las llanuras 
de Siberia. Tempestad vio-
lenta de nieve o arena, se-
gún la estación y el lugar 
en donde se deja sentir. 
BURATINA, f. Paño burdo. 
BÜRCIA, f. Cierta clase de 
embarcación que se usaba en 
la Edad Media para trans-
portes; era buque pesado 
con velas cuadras. 
BURÉN, m. En América. Ca-
zuela para tostar el cazabe. 
BURÓ, m. Armario o papelera 
con tablero para escriDir. || 
En Méjico. Mesa de noche. 
BúRRIAÑERO, RA, adj. Na-
tural de Burriana, localidad 
de la provincia de Castellón. 
U . t. c. s. 
BURRICIEGO, .adj. En Tauro-
iftaquia„ Dícese de los toros 
que ven mucho do cerca y 
poco o nada de lejes; aplí-
case también a los que ven 
poco de cerca y mucho de 
lejos y, por último, a los que 
ven poco de cerca y de lejos. 
BURRO, m., n. acep. fig. Se-
govia. Banquillo que usan 
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los zapateros para componer 
el calzado, 
BURUJO, m. En la provincia 
de Sañtander. Montoncito de 
yerba para orearse. 
BUEUS, adj. Indígenas de la 
Guinea española que, venci-
dos por los bengas, se refu-
giaron en el litoral, abando-
nando las islas de Elcbey y 
Coriseo, que habían sido los 
primeros en ocupar. U . t. 
c. s. 
BUSQUIZAL, m. Santander. 
Bosqueciilo de zarzas y ar-
bustos. Dícese también egui-
zal. 
BUSTALIZA, f. Navarra, Rio-
ja y Santander. Terreno des-
tinado a los pastos del gana-
do vacuno. 
BUTEN (DE), loe. adv. Da 
primer orden, de calidad su-
perior. 
BUTIRICO, adj. Bacilo descu-
bierto por Pasteur, que per-
tenece a la clase de los anae-
robios. 
BUTRAGUEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de Buitrago, localidad 
de la provincia de Madrid. 
U . t. c. s. 
BUTRÓN, m. Guadalajara. De-
nominación de una romería 
especial que anualmente se 
celebra el 1.° de mayo al 
santuario de Nuestra Seño-
ra de la Hoz, acudiendo el 
Cabildo eclesiástico de Mo-
lina, el Ayuntamiento y,gran 
número de familias de la 
ciudad molinesa y de otras 
localidades. 
BUTUCO, CA, adj. En Hon-
duras. Grueso y pequeño. 
BUZONERO, m. E l encarga-
do de recoger la correspon-
dencia en ios buzones y lle-
varla a la Administración 
de Correos, para su distri-
bución. 
CABAL, m. Cierta clase de 
cante gitano. 
C A B A L L A D A , f. En Atienza 
(Guadalajara). Cabalga ta 
que celebra anualmente la 
Cofradía de recueros, el día 
de la Trinidad, en recuerdo 
de cómo los recueros lléva-
ron a Alfonso V I H durante 
su menor edad de Atienza 
hasta Avila disfrazado con 
el traje propio de ellos. 
CABARET, m. Casa o sitio 
público donde se reúne cier-
ta clase de gente para di-
vertirse jugando, comiendo, 
bebiendo, bailando, etc. 
CABECERO, m. Segovia. E l 
guía de los dalladores, el 
que dalla delante. 
CABELLITO, m. Dim. de ca-
bello. Véase la frase: Estos 
mis cabelliíos, madre, me ios 
lleva el aire. Manera de in-
dicar que alguien o algo va 
decayendo insensiblemente 
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de su valor, importancia, 
energía, etc. 
CABEZA DÉ SESMO, • i . , TÍ. 
acep. Segovia. Lugar don(4e 
eligen al procurador sesme-
ro ios represeatañtés de los 
pueblos que forman el ses-
mo. 
CAB1LEÑO, ÑA, adj. Perte-
neciente o relativo a la ca-
bila. U . t. e s . 
CÁBiNA, f. Caseta o depar-
tamento de construcción l i -
gera, de madera por lo co-
mún, donde hace ciertos tra-
bajos el fotógrafo, jj La que 
se emplea para que desde 
ella haga funcionar el cine-
matógrafo el operador. i| Jau-
la o departamento de un 
garage. 
CABLEGRAFIAR, tr. Trans-
mitir un telegrama por ca-
ble submarino. 
CABLEGRÁFICO, CA, adj.f 
Lo relativo o perteneciente 
a la cablegrafía. 
CABLEGRAFiSTA, com. Per-
sona que se ocupa en el ser-
vicio de • los aparatos cable-
gráficos. 
CABLERÍA, f. Arte de cons-
truir, conservar y usar los 
cables submarinos. 
CABLERO, RA, adj. Pertene-
ciente o relativo al cable. 
|| m. E l que hace cables, el 
que los tiende y el que los 
repara. 
CAEÓN, m. En la Tierra de 
Campos. Terrón arcilloso. 
CABRALERO, RA, adj. Na-
tural de Cabrales, localidad 
de la provincia de Oviedo. 
Dícese también cabraliego. 
U . t. e s . 
CABRA RÉS, SA, adj. Natural 
de Cabrera, región de la 
provincia de León. U . t. c. s. 
CABRiTERÍA, f. Segovia. Es-
tablecinjiento donde se ven-
den cabritos asados. 
CABUÉRN1GO, GA, adj. Na-' 
tural del valle de Cabuémi-
ga, en la provincia de San-
tander. U. t. c. s. Dícese 
también cabornicano. 
CÁBULA, f. En América. Ma-
ña, ardid, abuso. 
C A B U L I S T A . En América. 
Mañoso, supersticioso. 
CACAOTERO, m. Arbol que 
produce el cacao. 
CACERERO, m. Segovia. E l 
que cuida o guarda las ca-
ceras. 
CACHAFAZ, m. En la.Argen-
tina. Picaro, travieso. 
CACHEJO, m. Segovia; Dim. 
de cacho. 
CACHIDIABLO, .m., n. acep. 
Nombre que dan en Burgos 
al maestro de danza que di-
rige a los danzantes en la 
llamada danza de palillos. 
Dícese también cachivirrio. 
CACHÍVÍRRIO, m. Véase Ca; 
chidiablo. 
CACHORRA, f. En Canarias. 
Sombrero de alas anchas 
que usan ios aldeanos y gen-
te de baja condición. 
CACHORRETA, f. Cierta cla-
se de pez que abunda en las 
aguas del litoral de Anda-
lucir,. 
CACHURRA, f. En Santander. 
Juego propio de muchachos, 
que emplean para él una bo-
la de madera llamada la en-
tuna o la brilla y unos pa-
los gruesos terminados en 
curva cachiporra. Este jue-
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2:0 es análogo al que los in-
srleses denominan golf. 
CACHUCHO, m., n. acep. fam. 
D'cese despectivamente refi-
riéndose al sombrero de mu-
jer hecho con escasa gracia 
y con materiales poco ade-
cuados. 
CADENTSTA, m. Ladrón que 
se dedica al robo de cade-
nas, reloies y dijes por el 
procedimiento del garrote, o 
con un '. instrumento cortan-
fe que se aplica generalmen-
te a las ar^ollitas de unión 
de los objetos respectivos 
con las prendas de vestir. 
CADIATO, m. Entre turcos y 
moros. Territorio sujeto a la 
jurisdicción de un cadí o 
juez, como el Cadiato de 
Québdai", en la zona orien-
tal del Protectorado español 
er Marruecos. Dícese tam-
bién Caidato. 
CADICEÑO, adj. Mezcla de 
americanismos, del gallego y 
de nalabras castellanas que 
se habla en los alrededores 
de La Coruña y en las rías 
de Pontevedra y Vigo. 
CADÓTICO, CA, adj. Pertene-
ciente o relativo a los rayos 
cadóticos o ultravioleta. 
CAFETERÍ A, f. En Cuba.'., Ca-
sa o sitio público dpnde se 
vende café. 
CAFETÍN, ra., n. ncep. E l Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española dice que ca-
fetín es la cuarta acepción 
de café, o sea "casa o sitio 
m'iblico donde se vende esta 
bebida"; pero, realmente, el 
cafetín es casa o sitio públi-
co dónde se vende el café 
vuelto a cocer, que familiar-
mente se llama recuelo o 
café económico, y esta clase 
de establecimientos no pue-
den confundirse con el que 
define la Real Academia ni 
deben considerarse como 
i pruales de los llamados ca-
fés en general. 
CAGALITA. f. Burgos y San- 1 
tander. Cagarruta. 
CAÍDA, {., n. acep. Segovia. 
E l resultado de acribar psr 
primera vez los granos o si-
mientes. Se aplica principal-
mente a los garbanzos, y se 
llama de caída a los de in-
ferior calidad, que por su 
poco tamaño nasan fácilmen-
te por la criba. 
CAILLO, m. Guadal ajara. Car-
do con espinas muy finas, 
que se cría en las tierras de 
labor. 
CAJERO, ra., n. acep. Guada-
la jara. Vendedor ambulante 
de telas y tejidos. 
CAJONES "(A). (íúadalajara. 
Montar a caballo con una 
nierna a cada lado de la ca-
ballería. = A horcajadas. 
Los hombres suelen montar 
en las caballerías a cajones 
v las mujeres a sentadillas, 
CALAMOCHANO. NA. adj. 
Natural de Calamocha, lo-
calidad de la provincia de 
Teruel. TJ. t. c. s. 
CAT-iCTMETRÍA, f. Ciencia que 
.determina la cantidad de cal 
contenida en las tierras de 
labor. ( 
CALCITO, m. Santander. Me-; 
dia nequeña para niños. 
CALDERA, f„ n. acep. fig; 
Cavidad ancha en forma dé 
circo que queda en la parte 
alta del cono de un yolcán 
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apagado durante largo tiem-
po, por haber hecho explo-
sión y haberse desprendido 
violentamente la parte más 
elevada de él. 
CALDERÓN, m., n. acep, St-
govia. Guiso hecho en calde-
ro abundando la salsa y es-
caseando la carne y la subs-
tancia, como lo prueba la 
frase "Calderón salió de 
guardia, le relevó Pocaprin-
gue". Satíricamente se dice 
esto refiriéndose a todo ali-
mento en que hay mucho 
caldo y pocas tajadas. 
CALDUCHO, ra.., n. acep. Se-
govia. Equivale a caído de 
morcilla. 
CALEMBUR (del francés Ca-
lombcflir), m. Palabra o fra-
se equívoca. 
CALESERA, adj. Copla popu-
lar en Cádisí, peculiar de los 
que conducían calesas. 
CALíENTAMANOS, m. Apa-
rato calorífero, destinado es-
pecialmente a calentar las 
manos. 
CALIENTAPLATOS, m. Apa-
rato para conservar calien-
tes los platos y evitar que 
se enfríe lo que contienen. 
C A L V I L L A , f. Véase Manza-
na calvilla. 
CALVO, adj., n. acep. Guada-
lajara. Canto alargado que 
se usa en el juego de la 
calva. 
CALLEJO, m., n. acep. Bur-
gos y Santander. Camino en-
tre las paredes o tapias. 
CAMA DE OPERACIONES. 
La que se emplea en Cirugía 
para hacer sobre ella deter-
minadas operaciones. 
CAMALO, m. En Tetuán. Ope-
rario que lleva a hombros 
las mercancías que se trans-
portan por el río Martín 
desde las barcazas que las 
toman de los buques que 
fondean en el Mediterráneo, 
corea del citado río, hasta 
la Aduana. Los camaioa se-
pasan casi todo el día meti-
dos en el agua hasta el 
pecho. 
CÁMARA BLINDADA, f., n. 
acep. Dependencia de ana 
casa acondicionada para 
guardar caudales y valores 
de diferentes clases. 
CAMARADERÍA, f. Cualidad 
y modo de proceder del ca-
marada. 
CAMARADO, m. En la pro-
vincia de Santander. Presa 
de molino. 
CAMARONERA, f. En Méji-
co. Criadero de camarones. 
CAMBA DÉS, SA, adj. Natu-
ral de Cambados, localidad 
de la provincia de Ponteve-
dra. U . t. c. s. 
C A M B O D J I A N O , NA, adj. 
Natural de Cambodja. || Per-
teneciente a esta posesión 
de la Indochina francesa. U. 
t. c. s. 
CAMBRA, f. En Daroca, pro-
vincia de Zaragoza, siguen 
llamando Cambra a la casa 
del Ayuntamiento. La Real 
Academia Española incluye 
en su Diccionario la palabra 
Cambra como anticuada. 
CAMERONIANO, NA, adj. El 
natural o lo perteneciente ni 
Camarón (Africa). 
CAMINO FRANCÉS, m.,Lla-
mábase así el que conducía 
desde los Pirineos occidenta-
les hasta Santiago de Com-
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póstela, por ser muy f i * -
cuentado de peregrinos ex-
tranjeros, en particular fran-
ceses, que iban a visitar el 
sepulcro del Apóstol. 
CAMIONETA, f. Dim. de ca-
mión. 
CAMPANERA, f. En los con-
ventos de monjas, la herma-
na encargada de tocar la 
campana. 
CAMPANILLERO, m., n. acep. 
Artífice que vacía y funde 
las campanillas. 
CAMPESINO, NA, adj., n. 
acep. Natural de Campo 
Arañuelo, región de la pro-
vincia de Cáceres. U . t. c. s. 
En la Vera de Plasencia di-
cen, refiriéndose a los del 
Campo citado: Amigo cam» 
nesino, comerte ha e! pan y 
beberte ha el vino. 
CAMPIÑERO, RA, adj. Lo 
referente a la campiña o lo 
perteneciente a ella. 
CAMPITO, m. Asturias. Tie-
rra suelta y arenosa a pro-
pósito para el cultivo, esca-
. sa en arbolado, situada jun-
to a la costa. 
C A M P O D E ATERRIZAJE, 
m. E l dispuesto para que 
desciendan a tierra ios apa-
ratos de navegación aérea. 
CAMPO DE E X P E R I M E N T A -
CION. E l que se emplea pa-
ra ensayar el cultivo de pro-
ductos agrícolas. 
CAMPOSANTERO, m . Guar-
da encargado de la conser-
vación de un cementerio. || 
Guadalajara, Enterrador, se-
pulturero. 
CANACA, m., n. acep. Primi-
tivo poblador de las islas 
Hawai (en la Oceanía), que 
fueron descubiertas por los 
españoles y hoy pertenecen 
a los Estados Unidos del 
Norte de América. 
C A N A L I Z A R L E , adj. Que pue-
de canalizarse. 
CANAQUE, cora. Negro que 
vive en Dahomey (Africa). 
CANARIERA, f., n. acep. fig. 
y fam. Sombrero de copa 
alta. 
CANASTILLERA, f., n. acep. 
Segovia. Encargada de reco-
ger en una boda las ofren-
das que hacen los invitados 
a la recién casada. 
CANCIONERO, RA, ra. y f. 
Persona que canta canciones. 
C A N C H A R R A L . m. Guadala-
jara. Sitio poblado de pie-
dras o cantos. Se emplea en 
vez de canchal. 
CANCHÓN, rn., n. acep. En 
América. Corral grande o 
espacio cerrado que sirve 
para depósito de metales, 
posada de peones o desaho-
go en los cuarteles. 
C A N D E A L I S T A , m. Obrero 
que se dedica a fabricar el 
pan llamado candeal. 
C A N D E L E J O Ñ A DA, f. En 
América. Tontería, insulsez, 
necedad. 
( A N D i L E T E , m. Dim. de can-
dil. 
CANFRANQUÉS, SA, adj. Na-
tural del valle de Canfranc, 
situado al norte de la pro-
vincia de Huesca, ü. t. c. s, 
CÁNICO, m. Guadalajara. Pá-
jaro cantor de pequeño ta-
maño. 
CANONJÍA, f., n. acep. ant. 
Lugar en que vivían los ca-
nónigos. En Segovia, cuando 
dejaron de vivir en común. 
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ocuparon las casas que cons-
truyeron en una calle que 
conducía a la catedral y que 
aun se llatna vulgarmente la 
Canonjía Vieia y Nueva, no 
obstante haberla dado el 
Avuntamíento el nombre de 
calle de Daoiz. 
CANTALE.!ANO, N A . adj. TI. 
t. c. s. Natural de Cantalejo 
(Segovia). II Perteneciente a 
esta localidad. 
CANTA REJA, f- Segovia. Di-
minutivo de cántara. 
C / N T ARO, m,, xi. acep. En 
Portugal. Cima o cumbre de 
la nue sale águr. viva,. 
CANTE GITANO, m. Llamado 
también jondo. cañf y cante 
grande; se compone de s i -
gniriyas gitanas, livianas, 
soleares, soleariyas, tonág, 
nolos, wartinetes, jaleos, ca-
fías, carceleras, debías, 'se-
rranas y saetas viejas. 
CANTERO, m. En algunas io-
calidades de Castilla la Nue-
va. Subdivisión del terreho 
que ocupa una huerta. E l 
cantero, a su vez. se divide 
en cuatro eras. E l Diccionario 
de la Peal Academia Espa-
ñola dice que la voz cantero 
se emplea en Aragón y Sala-
manca: pero la hemos oído 
repetidas veces en Ajalvir y 
otras localidades de la pro-
vincia de Madrid. 
CANTERO, m., n. acep. En E l 
Ecuador. Terreno plantado 
de caña dulce. 
CANTINA ESCOLAR. Depen-
dencia de algunas escuelas 
^ donde se sirve gratuitamen-
te la comida a los niños que 
• asisten a ellas. 
CANTONÉS, SA, adj. Natural 
de Cantón, importante ciu-
dad de la China del Sur. U. 
t c. s. I! Perteneciente a es-
ta ciudad. 
CA NTOTER API A, f. Curación 
de determinadas enfermeda-
des por el ejercicio del canto. 
C A N T E E S A R, m. Terreno po-
blado de cantueso. 
CANTURRAL. m. Toledo. Te-
rreno abundante en cantos. 
CAÑA, f. Parte Principal del 
áncora. Dícese también asta. 
CAÑADA, f. En Cuba. Arroyo 
o cauce de agua muy pobre 
y reducido nue aparece seco 
una parte del año. 
CAÑA MER \ N O , N A , adj. Na-
tural de Cañamero, localidad 
de la provincia de Cáceres. 
XI. i c. s. 
CAÑERO, MU, n. acen. Culti- • 
vador de caña de 'azúcar. 
CAÑUELO. m. Dim. de caño. 
CAPA FREÁTICA. Zona acuo-
, sa subyacente en la que se 
sostienen las aguas infiltra-
das' en la superficie terres-
tre a cierta nrofundidad ba-
jo un nivel llamado hidros-
' tático. 
CAP^RROSTNO, N A , adj. Na-
tural de Caparroso, localidad 
de la provincia de Navarra. 
U . t. c. s. \ 
CAPITALISTA, m., n. acep. 
fig. Individuo, generalmente 
de la ínfima clase social, que, 
deseando lucir sus habilida-
des en el arte taurino, se 
lanza de improviso al ruedo 
durante la lidia para tomar 
parte en ella. 
CAPITANA, f., n. acep. fig-
Imagen de la Virgen María 
que llevaban como patrona 
en sus viajes los galeones. 
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CAPITULEAR, intr., n. acep. 
• En la América "española. In-
trigar o concmistar votos pa-
i ra una elección. • 
CAPITTTLERO. m. En Améri-
ca. E l que se ocupa de in-
trigar o buscar votns. 
CAPONCA, f. En el Brasil. 
Pequeño lago de agua dulce 
que se forma naturalmente 
en las arenas del litoral. • 
CAPOTAR. Caer de cabeza a 
tierra violentamente un apa-
rato de locomoción aérea. 
CAPOTEAR, tr., n. acep. An-
dar cabeceando sin dirección 
por el aire una nave aérea 
hasta caer violentamente en 
tierra. 
CARABINA, f., n. acep. fam.. 
fig. Señora de comnañ.'a. 
C A R ^ B A L L O , m. Guadalaja-
ra. Garbanzo. 
CARACAL, m. Esnecíe de ga-
to montés de África. 
CARAMBOLERO, RA, m. y f., 
n. acep. fig. Segovia. Se ein-
nlea en el sentido de trapar 
lón, poco formal, como pue-
de verse en el cantar si-
guiente: 
Ya no te quiero, majito, 
porque eres carambolero 
y amieo de muchas damas: 
tantas veo, tantas quiero. 
CARAMELTZACIÓN, f. Acción 
y efecto de añadir azúcar al 
.café al tostarlo. 
CARAMELIZAR, tr., n. acep. 
Echar azúcar al café, al tos-
tarlo, en proporción de 5,60 
erramos ñor 100. 
CARÁTULA, f., n. ácep. En 
la América española, la pri-
mera página en que está el 
título de un libro. 
CARAVANERO, RA, adj. Lo 
aue nerte^ece a las carava-
nas. II M . E l que toma parte 
en ellas. 
C A R A V A N S E R A . f. Punto 
donde descansan las carava-
nas a su paso por un de-
sierto. 
C A R A V A O U E Ñ O , ÑA, adj. 
Natural de Caravaca, loca-
lidad de la provincia de Mur-
cia. U . t. c. s. 
CAERALLÉS, HA, adj. Natu-
ral de Carballo, localidad de 
. la provincia de La Coruña. 
U . t. c. s. 
CARBÓN B E L U N A , m. To-
ledo. E l que roban por la no-
che de los lugares donde se 
hace. 
CARBONATACIÓN. f. Acción 
y efe?to de convertir en car-
bonato. 
CARBONEAR, n. acep, Renos-
tarse los barcos de carbón. 
CARCACENTINO, N A . adj. 
Natural de Carcagente, lo-
calidad de la provincia de 
Valencia. 
CARCAVÓN, m., n. acep. San-
tander. Nieve que queda en 
las cañadas hondas. 
CÁRCEL, f., n. acep. Guadala-
jara. Armadura de madera 
para sujetar las tinajas de 
vino, aceite, etc. 
CARDILLERO, m. E l que se 
, dedica a arrancar cardillos 
* para venderlos: trabajo mo-
lesto, y que produce poca uti-
lidad, como indica el refrán: 
Oficio de cardillero: comer 
poco y andar ligero. 
CARDIOGRAFÍA, f. Parte de 
la Anatomía que trata, del 
corazón. 
CARDIÓGRAFO, m. Aparato 
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que sirve para registrar los 
latidos del corazón. 
CARDIOPATÍA, f. • Conjunto 
de las enfermedades cardía-
cas. 
CAREL, 'm. En la provincia de 
Santander. Borde, orilla. 
CARELIANO, NA, adj. Natu-
ral de Careíia, que es la pro-
vincia más oriental de la Re-
pública de Finlandia, situa-
da sobre ios lagos Ladoga y 
Onega. U . t. c. s. || Lo per-
teneciente a esta provincia 
finlandesa. 
CAREO, m. Echar a careo, tr. 
Dejar libres los animales do-
mésticos, en particular las 
gallinas, pára que se alimen-
ten con lo que encuentren'. 
CARILLÓN (del antiguo, fran-
cés qualrilloa, y éste del la-
tín quadrilio), m. Sistema de 
campanas diversamente acor-
dadas, colocadas con sime-
tría y dispuestas convenien-
temente para la ejecución de 
una sonata. E l carillón pue-
de funcionar mecánicamente 
o manejado por un músico; 
aunque es peculiar de los 
países del Norte, se halla 
también en algunos del Me-
diodía, en España, Madrid 
sólo posee el de San Fran-
cisco el Grande. 
CARILLONERO, m. E l que 
hace carillones. 
CARIMBAR, tr. En América. 
Marcar a los esclavos. 
CASINTIO, IA, adj. Natural 
de Carintia, territorio que 
en parte pertenece a la Re-
pública de Austria. U . t. c. 
s. II Perteneciente a Carintia. 
CARLANCO, m., n. acep. fig. 
Segovia. Ser imaginario que 
pertenece a la familia de 
los pavorosos y fantásticos 
monstruos del Cancón, del 
Bu, del Coco y otros, que fi-
guran como protagonistas en 
los cuentos infantiles. 
CARRA, adv. Segovia y Guá-
rala jara. Se emplea en el 
sentido de hacia, camino de. 
Así, cuando se dice carrata-
blado, carramata o carra-
quintanar, equivale a decir; 
hacia o camino de Tablado, 
de la Mata o de Quintanar. 
CARKACILLANO, NA, adj. 
U. t. c. s. Natural de Carra-
cillo, región natural de la 
provincia de Segocia. || Per-
teneciente a esta región. 
CARRANZA NO, NA, adj. Na-
tural del valle de Carranza, 
en la provincia de Santander. 
U. t. c. s. 
CARRETERIL, adj. Pertene-
ciente o relativo 8, la carre-
tera. 
CARRILANO, NA, adj. Natu-
ral de Carril, localidad de, la 
provincia de Pontevedra. U. 
t. c. s. 
CARRILERA, f., n. acep. Paso 
de piedra para carros y ca-
miones, construido a los la-
dos de algunos paseos, como 
el colocado en Madrid en la 
cuesta de San Vicente. 
CARRO DE ASALTO, m. Tan-
que. 
CARTA DE VEREDA, f. Era 
la que se llevaba a la mano, 
de un pueblo a otro: por el 
sacristán, si era para el cu-
ra del lugar cercano; por el 
alguacil, si era para el al-
calde; y de este modo se 
transmitían los oficios y ór-
denes de los superiores á los 
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inferiores cuando no tenían 
franquicia postal ni estaba 
tan generalizado el correo 
como en la actualidad. 
CARTONAJE, m. Trabajos 
que se hacen con cartón. 
CARTUCHERÍA, f. Fábrica 
en que se hace el cartucho. 
CASA DE BODA, f. Segovia. 
Se llama así el local donde 
se reúnen en los pueblos pa-
ra celebrar los casamientos; 
suele ser ordinariamente la 
casa del Ayuntamiento, y en 
ella se juntan los invitados 
a las bodas para comer y 
bailar por la noche. 
CASA DE P A L A B R A . En la 
Guinea española. Construc-
ción principal de un poblado 
que es, a la vez. Ayunta-
miento, Juzgado y casino. 
Dícese también casa de piaba. 
CASA MILITAR DE S. M . La 
componen sus ayudantes de 
órdenes, tanto del Ejército 
como de la Armada. 
CASA MORTUORIA. Depen-
dencia que hay en algunos 
cementerios, convenientemen-
te dispuesta, para depositar 
los cadáveres antes de su 
enterramiento y tenerlos en 
observación por si hubiera 
sido aparente su defunción, 
como la casa mortuoria que 
hay en la Necrópolis de Ma-
drid. 
CASCABELINA, f. En la pro-
vincia de Santander. Ligera, 
coqueta. 
CASCAR, a., n. acep. ñg. Se-
govia. Se emplea, en el sen-
tido de comer, tragar, como 
lo prueba el dicho vulgar: 
Échale íiuir.das a la tarasca, 
que ella sola se las casca. 
CASCARULLO, m. Guadalaja-
ra. Cápsula donde se encie-
rra la bellota, especie de cá-
liz del fruto. También se lla-
ma cascarullo la porción cór-
nea que protege los dedos de 
algunos animales. 
CASCO TELEFÓNICO. E l que 
emplean las te lefonis tas 
cuando están de servicio. 
CASILLERA, f. Encargada de 
un paso a nivel en las vías 
férreas. Se llama así porque 
reside en la casilla que hay 
para vivienda de la que tie-
ne • ese servicio; se la deno-
mina también guardabarrera. 
CASO CLÍNICO, ra. E l enfer-
mo cay a dolencia ofrece ca-
racteres especiales que lla-
man de un modo particular 
la atención del médico que le 
asiste. 
CASONA, f. Aum. de casa. E l 
Diccionario de la Real Aca-
demia Española trae casón, 
m.; pero se emplea el feme-
nino en la Montaña de San-
tander y en otras regiones. 
CASTAÑERO, m. En Santan-
der, Llaman así al viento 
ábrego, que es el viento sur 
o áfrico. 
CASTAÑO IRRINO, ra. En la 
Montaña de Santander lla-
man initio al castaño injer-
tado; también distinguen el 
castaño mayo y que está sin 
injertar. 
CASTIGADOR, ra., n. acep. E l 
que supone que, con sus ma-
neras, sus miradas, sus gua-
pezas, atrae, rinde, castiga a 
las mujeres. H E l amante de 
rameras, que vive a costa de 
ellas y las maltrata cuando 
no le dan todo el dinero que 
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supone han ganado las m'al-
tTfitadás. 
C ASTIL, m. En Guadalajara. 
Se llamaba así al campo aue 
servía de cementerio a los 
judíos en tiempo de la domi-
.nación musulmana en Es-
paña. 
CASTILA, m. y f. En Filipi-
nas. Nombre nue se da a los 
esñañoles peninsulares. 
C A T A S T R Ó F I C O , CA, adj. 
Aplícase a lo que ocasiona 
una catástrofe. 
CATEDRALICIO, IA, adj. Per-
teneciente o relativo a la ca-
tedral. 
CATERVA, f., n. acep. Divi-
sión del Ejército entre los 
primitivos españoles. Cada 
caterva constaba de 6.000 
hombres. 
CATETO, m., n. acep. fig,' y 
fam. E l alumno recién ingre-
sado en Tina academia o es-
cuela militar. Dícese también 
novato. |! Aldeano íecién lle-
gado a una población impor-
tante. 
CATORCENA, f., n. acep. Fies-
ta que desde principios del 
siglo xv se celebra anual-
mente en Segovia, en la pri-
mera semana de septiembre, 
en conmemoración del mila-
gro de la Hostia consagrada 
trae quisieron profanar, los 
judíos. Se llama así por el 
turr.o que se establece para 
celebrarla entre siete parro-
r-ivas de la ciudad y siete del 
arrabal. 
CATORCENILLA, f. Dim. de 
catorcena. Fiestas qué duran 
un día y se celebran anual-
mente en Segovia en las igle-
sias de Santa Eulalia, San 
Martín y Santa Colomba. 
. Las que se celebran con ese 
motivo en la iglesia de San 
Miguel se llaman Minerva. 
GATUNA, f. En Santander, 
Bola de madera, llamada 
también brilla, que se em-
plea para jugar a la cachu-
rra. 
CAUCHAL, m. Terreno en qüe 
abunda el caucho. 
CAUCHERA, f. Vegetal que 
produce el caucho. 
CAUCHERO, RA. adj. Perte-
neciente o relativo al cau-
cho, como exnlotación cau-
chera, industria cauchera. 11 
U . t. c. s. E l que recoge el 
caucho y el que lo vende. 
CAIJDTLLEJO, m. Dim. de 
candillo. Caudillo de poco 
más o menos. 
CAUTIVADOR, adj. Que atrae, 
que cautiva. 
C / Z U E L E R O , adj. En Cuba. 
Cominero. 
CERILLA (del latín cippula), 
f. Burgos y Santander. Aro 
de madera o de hierro con 
que se ata él cuello al ga-
nado vacuno. 
CEBOLLANO, NA, adj. Na-
tural de Cebolla, localidad 
de la provincia de Toledo. 
U . t. c. s. 
CEBREREÑO, ÑA, adj. Natu-
ral de Ccbreros, localidad de 
la nrov. de Avila, ü . t. c. s. 
CEBUANO, NA, rdj. Natural 
de ' Cebú, una de las islas 
Filipinas. 
CEDULARIO, RIA, adj. Lo 
relativo o, perteneciente a la 
cédula o papeleta. 
CEGUERA DE LOS NÚME-
ROS. Enfermedad que con-
siste en un movimiento os-
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cilatorío espa.«módico de los 
ojos, a -veces tan grave que 
impide toda actividad. Dice-
se cientíncamente nystag-
mus. 
CEHAJO, ra. Guadalajara. Se 
emplea, lo mismo que cega-
jo, para designar al macho 
cabrio durante el segundo 
año de su vida. 
CEiLANÉÍS, SA, adj. Natural 
de la isla de Ceilán (Asia). 
CEJADOR, m. Guadalajara. 
Úsase .en la misma sigaiñ-
^ación que cejadero. 
CEJISTA, m, y i . Persona que 
tiene por oficio arreglar las 
cejas. 
CELÍSTIA, f. Luz celeste' o 
vaga claridad de las estre-
llas. 
Cementista, m. Obrero de las 
fábricas de cemento. 
CENACHERO, m. En Málaga. 
E l que lleva en cenachos el 
pescado pax-a venderlo. 
C E N A G U E R O . En Ciudad 
Real. Cenagal. 
CENCÍO, adj., n. acep. En 
Guadalajara. Terreno con 
mucha hierba que no ha pa-
sado el ganado por él. 
CENETE, m. En el lenguaje 
del hampa, panecillo, y eu 
esta acepción es muy usada 
la palabra cénete por la gen-
te del pueblo, particular-
mente en Madrid. 
CENICERO, m., n. acep. E l 
que recoge ceniza y el que 
la vende. 
CENIZO, m. Hongo parásito 
que vive sobre la vid. Díce-
se también oidiura. 
CEÑINA, f. Atún seco en sal-
muera; se diferencia la ce-
ííina de la mojama en que 
ésta es el atún seco al sol. 
Se emplea en Alicante. 
CEPILLADOR, m. Operario 
que suaviza e iguala la ma-
dera valiéndose del instru-
mento de carpintería llama-
do cepillo. 
CEPILLADORA, f. Máquina 
para suavizar o igualar (ce-
pillar) la madera. 
CEPURRO, m., tig. Guadala-
jara. Hombre' torpe, igno-
rante. En otras provincias 
se dice ceporro en el mismo 
• sentido. 
CERA HILADA, f. Segovia. 
La que se emplea general-
mente para alumbrar las se-
pulturas en las iglesias. Es 
una vela de cera muy delga-
da y larga, enroscada, por io 
común, en forma cónica. Se 
llama también ceriLo, ceriiia 
o rosca de cera. 
CERCA, f., 11. acep. Tierra de 
labor, inmediata a un pue-
blo, que se siembra para 
forraje del ganado. 
CERDANÉS, SA, adj. Nata-, 
ral de Cerdaña, comarca ca-
talana situada en la provin-
cia de Gerona. Dícese tam-
bién sardañés. U . t. c. s. 
CEREALISTA, com. Persona 
que tiene cereales. ¡1 Parti-
dario de cuanto se refiere a 
los cereales. 
CEREBROESPINAL, adj. En 
Anatomía. Lo relativo al ce-
rebro y a la medula Mespinai. 
CEREGUMIL, m. Preparado 
reconstituyente a base de 
cereales y leguminosas. 
CEREZA DE COSTAL. La que 
se recoge sin rabo. Dícese 
también picota o rabona, y 
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es de clase más basta u or-
dinaria que la corriente. 
CERILLERO, m., n. acep. E l 
que hace cerillas y el que las 
vende. 
CERILLO. Véase Cera hilada. 
CERRADA, f. Guadaiajara. Se 
emplea en el significado de 
cerca. 
C E R R A D O R D E PERIÓDI-
COS, m. E l encargado de do-
blarlos y prepararlos para 
su reparto. 
CEERETE, m. Dim. de cerro. 
Dícese también cerrezuelo, 
cerrito y cerrillo. 
C E R T I F I C A B L E , adj. Que 
puede ser certificado. 
C E R V A L (del francés ser-
va l ) . Animal c u a d r ú p e d o 
que participa de la natura-
leza del gato y de la pan-
tera. 
CERVEZA, f., n. acep. Cerve-
za negra o alemana. || Cer-
veza dorada o clara. 
CESORÍA, f. Equivale a puer-
ta secundaria, trasera o del 
corral, y se emplea en el sig-
nificado de accesoria, más 
bien como nombre que co-
mo adjetivo, en Segovia y 
en otras regiones, qntre ellas 
Asturias. 
CIERRAPUERTAS, m. Apara-
to que sirve para que se 
cierren las puertas automá-
ticamente. 
CÍÉRVEDA, f. Burgos y San-
tander. Costilla de cerdo 
adobada y curada. Se llama 
también cillérveda. 
CIERZO DE MAR. En Astu-
rias. E l aire saturado de hu-
medad. |1 La atmósfera car-
gada de nieblas. 
CIÉZANO, NA, adj. Natural 
de Cieza, localidad de la 
provincia de Murcia. U . t. 
e s . 
CÍFONTANO, NA, adj. Natu-
ral do Cifuentes, localidad 
de la provincia de Guadaia-
jara. Dícese también cifaen-
tino. U . t. c. s. 
CIGALEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Cigales, localidad de la 
provincia de Valladolid. U. 
t. c. s. 
CiGOiTIANO, NA, adj. Na-
tural de Cigoitia, antigua 
hermandad de la provincia 
de Alava, que se compone 
de diez, y siete pueblos. U. 
t. c. s. 
CIMBRO, m. En Galicia. Cum-
bre. 
CIÑA, f. Segovia. Montón que 
. se forma en las eras con 
los haces de trigo, cebada, 
etcétera, para después tri-
llarlos. E l Diccionario de la 
Real Academia Española 
emplea la voz hacina en es-
ta acepción; pero en Sego-
via y su provincia sólo usan 
la palabra ciña en este sen-
tido. 
CíNCOGRABADOE, m. E l que 
dibuja o graba en una plan-
cha de cinc preparada al 
efecto. 
CINCOS, pl. Segovia. Indivi-
duos que ejercían cargos en 
la Cofradía de Sancti Spiri-
tus, que cuidaba del hospi-
tal de este título en la villa 
de Ayllón. 
CINCUENTÍN, m. Pieza de 
plata de 50 reales de valor, 
que empezó a acuñarse en 
el Ingenio de la Moneda de 
Segovia el año 1609. Dícese 
también real de a 50. 
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CINGLADOR, m. Martillo de 
fragua. 
CINQUENA, f., n. acep. En 
Navarra. Moneda de bronce 
de valor de cinco céntimos 
de peseta. Es la que ll«man 
familiarmente en casi toda 
España perra chica, y en 
León perrina. 
CíRATE, m. Guadalajara. Lin-
de alta entre dos pedazos 
de tierra, o entre un pedazo 
de tierra y un camino. 
ÍJIRAÍ1QÜÉS, SA, adj. Natu-
ral de Cirauqui, localidad 
de la provincia de Navarra. 
U . t. c. s. 
CIRIEROS, m. pl. En Extre-
madura. Los que alumbran 
a los que se van a casar 
durante la lectura de la 
Epístola de San Pablo. 
CiRRüCúMULÜS, m. pl. Nu-
bes de aspecto rizado, que 
presagian cambio de tiempo. 
C1SANDINO, NA, adj. Del 
lado de acá de los Andes. 
CIVILA, f. Fam. La mujer del 
guardia civil. 
C1V1L1ZABLE, adj. Que pue-
de ser civilizado. 
CLASICISTA, m. y f. Perso-
na partidaria del clasicismo. 
CLAUSTRA, f., n. acep. Ba-
rrio propiedad de la Iglesia 
de Segovia, donde habitaban 
les canónigos y sus servi-
dores; tenía derecho de asi-
lo y estaba cerrado por cua-
tro arcos, de los que aun 
subsiste uno de ellos. 
CLAVARÍA, f. Molde con que 
se forma la cabeza de los 
clavos. 
CLAVICINISTA. Persona há-
bil en el manejo del clavi-
cordio. 
CLAVO, m. En la Argentina. 
En sentido figurado, asunto 
malo. 
CLINÓMETRO, m. Instrumen-
to para medir la inclinación 
de un plano. 
CLISADOR, m. Obrero que 
hace los clisés. 
CLISERÍA, f. Taller en dande 
se hace el clisado. 
CLIYAJE , m. Primera opera-
ción que se hace para la 
talla del diamante. E l cliva-
je o corte de la gema tiene 
por objeto desembarazar ai 
brillante de sus defectos 
(manchas y rayas que dis-
minuyen su brillo) y darle 
una forma regular. 
COACCIONAR, tr. Hacer co-
acción, violentar. 
COACREEDOR, RA, m. y f. i 
Acreedor o acreedora con 
otro u otros. 
COADQU1RIDOR, RA, m. y 
f. Adquiridor o adquiridora 
' con otro u otros. 
COADQUISICIÓN, f. Acción 
de adquirir junto con otro 
u otros. 
C O A G U L A B L E , adj. Fácil de 
coagular, 
C O A L I C I O N I S T A . Persona 
partidaria de la coalición. 
COALIGADO, DA, adj. Cau-
dillo, partido o rama de par-
tido que entra en la coali-
ción. 
COBADEKA, f. En la Améri-
ca ftiendioiiál. Lote de te-
rreno del que se extrae gua-
no para la agricultura. 
COBÁLTICO, CA, adj. Perte-
neciente o relativo al co-
balto. 
COBALTINA, f. Arseniosulfu-
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ro de cobalto. Se emplea 
mucho en pintura. 
C E B A M I E N T O o ACOBA-
MiENTO, m. En León. La 
acción de permanecer acos-
tado el padre de un recién 
nacido con éste, recibiendo 
las atenciones y cuidador?, 
como -si realmente hubiese 
sido él el que ha dado a luz. 
COBIJAR, tr. En Cuba. Te-
char una casa con palmas. 
COBIJAR, tr., n. acep. íig. 
Segovia. Proteger. 
COBIJO, m., n. acep. ñg. Se-:' 
govia. Protección, amparo. 
COBIJÓN, m. En Colombia. 
Cubierta de piel con que se 
tapa la carga de las caba-
llerías. 
COBURGUÉS, SA, adj. Natu-
ral del ducado de Coburgo, 
Estado alemán anexionado 
en noviembre de 1919 a Ba-
yiera. 
COCA, f. Segovia. Mosca que 
ataca al ganado bovino en 
la época de grandes calores; 
es más molesta que la lla-
mada borriquera, y se im-
pacientan en gran manera 
las vacas y bueyes cuando 
les pica esta clase de mosca. 
COCIO, m. En la provincia 
de Teruel. Vasija de barro 
en forma de media tinaja, 
con un pitón en un lado, 
que sirve para colar la ropa. 
COCIO, A, adj. Segovia. Se 
emplea en vez de cocido, da, 
como puede verse en el can-
tar siguiente: 
Yo te quise por ei tiempo 
de las castañas codas: 
s« acabaron las castaCas, 
se acabó la amistad mía. 
COCHAMBRE, m., n, acep. 
Coche destartalado, viejo y 
sucio. 
COCHINERO, m. Segovia. E l 
que guarda los cochinos. 
COCHINCHíNO, NA, adj. Na-
tural de Cochinchina. 1| Per-
teneciente a esta región asiá-
tica, que forma parte de la 
Indochina francesa. 
COCHINOS, a.'.j., n. acep. fig. 
Los marinos llaman cochi-
no a todo cayo o isla que 
tiene malas entradas, • co-
mo los Cayos Cochinos (Hog 
Islands), en la bahía de 
Honduras, a 16 kilómetros 
de tierra firme. 
CODA, i., n. acep. Pase final 
del sismograma. 
CODEAR, n. acep. fig. En 
América. Comprometer a una 
persona para que nos haga 
im regalo. 
CODOLADA, £, Rimado popu-
lar muy conocido en la Edad 
Media en Cataluña y Pro-
venza, y que se conserva 
actualmente en Mallorca, en 
muchos pueblos de esta isla. 
COEFICIENTE, m., n. acep. 
fig. Persona que acompaña 
a un aspirante a exámenes 
de ingreso en una academia 
militar. 
COGER, tr., n. acep. fig. En 
la América meridional. Te-
ner trato casual con una 
mujer. Es de muy mal efec-
to el empleo de esta pala-
bra, aun usándola en cual-
quiera otra de las acepcio-
nes que tiene en España, y, 
desde luego, se censura mu-
cho más al que lo hace dán-
dola el alcance o significa-
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do qu® tiene en el Nuevo 
Mundo, 
COGER LAS AGUAS, íig. Po-
ner el tejado o la cubierta 
a un edificio. 
COGIDA, f-, n. acep. fam. íig. 
Enfermedad contraída por 
el contacto camal con mu-
jeres que padecen determi-
nadas dolencias. 
COGORZA, f. Pam. Borrache-
ra, embriaguez. 
COGUJÓN, m., n, acep. Véa-
se Cujón. 
COHECHAR, tr., n. acep. Se-
gún el Diccionario de la Real 
Academia Española significa 
"Alzar el barbecho, o dar a 
la tierra la última vuelta 
antes de sembrarla"; pero en 
la provincia de Guadalajara 
equivale a sembrar el ras-
trojo de legumbres sin bar-
bechar la tierra. 
COJUMBRAL, m. En Anda-
lucía. Plantío de melones, 
maíz y legumbres, sembra-
do en terreno húmedo, que 
el dueño de la heredad sue-
le ceder gratuitamente a 
los pobres del campo para 
que éstos lo cultiven en be-
neficio propio. E l refrán Un 
coj umbral da dos mil reales, 
una capa, un cochino gordo 
y un chiquillo más a su due-
ño, expresa lo mucho que 
produce su explotación, aun-
que la última parte le oca-
siona un cuidado más. 
COKTELERA, f. Utensilio de 
madera o metal para hacer 
el coktail, bebida de origen 
americano, compuesta de una 
mezcla de huevo, ron, coñac, 
ginebra, etc., que se agita 
fuertemente en la coktelera 
antes de servirse. 
COKTELERO, m. E l que pre-
para el coktel. 
COL, m. Puerto o paso entre 
dos montañas. 
COLAS DE GATO, fig. fam. 
Entre los marinos, las nu-
bes llamadas cirros. Dícese 
también entre ellos rabos 
de gallo. 
COLADÍTA, f. Dim. de cola-
da. E l refrán Cada coladita, 
una rasgadita, advierte que 
el l i m p i a r frecuentemente 
ciertos objetos contribuye a 
que presenten mejor aspec-
to; pero, en cambio, ayuda 
también a que se gasten 
más pronto. 
COLÉDOCO, adj. Que contie-
ne bilis. Canal colédoco, el 
que conduce la bilis hasta 
el duodeno. 
COLEMIA, f. Paso de la bilis 
a la sangre. 
COLESTERINA, f. Substancia 
grasa que se halla en los 
cálculos biliares. 
COLGAR E L RAMO, tr. Se-
govia. Equivale a anunciar 
que se vende vino. Sobre la 
puerta o la ventana de la 
casa del que lo quiere ven-
der se cuelga un ramo de 
sarmientos como señal, y se 
quita cuando se concluye la 
venta. En algunos pueblos 
ponen un trapo o cortina 
en la ventana de la casa 
donde expenden el vino, y 
según su color se sabe si el 
vino es blanco o tinto. 
COLGARIZO, m. Segovia. Te-
jadillo que sobresale de una 
de las paredes interiores de 
un corral, que se usa para 
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que se resguarde el gana-
do, almacenar leña, estiér-
col, etc. En el Diccionario 
de la Real Academia Espa-
ñola aparece colgadizo co-
• mo adjetivo, con análoga 
acepción a la palabra colga-
rizo. 
COLÓN, m., n. acep. fig. En 
E l Salvador. Unidad mone-
taria. 
COLONÍA, f. Segovia. Por-
ción de tierra de l^bor que 
se lleva en . renta. 
COLONIZARLE, adj. Que pue-
de ser colonizado. 
COLORERO, m. E l que tiene 
por oñcio teñir o dar colo-
res. 
COLUNGUÉS, SA, adj. Na-
tural de Coiunga, localidad 
de la provincia de Oviedo. 
U . t. c. s. 
COLLARINO, N A , adj. Natu-
ral de Cuéllar. Dícese tam-
bién coíendrino. Jl Pertene-
ciente a esta villa de la pro-
vincia de Segovia. U . t. c. s. 
COLLERA, f., n. acep. Sego-
via. Cantidad de pan, tocino 
y sal que se da al principio 
de la semana a los pastores 
para que se alimenten du-
rante ella, y también se 
llama collera la cantidad de 
comida que se da a los que 
van a trabajar al campo', 
denominándose así porque 
la llevan al cuello en un zu-
rrón o saco. 
COLLERONISTA,. m. E l que 
hace colleras. 
COMANDANCIA G E N E R A L . 
Subdivisión del territorio de 
la zona de influencia espa-
ñola en Marruecos. Hay dos 
Comand>i.ncias generales, la 
oriental y la occidental, quo 
dependen del Alto Comisa-
rio, que reside en Tecuán. 
COMARCAL, ádj. Pertene-
ciente o relativo a la co-
marca. 
COMEDIÓGRAFO, m. E l que 
escribe comedias. 
COMEDOR, m., n. acep. fig. 
Guadalajara. Cortina de lo-
na u otra tela que se pone 
en lá trasera del carro. 
COMENENCIA, f. Segovia. 
Se emplea vulgarmente en 
vez de conveniencia. 
COMIDILLA, f., n. acep. Se-
govia. Una de las clases de 
COMILLANO, NA, adj. Na-
tural de Comillas, localidad 
de la provincia de Santan-
' der. U . t. c .s. 
C OMINERO, m. En la Man-
eta, el que vende cominos 
de pueblo en pueblo. j | En 
otras regiones: el que come 
poco, o hace' comistrajos. 
COMINO, m., n. acep. ñg. fam. 
Guadalajara. Hombre o mu-
jer de poca estatura. 
COMISARIO DE L A VIRGEN, 
m. En Sepúlveda (Segovia) 
se llama así el individuo 
que forma parte de la Jun-
ta directiva de la Cofradía 
de la Virgen de la Peña. 
Los comisarios son cuatro, 
que se renuevan todos los 
años por el día de San Mi-
guel, por turno de rigurosa 
antigüedad entre los cofra-
des, ostentando las insig-
nias como en los antiguos 
Tercios de Flandes: el maes-
tre de campo, el bastón, sig-
no de su jerarquía; el ca-
pitán, la jineta; el slférez, 
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la pica corta, y el sargento, 
la alabarda. 
COMISARIO DE RUTA, m. 
E l encargado de inspeccio-
nar la marcha de un auto-
móvil, aeroplano, etc., etc. 
COMITADO, m. En Hungría 
y Checoeslovaquia. División 
administrativa del país. Es 
lo mismo que distrito, y 
equivale a lo que provincia 
en España. 
COJcíODÍN, ra., n. acep. Dim. 
de cómoda. 
COMODITA, f. Dim. de cómo-
da. Mueble de forma análo-
ga a la de la cómoda, pero 
de menos dimensiones que 
ésta. Dícese también conio-
din, m. 
COMPADRITO, ni. En la Ar-
gentina. Joven que se cree 
valiente. 
COMPAÑÍAS BLANCAS.- En 
la Edad Media. Cuerpo de 
voluntarios franceses que 
peleaban a sueldo del que 
reclamaba sus servicios. En 
Castilla fueron célebres las 
Compañías blancas que tra-
jo Beltrán Duglesqain para 
auxiliar a Don Enrique de 
Trastamara en sus guerras 
con su hermano Don Pe-
dro I. 
COMPUESTOS (Los), m. pl. 
Segovia. Se llaman así las 
capitulaciones o contratos 
matrimoniales que se hacen 
en el ajuste de boda. 
COMUNIDAD D E R E G A N -
TES, f. Segovia. Asociación 
formada entre ios vecinos 
de pueblos que utilizan las 
mismas corrientes fluviales 
para mejorar los trabajos 
agrícolas con objeto da apro-
vecharlas en condiciones má^ 
apropiadas. Una de las más 
antiguas es la Comunidad 
de regantes de la cacera del 
río Pirón; hay también Ja 
de los que aprovechan la ca-
cera de Navalcaz y la for-
mada por los vecinos de Tu-
régano y Caballar. 
COMUNIDAD Y TIERRA DE 
SEGOVIA. A s o c i a c i ó n o 
agrupación de varios pueblos 
de la región para aprovechar 
en común montes, aguas, 
pastos y terrenos de labor 
que, no perteneciendo a nin-
guno de ellos en particular, 
porque todos habían contri-
buido a reconquistarlos, to-
dos tenían derecho a su dis-
frute. En la actualidad, ta 
Comunidad y Tierra de Se-
govia, además de la capital, 
se compone de 132 pueblos 
con 15.852 vecinos, distribui-
dos en diez sesmos. 
CONCEJALA, f. La que des-
empeña el cargo de conce-
jal. || Mujer casada con un 
concejal. 
Se debe decir concejala 
por la misma razón grama-
tical que de general se dice 
generala; de chaval, chava-
la; de mariscal, maríscala. 
CONCEJALÍA, f. Cargo de 
concejal. 
CONCIERTOS (Los), m. pl. 
En Asturias. Ajuste de boda. 
.CONCÉPCIONISTA, adj., n. 
acep. Individuo de la Con-
gregación religiosa de la 
Concepción. U . t. c. s. 
CONCLAVISTA, ra., n. acep. 
Cardenal que forma parte 
del Conclave para elegir ei 
Papa. 
COND CONT 
CONDADO, m., n. acep. En 
Inglaterra, Irlanda y otros 
países. División administra-
tiva del territorio, análoga 
a lo que se llama provincia 
en España. 
C O N D E S T A B L E S A , 1, n. 
acep. Mujer que tiene la dig-
nidad de condestable. 
CONDÓN, m. 
iQuién no sabe qué es condón, 
cuando la higiene aconseja 
«o olvidar apücación 
j a coa joven, ya con vieja, 
aunque haya gran ilusión? 
CONDUCTOR DE AUTOMÓ-
VILES. E l que conduce ca-
rruajes de motor eléctrico. 
Dícese generalmente chófer. 
CONFALÓN, m., n. acep. 
Nombre de una antigua Co-
fradía establecida en la ca-
pilla del Cristo de la San-
gre de la iglesia de San M i -
guel, de Segovia; la fiesta 
principal consistía en la pro-
cesión de los Caballeros en 
la noche del Viernes Santo. 
CONFECCIONADOR, m. En 
los periódicos y revistas, el 
encargado de distribuir el 
original para su impresión. 
CONFESONARIO, m., n. acep. 
Sillón de mimbres, de for-
ma parecida al confesonario 
de las iglesias, que se usa 
en las playas para estar sen-
tado y resguardado del sol. 
CONFORMIDAD, f., n. acep. 
Segovia. Contrato o compro-
miso por escrito para hacer 
algo. 
CONFORT, m. Bienestar ma-
CONFORTABLE, adj. Rélati-
VQ o pertenecienta al bien-
estar material, a las eom»-
didades de la vida. 
CONFORTABLEMENTE, adv. 
Con todo lo relativo al bien-
estar material, a las como-
didades de la vida. 
CONGOLÉS, SA,-adj. Natural 
del Congo, región del oests 
de África. 
C O N G R E G A C I O N I S T A , adj. 
Rekitivo o perteneciente a 
una congregación religiosa. 
CONiLEÑO, ÑA, adj. Natural 
de Conil, localidad de la pro-
vincia de Cádiz. U . t. c. s. 
CONNACIONAL, adj. Lo que 
es de la misma nación. 
CONSERVERA, f., n. acep. 
Bote de cristal que se emplea 
en las farmacias para con-
servar específicos. 
CONTADA, f. Acción de con-
C O N T A G I A B L E , adj. Qud 
puede ser contagiado. 
CONTENTA, f. Segovia. E l 
tanto por cabeza que paga-
ba cada rebaño al trashu-
mar, en prenda del daño que 
pudiera causar al atravesar 
los sembrados. Se llamaba 
también pan de las conten-
tas. 
CONTEO, m. Medición de diá-
metros y contada de árbo-
les en un monte para saber 
su producción maderable. 
CONTINUO, m., n. acep. De-
nominación que se daba en 
•Castilla, en tiempo de Enri-
que IV, a soldados que esta-
ban sobre las armas de con-
tinuo: de ahí les vino el 
nombre; son un precedente 
de las milicias permanentes y no tienen relación con los 
cien continuos de que habla 
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CONTRAPACO, m. Indígena 
marroquí, hábil en el mane-
jo del fusil, adicto a los es-
pañoles, que contrarresta el 
efecto de los disparos de los 
llamados vulgarmente pacos. 
CONTRAPAQUEAR. Disparar 
contra los moros llamados 
familiarmente pacos para 
contrarrestar el efecto del 
fuego de sus fusiles. 
CONTRAPARADA, f. Contra-
presa. 
CONTRAPROBAR, tr. En el 
sentido jurídico, presentar 
pruebas en contrario de las 
exhibidas. || En tipografía, l i -
tografía, etc., sácar segun-
da prueba los impresores, 
litógrafos, estampadores, et-
cétera. 
CONTRARRONDA, {., n. acep. 
Segunda ronda que forman 
los mozos en los pueblos 
para salir a cantar por las 
calles durante la noche, se-
gún indica este cantar: 
La ronda y la contrarronda 
se encontraron en la calle; 
pudo más la contrarronda 
que la ronda, que «ra grande. 
CONVENTILLO, m. En Bue-
nos Aires y otras ciudades 
de la América española. Ca-
sa de vecindad. 
CONVOY, m., n. acep. Uten-
silio con diferentes compar-
timientos para servir acei-
te, vinagre, sal, etc. y ade-
rezar en la mesa algunas 
viandas, en particular la en-
salada. 
COPARTIDARIO, R I A . adj. 
Persona que pertenece al 
mismo partido que otra, 
COPEJA, f. Sagovia. Dim. d« 
copa. 
COPETE, m , n. acep. Sego-
via. Se emplea en la signi-
ficación de pino. 
COPETERA, f. Segovia. S« 
usa en el significado de pi-
nar. Las palabras copete y 
copetera se emplean en el 
cantar siguiente en las acep-
ciones indicadas: 
Los Otones pa centeno, 
que trigo poco se siembra; 
Veganzones pa copeles, 
que tié bueaa copetera. 
COPISTA, m. y f., n. acep. 
Persona que se dedica a co-
piar música. 
COPISTERÍA, f. Archivo de 
música copiada. H Lugar don-
de se copia. 
C O P L A S D E P I C A D I L L O . 
Las que se cantan con el 
propósito de molestar o za-
herir a la persona a quien 
se dirigen, como lo indica la 
siguiente: 
No me cantes cantares 
de picaditlo, 
que si me llamas tuna, 
te v iré pillo. 
COPO (Hacer el). Entre agen-
tes de la Policía, entrar 'uno 
de ellos por la boca de una 
calle y otro por la otra, pa-
ra hacer la redada de gente 
maleante que se sabe habi-
ta en la calle. 
COPROVINCIANO, NA, adj. 
Persona que es de la misma 
provincia que otra. 
COQUELUCHE, f. Tos ferina. 
COQUETA, f., n. acep. Espejo 
que utilizan las mujeres pa-
ra mirarse y ver si les sien-
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tan bien los vestidos, pei-
nados, etc. 
C0QUET6N, m. Cierta clase 
de pez que suele hallarse en 
a£?uas del Mediterráneo. 
COEAZONÍSTA, adj. U . t. c. 
s. Individuo de la congrega-
ción religiosa de los Cora-
zones de Jesús y da María 
que se dedica a la ense-
ñanza. 
eORCAL,"m. (de quercos: en-
cina). En Burgos y Santan-
der. Encinal-. 
CORCO, m. En algunas loca-
lidades de las provincias dé 
Santander y Burgos. Pato 
silvestre. 
CORCO, CA, adj. Santander. 
Jorobado, contrahecho. 
CORCONERA, f., ri. acep. fig. 
E n ' Santander. Barca ligera; 
lo que llaman en Barcelona 
golondrina. Se emplea gene-
ralmente para transportar 
viajeros del puerto a los bu-
ques y viceversa. 
C O R C H O T A P O N E R O , RA, 
adj. Relativo o pertenecien-
te a la industria del corcho. 
CORDERICERO,' rn. Santan-
der y Burgos. E l que cuida 
los corderos del lugar duran-
te los meses de marzo, abril 
y mayo, hasta que los echan 
a pastar con el rebaño. 
CORDÍLLERO, RA, ra. y f. 
Persona que vende cordilla. 
CORDOBANERO, m. Curtidor 
de pieles de macho cabrío o 
de cabra. 
COREANO, NA, adj. Natural 
de Corea. 11 Lo que pertene-
ce a este país del Asia. U . 
t e s 
CORISQUEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de la isla de Coriseo, 
una de las que forman la 
Guinea insular española. 
CORLEADOR, m. E l que cor-
lea. || Corleador de camas. 
E l que las barniza, 'dándo-
las la apariencia de doradas 
o plateadas. 
COBNAJE, ra. Naturaleza y 
calidad de los cuernos o as-
tas que tiene un animal. 
CORNATO, m. Guadalajara. 
Trozo de cuerno que se pone 
en la punta de la reja del 
arado para que no se melle. 
CORNíCORTO, TA, adj. Díce-
se del toro o vaca que tiene 
escaso desarrollo de cuernos. 
CORONA DE IMPOSICIÓN. 
La que se usaba en el si-
glo xn i para tratar 'a loa 
enfermes mentales. 
CORONELATO, m. En Amé-
rica. E l empleo de coronel. 
CORONILLA, i . , n. acep. En 
Castilla, lo que se refería a 
los territorios de la antigua 
corona de Aragón y Catalu-
ña, que ordinariamente com-
ponían lo que se llamaba la 
coronilla de Aragón. 
CORONILLA, f., n. acep. fig. 
En Pamplona. Cierta clase 
de pastel que confeccionan 
allí. 
CORRALA, f. Corral grande. 
Ejemplo: La corrala que ha-
bía en la calle del Mesón de 
Paredes, de Madrid, frente 
al Colegio de- les Escolapios, 
convertida en plazuela, que 
se llama aún La Coréala. 
C O R R A L E S o C O R R A L I -
LLOS, m. pl. Casas unidas 
que estaban cercadas y" con 
una sola puerta, en las que 
vivían los judíos apartados 
de los cristianos. En Guada-
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lajara todavía hay los lla-
mados Corralillos altos y 
Corralilíos Bajos, que tuvie-
ron el mismo destino. || Con-
junto do viviendas de gente 
humilde, cuyas casas tienen 
siis puertas salida a un co-
rral común. 
CORRALILLO,' m. Dirriinutivo 
de corral. 
CORRALÓN, m. Aumentativo 
de corral. 
CORRANDA, f. Cantar popu-
lar de la' Selva del Campo, 
en la provincia de Tarrago-
gona, y, en general, en Ca-
taluña. 
CORRECTOR, m., n. acep. En 
Artillería, el encargado de 
corregir la dirección de los 
disparos que hacen los ca-
ñones. 
CORRER E L TORO. En Br i -
huega (Guadalajara). Ir de 
merienda al campo al día 
siguiente de la fiesta tauri-
na, que se celebra anual-
mente el 18 de agosto. 
CORRIDA DE ROSCA, f. Se-
govia. Vuelta, de baile que 
se da en la boda en honor 
de la recién casada, y equi-
vale a bailar la rosca. 
CORRO, m. En la provincia 
de Santander. Pato. 
COREOSLA, f. En Castroser-
na de Abajo (Segovia) . 
Cuando un moz;o se casa, 
paga la salida de soltero, y 
el dinero que a este título 
da a los demás mozos éstos 
lo emplean en una cena o so • 
brecena,- que dicen es la co-
rrobla del novio. 
CORRUPTO, TA, adj,, n. acep. 
Segovia. Lo que ae creé que 
está callado y es sabido por 
todos. 
C O R T A C O R R I E N T E S , m. 
Conmutador eléctrico. 
CORTAPAPELES, m. Instru-
mento que sirve para, cortar 
el papel o plegarlo. 
CORTAPUROS, m. Maquini-
11a para cortar la punta de 
los cigarros. 
CORTE, f., n. acep. Guadala-
jara. Pocilga, cochinera. 
CORTEZO DE P A N , m. San-
tander. Equivale a cantero 
de pan. 
CORTINA, f., n. acep. Entre 
los hurdanos. Espacio de tie-
rra cultivada. 
CORTINA DE FUEGO, f., n. 
acep. Consiste en millares 
de proyectiles que lanzan 
los cañones de retaguardia, 
haciéndolos estallar delante 
de las tropas amigas para 
proteger su avance. 
CORVE A, f. Prestación perso-
nal a los trabajos de utili-
dad pública. 
COSCOJA, f., n. acep. Santan-
der. Enfermedad del gana-
do lanar, llamada por los 
veterinarios distomatosis. 
COSCOJO, m., n. acep. Una 
de las denominaciones vul-
gares de la distomatosis. 
COSMOGENIA, f. Ciencia que 
trata del origen del Uni-
verso. 
COSMOPOLITISMO, m. Vida 
de cosmopolita. 
COSQUILLA, f. Segovia. Es-
pecie particular de grama 
muy fina, que crece en las 
cercanías del Real Sitio da 
Sun Ildefonso; los natura'ea 
del país la llaman cosquilla, 
sin duda porque su finura y 
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suavidad hace cosquillas en 
la mano que la toca. 
COTAÑO, m. Segovia. Pico de 
una montaña. Di cese tam-
bién cotana. 
COTARRITO. Segovia. Dimi-
nutivo de cotarro. 
COTARRO, m., n. acep. Mon-
tículo de arena que se halla 
en las llanuras de la tierra 
de Segovia. 
COTERA, f., n. 'acep. Segovia. 
Piedra que marca el linde 
de dos terrenos. 
COTERO, m., n. acep. San-
tander y Burgos. Pico de 
una montaña. 
COTILLA, f., n. acep. fig. Se-
govia. Persona que se ocupa 
en andar con cuentos y chis-
mes; la que se mete en lo 
que no le importa. |! Ser co-
mo la tía Cotilla, que la 
ahorearon por meterse en lo 
que no la importaba. 
COTILLEAR. Segovia. Andar 
de un lado para otro con 
cuentos y chismes. 
COTIZAR, tr., n. acep. Recau-
dar o, mejor aún, exigir cuo-
tas para un sindicato. 
COVACHO, m. Segovia. Cue-
va pequeña. E l Diccionario 
de la Real Academia Espa-
ñola trae covacha, f.; pero 
en la provincia de Segovia 
dicen covacho. 
COVACHUELITA, f. Dim. de 
covachuela. Se emplea en el 
siguiente cantar toledano: 
En las covachuelitaa 
me dieron agua, 
fría como la nieve, 
en una jarra. 
COVATA, f. Santander. Cue-
va pequeña. 
COYUNTA, f. Guadalajara. 
Yunta de dos caballerías de 
diferentes dueños, que labra 
un día para uno de ellos y 
otro día para el otro. 
CRAJ, m. Voz del cuervo. 
CRAMPONES, m. pl. Calzado 
especial para and*r sobre 
hielo, que tiene en la suela 
púas de hierro para evitar 
que resbale el que lo calza 
CRANEOGRAFÍA, f. Descrip-
ción del ci'áneo. 
CRANEOTOMÍA, f. Anatomía 
del cráneo. 
CREMATORIO, RIA, 'adj. Per-
teneciente o relativo a la 
cremación. 
C R E V A R , tr. En Aragón. 
Criar. Véase el cantar si-
guiente : 
La madre que te parió 
no se debiera morir, 
sino parir y crevar 
crevaturas como t i . 
CREVATURA, f. En Aragón. 
Criatura. 
CRIAZÓN, £., n. acep. Sego-
via. Lugar donde mana el 
agua. 
CRIBERILLO, m. Dim. de cri-
bero. 
CRIBERO, m. E l que hace cri-
bas y el que las vende. 
CRIOLLADA, f. Acción propia 
de criollos. 
CRIOLLISMO, m. Disposición 
para acriollarse. 
CRIPTOGRAMA, m. Documen-
to escrito en cifras. 
CRÍPTÓN, m. Gas que se en-
cuentra en mínima parte en 
el aire. 
CRISARROBINA, f. Medicina 
extraída de la raíz del rui-
barbo, cuya disolución en 
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cloroformo se emplea para 
curar las enfermedades de 
la piel. 
CRISTO TRIPERO. Segovia. 
Crucifijo de plata, que se 
llama así porque se lleva 
colocado en la parte anterior 
de la cintura. 
CROMAÑENSE, adj. Lo per-
teneciente al hombre de Cro-
Magnon. 
CROMÓGENO, adj. Que en-
gendra el color. 
CROMOTIPOGRAFÍA, f. Im-
presión tipográfica en colo-
res. 
CRONOMETRACIÓN, f. Ac-
ción y efecto de cronome-
trar. 
CRONOMETRADOR, m. Apa-
rato que se emplea para 
cronometrar. 
CRONOMETRAJE, m. Natu-
raleza y calidad de la crono-
metración. 
CRONOMETRAR, tr. Medir el 
tiempo con exactitud. 
CRUPIER (del francés crou-
pier), m. E l que talla en las 
casas de juego; también el 
que ayuda al que talla, cuan-
do es de importancia la banca. 
CRUZ, f,, n. acep. Segovia. 
Aparato más exacto que la 
romana, que se emplea para 
pesar la lana. 
CUADRANTE, m. Almohada 
cuadrada. 
CUADREJO, m. Guadalajara. 
Tierra de labor pequeña, de 
figura cuadrada. 
CUADRILLA, f., n. acep. Se-
govia. Subdivisión del ses-
mo. 
CUAJO, m., n. acep. fig. Gua-
dalajara. Cachaza. 
CUARESMERO, m. Predica-
dor qu« se dedica espodaí-
mente en Cuaresma a la 
predicación. 
No es lo mismo que mi-
sionero, aunque éste también 
predica en Cuaresma. 
CUARTA, f., n. acep. Segovia. 
Una de las clases de sal-
vado. 
CUARTA DE TIERRA, f., n. 
acep. Segovia. Una de las 
partes en que se divide é' 
fetosín o censo enfitéutico en 
algunos pueblos. En Bernúy, 
por ejemplo, se divide en 
cuarenta suertes o partes, 
que se llaman cuartas de 
tierra. 
CUARTAL, m., n. acep. Uni-
dad de peso para la carne, 
equivalente a dos libras y 
media, que se usó en Sego-
via hasta mediados del si-
siglo XIX. 
C U A R T A N G U É S , SA, adj. 
Natural de Cuartango, valle 
de la provincia de Alava. 
U . t. c. s. 
CUARTILLERO, m. Encarga-
do de llevar las cuartillas 
desde la Redacción de un 
periódico a la imprenta don-
de se compone. 
CUARTO SEGOVIANO, m., 
n. acep. Moneda de cobre, 
de valor de cuatro marave-
dís de vellón, que se acuña-
ba en la fábrica de Segovia, 
tan celebrada por sus labo-
res monétarias, y a esta 
clase de moneda alude el 
cantar siguiente: 
Eres hombre de dos caras, 
como cuarto iwjjoviano: 
harto de andar por el mundo, 
has de venir a mis manos. 
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CUATREADA, adj. Cierta cla-
se de estameña qua se fa-
bricaba en Segovia. * f 
'* CUATRUPLETA, f. Bicicleta 
de cuatro asientos. 
CUBERTERÍA, f. Lo relacio-
nado con los cubiertos para 
el servicio ds mesa. 
CUBILETEAR. En América. 
Intrigar. 
CUBILETERO, RA, adj. U . t. 
c. s. En la América españo-
la. Persona intrigante. 
CUCA, f., n. acep. En la pro-
vincia de Santander. Nuez. 
CUCO, m. Guadal ajara. Co-
quero, culero, talega, lienzo 
que se pone atrás a los ni-
ños para que hagan sus ne-
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CUCHARRÉNA, f. Segovia. 
Paleta circular y algo cónca-
va, llena de agujeros, que se 
hace generalmente de hierro 
y se emplea para dar vuel-
ta a los fritos y sacarlos de 
la sartén cuando están en 
sazón. 
CUCHILLO CABRITSRO, m. 
Dícese , del que suele usarse 
para matar cabritos. 
CUCHO (A) . En la prov. da 
Santander. A cuestas. 
CUDÓN, m. En la prov. de 
Santander. Canto rodado. 
C U E L L A R A N O , NA, adj. Na-
tural de Cuéllar (Segovia). 
Dícese también collarino, na. 
CUENTAPASOS, m. Aparato 
para medir la distancia re-
corrida. Dícese también po-
dómetro. 
CUERIZA, f. En el Perú. Zu-
rra de látigos que se aplica 
a alguno. 
CUJÓN, m. Guadalajara. Es-
pecie de bolsillo hecho en un 
ángulo de la manta que usan 
los trabajadores. Dícese tam-
bién cogujón. 
CULODRA, f. En la prov. de 
Santander. Bolsa1 de madera 
para guardar la pizarra que 
se emplea para afilar el 
dalle. 
CULTURAL, adj. Pertenecien-
te o relativo a la cultura. 
CUMBE, adj. Dícese de una de 
las tribus de indígenas de la 
Guinea continental española. 
Habitan en los alrededores 
de Bata y en el litoral que 
sigue hacia el Sur, princi-
palmente en las orillas de 
los ríos Ego o San Benito y 
del Oeste. U . t. c. s. Dícese 
también combe o kombe. 
CUNDA, m. y f. En el Perú. 
Persona alegre, ingeniosa, 
traviesa, jaranera. 
CUNDSKÍA, f. En el Perú. 
Asociación de mozos cun-
das. 
CUNDIMAN, m. Cierta clase 
de tonadilla que cantan los 
indios en Filipinas. 
CUNDIO, m. Se emplea en Ex-
tremadura por cecina, 
CUPLETISTA, f. Artista que 
canta canciones imitación de 
los cuplés franceses. La gen-
te baja dice cucletera. 
CUPONERA, f. La encargada 
en los Bancos y oficinas de 
cortar los cupones en los tí-
tulos que acreditan valores.. 
CUPROLiTO, m. Santander. 
Estiércol, excremento. 
C U P R O N Í Q U E L , m. Mezcla 
de cobre y níquel que suele 
emplearse para elaborar cier-
ta clase de moneda. 
CURABILIDAD, f. Lo que tie-
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ne condiciones para qua pue-
da curarse. 
CURCUNCHO, adj. En el Pe-
rú. Jorobado, torcido. 
CURITO, m. En la prov. de 
Santander. Cuero pequeño 
para harina. 
CURSÓMETRO, m. Aparato 
para medir la velocidad de 
los trenes. 
C U R V A D O ]pE L U N A S Y 
CRISTALES. Acción y efec-
to de desviarlos de la direc-
ción recta. 
CURVADOR, rn. Obrero qua 
curva o desvía de la direc-
ción recta lunas y cristales. 
CURVAR, tr. Desviar de la di-
rección recta. 
CUSTODIAL, adj. Referente 
o relativo a la custodia o 
conservación de alguna co-
sa, como los llamados capí-
tulos custodíales, que Se re-
unían en los conventos de 
franciscanos. 
CUTIO (Estar). Segovia. Es-
tarse quieto en un sitio. 
G l 
CHACINERO, m. E l que hace 
o prepara chacina, y el que 
la vende. 
CHALET, m. Casa de campo, 
hecha a imitación de las de 
los campesinos suizos,. 
CHAMELICOS, m. pl. En el 
Perú. Objetos de poca im-
portancia, trastos de pobre. 
CHAMORRAR, a., u. aeep. Se-
govia. Cortar el pelo al rape, 
CHANGALLAS. Una de las 
tribus que dominaban en 
Abisinia (África). 
CHANGARRA, f. En Segovia. 
Cencerro pequeño que se usa 
para el ganado merino. Re-
frán: En Fuentemizarra to-
can a misa con una C H A N -
GARRA, y en Valdevarnés 
con un almirez. 
CHAPAR, a., n. acep. Segovia. 
Pisar agua, meterse en los 
^ charcos con el calzado. 
CHAPEO, m., n. acep. Acción 
y efecto de chapear, 
CHAPODAR, tr., n. acep. fig. 
Entre estudiantes, chapodar 
a uno equivale a suspender-
le en el examen de alguna 
asignatura. 
CHAQUETEAR, tr., acep fig. 
Entre militares, huir ante el 
enemigo. Véase el cantar 
que empieza; 
Chaquetea un batallón. 
¡ Adelante la logiónl 
CHARCÓN, m., aum. de charco. 
Guadalajara. Charco grande 
de agua llovediza. 
CHARQU1CÁN, m. En Amé-
rica. Guisado que se hace 
con el charqui. 
CHARRUNO, NA, adj. Lo que 
es propio de los charros. 
Acción charruna, dialecto 
charruno, etc. 
CHASCANTE," m. Guadalaja-
ra. Hablador, charlatán. 
CHASCAR, tr. Guadalajara. 
i Hablar, charlar. 
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C H A S I S o G H A S S I S (<3»1 
fi'ancéa chasse), ra. Arma-
zón para las placas fotográ-
ficas preparadas para reci-
bir las imágenes. H Armazón 
de los coches de lujo y de 
los automóviles. 
CHATA, f. En la Argentina. 
Carro de transportes. 
CHATARRA, f. Residuos de 
hierro viejo fundido. 
C H A T A R R E R Í A , f. Lugar 
donde se compran y venden 
hierros viejos. 
CHATARRERO, m. E l que 
compra hierro viejo y el que 
lo vende. 
CHECOESLOVACO, CA, adj. 
Natural de la República de 
Checoeslovaquia. U . t. c. s. |j 
Perteneciente a esta Repú-
blica europea. 
CHELJA, m. Dialecto que ha-
blan los indígenas de la zo-
na oriental del Protectorado 
español en Marruecos. Díce-
se también xeij a. 
CHESO, SA, adj. Natural del 
valle de Hecho, situado en 
la provincia de Huesca, en 
el Alto Aragón. U . t . c. s. 
CHICANA, f. En la América 
meridional. Sofistería, em-
brollo de abogado. 
CHICANERO, RA, adj. En la 
América meridional. Sofísti-
co, rebuscado. 
CHICUZO, m. Santander. Mu-
chacho pequeño. 
CHICHE, m. Argentina. Ju-
guete pequeño para niños. ¡| 
Regalo de poca importancia 
que se hace a éstos. 
CHICHERO, m. En América. 
Persona que vende chicha. 
CHICHO, m. En Asturias se 
emplea en vez de chicharrón. 
El r*fr&n aituriafto Chicho» 
y calabazón, cuando no los 
tengo al fuego, apúsllame el 
corazón, indica que cuando 
al campesino de aquella re-
gión le faltan los chicharro-
nes y los calabacines, caree» 
de lo principal en sus comi-
das. 
CHICHONEAR, tr. En la Ar-
gentina. Tomar el pelo, gua-
S 63,1*36 
CHICHÓRRETA, f. Guadala-
jara. Residuo de tocino muy 
frito. 
CHICHORRITONES, pl. Gua-
dalajara. Derivado de chi-
chorreta, apodo que aplican 
a los del Campillo de Ranas 
los de los pueblos próximos 
a ellos; también les llaman 
iñiguis tas , porque comen 
muchas migas. 
CHICHOTA, f., n. acep. Cosa 
menudísima. 
CHINGADO, DA, adj. En Mé-
xico y las Repúblicas cen-
troamericanas. Chiflado. 
CHINGANA, f. En el Perú. 
Pulpería de poca importada. 
CHINGANERO, RA, m. y f. 
En el Perú. Persona qu« 
administra una chingana. 
CHINGLAR. Estar colgado 
meciéndose. 
CHISNERA, f. Santander. 
Piedra colocada encima del 
hogar a manera de mesa, so-
bre la que se ponen puche-
ros, cazuelas, vasos, etc. 
CHISTEROS, m. pl. Segovia. 
Los de los pueblos próximos 
llaman a los de Tisneros los 
chisteros, por sus muchas 
ocurrencias. 
CHIVATO, m., ft, acep. fiff-
Entre muchachos, el que 
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euenta lo que no debe, el que 
acusa a otro, se le llama 
chivato y es acepción muy 
usada en todas partes. 
CHÓFER (del francés chauf-
feur), m. E l que tiene por 
oñcio conducir automóviles. 
CHOMPIPE, m. En Honduras. 
E l pavo. 
CHON, m. En la prov. de San-
tander. Cerdo. 
C H O Q U E A D O R , m. Macho 
viejo de zorzal, que se em-
plea para atraer a la torde-
ra a los zorzales, enseñán-
dole un mochuelo, que al 
verle el tordo enjaulado o 
choqueador, arma gran alga-
rabía, de espanto y rabia, 
que hace precipitar los tor-
dos en la tórdera. 
CHORIZADA, f. Convite cuyo 
principal elemento son' los 
chorizos. 
CHORRELA, f. Segovia. Vino 
de inferior calidad que se 
obtiene echando agua en los 
residuos de la fabricación 
del vino y exprimiéndolos. 
CHORRÓN, m. Aum. de cho-
rro. 
CHOSPAR, a. Santander. Re-
tozar, correr y saltar jugue-
( teando; dícese principalmen-
te de los animales cuando 
son jóvenes. 
CHUCEA, f., n. acep. fig. Gua-
dalajara. Galbana, pereza. 
CHUCHO, m. En la Argenti-
na. Enfermedad palúdica. 
CHUCHOCA. En el Perú. Maíz 
tostado y molido.. 
CHUCHOS, m. pl. Segovia. 
Trozos de vasijas rotas. 
CHUCHUMECA, f. En Amé-
rica. Ramera, mujer de vida 
alegra. 
CHUETERÍA, f. Barrio donde 
habitan en Palma da Mallor-
ca (Baleares) los que se su-
pone descienden de judíos 
conversos. 
CHULETA, f., n. acep. fig. 
Entre los estudiantes, apun-
te que se intercala en el 
programa para ayudarse a 
contestar la lección. 
CHULO, m., n. acep. E l encar-
gado de abrir el toril en las 
plazas de toros; suele ser 
un torero retirado del oficio. 
C H U P A T O M A T E S , m. En 
América. Adulador grosero. 
CHUPE, m. En el Perú. Gui-
sado muy sabroso en el que 
entran leche, papas amari-
llas, camarones, huevos, acei-
tunas y otros condimentos. 
CHUPETE, m. Pezón de goma 
que se da a los niños en la 
época de la lactancia para 
que se entretengan. 
CHUPO, m. En el Perú. Di-
vieso. 
( B U R R A D A , f. Segovia. Re-
baño que suele haber en al-
gunos pueblos, compuesto de 
ovejas y carneros pertene-
cientes a varios dueños. 
C H U R R A S Q U I A R , t r . En 
América. Convidar a comer 
churrasco. 
C H U R R A T A , f. Santander. 
Fuente que cae fn salto. Dí-
cese también churratuca. 
CHURRERA, f. Instrumento 
de hojalata por donde se 
echa la masa para freiría y 
hacer churros. Es lo que el 
Diccionario de la Real Aca-
demia Española denomina 
tejeringe; pero sólo se em-
plea esta palabra en Anda-
CHUR DAR 
lucía para designar el chu-
rro. 
CHURRO, RRA, adj., n. acép. 
U . t. c. s. Se llama así en Se-
govia a los habitantes de al-
gunos pueblos de la tierra 
de Cuélíar, porque tejen sus 
vestidos con lana de las ove--
jas y carneros denominados 
churros, que es más basta y 
larga sue la merina. 
CHURRUBÍA, f. En Extrema-
dura. Pajarita de las nieves 
CHURTE, f. Guadalajara. Ha-
bitación pequeña y sucia. 
CHUSMA, f., n. acep. fig. Gua-
dalajara. Curiosa, entrome-
tida. 
CHUSMETA, f. Guadalajara. 
Se emplea en la misma sig-
nificación que chusma. 
CÍIUSFIR. En la prov. de San-
tander. Escupir. . 
DACTÍLOGRAMA, m. Comu-
nicación transmitida hacien-
do las señales con los dedos. 
DAHOÍVÍSYANO, N A , adj. Na-
tural de Dahomey, región del 
Africa. || Perteneciente a es-
ta región. 
DAMA POBRE. Nombre que 
tomó en un principio la reli-
giosa que pertenecía a la se-
gunda orden de San Fran-
cisco, fundada por Santa Cla-
ra en el siglo xní , y que de 
su fundadora tomó después 
la denominación de clarisa. 
DANZIGNÉS, SA, adj. Natu-
ral de la ciudad libre de 
Dantzig. || Perteneciente a 
este Estado europeo. 
DAÑADO, DA, adj., n. acep. 
Segovia. Se emplea refirién-
dose a las reses que se in-
utilizan para el trabajo por 
cualquier dolencia o acci-
dente. 
DAR A RENUEVO. En-Sego-
g-ovia equivale a entregar 
para la siembra una canti-
dad de semilla a cambio d» 
otra cantidad que se estipu-
la se ha de devolver cuando 
se haga la recolección. 
DAR ARREO. Segovia. Equi-
vale a dar alrededor, en tor-
no, sucesivamente, sin inte-
rrupción. Cuando en actos en 
que se reúnen varios se re-
parte algo, se dice que se da 
arreo para indicar que no se 
establecen diferencias en el 
reparto ni se interrumpe la 
continuidad dé éste, sea cual 
fuere la condición de los pre-
sentes. 
DAR E L MANTO. Entre los 
recolectores de azafrán, el 
día en que el campo en que 
está sembrado ofrece la fuer-
za máxima de floración. 
DAR L A CATA. Segovia. Equi-
vale, a autorizar la entrada 
en los viñedos, para probar 
el fmto, cuando el guarda da 
las viñas comunica al alcal-
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de que la uva está en sazón. 
Es tan riguroso el precepto 
de no entrar en las viñas sin 
orden de la autoridad antes 
de que se dé ia catá, que se 
prohibe el paso a ellas a sus 
mismos dueños. 
DAR LA CABEZADA. Güada-
iajara. Inclinación de cabeza 
que se hace, en señal de pé-
same, ante los que presiden 
un duelo en un entierro o 
funeral , ai despedirse de 
ellos. 
DAR TIERRA. Segovia. Se 
usa en vez de enterrar, por-
que hay la costumbre de que 
los asistentes a un sepelio, 
empezando por el sacerdote 
y siguiendo por el sacristán 
y los parientes del difunto, 
cojan un puñado de tierra, 
la besen y echen sobre el ca-
dáver, que luego cubren por 
. completo los enterradoi'es. 
DAR U N CLAMOR. Segovia. 
Doblar las campanas para 
anunciar la muerte de al-
guien, ya ocurra el falleci-
miento en el lugar donde se 
da el clamor, o se hallare 
ausente el que ha fallecido 
del pueblo en que se anun-
cia su defunción. 
DARVINIANO, NA, adj. Re-
lativo o perteneciente al dax1-
vinismo. 
DEBUT, m. E l hecho de pre-
sentarse un artista por vez 
primera en un espectáculo 
público. 
DEBUTANTE, m. y í . Artis-
ta que representa o trabaja 
por primera vez en espec-
táculos públicos. 
DEBUTAR, tr. Representar o 
trabajar un artista por pri-
mera vez en un teatro, con-
cierto, etc. 
DECADENTISMO, m. Escuela 
y teoría de los decadentes. 
DECANAL, adj. Lo pertene-
ciente o relativo al decano o 
al deán. 
DECÁPODOS, m. pl. Orden da 
crustáceos que tienen diez 
patas, como los cangrejos. 
DEDALES, m. pl. Segovia. 
Especie de medias de tela 
de retor que se ponen en los 
pies con las abarcas. Véase 
este cantar: 
Vale más una serrana 
con abarcas y dedales 
que todas las sefiorilas 
con picos y delantales. 
DEFECCIONARSE. En Amé-
rica. Separarse con desleal-
tad uno o más individuos de 
la causa o .parcialidad a que 
pertenecían. 
DELEGATARIO, m. y f.'Per-
sona en quien se delega. 
DELFINADO, m. Territorio 
cedido al rey de Francia en 
la Edad Medía, con la con-
dición de que el heredero de 
la Corona tomase el título de 
delfín. 
DELIMITAR, tr. Fijar los lí-
mites; fig., aclarar, apurar. 
DEMIURGO, m. En la anti-
gua Atenas. Obrero. 
DSMÓFILO. Amante del pue-
blo. 
DEMOSOFÍA, f. Ciencia que 
estudia la sabiduría popular. 
DEN ARIO, m., n. acep. Mo-
neda que en el siglo xm 
equivalía a diez céntimos de 
la actual. 
DSNSÍMETRÍA, 1 Arte d« 
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medir las densidades de los 
líquidos. 
DENTAJE, m. Naturaleza y 
calidad del diente. 
DEPRENDER, tr., n. acep. Se-
govia. Se emplea vulgar-
mente en vez de aprender. 
DEPRIMIDO, DA, adj. Dícese 
del pulso muy débil; aplíca-
se a un enfermo que padece 
presión física. 
DEPRIMIR, tr., n. acep. De-
bilitar, enflaquecer. 
DERECHISTA, m. Partidario 
en política de las ideas más 
moderadas. 
DERRAMAÑUBLADOS, adj. 
Dícese del que es enfadoso, 
molesto. 
D E S ABASTECIMIENTO, m. 
Acción y efecto de desabas-
tecer. 
D E S A B O L L A D O R , m. Útil 
que emplean los hojalateros 
para quitar las abolladuras. 
DESABOLLADURA, f. Acción 
y efecto de desabollar. 
DESACANTONAMIENTO, m. 
Acción y efecto de desacan-
tonar, 
DESACANTONAR, tr. Desha-
cer cantones. 
D E S A C U A R T E L A M I E N T O , 
m. Acción y efecto de des-
acuartelar. 
DESACUARTELAR, tr. Sa-
car la tropa de los cuarteles. 
DESACUÑAR, tr. Deshacer el 
acuñado. 
DES ADOQUINAR. Quitar el 
adoquinado. 
DESARENARSE, r. Guadala-
jara. Emanciparse, separar-
se de la patria potestad. 
DESALMACENAR. Quitar del 
almacén lo que está alma-
cenado. 
D E S AMOJONAMIENTO, m. 
Acción y efecto de desaiao-
jonar. 
DESAMOJONAR. Quitar loa 
hitos o mojones. 
DESAMONEDAR. Retirar de 
la circulación la moneda. 
DESAMONTONAR. Quitar o 
retirar lo que está amonto-
nado. 
DESAPADRINADO, DA, adj. 
Persona que está sin pa-
drinos. 
DE S A P R E T I N A R . Desabro-
char la pretina. 
DESASTADO, DA, adj. Ani-
mal cornúpeto que se ha 
quedado sin astas. 
DESASTAR. Quitar las astas 
a los cornúpetos. 
D E S B A R R A N C A R S E . Rodar 
por un barranco. 
D E S B A S T A R , tr., n. acep. 
Descargar el baste de una 
caballería. 
D E S B O R R E G A R S E . En la 
prov. de Santander. Correr-
se el terreno. 
DESBOSCAR, tr. Talar un 
bosque o parte de él. 
DESCABEZAR, tr., n. acep. 
Descabezar el sueño. Se em-
plea en Jugar de dormitar, 
echar la siesta. 
DESCAFEíNADO, adj. Dícese 
del café que se le ha quita-
do la cafeína. 
DESCALIFICADO, DA, adj. 
Persona cuyos actos han sido 
censurados por no ajustarse 
a lo que exige la corrección. 
DESCALIFICAR, tr. Censurar 
la conducta de uno. 
DESCAÑONAR, tr., n. acep. 
ñg. Guadalajara. Mudar el 
pelo de la dehesa el ganado 
de labor. 
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DESCARRALARSE, r. Sego-
via. Equivale a descarriarse, 
salirse de un camino, per-
derse, separarse una perso-
na o un animal de los demás 
que marchaban en la misma 
dirección que el descarra-
lado. 
DESCATOLIZACIÓN, f. Ac-
ción y efecto de apartar de 
la religión católica a una 
persona o pueblo. 
DESCEPE, m. Segovia. La ac-
ción de descepar o arrancar 
las raíces de las plantas que 
tienen cepa. 
DESCOLORACIÓN, f. Acción 
y efecto de descolorar. 
DESCOMPLETAR, tr. Sepa-
rar las diversas partes que 
forman un completo. 
DESCONECTACIÓN, f. Acción 
y efecto de desconectar. 
DESCOPAR, tr. Quitar la copa 
a los árboles. 
DESCORCHETAR, tr. Quitar 
el corchete de la corcheta. 
D E S C U A J A R I N G A D O , DA, 
adj. Desgarbado. 
DESCUARTIZAMIENTO, m. 
Acción y efecto de deseuar-
DESCUERAR, tr. Quitar el 
cuero. 
DESCHAVETADO, DA, adj. 
Dícesef en sentido figurado 
y familiar, del que ha per-
dido el juicio. 
DESEMBOZAR, tr., n. acep. 
fig. Limpiar el final de los 
canalillos hechos en los pi-
nos para la resinación, a fin 
de que no se obstruyan con 
la resina que se concreta en 
contacto con el aire. 
DESEMPASTELAR, tr., acep. 
fig. Clasificar los tipos de 
imprenta que componían un 
molde que se ha deshecho de 
un modo fortuito. 
DESEMPEDREYAR, tr. Sego-
via. Se usa en vez de des-
empedrar, y lo prueba el 
cantar siguiente: 
Desempedré^ x tu calle, 
salada, y échale arena, 
para que puedas contar 
los pasos que doy en ella. 
DESEMPLUMAR. Perder la 
pluma un sombrero, un boa, 
etcétera. 
DESENFANGAR, tr. Quitar 
del fango. 
DESENTABLÍLLAR, tr. Qui-
tar las tablillas y vendaje 
que se habían puesto para 
asegurar el hueso roto o que-
brado. 
DESÉRTICO, adj. Lo pertene-
ciente al desierto, 
DESESCOMBRAR. Quitar es-
combros. 
DESESCOMBRO, m. Acción 
de quitar escombros. 
DESEANATIZACIÓN, f. Ac-
ción y efecto de hacer per-
der el fanatismo. 
D E S E A N ATIZAR, tr. Hacer 
perder el fanatismo. 
DESFIBRADO, m. Acción de 
quitar las fibras. 
DESFIBRADORA, f. Máquina 
que sirve para desfibrar. 
DESFIBRAR, tr. Quitar las 
DESFORTIFICAR, tr. Demo-
ler las fortificaciones. 
DESGERMINAR, tr. Quitar el 
germen a la cebada que se 
emplea en la fabricación de 
la cerveza. 
DESGUATETADO, DA, adj. 
DESM 
í^n Colombia. Desaliñado, 
desgarbado. 
DESGUANZADO, DA, adj. En 
Méjico. Desfallecido, flojo. 
DESGUAVINADO, D A , adj. 
En Colombia. Flojo, sin fuer-
zas. 
DESHIDROGINAR, tr. Quitar 
el hidrógeno a una substan-
cia. 
DESHIJAR, tr. En Cuba, Qui-
tar los chupones a las plan-
. tas, 
D E S H I J U E L A R , tr. Cortar 
retoños o renuevos de los ár-
boles, 
DESHIPOTECA, f. Cancela-
ción de una hipoteca, 
DESHIPOTECAR, tr. Cance-
lar hipotecas. 
DESHOR-NAR, tr. Sacar el 
carbón del horno. 
DESINCRUSTANTE. Materias 
que se agregan al agua de 
las calderas de vapor para 
evitar las incrustaciones en 
sus paredes, 
DESINCRUSTAR, tr. Quitar 
las incrustaciones. 
DESINENCIAL, adj. Relativo 
o perteneciente a la desinen-
cia. 
DES1NFATUAR, tr. Quitar la 
presunción. 
DE SIN F L A M ACION, f. A c -
ción o efecto de desinflamar 
o desinflamarse. 
DESINFORME, adj. Segovia. 
Se emplea en vez ríe diforiñé. 
DESINTERNADO, DA, adj. 
Aplicase a la persona que 
deja de estar internada. 
D E S I N T E R N AMIENTO, m. 
Acción y efecto de dejar de 
estar internado. 
DES INTERNAR, tr. Dejar de 
estar internado. 
DESLAVE, m. Desgaste cau-
sado por la acción de las 
aguas en ios caminos de los 
ferrocarriles. 
DESLIENDRAR, tr. Segovia. 
Quitar liendres o piojos; lim-
piar de liendres la cabeza; 
descastarlos. 
DESMAGNETIZACION, f. Ac-
ción y efecto de desmagne-
DESMAGNETIZAR, tr. Privar 
a un cuerpo de su magnetis-
mo. 
D E S M A N C H A R S E . En el 
Ecuador. Alejarse de los ami-
gos. || En Colombia. Apar-
tarse el ganado de la ma-
nada. 
D E S M A N G A N I L L A D O , DA, 
adj. En Venezuela. Desaliña-
do, desgarbado. 
D E S M A N G U I L L A R . En -el 
Ecuador, Tropezar fácilmen-
te la caballería. 
DESMARCAR. Borrar lo mar-
cado. 3 
DESMECHADO, DA. adj. EÍ» 
Méjico. Descompuesto de ca-
bellos. 
D E S M E C H A R . E n Méjico. 
Arrancar los cabellos o bar-
bas .con las manos. 
DESMENUDEAR. En. Colom-
bia. Vender al por menor. 
DESMONTABLE, adj. Que se 
puede desmontar. 
DESMONTADOR, m. Que tie-
ne por oficio desmontar má-
quinas, aparatos, etc. 
DESMONTAJE, m. Acción de 
desmontar. 
DESMONTISTA, m. Obrero 
que hace desmontes. Aplíca-
se al que hace el vaciado de 
un terreno para construir 
edificios, etc., y también el 
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que separa o desmonta las 
piezas que forman una má-
quina, aunque a éste se le de-
nomina ordinariamente des-
montador. 
DESMONTE, m. En Colombia. 
Capa superficial de una mi-
na. || En Chile. Piedras in-
útiles de que se limpian las 
minas. 
DESMULTIPLICAR, tr. En-
granar dos ruedas dentadas 
que varían en el número de 
sus dientes. 
DESNACIONALIZAR, tr. Qui-
tar la nacionalidad a una 
persona o cosa. 
DESNATADORA, f. Cuchara 
para desnatar. 
DESNATE, rn. E l hecho de 
desnatar la leche. 
D E S O B E D I E N T E M E N T E , 
adv. Con desobediencia. 
DESOBLIGAR, tr., n. acep. 
En la provincia de Zamora, 
en la Tierruca, llaman des-
obligar al mucho obligar, co-
mo lo prueba este refrán: A 
fuer de Aliste, que más se 
obliga el que se desobliga. 
DESODOSIZACION, f. Acción 
y efecto de destruir los olo-
res molestos o nocivos. 
DESPAPUCHO, m. En la Ame-
rica española. Sandez, dispa-
rate, tontería. 
DESPATURRAR. En Venezue-
la. Reventar. 
DESPECHO, m. En Chile. Des-
tete. 
DESPEGARSE, n. acep. Entre 
aviadores. Remontarse con el 
aparato de aviación, elevar-
se, separarse del suelo el 
avión. 
DESPELUZAR, tr., n. acep. 
ñg. En Cuba. Arruinar a una 
persona, despojándola. 
DESPEPITADO, m. En Boli-
via. Conserva de frutas, a la 
que se quitan las pepitas. 
DESPERCUDIR, tr., n. acep. 
En la Argentina. Animar a 
una persona. 
D E S P E R O UD1M1ENTO, m. 
Acción y efecto de desper-
cudir. 
DESPESCA, f. Recogida del 
pescado que queda en los ca-
ños de las salinas. 
DE8PIOJAMIENTO, m. Ac-
ción y efecto de quitar pio-
jos. 
DESPULPADORA, f. Máquina 
que sirve para despulpar. 
DESPULPAS, tr. Extraer la 
pulpa de algunos frutos; 
deshacer la pulpa de la re-
molacha. 
DESTERNERAR, tr. Separar 
de la vaca el ternero, deste-
tándolo. 
DESTRONCADO, DA, adj. En 
el Ecuador. Desfallecido. 
DESTRONCAR, tr., n. acep. 
ñg. En Méjico. Descaderar a 
los animales por excesivo 
trabajo. 
DESUDAR, tr., n. acep. Sego-
via. Pasear las caballerías 
para que descansen de una 
xarga cari'era. 
DESUERADORA, f. Ins t ru-
mento para desuerar. 
DESUERAR, tr. Quitar el sue-
ro a la leche. 
DESUERO, rn. Acción y efec-
to de desuerar. 
DESULFURAR, tr. Quitar el 
DESVESTIRSE. En América 
y en todas partes. Despojar-
se de la ropa exterior, a di-
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ferencia de desnudarse, que 
es quitarse también la ropa 
interior. 
DESVIGORIZAR, tr. Quitar el 
vigor o la fuerza. 
DETALLAR, tr., n. acep. Ven-
der al por menor. 
DETALLISTA, m. E l que ven-
de al por menor los géneros 
que adquiere en conjunto o 
grandes partidas. 
DETECTIVE. Agente de poli-
cía secreta. 
D E T E C T I V S S C O , CA, adj. 
Perteneciente o relativo al 
detective. 
DEVANADORA, f. Obrera en-
cargada en ciertas fábricas 
. de devanar los hilos. 
DÍA DE MANÁ. Segovia. En 
Castroserna de Abajo y en 
otras localidades de la pro-
vincia, dícese del día en que 
se termina la siega, que se 
llama también la maná. 
DIABETÓMETRO, im Instru-
mento que sirve para medir 
la glucosa eliminada por la 
orina. 
DIÁBOLO, m. Juguete de ma-
dera o goma que tiene la 
forma de dos conos unidos 
por los vértices, que se lan-
za al aire mediante un cor-
doncito o cuerda, en cuyas 
extremidades se atan dos va-
•rillas. 
DIADOCO, m. Título del prín-
cipe heredero de la corona 
de Grecia, cuando este país 
era una monarquía. 
DIAFANAR, tr. Dar diafani-
dad a una cosa, volverla diá-
fana. • 
D I Á F I S I S , f. Intersticio de 
dos huesos. 
DIALIZADOR, ra. Aparato pa-
ra dializar. 
DIALIZAR, tr. Analizar se-
gún la diálisis. 
DIALOGU1STA, m. y f. Per-
sona autora de diálogos. 
DIAMANTAR, tr. Dar el bri-
llo del diamante. 
DIARISMO, m. En América. 
Periodismo. 
DIARRERA, f. Segovia. Se 
emplea en vez de diarrea. 
DICROÍSMO, m. Propiedad de 
ciertas substancias de cam-
biar de color según la refle-
xión o refracción de la luz. 
DICROMÁTICO, CA, adj. Que 
tiene dos colores. 
DIDONES. Nombre que se da-
ba a los franceses durante 
la guerra de Independencia 
por los españoles. Esta de-
nominación se* derivaba de 
su acostumbrada muletilla 
dis done. 
DIENTAR, Segovia. Nacer 
o brotar los dientes. Em-
pléase esta palabra en el si-
guiente refrán: Cuando la 
criatura dienta, la muerte 
tienta. 
D Í E Z O C H E N O , adj. Cierta 
clase de paño que se fabri-
caba en Guadalajara y en 
Brihuega. E l Diccionario de 
la Real Academia Española 
trae la voz dieciocheno, que 
es la que se empleaba en 
otras provincias para desig-
nar el paño citado. 
DIGEST1BILIDAD, f. Propie-
dad de ser digerible. 
DIGITIFORME, adj. Que tie-
ne forma de dedo. 
DILAT1BILIDAD, f. Propie-
dad de ser dilatable. 
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DILUITIVO, adj. Que puede 
ser diluido. 
DIMUDA, f. Guadalajara . 
Cambio, variación de tiempo. 
DINÁMICA C E L E S T E , f. 
Ciencia que estudia todo lo 
relacionado con el movimien-
to de los astros. 
DINAMITAR, tr. Hacer saltar 
una roca, una fortaleza, etc., 
por medio de la dinamita. 
DINORNÍS, m. Ave fósil pa-
recida al avestruz, pero de 
dimensiones mayores. 
DINOTERIO, m. Mamífero fó-
sil, de gigantescas propor-
ciones, parecido al elefante. 
DIÓCESIS, 1, n. acep. Deno-
minación de una de las divi-
siones territoriales de las 
provincias del Imperio ro-
mano, con arreglo a lo dis-
puesto por Constantino. || En 
Noruega. División adminis-
trativa del territorio nacio-
nal, que comprende seis dió-
cesis. También Dinamarca, 
para la administración, tiene 
dividido su territorio en dió-
cesis. 
DIPLEJÍA, f. Parálisis de am-
bos brazos, de ambas pier-
nas o ds ambas mitades de 
ia cara. 
DIPLÓPTERO, adj. De alas 
dobles. 
DIPUTACIÓN FORAL, f. En 
Navarra y las Vascongadas. 
Se llama asi a la corpora-
ción que en las demás pro-
vincias se denomina Diputa-
ción provincial. 
DIQUÍA. Guadalajara. Hasta, 
de aquí a... Dicese también 
disquía. 
DIRECTORCILLO. m. Nombre 
que dan en Filipinas a los se-
cretarios de Ayuntamiento. 
DIRECTORIAL, adj.^ n. acep. 
Perteneciente o relativo al 
directorio. 
DIRECTORIO MILITAR. De-
nominación del Gobierno que 
se implantó en España el 13 
de septiembre de 1923. 
DISCANTADA, adj. En el Pe-
rú. Aplícase a la misa mayor 
con acompañamiento de mú-
sica. 
DISCERNIRLE, adj. Que pue-
de discernirse o distinguirse. 
DISCONTINUIDAD, f. Falta 
de continuidad. 
DISCROMÍA, f. Anomalía en 
el pigmento de la piel. 
DISCURSERO, m. fam. E l 
que como modo de vivir pro-
nuncia discursos. No es lo 
mismo que orador, ni mu-
cho menos. 
DISFASIA, f. Dificultad en la 
articulación de las palabras, 
causada por alguna lesión 
cerebral. 
D I S F R A Z A D A M E N T E , adv. 
Simuladamente, de un modo 
solapado. 
DISFUERZO, ra. En el Perú. 
Remilgo, monada, engrei-
miento. 
DISOLUBILIDAD, f. Calidad 
de lo disoluble. 
DISPENSARIO, m. Local don-
de se presta asistencia mé-
dica a los enfermos pobres. 
|| Dispensario antituberculo-
so, el que atiende a los que 
padecen tuberculosis. 
DISPONIBILIDAD, f. Calidad 
o estado de lo que se halla 
disponible. 
DISTANCIADO, DA, adj. Se-
parado, apartado del trato 
de una persona, etc. 
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DISTANCIADO, DA, adj. n. 
acep. Puesto a t rás ; , dícese 
• en las carreras de caballos, 
del que llegó primero o se-
gundo a la meta, pero al que 
por una falta cometida se 
pone detrás de todos- los 
otros. 
DISTANCIAR, r. Separarse, 
apartarse del trato de una 
persona. 
DISTOMA, m. Parásito que 
produce en el ganado lanar, 
y también, aunque es menos 
frecuente, en el vacuno y el 
cabrío, la enfermedad que 
llaman los veterinarios dis-
tomatosis. 
DISTOMATOSI3,' f. Enferme-
dad que ataca principalmen-
te al ganado lanar, y tam-
bién, aunque es menos fre-
cuente, al vacuno y cabrío. 
Se llama vulgarmente esta 
enfermedad comalia, papu-
za, entequez, coscajo, zapi-
Up, mal de la duela, morri-
ña, etc., y su agente causal 
es un parásito llamado por 
los veterinarios disíoma. 
DOBLAR, tr. Hacer doble tra-
bajo del que a uno le corres-
ponde. 
_iOCTíTUD, f." En Méjico. Eru-
dición. 
DOCTRINA RÍBMO, m. Siste-
ma do los doctrinarios. 
DODEDARQUÍA, f. División 
de un país en doce reinos o 
Estados. Tal fué la organi-
zación que se implantó en 
Eginto el año 650 (ant. de 
J. G.), que duró hasta que 
Fsamético restableció la uni-
dad política. 
DOGARESA, f. Mujer del do-
go o dux, magistrado supre-
mo de Venecia. E l célebre 
pintor José Villegas pintó un 
cuadro titulado " E l triunfo 
de la Dogaresa". 
DOGO, m. Equivale a dux, 
magistrado supremo de Ve-
necia, en otro tiempo. 
DOJO, m. Santander. Trozo 
hueco del tronco de un ár-
bol, que se usa para los col-
menares, y en algunas loca-
lidades llaman dojo a la 
colmena. 
DOMINGO GORDO. Se llama, 
así el domingo de Carnaval, 
particularmente en los pue-
blos, porque ése <iía se co-
me, por lo general, el cho-
rizo hecho con la que deno 
minan tripa gorda. 
DONDOLEAR, tr. En la pro-
vincia de Teruel. Bambolear, 
mover el aire. 
Véase el cantar: 
María, cuando va a misa 
va delante de su madre. 
Se paice a un ramo de olivo 
que lo dondolea el aire. 
DRAMATIZACION, f. Acción 
y efecto de dramatizar. 
DROGUERO, RA, m. y f. n. 
acep. Segovia. Persona que 
se dedica a recoger plantas 
aromáticas. 
DUBLINÉS, SA, adj. Natural 
de Dublín, capital de Irlan-
da. U . t. c, s. 1| Perteneciente 
o relativo a la citada po-
blación. 
DUCHOBORSO. Individuo' de 
una secta de la Iglesia orto-
doxa, que cuenta en Rusia 
más de 15 millones de adep-
tos. 
DUEÑA DE S A N DAMIÁN,-f. 
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Nombre que tomó la reli-
giosa llamada dama pobre o 
clarisa, en memoria de la er-
mita o iglesia de San Da-
mián de Asís, donde empezó 
Ja vida de la religión fun-
dada por Santa Clara en el 
siglo XIII. 
DUÉTISTA, m. y f. Incluida 
la palabra düeto en el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española, no hay razón 
para no incluir duetista, 
persona que trabaja con 
otra en los teatros, salones, 
etcétera. 
DUNETA, f. Toldilla detrás 
del puente superior de un 
barco. 
DUPLICADOR, m. Aparato 
para apreciar el estado eléc-
trico del aire. |J Aparato pa-
ra sacar copias de ¿m ma-
nuscrito. 
DURANGUÉS, SA, adj. Na-
tural del Duranguesado, re-
gión de la provincia de Viz-
caya. U . t. c. s. 
EBULÍÓMETRO, m. Aparato 
para medir el grado de ebu-
llición de un cuerpo. 
ECLÁMPTíCO, CA, adj. Rela-
tivo o perteneciente a l a 
eclampsia. 
ECLISA, f. Plancha que junta 
los rieles de ferrocarril. 
ECTOPLASMÍA, f. Arte de 
descubrir lo oculto; es un 
desdoble físico del medio. 
ECHADURAS, f. pl. Segovia. 
Desperdicios del t r i go y 
otros granos que quedan en 
la criba al acribarlos, y se 
emplean para alimento del 
ganado. 
ECHAR A L A VEZ. Segovia. 
Soltar el ganado cuando da 
el toque con ese objeto (sir-
viéndose de una bocina o 
campana) el guarda encar-
gado de recogerlo y llevarlo 
a pastar. 
ECHAS E L COLGAJO. Sego-
via. Costumbre que tienen 
en Castroserna de Abajo. 
Cuando es el santo de algu-
no, los de la familia y ami-
• gos van a la casa el día an-
tes por la noche, "provistos 
del colgajo, que puede con-
sistir en un collar de cence-
rro, la cincha u otra cosa 
por el estilo; y aprovechan-
do un descuido, se le ponen 
al cuello, y si el del santo 
se da cuenta, andan o co-
rren a su alrededor, hasta 
que se lo echan. Cuando el 
del santo tiene novia, ésta 
hace un colgajo adornado 
con cintas de seda, alguna 
medalla, el retrato, si le 
tiene, y otros adornos más, 
y se lo pone al festejado. 
E C H A R L A POSTURA. Se-
govia. Equivale a dar el 
pienso al ganado. 
! E C H A R L A RUIN. Guadala-
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jara. Restablecerse de una 
enfermedad, engordar. 
ECHAR P ' IBDR'A. Segovia. 
Ceremonia que consistía en 
llevar con gran aparato las 
ofrendas los linajes, clero, 
gremios y pueblo en general, 
el día qüé se señalaba a 
cada agrupación para con-
tribuir con sus donativos a 
las obras de la catedral de 
Segovia, consistiendo' éstas 
en metálico y en carretadas 
de piedra, cal y arena, de 
donde la ceremonia tomó el 
nombre de echar piedra a la 
catedral. 
ECHAR U N REO. Guadala-
jara. Dar a cada uno un va-
so de bebida, sin distinción 
entre los presentes, uno des-
pués de otro. 
ECHAR" U N RODEO, acep. fig. 
Segovia. Ir de pueblo en 
pueblo o de corro en corro, 
pidiendo algo. 
ECHAVINO, m. Segovia. E l 
que da de beber a todos los 
que hacen las operaciones 
del esquileo, sin que se mue-
van de su sitio, y llegaban 
los tragos diarios, que les 
daban, sin contar los"de las 
tres comidas, a diez y ocho 
por persona. Echavino es lo 
mismo que escanciador. 
EDUCACIONISTA, adj. Em-
pléase por educador, ra. 
EGOTISTA, adj. Persona que 
habla siempre de sí misma. 
EGOTISMO, m. Manía de ha-
blar siempre de s í ; es una 
exageración del amor propio. 
ELASTIQUERA, f. La que ha-
ce prendas de vestir que, 
por su estructura, se ajus-
tan al cuerpo o dan de sí. \\ 
La que las vende. 
ELASTIQUERA, f., n. acep. 
En Andalucía se llama así 
lo que en otras regiones de-
nominan t i rador . Es una 
horquilla de alambre a cu-
yos brazos se sujeta una go-
ma, y se utiliza para perse-
guir pájaros, etc. 
SLAYÓMETRO, ra. Instru-
mento para medir la densi-
dad del aceite. 
SLAYOTECNIA, f. Arte de 
la producción de aceites. 
SLECTROAFÍNIDAD, f. Ten-
dencia que tienen los cuer-
pos a descomponerse bajo la 
influencia de la electricidad. 
ELECTEOLOGÍA, f. Ciencia 
que trata de la electricidad. 
ELECTROMECÁNICO, CA, 
Perteneciente o relativo a la 
electromecánica. 
Taller electromecánico. 
ELECTROTECNIA, f. Ar te 
del aprovechamiento de la 
electricidad. 
ELECTROTÉCNICO, CA, adj. 
Perteneciente o relativo a la 
electrotecnia. 
Centro electrotécnico. " 
ELEGÍDOR, m. En el Ejército, 
el encargado de escoger en-
tre los reclutas los que han 
de ir a servir a cada Cuerpo. 
E l Diccionario de la Real 
Academia Española trae co- • 
mo anticuada la palabra ele-
gider, pero lo cierto es que 
actualmente se emplea entre 
los militares, por lo menos. 
EMBALADOR, m., n. acep. 
Deportes. Encargado de pro-
curar la mayor velocidad en 
una carrera. 
E M B A L A R , tr., n. acep. Entre 
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deportistas, alcanzar la ma-
yor velocidad en una carrera. 
EMBALDOSADOR, m. Obrero 
que hace el solado con bal-
dosas. 
EMBASTAR, tr., n. acep. Car-
gar el baste a las caballe-
rrar. 
EMBASURAR, tr. Abonar con 
basura las tierras de labor. 
EMBORRILLAR, tr. Segovia. 
Empedrar con los cantos ro-
dados que se recogen de los 
llamados ríos viejos para 
emplearlos como mate r ia l 
para el piso de las calles y 
plazas. 
EMBORRONAR, tr., n. acep. 
Murcia. Se emplea en vez de 
brotar, y dícese también bo-
rrar. 
EMBOSCADO, adj., n. acep. 
fig. Dícese entre los milita-
res del que, aprovechando 
los medios que están a su 
alcance, procura evitar el 
frente ele batalla,, quedándo-
se en empleos auxiliares o 
especiales que le permitan 
estar lejos del fuego ene-
migo. 
E M B O T E L L A M I E N T O , m. 
Acción de echar el vino en 
botellas. 
EMBURRIÓN, m. Santander. 
Empujón, empellón. 
EMBURRIAR, tr. Santander. 
Empujar. 
EMBUSTERO, m., n. acep. fig. 
En Asturias. Persona a quien 
se comisiona por el padre del 
novio, para que concierte con 
los de la novia las condicio-
nes en que se ha de hacer la 
boda. 
EMINA, f. Medida de cereales 
que se usaba en Castilla en 
el siglo xi i , equivalente a un 
celemín. 
E M P A L M A DORA, f. Obrera 
que une las piezas de que se 
componen las medias y gé-
neros de punto. 
E M P A N E R A R , tr. Segovia. 
Guardar o almacenar cerea-
les y otros, productos agrí-
colas en la panera. 
E M P A T A R , tr. Santander. 
Distribuir y esparcir la hier-
ba o paja en el pajar o he-
nil. Dícese también empa-
liar. 
E M P E N A C H A R , tr. Adornar 
con penachos. 
EMPEÑERO, m. En Méjico. 
Prestamista, usurero. 
EMPERICARSE. En Colombia. 
Embriagarse, emborracharse. 
E M P I P A R S E . E n América. 
Beber y comer con exceso. 
EMPLOMAR, tr., n. acep. Cu-
brir o rellenar con plomo las 
letras o figuras grabadas en 
piedra, mármol, etc. 
E M P O R I O , m., n. acep. En 
sentido figurado. Lugar que 
se ha hecho famoso como 
centro de civilización y de 
cultura: Atenas fué el em-
porio de las ciencias y de las 
artes. 
EMULSIONAR, i r . Preparar 
una emulsión. 
E N C A S Q U I L L A R S E , r., n. 
acep. Inutilizarse una ame-
tralladora para que pueda 
dispararse con ella. 
ENCENTAR, a., n. acep. Se-
govia. Se emplea en lugar 
da empezar, y también en 
vez de lacerar, estar dolori-
da una persona; por eso se 
dice: "Fulano tiene el cuer-
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po encentado", en lugar de 
decir que lo tiene llagado. 
ENCOFRADOR, ni. Obrero 
que encofra, el hormigón ar-
mado. 
ENCOFRAR, tr., n. acep. Dí-
cese también del hormigón 
armado. 
ENCORAMBRAR, tr. Echar 
vino, aceite u otro líquido en 
corambres. 
ENCORNAR, tr. Coger con 
los-cuernos y herir con ellos 
los animales astados. 
ENCORTADOR, RA, adj. En 
Aragón. Persona que causa 
maleficio. 
ENCORTAR, tr. En Aragón. 
Causar maleficio. 
E N C U A T R E O , m. -Segovia. 
Uno de los tiempos que ha-
cen los danzantes durante la 
danza, y que lo efectúan de 
cuatro en cuatro. 
E N C H I Q U E R A MIENTO, m. 
La acción y efecto de enchi-
querar el toro, o apartarle 
para la lidia. 
ENESTONCES. En la prov. 
de Santander se emplea en 
vez de por entonces. 
E N F E R M E D A D DEL SUEÑO. 
La producida por un parási-
to llamado tripanosoma. Es 
epidémica y ha causado 
grandes estragos en algunos 
países. 
ENFOCADOR, m. Apara to 
para concentrar el foco de 
un'a lente. 
ENFOSADO, DA, adj., n. acep. 
Guadalajara. Hinchado, da.' 
ENFURRUÑARSE, r., n. acep. 
fig. Guadalajara. Enconarse 
las heridas. 
ENGANCHADA, f. Espacio de 
tiempo que está un coche dis-
puesto para el servicio. 
ENGARMADO, DA, adj. San-
tander y Burgos. Equivale a 
acorralado, a estar en un 
sitio de donde no se puede 
salir. 
E N G U A P A R . Adornarse la 
mujer para agradar, para 
atraer hacia ella la atención. 
En Cáceres cantan: 
Las mocitas alcupsquefías 
tienen rmicha fantasía; 
to se las vuelve enguaparse 
y la barrriga vacía. 
E N J A B I O, m. Guadalajara. 
Niño llorón, fastidioso. 
E N J E R G A , m. Guadalajara. 
Especie de colchón relleno 
de paja. 
ENJUNDTOSO, SA,, adj.. n. 
acep. fig. Segovia. Se llama 
así a la persona que es muy 
pesada, o demasiado molesta. 
E N J U T A , adj. Guadalajara. 
Oveja que se queda sin le-
che, seca. 
ENLODARSE, r., n. acep. fig. 
Casarse mal. 
ENLUTADORA, f. Operaría 
que enluta el papel de car-
tas, los sobres y las tarjetas. 
ENMANOJAR, tr. Hacer ma-
nojos.' 
E N M U J E R A D A , adj. Segovia. 
Se dice de la muchacha de 
pocos años qiie la visten 1c 
•mismo que a las mujeres 
mavores de edad. 
SNOMBRAR. Segovia. Llamar-
se motes o apodos. 
ENROLAR, r. Inscribirse en 
la lista o rol de un buque 
para formar parte de su tri-
pulación. 
ENSA ENTI 
ENSAIMADOE, m. Obrero 
qua fabrica ensaimadas y 
bollos análogos a ellas. 
ENSANCHADOR, RA, adj., n. 
acep. Instrumento que usan 
los zapateros para ensan-
char el calzado. 
E N S A L A D A R E A L . ; La que 
se compone echando en ella 
granos de granada, además 
de lo característico para ha-
cer la ensalada ordinaria o 
corriente. 
ENSEÑANZA, f., n. acep. 
Universitaria. La que el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española llama supe-
. rior, que es la que se da en 
las Universidades. || Supe-
rior, la que se adquiere en 
determinadas Escuelas, co-
mo la de Arquitectura, la de 
Estudios Superiores del Ma-
gisterio, etc. || Especial, la 
. propia de ciertas Escuelas co-
mo las de Normales de Maes-
tras y Maestros, las de Artes 
e Industrias, las de Náutica, 
etc. || Oficial, la 'adquirida por 
. el_ alumno en los estableci-
mientos oficiales de ense-
ñanza. || No oficial colegia-
da, la que se da en centros 
incorporados a los oficiales. || 
No oficial, llamada . ordina-
riamente libre, la que se ad-
quiere sin asistir el alumno 
a^  establecimientos oficiales 
ni colegiados, pero que se re-
validan sus conocimientos, 
examinándose, el que desea 
acreditarlos, ante los tribuna-
les oficiales de examen. || 
Particular, la adquirida pri-
vadamente por el alumno, 
aunque no se presente a exa-
men oficial alguno o se pre-
sente a él. || Religiosa, en la 
que dominan los conocimien-
tos acerca da la Religión. || 
Laica, en la que no se ense-
ñan doctrinas religiosas de 
ninguna clase. 
ENSEÑANZA, f., n. acep. Se-
govia. Escuela de niños. 
ENTABICADO, DA. adj. En-
cerrado entre tabiques. 
E N T A L A M A D O , m. Guadala-
jara. Se emplea en la misma 
significación que entataina-
readura. 
ENTARIMADOR, m. E l que 
cubre el suelo con tablas o 
tarimas. 
ENTARUGADO, m. Pavimen-
to de tarugos; acción y efec-
to de entarugar. 
ENTARUGADOR, m. Obrero 
que pavimenta con tarugos 
de madera. 
E N T E A DA, adj. Parte herida 
de un pino por la resinación 
del año anterior. 
ENTECARSE, r. Enflaquecer, 
estar enfermizo, debilitarse. 
E l Diccionario de la Real 
Academia Española incluye 
la palabra entecarse como 
anticuada; pero se usa mu-
cho en Segovia y las demás 
provincias de Cas t i l l a la 
Vieja. 
ENTEQUEZ, f. Una de las de-
nominaciones vulgares es la 
distomatosis. 
ENTERCIAR, tr. En América. 
Disponer el tabaco en ter-" 
cios. 
ENTERRADOR, m., n. acep. 
fig. Ladrón que emplea pa-
ra sus fechorías el llamado 
timo del entierro. 
E N T I E R R A M U E R T O S , m. 
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Guadalajara. Enterrador, KS-
pulturero, 
ENTOMÓFOGO, GA, adj. Per-
sona que come insectos. 
ENTRADERA, f. En Seg.ovia 
equivale a entrada. E l Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española dice eatrade-
ro, m. desús.; pei-o en la 
prov. de Segovia ni es mas-
culino, ni está desusada esta 
palabra. En el término de 
Villar de Sobrepeña hay un 
paraje llamado Las Eníraua-
ras. 
ENTRAILLA, f. Baile de gala, 
que en la tierra de Segovia 
se baila en las grandes fes-
tividades. 
ENTRAR E N ROSTRO. Sego-
via. Dícese cuando una per-
sona está comiendo constan-
temente una cosa y se cansa 
de ella. Se emplea en Cas-
troserna de Abajo. 
ENTRECALLADO, adj. Gua-
dalajara. Dícese del olivar o 
viñedo en que alternan las 
plantas de olivos y vides. 
ENTREGARA, f. La distancia 
que queda entre los cortes o 
caras que se abren ea un 
pino para su resinación. 
ENTRENADOR, m. E l que 
ejercita y prepara para un 
deporte. 
ENTRENAMIENTO, m. Ac-
ción y efecto de prepararse 
para un deporte. 
ENTRENAR, tr. Preparar pa-
ra algún deporte. |j También 
se emplea como reflexivo. 
ENTREPOLADO, D A , adj. 
Segovia. Se dice de la tierra 
de labor que se halla en par-
te rodeada por otra, sin que 
se puedan señalar fácilmen-
te sus respectivos linderos 
ENTREVÍAS, f. pl. Lo que es-' 
tá situado entre dos líneas 
férreas, como el barrio que 
hay en las afueras de Ma-
drid, llamado de Entrevias 
por hallarse entre las vías 
del ferrocarril de Zaragoza 
v el de Alicante. 
EÑTUBAMIENTO, m. Acción 
y efecto de entubar. 
ENTUBAR, tr., n. acep. En-
cauzar el agua en tubos. 
ENTÜBADOR, m. Encargado 
de encauzar el agua en tu-
bos. 
ENVASAR, tr., n. acep. fig. 
Empaquetar. 
ENVOLUNTAR, tr. Coincidir 
las voluntades. || En sentido 
figurado, procrear, 'tratándo-
se en particular de animalep. 
E N VOLVEDOR, RA, m. y f. 
Persona que tiene por oficio 
envolver. 
SPIFITIA, f. Enfermedad que 
acomete a una o varias es-
pecies de plantas, por una 
causa general y transitoria. 
SRIALÓN, adj. Segovia. Aum. 
de e r i a l . Dícese también 
irialón. 
ERILLA, f. Dim. de era. 
SRÍO, m. Segovia. E l día de 
la semana que toca el turno 
a uno para el aprovecha-
miento del agua de riego 
que pertenece a un pueblo o 
Comunidad de regantes. 
ERZEGUÍLLEN, adj. Tribu 
salvaje que habita en las 
proximidades de cabo Juby 
(Africa). 
SSCABAR, tr. Santander. Es-
cardar los sembrados. 
ESCAGARRUCIARSE, r. Gua-
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dalajara. Expeler el ganado 
lanar y cabrío el excremento 
sin digerir lo comido. 
ESCALAFONAR, tr. Incluir a 
wna persona o a varias en 
un escalafón. 
ESCALATORRES, m. E l que 
hace ejercicios de ascensión 
a torres, chimeneas y otros 
puntos de gran elevación. 
ESCALILLA, f. Dim. de escá-
cala. Relación en la que, por 
meses, se hacen anotar las 
altas y bajas de los indivi-
duos quei componen una en-
tidad, como la escalilla del 
Cuerpo de Ingenieros mili-
, tares, que se reparte men-
sualmente entre ellos. 
ESCALONADO, DA, adj. Que 
forma escalones, como tie-
rras escalonadas. 
ESCALONÉS, SA, adj. U . t. 
c. s. Natural de Escalona del 
Prado (Segovia). 
ESCANDIAR, tr. En la pro-
vincia de Santander. Quitar 
las ramas del árbol, pero de-
jando las de más altura. 
ESCAÑAR, tr. En la provincia 
de Guadalajara. Echar caña 
o formarla los tallos de los 
cereales. En otras provincias 
dícese encañar. 
ESC A R R E T A O* T A A , adj. 
Guadalajara. Dícese de la 
persona que está desguarda-
millada, muy rendida, medio 
muerta. 
ESCARRIAO, A, adj. Segovia. 
Se usa en vez de descarria-
do, da. Apartado del carril. 
La oveja que se ha separado 
del redil se dice que está 
escarriada. Véase el refrán 
Oveja escarriá, del lobo huye. 
E3CENTAO, adj. La parte de 
pan que queda de una hoga-
za, cuando ésta se ha empe-
zado. Se emplea en Castro-
serna de Abajo y en otras 
localidades de la provincia 
de Segovia. 
ESCLUSERO, m. Encargado 
de abrir y cerrar una esclusa. 
ESCOBAJEADOR, RA, m. y 
f. Persona que recoge el es-
cobajo de la uva, después de 
pisada en el lagar. 
ESCOLANTE, m. Segovia. E l 
que va a la escuela; el mu-
chacho que está aprendiendo 
las primeras letras. 
ESCOLÍN, m. Guadalajara. Es-
colar; muchacho que acude 
a la escuela. 
ESCOLLADO, DA, adj. Sego-
via. Dícese del animal que 
no tiene pelo o pluma en el 
cuello. 
SSCOPLEADOR, m. Operario 
qua hace escopleaduras. 
ESCORZA, f. Los restos de 
pasteles que se deshacen o, 
parten en el homo o fuera 
de él, y que se venden a bajo 
precio en las pastelerías. 
S S C R Í B Á N O , m., n. acep. 
Crustáceo, de caparazón casi 
negro, muy parecido a la 
langosta, aunque de clase 
inferior, y que abunda en las 
aguas del litoral del Norte 
de España. 
ESCUADRILLA AÉREA. La 
compuesta de varios apara-
tos de aviación. Hay escua-
drillas de aeroplanos, de hi-
droplanos, etc. 
E S C U E L A DE A N O R M A L E S . 
Kstablecimiento públ ico o 
particular donde se da a los 
niños que tienen algún de-
fecto físico instrucción ade-
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cuada a la anormalidad que 
E S C U E L A NACIONAL. Esta-
blecimiento oficial donde se 
da a los niños la instrucción 
primaria, en todos sus gra-
dos o en cualquiera de ellos. 
|| Escuela unitaria. H Escue-
la mixta. || Escuela graduada. 
ESCULIARSE, r. Santander. 
Resbalarse. También se dice 
esculuciarse. 
ESCURRIDERA, f. Vasija o 
plato agujereado que se em-
plea para escurrir los fritos. 
ESCRINA, f. Alcaloide que 
sirve para la contracción de 
la pupila, y se extrae de la 
semilla llamada haba de ca-
labar. 
ESFANAR, r. En la provincia 
de Oviedo. Desgajarse la. 
tierra. 
ESFILADRES, m. pl. Sego-
via. Cintas con que se atan 
las alpargatas. Se emplea la 
palabra esfiiadres en este 
cantar: 
Lleras alpargatas nuevas 
con los esfiiadres verdes; 
como eres hi jo de viuda, 
ta sales con lo que quieres. 
ESMALTERIA, f. Taller o tien-
da en, donde trabaja el es-
maltador. || Oficio de esmal-
tador. 
ESMOCHAR, tr. Santander. 
Cortar las ramas de los ár-
boles en el mes de septiem-
bre. 
ESMOÑIGAR, tr. Guadalajara. 
Expeler el excremento el ga-
nado caballar, mular y as-
nal. No hay que olvidar que 
en.los pueblos llaman moñi-
ga lo que figura en el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española con el nombre 
de boñiga. 
ESPADISTA, m., acep. fig. La . 
drón que construye ganzúas 
y llaves falsas. 
ESPALADERO, m. Santander 
y Burgos. Senda abierta con 
la pala entre la nieve, 
E S P A N T A D A , f., n. acep. 
Térra, taurino. Huida repen-
tina de un torero por miedo 
al toro que está lidiando. 
ESPARRAGUERA, t , n. acep. 
Cazuela de forma adecuada 
para cocer espárragos. 
E S P A R T A Q U I S T A , m. y f. 
Denominación particular del 
comunista alemán. 
E S P E C H U G A D O , DA, adj. 
Guadalajara. Se emplea en 
vez de despechugado, con ei 
pecho descubierto. 
ESPERM AT ORRE A, f. Emi-
sión involuntaria del semen. 
ESPIGANDERA, f. Segovia. 
La que espiga o recoge las 
espigas. E l Diccionario de la 
Real Academia Española di-
ce espigadera y espigadora. 
ESPIGAR P A R A L A NOVIA. 
Segovia. Antigua costumbre 
que tenían las mozas y mo-
zos en algunos pueblos, da 
dedicar el producto de lo que 
recogían, cuando se aproxi-
maba la celebración de una 
boda, a comprar utensilios 
de casa y cocina para rega-
lárselos a la novia el día que 
se casaba. La oferta se ha-
cía, por lo general, durante 
el baile. 
En 1570, estando en Val-
verde doña Ana de Austria, 
qua se dirigía a Segovia a 
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casarse con Felipe II, las 
mozas y mozos del pueblo la 
espigaron, ofreciéndole va-
rios utensilios, que dicha se-
ñora agradeció mucho, y los 
regaló después al hospital de 
Segoviá. 
ESPIGAS P A R A L A S ANI-
MAS. Segovia. Piadosa cos-
tumbre que hay en algunas 
localidades de emplear lo 
que produce el espigueo en 
determinados días, en sufra-
gios u otras prácticas reli-
giosas, por el descanso eter-
no de las almas que están 
en el Purgatorio. 
E S P I G U I L L A , f., n. acep. 
Cierta clase de tela para ha-
cer colchones. 
ESPINAR, tr., n. acep. Pin-
char las espinas, como lo in-
dica el cantar siguiente: 
Dicen que espinan tos manos; 
para mi son amorosas; 
más empinan los rosales 
y se le cortan las rosas. 
ESPINARIEGO, GA, adj. U . t. 
c. s. Natural del Espinar. |i 
Perteneciente o relativo a 
esta villa de la provincia de 
Segovia. 
ESPIRDEÑO, ÑA, adj, U . t. 
c. s. Natural de Espirdo 
(prov. de Segovia). 
ESPIRITUADO, DA, adj. Per-
sona que se cree poseída de 
los espíritus. 
ESPIRITUALIZACION, f. Ac-
ción y efecto de espirituali-
zar. 
ESPIRÓMETRO, m. Aparato 
que sirve para medir el aire 
que pueden contener los pul-
mones, o sea para apreciar 
la fuerza respiratoria de los 
mismos. 
ESPLANCUOLO'JÍA, f. Estu-
dio anatómico de las visce-
ras. 
ESPOLIO, m., n. acep. En los 
conventos, el reparto de los 
efectos que quedan en una 
celda, al fallecimiento del 
que la ocupaba. 
ESPONJARIOS, m. pl. Clase 
de zoófitos, cuyo tipo es la 
esponja. 
ESPONJERO, m. E l que pesca 
esponjas, el que las vende. ¡| 
Barco esponjero. E l que so 
emplea para pescar esponjas. 
ESPONJITA, f. Piedra llena 
de agujeros que se parece a 
la esponja. 
ESQU1LMADOR, RA, adj. Que 
esquilma. 
ESQLTLONERA, f. Soporte de 
donde pende la esquila o 
campana pequeña en donde 
no hay torre o espadaña. 
ESQUIMO, m. En Guadalajara 
se emplea en la prim. acep. 
de esquilmo, no obstante que 
el Diccionario de la Real 
Academia Española consig-
na la palabra esquimo como 
anticuada. 
ESTABILIZADOR, m. Apara-
to para dar estabilidad a un. 
globo, a un aeropl^po, etc. 
ESTACION, f.. n. acep. Trans-
misora de radiotelefonía. 
Punto y oñcina donde se 
transpiiten audiciones radio-
telefónicas. || Receptora de 
radiotelefonía. Punto donde 
se reciben audiciones radio-
telefónicas. || Radioeléctrica. 
Punto y oñcina donde se ex« 
piden y reciben despachos ra-
dioeléctricos. 
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ESTACION TERMINAL. L a 
de término de una línea de 
navegación aérea. 
ESTAFILOMA, f. Tumor en 
el globo del ojo. 
ESTAMEÑERO, m. E l que ha-
ce o fabrica el tejido de lana 
llamado estameña. Esta in-
dustria quedó reglamentada 
en Segovia por las Ordenan-
zas que se concedieron a los 
estameñeros el año 1624. 
ESTAMPERO, m., n. acep. ñg. 
E l que saca con cera moldes 
de las cerraduras de las 
puertas de las casas, etc., 
para hacer llaves con que 
poder abrirlas y entrar a ro-
bar en ellas. 
ESTAR FARRUCO. En Ma-
rruecos. Entre los indígenas, 
estar incomodado. 
ESTAR G A L L I N A . En Ma-
rruecos. Ser cobarde, en el 
lenguaje propio de los indí-
genas. 
ESTATOSCOPIO, m. Aparato 
que sirve para indicar la 
marcha de los dirigibles y 
que en todo instante registra 
la subida o bajada del globo. 
ESTEATOMA, m. Tumor for-
mado por la acumulación de 
substancias sebáceas. 
ESTEATOSIS, f. Alteración 
de una parte del cuerpo pro-
ducida por el exceso de 
grasa. 
ESTERNOMAXILAR, m. Uno 
de los músculos del" cuello 
del caballo. 
ESTESIÓMETRO, m. Instru-
mento para medir la sensi-
bilidad del tacto. 
ESTÍBACION, f. Acción y 
efecto de estibar. 
E S T I R A DOR, m. Segovia. 
Operario encargado en las 
fábricas de paños de alar-
garlos y ponerlos tirantes y 
tersos. 
ESTORNEJA, f. Santander. Se 
emplea en vez de estornija. 
ESTRABÓMETRO, m. Instru-
mento que sirve para medir 
el grado de desviación de un 
ojo que padece estrabismo. 
ESTRABOTOMÍA, f. Sección 
de una parte de los tendones 
de los músculos del ojo cuya 
refracción produce el estra-
bismo. 
E S T R I B A R , intr., n. acep. 
Trabarse el pie en el estribo. 
ESTROMPAR, Ir. Santander. 
Estropear, destrozar a gol-
pes. 
SSTROPADA, f. Conjunto de 
movimientos que debe efec-
tuar el remero, en el deporte 
del remo, para volver a su 
postura inicial. 
ESTRUJÓN, m,, n. acep. En 
Extremadura. Prensa para 
uvas. 11 Vino que se obtiene 
con esta clase de prensa. 
ESTUDIANTE. Según el há-
bito que usaba en otro tiem-
po, el pueblo familiarmente 
le llamaba: golondrino, ver-
derón o pardal. 
ESTUDIANTE CAPILLERO. 
Decíase del que era pobre y 
tenía a su cargo el cuidado 
de la capilla- del colegio don-
de cursaba sus estudios. 
ESTURRIESGARSE, r. En la 
provincia de Santander. Es-
currirse. 
ESVARIAR, tr. Segovia. Equi-
vale a delirar. Se emplea es-
ta palabra en el refrán si-
guiente: "Cuando canta mi 
moza, esvaría o está loca." 
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ESZALEAB. tr. Arrancar el 
lobo la piel a la oveja para 
devorar su carne. Se emplea 
este verbo en el refrán si-
guiente: "Cuando el grajo 
grajea, el lobo eszalea." 
ETEROMAN1A, f. Enferme-
dad que padecen los que abu-
san del éter. 
ETEBÓMANO, NA, adj. Dí-
cese de la persona que abusa 
del éter. 
ETILENO, m. Gas incoloro que 
entra en la composición del 
gas del alumbrado. 
ETIQUETA, f., n. acep. La 
que se fija o adhiere en los 
frascos, botellas, etc., para 
indicar su contenido. || La 
que los boticarios adhieren 
en los cacharros o recipien-
tes que tienen en sus esta-
blecimientos para saber lo 
que contiene cada uno. |1 La 
que fijan en los receptáculos 
de las medicinas que despa-
chan, con la prescripción del 
médico que las recetó. 
EUFONIZACION, f. Acción y 
efecto de euforiz'ar. 
BUFONIZAR, tr. Sonar bien o 
agradablemente la palabra. 
EXCAVADOR, m., adj. Que 
excava. U. t. c. s. 
EXCÉNTRICO, m. Artista de 
circo que hace trabajos ra-
ros y extravagantes. || Ex-
céntrico musical. El que ob-
tiene sonidos musicales y 
ejecuta obras o trozos de 
ellas con utensilios que no 
suelea emplearse por los mú-
sicos, por ejemplo, con bo-
tellas, vasos, trozos de cris-
tal, alambre, etc. 
EXCULPADOR, RA, adj. Que 
exculpa. 
EXCUSAR, tr., n. acep. En 
Aragón. Ahorrar, como lo 
indica el siguiente refrán: 
"El aragonés, por excusar, 
deja de gastar." 
EXPEDIENTAR, tr. Formar 
expediente. 
EXPERIMENTACIÓN, f. Ac-
ción y efecto de experimen-
EXTERIORIZACION, f. Ac-
ción y efecto de exteriori-
zar. 
EXTINTOR, m. Aparato para 
extinguir incendios. 
EXTRADIOCESANO, adj. El 
clérigo que se halla en una 
diócesis distinta de aquella a 
que pertenece. 
FACEDORES DE PAÑOS, m. 
pl. En esta denominación se 
incluían los oficios principa-
les en que se dividía la in-
dustria pañera en Segovia. 
FACTOR, m., n. acep. Capataz 
o intendente que dirigía el 
esquileo, por ser conocedor 
de la lana, y que procedía 
del gremio que había en Se-
govia llamado de recibidores. 
F A I S A N E R Í A , f., n. acep. 
Criadero de faisanes. 
FAISANERO, m. Criador de 
faisanes. || Encargado de cui-
darlos. 
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FALANDERO, RA, adj. Se-
govia. Niño pequeño acos-
tumbrado a estar en las fal-
das o haldas de su madre o 
de la que le cría. Dícese 
también faladeiro y haldero. 
FALANSTERIANO, NA, adj. 
Partidario del sistema idea-
do por el socialista francés 
Carlos Fourier. 
FALANSTÉRICO, CA, adj. 
Perteneciente o relativo al 
falansterio, 
FALCIRROSTROS, m. pl. Fa-
milia de aves que tienen el 
pico en forma de hoz. 
FALDERO, RA, adj., n. acep. 
Dícese del niño pequeño 
acostumbrado a estar en las 
faldas de su madre o de la 
que le cría. 
FANDANGUILLO, m., dim. de 
fandango. Variedad del bai-
le llamado fandango, que se 
empezó a bailar en Cádiz. 
Dícese también fandanguito, 
según se deduce de esta co-
pla: 
E l fandanguiíó de Cádiz 
, una mujer le compuso; 
como es cosa de mujeres, 
a todos les cayó en gusto. 
FANFALARES, m. pl. En 
Aragón. Los picos de las 
enaguas. En Castilla la Vie-
ja se llaman trafalgares. 
FANINDOSCOPIO, m. Apara-
to que permite al observa-
dor de los carros de asalto 
una visualidad completa, for-
mado por un visor de 24 ra-
nuras de 2,5 milímetros de 
ancho por 100 de largo. 
FANTESÍA, f. Segóvia . Se 
emplea en lugar de fantasía,, 
en el sentido de orgullo, pre-
sunción. En Segovia es muy 
frecuente el refrán "Fante-
sía y pobreza, todo en una 
pieza." 
FANTOCHE, m., n. acep. fig. 
Persona pequeña y ridicula. 
FARDEL, m., n. acep. Segovia. 
Bolsillo que se atan las mu-
jeres a la cintura. 
FARELO, m. Segovia. Denomi-
nación aplicada a los galle-
gos que acuden anualmente 
a trabajar en las faenas de 
la si^ ga; equivale a segador. 
FARISTA, m. El encargado de 
cuidar de un faro; se em-
plea en vez de torrera de 
faro ó de torrero. 
FARO, m., n. acep. Linterna 
para automóviles. « 
FASCÍCULO, m., n. acep. Im-
preso de pocas página.0. 
FASCISMO, m. Partido polí-
tico italiano, formado para 
contrarrestar las demasías 
del partido obrero. Según 
sus defensores, fascismo 
quiere decir pasión exage-
rada por la Patria. 
FASCISTA, adj. Partidario del 
fascismo. 
FASIANADOS, m. pl. Familia 
de gallináceas, que tienen 
por tipo el faisán. 
FATIGANTE, p. a. de fatigar. 
Que fatiga o suele fatigar. 
U. t. c. s. 
FE DE BAUTISMO, f., n. acep. 
fig. Segovia. Se emplea refi-
riéndose a la virginidad, tra-
tándose de la mujer, como 
puede verse en este cantar: 
A mi me gustan las rubias, 
las altas y buenas mozas, 
pero que ninguna tenga 
la fe de bautismo rota. 
FEBL 
FEBLE, adj., n, acep. Segovia. 
Se aplica a las tien-as de 
labor que sólo sirven para 
sembrar en ellas centeno o 
algarrobas, por ser endebles, 
flojas o de poca substancia. 
FECULOSO, SA, adj. Que con-
tiene fécula. 
FECHADOR, m. Aparato pa-
ra marcar las fechas. 
FECHILLO, m. En Canarias. 
Pasador para cerrar las 
puertas, ventanas, etc. 
FEDERACIÓN, 1 Según el 
• Diccionario dé la Real Aca-
demia Española, federación 
es lo mismo que confedera-
ción; pero en ésta, cada Es-
tado de los que la forman 
conserva íntegra su persona-
lidad e independencia, obe-
deciendo sólo la unión a f i -
nes concretos, como la defen-
sa, el interés comercial, et-
cétera; y en la federación 
los Estados que la compo-
nen conservan su indepen-
dencia en el ordon interior 
y forman una sola entidad 
en las relaciones con los de-
más Estados. 
FEDERICO, m. Moneda de oro 
prusiana que valía 20 pese-
tas, y Adj., m. y f., fig. fam. 
Dícese de la pers.ona que es 
fea, mal configurada. 
FEREAR, a. Segovia. Se em-
plea en vez de feriar o com-
prar. 
FERNANDINO, NA, adj. Par-
tidario de Fernando VII. || 
Perteneciente o relativo a 
este monarca. 
FERNANDINO, NA, adj. Na-
tural de la isla de Fernando 
^oo, una de las que forman 
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la Guinea insular española* 
U . t. c. s. 
FERRÍFERO, adj. Dícese del 
mineral que contiene hierro 
en su composición. 
FERROCARRIL, m., n. acep-
E l Diccionario de la Real 
Academia Española, al des-
cribir el ferrocarril; se olvi-
da de las siguientes clases 
de ferrocarriles: de crema-
llera, funicular, aéreo, eléc-
trico y subterráneo; y, en 
cambio, trata del ferrocarril 
de sangre, cosa que no se 
le ocurre hablar de él a nin-
gún español, porque ése es 
cierta clase de tranvías. 
FETICHERO, m. En la Gui-
nea española es, después del 
jefe (botuko), la persona 
más respetada del pueblo. E l 
fetichero o usoki es el sacer-
. dote, el idivino y el médico. 
FETOSÍN, m. Segovia. Se usa 
en lugar de enfiteusis, y 
otros dicen feteusin. Algu-
nos Ayuntamientos, entre 
otros Bernúy, Cantimpalos, 
Escalona, Escarabajosa, Mo-
zoncillo, Muñuveros, Turéga-
no y Yanguas, tienen exten-
sas propiedades que ceden 
en censo enfitéutico a los ve-
cinos que reúnen determina-
das condiciones. 
FIGURINA, f. Es t a tua pe-
queña. 
FIJO, m. Sitio o lagar donde 
se tiene a uno encerrado. Es 
sinónimo de cárcel o presi-
dio mayor, y por eso se de-
cía el fijo de Ceuta, en vez 
de decir el penal de aquella 
plaza. 
FILATELISTA, m. Aficionado 
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a coleccionar sellos de Co-
rreos. 
F ILATURA, f. Se emplea en 
yez de hiladandería, fábrica 
de hilados. 
FILMADOR, m. Que filma o 
impresiona películas para ci-
nematógrafos. 
F ILMAR (de film, película), 
tr. Impresionar películas pa-
ra cinematógrafos. 
F lLOXERADO, DA, adj. Dí-
cese del viñedo atacado por 
la filoxera. 
FINALIZACIÓN, f. Acción y 
efecto de finalizar. 
F1NQUERO, m. En Femando 
Fóo. Propietario de una o 
más fincas o haciendas. 
FISCA, f. Moneda de plata de 
valor equivalente al de un 
real, que se empleaba en las 
islas Canai'ias. 
FISIOGRAFÍA (de physw = 
naturaleza, y graphein = 
describir), f. Ciencia que se 
ocupa del estudio de la Tie-
rra considerada como cuerpo 
físico. 
FITERANO, N A , adj. Natu-
ral de Fitero, localidad de la 
prov. de Navarra. U . t. c. s. 
FITOPATOLOGÍA, f. Ciencia 
que estudia las enfermeda-
des de las plantas. 
FIUMÉS, SA, adj. Natural del 
Estado libre de Fiume, crea-
do por el Tratado de Paz de 
Versalles de 1919, y anexio-
nado a I t a l i a en 1922. |1 
Perteneciente o relativo a 
Fiume. 
PLACIDEZ, f. Una de las en-
fermedades del gusano de 
seda, descrita por Pasteur, 
que la denominó flacheríe. 
FLAMENQUERÍA, f. Afición 
exagerada a lo flamenco o 
achulado. 
F L A N E A R . Andar de un lado 
para otro, sin fin determi-
nado, curioseando y obser-
vando. 
F L A N E O , m. Acción y efecto 
de flanear. 
FLEBORRAGIA, f. Hemorra-
gia venosa. 
PLEQUERA, f. La que hace 
flecos, en particular para 
mantones de Manila. 
FLIRTEAR. Enamorar, co-
quetear, inspirar pasión, no 
por amor, sino por entrete-
nimiento. 
F L I R T E O , m. La acción y 
efecto de flirtear. 
FLOJETÁN, m. Remedio para 
la curación de la parálisis y 
la consunción de los tejidos, 
que consiste principalmente 
en ácido nucleínico (el prin-
cipal constituyente del nú-
cleo de la célula). La cura-
ción es completa en los ca-
sos recientes, y su aplicación 
mejora en los antiguos. Lb 
descubrió a principios de 
marzo de 1922 Oscar Fis-
cher, profesor de la Univer-
sidad de Praga. 
FLORDELISADO, DA, adj. Lo 
que está adornado en sus 
bordes con flores de lis. 
FLORENTINA, f. Segovia. 
Polla de agua, llamada ras-
cón en otras provincias. 
FLUVIÓMETRO, m. Aparato 
para medir el nivel de las 
aguas de un río o canal. 
FOGUERA, f. Enfermedad que 
ataca a las mamas de las 
cabras. 
FOGUERAMIENTO, m. Con-
tribución directa llamada 
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también Censual que ábo-
nan en la prov. de Alava los 
vecinos denominados paga-
dores o contribuyentes, para 
distinguirles de los morado-
res, que son los que están 
exentos del pago de la cita-
da contribución. 
FOLfA, f., n. acep. Cantar muy 
popular en las islas Canarias, 
como lo prueba esta copla: 
En las cañadas del Tolde 
cantó un canario, y decía 
que nc hay canario en Canaria 
que no cante la; folia. 
FOLIADAS, f. pl. En Galicia. 
Cantos de romería que los 
campesinos entonan al re-
greso de estas fiestas popu-
FONDALILLO, m. Dim. de 
Fondal, como el Fondalillo 
de! Amiu, en la zona occiden-
tal del Protectorado español 
en Man-uecos. 
FONDILLO, m. Dinero de que 
dispone en él Ejército cada 
compañía, escuadrón o bate-
ría, independiente del de la 
Caja del regimiento o bata-
llón a que pertenece cada 
unidad. 
FONOMETRÍA, f. Arte de me-
dir la intensidad de los so-
nidos. 
FONÓMETRO, m. Instrumento 
para medir la intensidad de 
la voz o del sonido. 
FORE, adv. Segovia. Se usa 
en Vez de afuera, y así lo ve-
mos en el caso siguiente: 
Fore, milano, 
que no hay pollas hogaño; 
en ca del cura hay uno, 
pero en casa'ninguno. 
FORJABLE, adj. Que se pue-
de forjar. 
FOSERO, m. En Canarias. 
Sepulturero. 
FOSFATINA, f. Mezcla de fos-
fato de cal, azúcar, fécula y 
otros ingredientes, que se 
emplea de alimento para ni-
ños, convalecientes y ancia-
nos. 
FOSFATONA, f. Medicamento 
reconstituyente. 
FOTOGRABADOR. m. E l que 
graba por mediqi de la foto-
grafía. 
FOTOGRAMETRÍA, f. Arte 
de tomar medidas valiéndose 
de la fotografía. Puede ser 
terrestre y aérea, y se apli-
ca a trabajos geográficos y 
catastrales. 
FOTOTERAPIA, f. Curación 
de las enfermedades por me-
dio de los rayos luminosos. 
FOYER, m. Salón de los tea-
tros destinado al descanso o 
paseo de los espectadores, 
durante los entreactos. 
FRAISIL, m. Ceniza del car-
bón de piedra. 
FRANCÉS, m., n. acep. Equi-
vale a decir afilador o amo-
lador, porque en otro tiem-
po eran franceses casi todos 
los que se dedicaban a este 
oficio, como lo indica el si-
guiente cantar: 
Más valiera ser francés 
y andar con la piedra a cuestas 
que no mantener mujer 
para que otro se divierta. 
F R A N C E S A D A , f. Espacio de 
tiempo comprendido desde 
que en 1808 invadieron Es-
paña los franceses hasta que 
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cesó su dominación en ella 
el año 1814. 
F R A N C I S C ó N , ra. Moneda 
usual en las provincias ^  vé-
netas de Austria a princi-
pios del siglo xix. 
FRANCMASÓNICO, CA, adj. 
Relativo o perteneciente a la 
francmasonería. 
FRASCADO, adj, Secrovia. Se 
emplea en vez de enfrascado, 
refiriéndose generalmente al 
Vino echado en un frasco. 
FRASQUERÍA, f. Tienda don-
de se venden frascos. 
FREGADURA, n. acep. fig. 
En América, fastidio, per-
juicio. 
FREGANDERA, f. Segovia. 
Equivale a fregona j. la que 
friega y ayuda al servicio 
de la cocina. 
FREJOLAR, m. Terreno plan-
tado de fréjoles. 
FRESADOR, m. Operario que 
se dedica a fresar o labrar 
metales valiéndose de la he-
rramienta llamada fresa. 
FRIGORÍA, f. Unidad adopta-
da por los físicos para me-
dir el frío artificial. 
FRONTERO, m., n. acep. El 
gobernador y oficial que de-
pendían del Adelantado de 
una frontera. 
FRONTILERA, f. Guadalaja-
ra. Se emplea en la misma 
significación que frontal. 
FRTJCTICULTTTRA, f. Arre de 
cultivar los frutos. 
FRUNCIDOR, m. Aparato pa-
ra fruncir telas y paños, que 
se adapta a las máquinas de 
coser. 
F U E N T E , t , n. acep. Grieta 
producida por abrirse una 
llaga, || Grieta producida en 
las tejas por haber dejado 
mezclar, al hacerlas, arena 
con el barro. 
F U E N T E C I L L A , f. Dim. de 
fuente. 
FUEREÑO, ÑA, adj. En Méji-
co, que habita fuera de la 
capital. 
F U M A , f. En Cuba, cantidad 
de tabaco que se da a un 
empleado o a ün obrero ade-
más del sueldo o jornal dia-
rio que se le asigna. 
FUMERfA, f. Local donde se 
reünen fumadores de opio. 
Dícese también fumadero. 
FUNCIONERO, RA, adj. Sego-
via. Ló que es propio o per-
teneciente a la función o 
fiesta de un pueblo. Así se 
dice chorizo funcionero del 
que se guarda para comerlo 
en la época de la festividad 
de un lugar determinado. 
FUNDACIONAL,^ adj.. Relati-
vo a la fundación. 
FUSIL REMINGTON. E l de 
retrocarga que inventó Re-
mington, ingeniero de Nueva 
York. 
FUSILA, f. En Marruecos. En 
general, el fusil y toda arma 
larga de fuego. 
FUSIONARLE, adj. Lo que es' 
susceptible de fusión. 
FUSTAZO, m. Golpe dado con 
la fusta. 
FUSTIGACION, f. Acción y 
efecto de fustigar. 
FÚTBOL, m. Deporte inglés 
muy generalizado en Espa-
ña. Dícese también balompié. 
FUTBÓLICO, CA, adj. Lo re-
lativo o perteneciente al 
fútbol. 
FUTBOLISTA, m. Deportista 
especializado en el fútbol. 
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FUTBOLÍSTICO, CA, adj. Lo 
relativo o perteneciente al 
futbolista. 
FUTURISMO, m. Nueva es-
cuela que se propone des-
truir las normas clásicas y 
fundamentales del arte en 
pintura, música, poesía, etc. 
FUTURISTA, adj. Partidario 
del futurismo. U . t. c. s. 
G 
GABANEARSE, r. En Costa 
Rica, hacerse dueño de una 
cosa. 
GABANERO, m. Mueble que 
se coloca en los recibimientos 
de las casas para dejar los 
gabanes y otras prendas ex-
teriores de abrigo. 
GACETERO, m., n. acep. Mue-
ble que suele haber en las 
oficinas, etc., hecho a propó-
sito para guardar las "Ga-
cetas". '• 
GACHASMIGAS, f. Harina de 
maíz o de trigo disuelta en 
agua y frita en sartén con 
poco aceite. 
GALAS, £., pl. Segovia. Can-
tidad en metálico que los pa-
dres del novio entregan a la 
novia al hacer el contrato 
matrimonial. Si la boda no 
llega a celebrase por culpa 
de la novia, tiene ésta que 
devolver lo que recibió para 
galas, pero queda a beneficio 
suyo si es el novio el que se 
opone a que se efectúe el 
matrimonio. 
GALAMEAR, tr. Guadalajara. 
Adular, hacer zalamerías. 
GALAMEO, m. Guadalajara. 
Adulación, zalamería. 
G A L A N , ni., n. acep. Guadala-
jara. En sentido cariñoso: 
muchacho, persona a quien 
se tiene Riucho aprecio, 
GALEONCILLO, m. Dim. de 
galeón, barco de poco porte. 
G A L E R U C A , m. Insecto de los 
llamados de doble genera-
ción, que ataca a los árbo-
les, causando en ellos gran-
des estragos con su voraci-
dad. 
GALGOS, m., pl., n. acep. fig. 
Segovia. Nombre que dan 
los habitantes de la Sierra 
de Guadarrama a los aludes 
o avalanchas. 
G A L G U E R A , f. Lugar donde 
se acuestan los galgos. |1 
Fam. y fig. Cama descom-
puesta o en desorden. 
GALITZIANO, m., adj. Natu-
ral de Galitzia, región que 
en gran parte pertenece a la 
República de Polonia. 1[ Per-
teneciente o relativo a Ga-
litzia. 
GALONERO, ra. E l que hace 
galones. 
GALOPADA, f. Espacio reco-
rrido a galope. 
GALUSA, f. En la provincia 
de Santander. Ladrona, ra-
tera. 
GÁLLARA, f. Santander. Aga-
lla (excrecencia del roble). 
G A L L A S . Tribu que domina-
ba en Abisinia, disputando 
la hegemonía en ella a los 
changallas. 
GALLEGOS, m., pl. En Sevijía, 
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Los que transportan sobre 
sus espaldas los pasos en las 
procesiones que se organizan 
durante la Semana Santa, se 
les da esa denominación, 
aunque la mayoría de ellos 
ni son de Galicia ni proce-
den de esa región. 
GALLETERA, f. Máquina pa-
ra estirar la arcilla. 
GALLUMBOS, m., pl. En An-
dalucía, diversión pública que 
consiste en correr en la ca-
lle principal o plaza Mayor 
de un pueblo una vaca o no-
villo que lleva atada a los 
cuernos una larga cuerda, de 
la que tiran los que la llevan 
cuando la vaca o novillo está 
próximo a alcanzar a cual-
quiera de los toreadores o 
transeúntes. En algunas lo-
calidades, como en Puerto 
Real, los gallumbos suelen 
correrse por la noche. Este 
regocijo es lo que se llama 
en Castilla, en algunos pue-
blos, toro del aguardiente, 
si tiene lugar por la maña-
na, y si no, toro de cuerda. 
GAMBA, f. Crustáceo de la fa-
milia del langostino. 
GAMELLON, m., n, acep. Gua-
úalajara. Vasija en que so 
echa la comida a los cerdos. 
GANADO DE CUERNA. En 
Segovia se emplea para de-
signar el ganado vacuno, con 
preferencia a decir ganado 
vacuno o boyal. 
GANGU1NO, m. Segovia. Tal 
vez de ganga, negocio. El 
ganguino es animal de le-
yenda y, según la gente sen-
cilla, el que consigue cazar 
un ganguino ha logrado ase-
gurar la fortuna para toda 
su vida. Los que aseguran 
haberle visto, dicen que el 
ganguino tiene mucho de 
lobo y barbo de río, parte 
también de cabra y gallina, 
y que alcanza más de tres-
cientos años de vida. 
GARAGE, m. Paraje donde se 
encierran los automóviles. 
GARBOSITO, TA, adj. Sego-
via. Diminutivo de garboso. 
Se emplea en este cantar: 
Eres como el aguanieve; 
garbosita en el andar, 
poca carne, mucha pluma 
y durita de pelar. 
GARCILLANO, NA, adj. U. 
t. c. s. Natural de Garcillán. 
|| Perteneciente o relativo a 
esta localidad de la provin-
cia de Segovia. 
GARDATINAJO, m. En varias 
regiones de la América me-
ridional. Animal roedor, que 
se llama lapa en Venezuela 
y paca en el Perú. 
GAREAR, tí. Segovia. La ac-
ción de echar la paja en los 
pajares valiéndose del gario. 
GARIADOR, m. Santander, 
Burgos y Segovia. El que 
echa la paja después de la 
recolección, desde el carro al 
bocarón del pajar. 
GARROTE, m., n. acep. San-
tander. Cesto hecho con tiras 
de roble o castaño, tejidas. 
GARROTE, m. Marruecos. En-
tre los rifeños equivale a cri-
minal. Estar garrote, ser un 
criminal. 
GASES ASFIXIANTES, m., 
pl. Consisten en cloro o bro-
mo en estado de vapor o 
productos químicos combina-
dos, como los gases cldrhí-
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drico y fosgeno, producen 
por su acción fuertemente 
corrosiva, si no la muerte, 
opresión asfixiante en los 
que son envueltos por ellos. 
GASES DE N I E B L A , m., pl. 
Cierta clase de gases que 
permiten a los buques nave-
gar cerca de la costa sin ser 
vistos. 
GASOLINERA, f. Lancha o 
canoa que tiene motor que 
funciona empleando la gaso-
lina. 
GATO, m. Cierta clase de bar-
co que se usaba en la Edad 
Media, que se llamaba tam-
bién chata. 
GAURO (bos-gaurus), m. Va-
riedad de toro salvaje que 
vive en Annam y otras re-
giones de la Indochina. 
GAVILLAR, tr., n. acep. Hacer 
gavillas con las mieses des-
pués de segadas. 
GAVILLERO, m., n. acep. Se-
govia. E l que hace las gavi-
llas durante la siega. 
GEDEONADA, f. Perogrulla-
da, simpleza. 
GELATINERO, m. Fabricante 
de gelatinas. 
GENERALES DE L A TIE-
RRA, m., pl. Nombre que se 
daba a los representantes 
que a principios del siglo 
pasado tenía el Ayuntamien-
to de Segovia, en Madrid, 
para encargarse de los asun-
tos que habían de pretender 
y- tramitar cerca de la Corte 
y los Consejos. 
GEOTERMIA, f. Temperatura 
ae la superficie de la litos-
fera. 
GERONTOCRACIA, f. Gobier-
no en que ejercen la sobera-
nía los ancianos. 
GESTICULADOR, RA, adj. 
Persona que gesticula. 
GIBARSE. Segovia. Se usa en 
el sentido de aguantarse. 
GIRÓMETRO, m. Aparato pa-
ra medir la intensidad del 
movimiento circular de una 
máquina. 
GITANILLO, L L A , adj. Dim. 
de gitano, na. 
GLARIMA, f. Segovia. Se em-
plea vulgarmente en lugar 
de lágrima. 
GLASA, f. Mezcla de clara de 
huevo y azúcar que emplean 
los fabricantes de mazapán 
para decorar las llamadas 
anguilas y otras figuras que 
confeccionan con él. 
GLAUCOMA, f. Enfermedad 
de los ojos, caracterizada 
principalmente por una ten-
sión extrema intraocular. 
GLICERATOS, m., pl. Medica-
mentos sólidos con base de 
glicerina. 
GLTCEROFOSFATOS, m., pl. 
Preparaciones de fosfatos 
con glicerina. 
GLIPTOGRAFÍA, f. Tratado 
científico de las piedras gra-
badas antiguas. 
GLOSINA, f. En Fernando 
Poo. Cierta clase de mosca 
cuya picadura inocula la en-
fermedad del sueño. 
GOBERNAR, tr., n. acep. Gua-
daiajara. Cribar el trigo en 
el granero y apalearle con 
la pala. 
GOBERNAR!O, ni. Es lo mis-
mo que gobernalle, esto es, 
el timón. 
GOCHE, m. Segovia. Hoyo ye-
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dondo que hacen las perdi-
ces donde anidan. 
GOFRAR, tr. Rizar. 
GOLFILLO, m. Dim. de golfo. 
Niño vagabundo, que no tie-
ne domicilio fijo, ni familia 
conocida, ni modo de vivir. 
GOLONDRINA^ f., n. acep. fig. 
En Barcelona. Barca ligera. 
GOMO, m. En la Guinea es-
pañola. Especie de tambor 
hecho con trozo de tronco de 
árbol hueco, recubierto en su 
extremo por piel de mono o 
de búfalo. 
GONIOMETRfA, f. Arte de 
medir los ángulos. 
GOTERIAL, m. En la provin-
cia de Santander. Canal del 
tejado. 
GOYESCO, CA, adj. Pertene-
ciente o relativo a Goya, cé-
lebre pintor español. 
GRAFÓFONO, m: Especie de 
.fonógrafo muy perfecciona-
do, inventado por Graham 
Bell. 
GRAFÓLOGO, m. E l que pro-
fesa la grafología o tiene en 
ella especiales conocimientos. 
G R A N A D A DE M E T R A L L A 
o shrapnell. La que explota 
proyectando en forma de co-
no los balines que contiene 
la envuelta. 
GRANADA ORDINARIA. La 
que explota con envuelta y 
todo, proyectándose en tro-
zos irregulares y grandes. 
GRANADOR, m. Criba para 
granar la pólvora. ¡| Lugar 
donde se hace esta opera-
ción. 
GRANADORA, f. Peso para 
granos o peso pequeño que 
suelen emplear en las far-
raaclas. 
GRANAR, tr. Reducir a gra-
nos la masa de pólvora por 
medio del granadoi-. 
GRANCINA, f. Principio co-
lorante de la rubia, 
GRANJEÑO, ÑA, ádj. U . t. c. s. 
Segovia. Natural de La Gran-
Ja o Real Sitio de San Il-
defonso. 1| Perteneciente o 
relativo a esta población. 
GRATIFICACIÓN, f. Cantidad 
asignada a los diversos des-
tinos como recompensa pe-
cuniaria de un servicio o mé-
rito extraordinario, de un 
aumento de trabajo, dé una 
especialización, de una ma-
yor responsabilidad o de otra 
circunstancia extraordinaria 
análoga^ 
GRAVIMETRÍA, f. Estudio ds 
las medidas de intensidad de 
la gravedad. 
GRAVIMÉTRICO, CA, adj. 
Perteneciente, relativo a la 
gravimetría. || Observaciones 
gravimétricas. 
GRIFERÍA, f. Tienda donde 
se hacen o venden grifos o 
llaves para fuentes. 
GRIFERO, m. E l que constru-
ye o repara grifos o llaves 
para fuentes. || E l que los 
vende. 
GRILLERA, f., n. acep. En 
Madrid. Nombre de uno de 
los calabozos de la antigua 
cárcel, llamada vulgarmente 
el Saladero. 
GRILLERA, f., n. acep. fig. 
Guadalajara. Muía falsa, 
asustadiza. 
GRIPOSO, adj. Que tiene gripe. 
GRISETA, f., n. acep. fig. Mo-
distilla, porque solía vestir 
con tela así llamada. 
GRISÚMETRO, m. Aparato 
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que sirve para medir la can-
tidad de grisú desprendido 
en una mina. 
GUAGUA, f., n, acep. fig. En 
Cuba, ómnibus que se usaba 
en la época colonial. 
GUAQUEAR, tr. En la Amé-
rica española. Buscar teso-
ros escondidos. 
GUAQUERO, m. E n la Amé-
rica española. E l que busca 
tesoros escondidos. 
GUARAGUA, f. En América. 
Contoneo, movimiento gracio-
so, lascivo en el andar, san-
dunga, rodeo para contar al-
go ó practicar una acción. 
GUARAGÜERO, m. En Amé-
rica. Sandunguero, el que no 
va derecho al asunto que se 
trata. 
GUARDA DE LOS PANES, 
m. Segovia. E l que cuida de 
las tierras sembradas, de ce-
reales, llamadas de pan lle-
var, se le denomina también 
guarda del campo. 
GUARDA DE NOCHE. Perso-
na que guarda durante la 
noche la seguridad de un 
edificio, etc. 
GUARDA JUNTAS, m. Listón 
de madera con que se cubre 
la parte de pared frontera 
con el quicio de una puerta 
o el marco de un balcón o 
ventana. 
GUARDAMETA, m. Portero 
en el juego de fútbol. 
GUARDA PASTERO. E l en-
cargado de cuidar los pas-
tos en las dehesas, entre 
otras provincias, en las de 
Cáceres y Toledo. 
GUARDASELLOS, m. E l en-
cargado de custodiar el Se-
llo Real. 
GUARDIANA, f., n. acep. To-
rre en la eminencia de una 
avanzada para guardar el 
terreno. 
GUARDIÑA, m. En algunas 
regiones del mediodía de Es-
paña, guarda particular. H 
Adj. Persona amiga de guar-
dar o conservar mucho las 
cosas. 
GUARIN, m., n. acep. Guada-
lajara. La cría de un animal 
más pequeña y desmedrada. j | 
E l menor de los hermanos o 
de los hrios. 
GUATEQUE, m. Diversión, 
banquete. Fr . fam. Andar de 
guateque, estar de convite. 
GUERRILLO, m. En la época 
de la guerra de la Indepen-
dencia, se usaba en Guada-
lajara en vez de guerrillero. 
GUIADOR, m. Segovia. E l en-
cargado de distribuir el agua 
del Acueducto para el abas-
tecimiento de la población, o 
sea él que hoy se llama fon-
tanero mayor. 
GUINEANO, NA, adj. Natural 
de Guinea. || Perteneciente 
a esta región africana. 
GUITARRILLA, f., n. acep. 
fig. Guadalajara. Mujer ale-
gre, de 'mala vida. 
GÜITO, m. Guadalajara. Hue-
so de algunas frutas (cere-
za, guinda, melocotón, etc.). 
GULUSMERO, RA, adj. Per-
sona que es golosa. 
GUMIAZO, m. Golpe dado con 
una gumía. 
GURRUMBÁ, f. Segovia. Es-
pecie de fiesta que celebran 
los danzantes, cualquier día, 
en el que se gastan en una 
comida el dinero que recogen 
el día de la función. Se 
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emplea en, Castroserna de 
Abajo. 
GURRUPIÉ, m. En América. 
E l auxiliar del banquero en 
los garitos. H E l que acom-. 
paña al rico sirviéndole en 
comisiones indecorosas. 
GURUGUANO, NA, adj. Per-
teneciente o relativo al mon-
te Gurugú, situado cerca de 
Melilla, en Marruecos. 
GUSANERA, f. La que extrae 
la seda del capullo, que for-
mó el gusano de seda. 
GUTEAR. Segovia. Olfatear, 
buscar. 
GUTO, m. Segovia. En Castro-
serna de Abajo llaman así al 
cerdo; también de la perso-
na que es muy vividora, en 
el sentido de trabajadora, 
dicen que es guio o que todo 
lo gutea. 
H A B I L L A , f. Dim. de haba. 
Véase» el refrán: Por donde 
va la habilla van las demás 
semillas. 
HACER COPAS. Guadalajara. 
Dar forma a la masa antes 
de extender el pan. 
HACER E L GALLO. Segovia. 
Merienda que organizan los 
niños de la escuela en algu-
nos pueblos de la provincia, 
con lo que recogen durante 
el Carnaval pidiendo por las 
casas con ese objeto. 
HACER E L SON. Segovia. 
Acompañar con sartenes y 
almireces a los que cantan 
o bailan, cuando no se dis-
pone de música de otra clase. 
HACER FANTASIAS. En Ma-
rruecos. Correr la pólvora. 
HACER LAS CUARTILLAS. 
Guadalajara. Esquilar las pa-
tas a las caballerías. 
HACER LAS JOYAS. Sego-
via. Comprar los novios lo 
que necesitan para poner ca-
sa cuando se casen. 
HACERSE MOZO. Segovia. Es 
decir, alternar con los que 
§^ consideran como tales y 
para esto se paga la media 
arroba de vino a los que lo 
son. 
HA FI DI ANO, NA, adj. Per-
teneciente o relativo al Sul-
tán de Marruecos Muley 
Haffid. Orden Hafidiana. 
H A F I D I S T A , adj. Persona 
partidaria de Muley Hafñd. 
U . t. c. s. 
HALOGRAFfA, f. Estudio y 
descripción de las sales: 
HALOTÉCNICA, f. Tratado 
acerca de la preparación de 
las sales industriales. 
H A L L , m. (pron. jcl). Vestí-
bulo, sala grande, atrio en 
las estaciones de ferrocarri-
les. 
R A N E F I T A , f. Uno de los ri-
tos *del Islam. 
HANGAR, m. Recinto o para-
je adecuado para encerrar 
dirigibles y aeroplanos. 
HARCA, f. Núcleo de comba-
tientes moros. || Expedición 
guerrera del Sultán o del 
Bajá jurisdiccional. || Grupo 
formado por elementos re-
beldes. Dícese también jarea. 
HARNERILLO? m. Dim. d§ 
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harnero. Criba pequeña de 
piel o metálica. 
HARNERO TERRERO, ra. Cri-
ba de piel con agujeros pe-
queños por donde cae la tie-
rra al cribar el grano. 
HARQUEÑO, m. E l que for-
ma parte de una harca. ¡| 
Adj. Perteneciente o relativo 
al harca. 
HATERIA, f., n. acep. Güada-
lajara. Contrato que celebra 
el propietario del ganado con 
los pastores que cuidan de él. 
H A Y U E L A , f. Santander. Dim. 
de haya. 
HEARENA, f. Nombre que se 
da en Segovia a la Custodia 
que se guarda en la Cate-
dral y se saca todos los años 
el día de la procesión del 
Corpus. Es una magnífica 
obra de arte que construye-
ron en Madrid, desde 1654 a 
1656, los célebres plateros 
Rafael González y Hearena, 
del que tomó su denomina-
ción. 
HELIANTINA, f. Substancia 
colorante que sirve de indi-
cador químico. 
HELICÓMETRO, m. Aparato 
que sirve para medir la fuer-
za de la hélice en los barcos 
de vapor. 
HELICÓPTERO, m. Aparato 
de navegación aérea que se 
eleva verticalmente, inventa-
do en 1922, en Wáshington, 
por Mr. Emilio Berliner. 
HELIOGRABADOR, m. Perso-
na que profesa la heliogra-
fía. 
HEMERALOPIA, f. Ceguera 
nocturna. 
HEMEROTECA, f. Local don-
de se tiene considerable nú-
mero de periódicos y revis-
tas ordenados para la lec-
tura. 
K E N A R I L L O (El), m. Sego-
via. Punción que celebran 
anualmente en el Santuario 
de Nuestra Señora del He-
nar, el domingo siguiente al 
de la fiesta principal de esta 
imagen, con objeto de que 
acudan a ella los que no pu-
dieron asistir el día de la 
festividad de la citada Vir-
gen, una de las más vene-
radas en la tierra de Sego-
via. 
HERBICULTURA, f. Arte de 
cultivar las hierbas. 
HERREÑO, ÑA, adj. Natural 
de la isla de Hierro, una de 
las Canarias. U . t. c. s. 
HERRERO, m. y f. Indígena 
de la región del Africa 
Oriental que fué posesión 
alemana. 
HEURÍSTICA, f. Conocimien-
to previo de los documentos 
que dan valor a los hechos. 
HIDROAÉREO, m. Sinónimo 
de hidroavión. Dícese tam-
bién hidroaeroplano. 
HIERBASANA, f. Segovia. 
Nombre con que designan la 
hierbabuena. Esta planta, 
en escritos de los siglos xiv 
y xv, se llama también hier-
basanta. 
HIERRO, m. Tocar hierro. Fr. 
fig. fam. Agarrarse a un 
objeto de hierro con el fin 
de que desaparezca la jetta-
tura o mala sombra que pro-
duce algo. 
HIERRO. Quitar hierro. Pr. 
fig. fam. Quitar importancia 
HIJO DE PILA. Dícese del 
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sacerdote nacido en la feli-
gresía en cuya iglesia pa-
rroquial fué bautizado. 
HIÑIR, tr. Guadalajara. Refi-
nar la masa del pan después 
de amasada, sobándola con 
los puños. E l Diccionario de 
la Real Academia Española 
trae la palabra heñir para 
expresar la misnia idea; pe-
ro en la Alcarria dicen hi-
ñir, aunque el citado Diccio-
nario consigne esta voz co-
mo anticuada y como de uso 
en Salamanca. 
HIPOLOGÍA, f. Tratado cien-
tífico acerca de los caballos. 
HISTOQÜÍMICA, f. Estudio 
químico de los tejidos orgá-
nicos. 
HISTORIETISTA, m. En Ame-
rica. E l que relata historie-
tas, el escritor que falsea la 
Historia. 
HITA, f. Guadalajara. Cilindro 
de madera sobre el que se 
coloca el dinero en el juego 
del tejo o chita. 
HITITA. Pueblo del Asia Me-
nor que vivía antiguamente 
al sur del monte Taurus y 
al norte de la Siria, que do-
minó en la época de su apo-
geo desde el mar Egeo has-
ta las montañas de Armenia, 
llegando por el Sur hasta 
Babilonia. 
iHOCÍCARSE, intt., n. acep. 
Guadalajara. Se emplea en 
yez de obcecarse. 
HOJEADERO, m. Guadalaja-
ía. Epoca en que el ganado 
lanar y el cabrío entra a co-
mer la hoja en las viñas ya 
vendimiadas. 
HOMOLOGAR, tr., n. acep. 
Contrastar el recorrido efec-
tuado por un aeroplano. 
HONTANILLA, f. Dira. de 
hontana; f. ant., fuente, fuen-
tecilla. 
HORC1NA, f. Santander. Asti-
lla. 
HORGUNERO, m. Guadalaja-
ra. Palo largo para mudar el 
pan en el horno. 
HORIZONTAL, n. acep. fig. 
Mujer galante, la que otorga 
fácilmente sus favores a los 
que la solicitan. 
HORMIGA, f., n. acep. fig. Mu-
jer que recoge de los sueles 
de los muelles los puñados 
o montoncillos de géneros 
que se derraman o se caen 
por las roturas y rendijas de 
los envases. 
HORNERO, RA, m. y f., n. 
acep. Persona que tiene por 
oficio vender pan de horno. 
Es sinónimo de panadero, ra. 
HORNILLERO, m. E l encar-
gado de la hornilla en el 
trapiche o molino de caña de 
azúcar. 
HORNO CREMATORIO, m. E l 
que se emplea para luemar 
los cadáveres. 
HOSPITALIZACION, f. Ac-
ción y efecto de hospitalizar. 
HOSPITALIZADO, DA, adj. 
Persona enferma que ha sido 
instalada en un hospital. 
HOSPITALIZAR, tr. Instalar 
en un hospital a un enfermo. 
HOTELERO, RA, m. y f. Per-
sona que tiene a su cargo 
un hotel o fonda de lujo. 
HUASCAZO, m. En la Améri-
ca Meridional. Golpe dado 
con la huesea o fusta. 
H U E R F A N A T O , m. Asilo de 
huérfanos. 
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HULERO, m., n. acep. Vende-
dor de hules. 
HULERO, m., n. acep. Guada-
lajara. Araña negra de co-
lor pardo, que habita en ios 
muros de ios edificios. Los 
muchachos suelen cantar: 
^ ^ * ^ ¡Hulero!, ¡hulero!, 
jnuérdema este dedo. 
HULUYA, f. En la Argentina. 
Fruta de ciertas pencas. Por 
lo general, roja y muy sa-
. brosa. 
HULLA B L A N C A . Denomina-
ción que dió Pacoret a la 
energía obtenida de los TÍOS 
y cascadas, y que se ha 
generalizado hasta vulgari-
zarse. 
HULLERO, m. Trabajador que 
saca la hulla de la mina. || 
E l que la vende. 
HUMANISMO, m. Doctrina de 
los humanistas, o sea estu-
dio de las letras griegas y 
latinas que empezó a des-
arrollarse en los siglos xv 
y xvi. 
HUSSEINITA, adj. Dinastía 
reinante en Hedjaz (Arabia) 
que empezó a gobernar este 
país en 1918 con Hussein Ibu 
Alí, que fué reconocido por 
Turquía como rey del Hed-
jaz, por el Tratado de Se-
vres de 10 de agosto de 1920. 
ICTIOGENU, f- Parte de la 
ictiología, que trata del ori-
gen y formación de ios 'pe-
C6S* 
IcflOGÉNICO, CA, adj. Per-
teneciente o relativo a la ie-
tiogenia. 
ICTIOSAURIO, m. Reptil fósil 
que se parece en parte a los 
peces y en parte a los la-
gartos. Son los reptiles gi-
gantescos de la época secun-
daria. 
IDALA, f. En Marruecos. 
Guardia rural. Desde no-
viembre de 1921, el harca 
amiga de los españoles se 
llama también Idaln. 
IDEARIO, m. Colección o con-
junto de ideas o pensamien-
tos. 
I G U A L A T O R I O , RIA, adj. 
Perteneciente a la iguala-
ción. 
IGUÑÉS, SA, 'adj. Natural del 
valle de Iguña, situado en 
la montaña de Santander. 
U . t. c. s. 
IJADA, f., n. acep. Scgovia y 
Santander. Se usa en vez de 
aguijada, y es una vara lar-
ga que en uno de sus extre-
mos tiene una punta acerada 
para excitar o aguijar al 
ganado vacüno. En sentido 
figurado, la frase meter a uno 
una cuarta de ijada, equiva-
le a excitarle para que haga 
algo, y se aplica a los pere-
ZOSOSe 
ILUMINARLE, adj. Que pue-
de iluminarse. 
ILUSIONAR, tr. Causar ilu-
sión. 
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ILUSIONISTA, adj. Dícese de 
la persona qué causa ilusión. 
IMANATO, m. Dignidad de 
imán, 
IMBEBIBLE, adj. Lo que no 
puede beberse. 
IMPERMEABILIZAC1ÜN, f. 
Acción y efecto de imper-
meabilizar. 
IMPERSONALIDAD, f. Cali-
dad de lo que no tiene per-
sonalidad. 
IMPLACABILIDAD, f. Insen-
sibilidad, dureza de ánimo, 
severidad excesiva. 
IMPLANTADOR, RA, adj. Per-
sona que implanta. U . t. c. s. 
IMPLORARLE, adj. Que pue-
de implorarse. 
IMPONDERABILIDAD, f. Ca-
lidad de lo que es imponde-
IMPOSITOR, m. En tipogra-
fía, el que hace la imposi-
ción de las planas. 
IMPRECISION, f. Falta de 
precisión, exactitud o pun-
tualidad. 
IMPRESCRIPTIBILIDAD, f. 
Calidad de lo que es impres-
criptible. 
IMPRESIONABILIDAD, f. Ca-
lidad de personas, impresio-
nables. 
IMPRESIONISMO, m. Forma 
especial de escribir, describir 
o pintar que tiende a dar 
impresión del movimiento y 
del color de los objetos tal 
como lo ha sentido uno, sin 
expresar los pormenores. 
IMPRESIONISTA, adj. Perso-
na partidaria del impresio-
nismo. || Relativo o perte-
neciente al impresionismo. 
U. t. c. s. 
IMPRIMIBLE, adj. Que puede 
ser impreso. 
IMPRODUCTIVIDAD, f. Es-
tado de lo que no es produc-
tivo. 
INABROGABLE, adj. Que no 
puede ser abrogado. 
INACABADO, adj. Que no es-
tá acabado o concluido. 
INACTIVIDAD, f. Ociosidad, 
falta de actividad. 
INARTICULABLE, adj. Que 
no puede ser articulado. 
INASIMILABLE, adj. Que no 
es susceptible de asimilación. 
INCÁSICO, CA, adj. Pertene-
ciente o relativo a los incas. 
Dícese también Incaico. 
ÍNCIVILIZABLE, adj. Que no 
es susceptible de civilización. 
INCOAGULABLE, adj. Que no 
puede coagularse. 
INCOERCIBILIDAD, f. Esta-
do o calidad de lo que es in-
coercible. 
INCOMODA, f. Cierta clase de 
impuesto que se pagaba en 
otro tiempo en Madrid por 
las fincas urbanas. 
INCONMOVIBLE, adj. Que no 
puede conmoverse. 
INCONOCIBLE, adj. Que no 
puede ser conocido. || En 
América, desconocido. 
INCREMENTAR, tr. Acrecen-
tar, acrecer, aumentar. 
INCURABILIDAD, f. Estado 
de lo que es incurable. 
INDEMNIZACION, f. Canti-
dad que un funcionario civil 
o militar percibe para resar-
cirle de un daño o perjuicio 
que se le ha ocosionado. 
INDEPENDENTISTA, adj. De-
fensor o partidario de la in-
dependencia. 
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INDEPENDIZAR. En Améri-
ca. Lograr la independencia. 
Independizarse. Hacerse in-
dependiente. 
INDESEABLE, adj. Lo que 
no es grato, lo que no pue-
de desearse. Dícese de la 
persona que no nos es agra-
dable su permanencia entre 
nosotros. 
INDETERMINISMO, m. Sis-
tema que no admite la in-
fluencia irresistible de los 
motivos. 
INDETERMINISTA, adj. Par-
tidario del sistema del in-
determinismo. 
INDICADOR DE RUTA, m. 
Aparato que se utiliza para 
que el observador de un ca-
rro de asalto conozca la di-
rección que óste lleva, al 
mismo tiempo que sirve de 
guía al conductor de esa 
clase de máquinas de gue-
rra. 
INDIGOTINA, f. Principio co-
lorante que se saca del ín-
digo. 
INDULGENCIAR, tr. Remitir 
la Iglesia Católica las penas 
debidas por los pecados. 
INEJECUTABLE, adj. Que no 
es ejecutable. 
INPANTILLO, m., n. acep. En 
Teruel. Equivale a monagui-
llo, y por eso dice el refrán: 
Si quieres tener un hijo pi-
llo, métele a infaníillo. 
INFIERNILLO, m. Aparato, 
generalmente de hierro, con 
un recipiente donde se echa 
alcohol, y que se emplea 
Para calentar agua, etc. 
INFLAMABILIDAD, f. Cuali-
dad de inflamarse fácilmente. 
INFLUENCIAR, tr. Ejercer 
poder, valimiento, autoridad 
para intervenir en un asun-
to o negocio. 
INFUNDIO, m. Embuste, pa-
INFUNDIOSO, SA (de infun-
dio), adj. Embustero, ra. 
INGENIERO DE TELECO-
MUNICACIONES. E l que 
entiende de las comunica-
ciones telegráfica, telefónica, 
radiotelegráfica y otras aná-
logas. 
INGENIERO HIDRÓGRAFO, 
m. El - que presta sus servi-
cios en la Marina, destino 
que se provee entre oficiales 
del Cuerpo general de la 
Armada que reúnan ciertas 
condiciones. 
INGLÉS, SA, adj., n. acep. En 
Sevilla se da esa denomina-
ción a todos los extranjeros 
que visitan la ciudad, aun-
que no procedan de Ingla-
terra. 
INGLÉS, m. Cierta clase de 
pez, según lo indica el can-
tar que empieza diciendo: 
E n el mar hay un pescado 
que le llaman el inglés., . 
INMOVILIZACIÓN, f. Acción 
y efecto de inmovilizar. 
INMUNIZADOR, RA, adj. Que 
inmuniza, que preserva el 
organismo de ciertas enfer-
medades mediante la inocu-
, lación. 
INNEGOCIABLE, adj. No co-
merciable, que no se puede 
negociar. 
INOCULABLE, adj. Que pue-
de o debe inocularse. 
INOFICIOSO, SA, adj., n. 
acep. En América. Inútil, sin 
provecho. 
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INOPERABLE, adj. Que no 
puede ser operado. 
INSATURABLE, adj. Que no 
se puede saturar. 
INSCRIPTIBLE, adj. Que pue-
de inscribirse. 
INSECTARIO, m. Espacio cu-
bierto ded a^do al estudio de 
las plagas forestales, con ob-
jeto de conseguir su rápida 
extinción, como el insectario 
establecido en la Real Casa 
de Campo de Madrid. 
INSECTOLOGÍA, t Parte de 
la Historia Natural que trata 
de los insectos. 
INSENSIBIL1ZADOR, m. 
Agente medicinal que pro-
duce la insensibilidad. |] Apa-
rato destinado a provocar la 
anestesia de la piel. 
INSOSPECHABLE, adj. Que 
no se puede- sospechar. 
INSTRUMENTERO, m. Sego-
via. Se emplea en lugar de 
dulzainero y tamborilero. 
INSUBSANABLE, adj. Que 
no puede subsanarse. 
INSULINA, f. Remedio contra 
la diabetes, descubierto por 
el doctor Banting en 1922, 
ayudado por el profesor Ma-
cleod, de Toronto, por lo que 
se les concedió en 1923 el 
premio Nóbel, de Química. 
INSUMISO, SA, adj. No so-
metido, rebelde. 
INSURRECCIONAL, adj. Re-
lativo o perteneciente a la 
insurrección. 
INTENSIFICACION, f. Acción 
y efecto de intensificar. 
INTENSIFICAR, tr. Aumen-
tar el trabajo o producción 
ordinaria en un taller, fábri-
ca, etc. 
INTERASTRAL, adj. Aplícase 
al espacio comprendido en-
tre dos o más astros. 
INTERCONTINENTAL, adj. 
Lo que ocurre entre los con-
tinentes. || Espacio que hay 
. entre dos o más continentes. 
INTERMUSCULAR, adj. En-
tre los nrósculos. 
INTERNACIONALIDAD, f. 
Carácter de lo que es inter-
nacional. 
INTER NACIONALISTA, m. 
Partidario del internaciona-
lismo. 
INTE RNACIONALIZACION, 
f. Acción y efecto de inter-
nacionalizar. 
INTERNACIONALIZAR, tr. 
Dar carácter de internacio-
nal. 
INTERÓSEO, SEA, adj. Situa-
do entre los huesos. 
INTERPRETABLE, adj. Que 
se puede interpretar. 
INTERSTICIAL, adj. Que está 
situado entre los intersticios. 
ÍNTÉRTRIGO, m. Enfermedad 
de la piel que se localiza en 
los puntos en que se rozan 
una con otra dos partes de 
la misma. 
INTERVALO, m., n. acep. Es-
pecie de conglomerado del 
espacio y del tiempo. Canti-
dad nueva de los aconteci-
mientos creada por Einstein, 
autor de la teoría de la re-
latividad. 
INTERVIÚ, f. Conjunto de 
preguntas hechas para pu-
blicarlas en la Prensa. 
INTERVIUVADOR, m. El que 
se dedica, por profesión, a 
hacer preguntas para publi-
carlas en la Prensa. 
INTERVIUVAR, tr. Hacer pre-
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guntas para publicarlas en 
fa Prensa. 
IN TRAGABLE, adj. Lo que se 
resiste a ser tragado. 
INTRANSIGIBLE, adj. Aque-
llo con lo que no se puede 
transigir. 
INTRUSISMO, m. Hecho de 
inmiscuirse uno en lo que no 
le concierne. 
INVERSOR, m. Aparato que 
sirve para cambiar la. direc-
ción de una corriente eléc-
trica. 
INVERTIDO, DA, adj. Perso-
na que goza con placeres 
contrarios a los de su sexo. 
INYECTABLE, adj. Que pue-
de inyectarse. 
IR A OBRERIZAS. Segovia. 
Equivale a tomar parte en 
los trabajos que cómo pres-
tación personal se exigen a 
los vecinos en los pueblos, y 
el que no acude paga dos pe-
setas de multa, invirtiéndosé 
lo recaudado en vino, que se 
reparte entre los que concu-
rren a estos trabajos conce-
jiles. 
IR A L A D R A . Guadalajara. 
Véase Ladra. 
IR A L A M A D E R A , i r a cor-
tar árboles maderables. 
IR A L A VERANIZA. En la 
provincia de Oviedo. Llevar 
el ganado a los pastos de 
verano. 
IR DE TRATOS. Segovia. 
Equivale a ir a hacer el 
ajuste de boda los que han 
de estipularla. 
IR HORRO. Guadalajara. An-
dar a pie, sin equipaje. 
IR DE TIFUS. Asistir gratis 
a los espectáculos públicos 
que son de pago. 
I IRSE- DE V A R E T A . Segovia. 
Fr. 'fig. Tener diarrea. 
IRAQLÉS, SA, adj. Natural 
del reino de Irak (en Asia). |{ 
Perteneciente o relativo a 
este iroixio 
IRISADO, DA, adj. Que pre-
senta en su superficie los co-
lores del arco iris. 
IRREAL, adj. Que no es real, 
que carece de realidad. 
IRREDENTISMO, m. Partido 
político que tenía por fin 
rescatar las tierras italianas 
sometidas a otra dominación, 
en particular las sujetas a 
Austria; aspiración lograda 
como consecuencia de la gran 
guerra. 
IRREDENTISTA, adj. Parti-
dario del irredentismo. 
IRREFRAN6IBLE, adj. Que 
no es capaz de refracción. 
IRRINAR, tr. Santander. In-
jertar. 
ÍSENRIA, f. Retención de la 
orina. 
ISIDRO, adj. Dícese de ciertos 
monjes Jerónimos instituidos 
en el primer cuarto del si-
glo x v por fray Lope de 
Olmedo en San Isidoro del 
Campo, o San Isidro, extra-
muros de Sevilla, y que des-
pués se establecieron en 
otras partes, habiendo, en Es-
paña siete conventos de ellos. 
Por su género de vida, en 
1567 fueron reducidos a vi-
vir en la Orden de San Je-
rónimo, desapareciendo esta 
clase de monjes llamados Isi-
dros o Jerónimos de don Lo-
pe, que la Real Academia 
Española denomina Isidoria-
nos; pero esto no es lo co-
rriente. 
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ISIDRO, adj. En Madrid. Rús-
tico, tosco. I I Aplícase en 
particular a los que acuden 
de los pueblos a la Villa y 
Corte a presenciar los feste-
jos que se celebran en ella 
anualmente en honor de su 
patrón, San Isidro labrador. 
ISOÉDRICO, CA, adj. Aplíca-
se a los cuerpos cristaliza-
dos de caras iguales. 
ISOMÉTRICO, CA, adj. Aplí-
case a los cuerpos de dimen-
siones iguales. 
ISÓPODO, DA, adj. Dícese en 
Zoología de los animales de 
patas iguales. 
ITA, f. Segovia. Pieza del ara-
do común. 
ITACATE, m. En Méjico. Pro-
visiones de viaje. 
ITALIANIZAR, tr. Dar forma 
italiana a un vocablo de otro 
idioma. || Tomar las costum-
bres italianas. 
IZQUIERDISTA, adj. Partida-
rio en política de las ideas 
más exaltadas y radicales. 
U . t. c. s. 
J A B A L U N A , f. Segovia. Pie-
dra blanca muy dura. 
JABEAR, tr. E n Guatemala. 
Hurtar con astucia. 
JACARANDA, f. Véase Pali-
sandro. 
JACARÉ, m. En America. Es-
pecie de cocodrilo pequeño. 
JACOBITA, adj. Peregrino que 
iba a Santiago de Compos-
tela. 
JAIMA, f. En Marruecos. Tien-
da de campaña, en particu-
lar la que emplean los nó-
madas para su vivienda. 
J A L A R , tr., n. acep. En Costa 
Rica. Coquetear, enamorar 
por mera vanidad y con me-
dios estudiados. H En Colom-
bia. Jalarse, emborracharse. 
En otros países de América. 
Irse con presteza y disimulo. 
J A L E A R , tr., n. acep. Entre 
periodistas, relatar algo con 
más aparato del que le co-
rresponde. Elogiar algo que 
no tiene importancia. 
JALIFIANO, NA, adj. Perte-
neciente o relativo ai jalifa. 
Majzen jalifiano. 
JALONERO, RA, adj. Natural 
de la ribera del río Jalón, 
ü . t. c. s. 
JAREÑO, ÑA, adj. Natural del 
territorio de La Jara, situa-
do en la provincia de Tole-
do. U . t. c. s. 
JARITO, adj. Dim. de jaro. 
Guadalajara. Rubito. 
JARREAR, n. acep. Pasar con 
violencia cuatro o cinco veces 
un líquido de una vasija a 
otra, para que so airee ó pa-
ra que se enfríe, si está ca-
liente, o con otro propósito. 
JARRERO, m., n. acep. Sitio 
donde se ponen las jarras 
con agua. 
JARRIOS, m., pl. Santander. 
Hollín de las chimeneas. 
J A U N A , f. Tierra compuesta 
de arcilla magnesiana, gris 
azul, producida por la des-
composición, de las pizarras, 
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que se halla en las vertientes 
de los barrancos de las A l -
pujarras, que es aprovecha-
da en los pueblos alpujare-
ños, amasada con agua, para 
hacer los techos de las casas. 
JAUNDES. Tribus de negros 
que habitan en el Camerún 
(Africa). 
JERGA, f., n. acep. Guadala-
jara. Saca para transportar 
el trigo, hecha de tela lla-
mada jerga. 
JERIFAZGO, m. Dignidad de 
jerife. 
JERINGONZA, f., n. acep. Bai-
le peculiar de algunas regio-
nes de Andalucía; particular-
mente se baila en Lora del 
Río durante la romería de la 
Virgen de Seteñlla, y con-
siste en que el grupo hace 
corro y una muchacha salta 
dando vueltas en el centro 
del mismo, elevando y bajan-
do los brazos a compás; des-
pués de cantada una copla 
por la gente; la muchacha 
tira del que mejor le parece 
y comienza éste a dar vuel-
tas como la moza, con rego-
cijo del público. 
J E S U I T I N A , adj. Religiosa 
que se dedica a la enseñanza, 
siguiendo una regla basada 
en la de la Compañía de Je-
sús. TJ. t. c. s. 
JESUITISMO, m. Doctrina de 
los jesuítas. 
JETTATURA, f. Palabra ita-
liana, muy usada en España, 
que quiere decir mal hechizo, 
^mala sombra. 
JíOTE, m. En América. Enfer-
medad de la piel que tiene 
por carácter la descamación. 
JIOTOSO, SA, adj. América 
Que tiene la enfermedad lla-
mada jiote, 
JIPAR. En América. Respirar 
con dificultad y fatiga por 
el cansancio. 
JIPÍO, m. Gemido. 
JIPEAR. Lloriquear, gimotear. 
JONTA, f. En Marruecos. Re-
unión de las fracciones dé 
una cabila. 
JORNIA, f. En la provincia de 
Santander. Cenicero de ho-
gar bajo. 
JORONGO, m. En América. 
Capote de monte. 
JORRAYA, f. En Vizcaya. 
Azuela pequeña de mango 
largo. 
JOSEFINO, adj. Nombre apli-
cado al partidario de la do-
minación francesa bajo el 
reinado de José Bonaparte, 
durante la guerra de la In-
dependencia de España. Dí-
cese también afrancesado. 
JOSEFINO, adj., n. acep. En 
Chile. Partidario del clerica-
lismo. 
JOTERO, RA, adj. Persona 
que canta la jota. || Lo que 
pertenece a la jota o es pro-
pio de ella, como guitarro 
jotero. 
J U A N A , f. Instrumento que 
sirve para'ensanchar los de-
dos de los guantes. 
JUBONA, f. Pieza de vestir 
del traje de charra. 
JUEZ DE L A H E R M A N D A D . 
En Segó vía. E l presidente de 
la Asociación de casados pa-
ra el mutuo auxilio en caso 
de enfermedad o muerte. Las 
asociaciones de casados se 
llaman también hermandades 
o cofradías. 
JUGADOR DE P A L A . E l que 
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juega a la pelota con pala. 
Dícese también palista. 
JUGUETERO, m. Mueble o es-
tante que se emplea en los 
gabinetes y otras habitacio-
nes para colocar objetos cu-
riosos o artísticos de peque-
ñas dimensiones. 
JUGUETERO, R A . m. y f. 
Persona que hace juguetes. |1 
E l que los vende. 
JUNTA DEL A G U A . Segovia. 
Se da este nombre a la re-
unión de los que están en-
cargados de dirigir la Comu-
nidad de regantes. 
JUNTA DE VIÑAS. Segovia. 
Los Ayuntamientos limítro-, 
fes, como Turégano y Ve-
ganzones, cuyos vecinos po-
seen viñedos en terreno de 
uno y otro términos,- se re-
unen, previa citación, después 
que el guarda de las viñas 
avisa que la uva está en sa-
zón, en rededor del coto que 
separa las dos jurisdicciones, 
para tratar acerca del día 
en que ha de empezar la 
vendimia en uno y otro pue-
blo. Si se ponen de acuerdo 
meriendan juntos, y si no, se 
separan, internándose los de 
cada Concejo en tierra de su 
término y determinan hacer 
la vendimia cuando mejor les 
parezca, y esa reunión es lo 
que se llama Junta de viñas. 
JUNTERO, m. E l que forma 
parte de la Junta general en 
las provincias vascongadas. 
Se llama oficialmente caba-
llero procurador juntero. 
JUNTERO, m., acep. fam., n. 
acep. Partidario de las Jun-
tas de Defensa militares. 
JURCO, m. Segovia. Se emplea 
en lugar de surco, en algu-
nas localidades de la pro-
vincia. 
JURGAR, tr. Segovia. Enredar 
los chicos nequeños. 
JUSTICIA (Ser de). Segovia. 
Pertenecer al Ayuntamiento, 
ejercer el cargo de juez o 
fiscal municipal. Los bancos 
que se reservan en el pres-
biterio de las iglesias en los 
pueblos para que tomen 
asiento las autoridades, se 
llaman bancos de justida. 
JUTES. Habitantes, después 
de los chnbrios, de la penín-
sula que de su nombre se 
llamó Jutlandia, hoy Dina-
marca. 
KEFIR, m. Leche de yegua 
fermentada, que es la base 
de la alimentación de los nó-
madas que viven en las es-
tepas del Cáucaso. 
KEROSENA, f. Petróleo des-
tilado. Dícese también kero-
sene. 
KILOMETRACION, f. Medi-
• ción por kilómetros. 
KILOVATIO, m. La potencia 
de 1.000 vatios. 
K R U M A N , adj. En Fernando 
Póo. Negro que se emplea co-
mo trabajador en esta isla. )| 
Indígena de la República de 
Liberia. U . t. c. s. 
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KRUMIRES o K K U N N I E R E S . 
Tribu tunecina fronterissa de 
Argelia. 
K U R S A A L , m. Lugar de re-
creo provisto de toda, clase 
de diversiones. 
L 
LABORISMO, m. Denomina-
ción del socialismo en Ingla-
terra. 
LABORISTA, adj. Pertenecien-
te o relativo al laborismo, || 
Partidario de este sistema. 
U. t. e s . 
LACEANO, NA, adj. Natural 
del valle de Laceana, en la 
provincia de León. U . t. c. s. 
Dícese también lacianiego. 
LADRA, f., n. acep. En Gua-
dalajara. Llámase ladVa el 
turno que se sigue para la 
prestación personal o zofra, 
cuando no requiere la asis-
tencia de todo el pueblo, y 
para el alojamiento de po-
bres; conducción de los mis-
mos; si fuera necesario, la 
asistencia a enfermos, y, én 
general, todas aquellas obli-
gaciones que se prestan, por 
costumbre, en tal forma. 
También se llama ladra el 
turno para la distribución 
de los menudos, despojos de 
la res, que se adquirían pre-
vio el pago de una" peseta 
por vecino, que le correspon-
día entre todos los del pue-
blo el citado turno; ir a la-
dra equivale a ir al matade-
ro a por los menudos, cuan-
do le llegaba el tumo para 
ello. 
LAGARZA, f. En la provincia 
^e Avila. Ave nocturna, que 
hay la creencia de que se 
posa sobre el tejado de la 
casa dos o tres días antes 
de morir una persona. 
LAGOPO, m., n. acep. Perdiz 
blanca, ave de la familia de 
las gallináceas, del género 
tetras. Existe en los Pir i-
neos; tiene los tarsos y . de-
dos cubiertos de pluma fina, 
semejando patas de liebre. 
LAMAPISÓN, ,m. Santander. . 
Mozo de batán. 
LAMOSA, f. Santander. Ce-
nagal. 
LAMPAZO, m., n. acep. En 
América. Ofidio de grandes 
proporciones, inofensivo si 
no se le ataca. 
LAMPISTA, com. Lamparero. 
E l Diccionario de la Real 
Academia Española trae la 
palabra lamparista; pero no 
se emplea en equivalencia 
de lamparero, sino lampista 
o lampisíero. 
LAMPISTERÍA, f. Taller en 
que se hacen lámparas. H 
Tienda donde "se venden. |j 
Lodal donde se guardan y 
arreglan las lámparas en 
las estaciones de ferrocarri-
les y en grandes estableci-
mientos, etc. E l Diccionario 
de la Real Academia Espa-
ñola trae la palabra lampa-
rería; pero es más usual la 
de lampistería. 
LAMPISTERO, m. Véase Lam-
pista. 
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LAMUCAS, f., pl. Segovia. 
Palos horizontales que su-
jetan la cincha a uno y otro 
lado de la albarda, para po-
der llevar los haces de mié-
SGS. 
LANA PARDA. La que no 
tiene tinte de ninguna clase, 
la lana natural, de la que 
hacían sus hábitos los jeró-
nimos. 
LANCASTERIANO, NA, adj. 
Dícese del procedimiento de 
enseñanza que ideó Belly 
Lancáster. || Perteneciente o 
relativo a este sistema pe-
dagógico, 
LANCHUELA, f., n. acep. fig. 
En la Tierra de Campos. 
Nombre que dan a cierta ca-
liza del Pontiense. 
LANGOSTERA, f. Paraje de 
la costa donde se crían lan-
gostas. 
LANUZAR, tr. Desmenuzar la 
lana. Quien no sabe lanuzar, 
no sabe predicar, refrán que 
indica que el que no sabe 
desmenuzar las cosas no sa-
be exponerlas bien. 
LAPA, f. En Venezuela. Ani-
mal roedor, llamado paca en 
el Perú. (Véase.) 
LARINGOTOMÍA, f. Opera-
ción quirúrgica que consiste 
en una incisión que se hace 
en la línea media de la la-
ringe. 
LASTRA, f. Segovia. Terreno 
abundante en piedras, de 
mala calidad y poco a pro-
pósito para el cúltivo. 
LASTRE ÑO, ÑA, adj. Lo per-
teneciente a las lastras. Man-
zanilla lastreña, variedad de 
la manzanilla, dulce y muy 
aromática, que se cría en el 
terreno llamado Las Las-
tras, en La Higuera y otros 
puntos de la provincia de 
Segovia. 
LASTREÑO, ÑA, adj. U. t. c. 
s. Natural de Lastras de 
Cuéllar, provincia de Sego-
via. 
LATA, f., n. acep. Segovia. 
Vara larga que se emplea 
para varear los nogales, a 
fin de que se desprenda de 
ellos el fruto. 
LAVACARA, m. En el Ecua-
dor. Vasija para lavarse la 
cara. 
LAVACOCHES, m. El que tie-
ne por oficio lavar o limpiar 
coches y automóviles. Dícese 
también lavador. 
LAVAFRUTAS, m. Recipien-
te, por lo general de cristal, 
que se usa para lavar la 
fruta antes de comerla. Hay 
también lavafrutas de metal. 
LAVAPLATOS, m. Mozo que 
friega platos en fondas, etc. 
LAVATIVERO, m. El que líace 
lavativas; el que las vende. 
LAVATIVERO, m., n. acep. 
fig. Denominación que iró-
nicamente se da a los indi-
viduos del Cuerpo de Admi-
nistración Militar, porque se 
dice de ellos que durante 
una de las guerras civiles 
de España en el siglo xix, 
no sabiendo cómo justificar 
la inversión de una impor-
tante cantidad, la justifica-
ron con la compra de lavati-
vas para el Ejército. 
LECHIGA, f., n. acep. Sego-
via. La cría de las cerdas. 
LECHUGUINA, f., n. acep. La 
Real Academia Española dice 
en su Diccionario que lecho-
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guiña es "la mujer joven que 
se compone mucho y sigue 
rigurosamente la moda"; pe-
ro en tierra de Segovia se 
empleaba la palabra lechu-
o-uina en el sentido de mujer 
de vida alegre, y con esta 
significación se usa en el 
cantar siguiente: 
No me digas lechugina, 
porque te diré borracho; 
las lechuginas son tunas, 
y yo ao soy de esos tratos. 
LECHUGUINO, n., acep. fig. 
En Valladolid. E l pan u ho-
gaza que tiene un kilo de 
peso. 
LEGADERA, f. Segovia. Soga 
de esparto que usan los es-
quiladores para ligar las 
ovejas. 
LEGIONARIO, m,, n. acep. In-
dividuo de tropa pertene-
ciente al Tercio de Marrue-
cos o simplemente al Tercio, 
llamado así por ser la Le-
gión unidad fundamental de 
su organización. 
LEGUI, f. Polaina de cuero. 
LEJIADORA, f. Aparato para 
lavar la ropa con lejía. 
LENTICULAR, adj., n. acep. 
Relativo a la lente. 
LEONTINA, f. Cadena de oro 
que suelen usar colgada del 
cuello algunas señoras para 
sujetar el reloj. || También 
se llama leontina cierta cla-
se de reloj de oro para se-
ií ora. 
LEVANTAR M A N T E L E S . Se-
govia. Cuando ha terminado 
la comida el día de una boda, 
entran las mozas cantando 
Y tocando instrumentos mú-
sicos en la habitación donde 
LIMP 
aquélla se celebra, y a esto 
se llama levantar manteles 
y también levantar las me-
sas. 
LEGATIVA, f. Segovia. Se 
emplea en lugar de lavativa. 
LIBANÉS, SA, adj. Natural de 
la región del Líbano. || Per-
teneciente o relativo al Lí-
bano. 
LIBERIANO, NA, adj. Natu-
ral de la República de Libe* 
ria. U . t. c. s. ¡I Pertenecien-
te a ésta República, situada 
en el oeste de Africa. 
LIBERTARIO, adj. Es sinóni-
mo de anarquista. 
LIBRAR, tr., n. acep. Estar l i -
bre del trabajo en los oficios 
y profesiones en que no se 
interrumpe; librar equivale 
a descansar, estar franco de 
servicio. 
LIBRE, adj., n. acep. En todos 
los oficios y profesiones en 
que el trabajo no se inte-
rrumpe, se dice que está l i -
bre del que le toca descan-
sar, lo que suele ocurrir un 
día por semana, según turno 
previamente establecido. 
LIEBRERO, adj. Dícese del 
perro que caza liebres. 
LIGADOR, m. Segovia. E l que 
saca las ovejas del bache al 
rancho, atando los pies y 
manos de las reses con cuei> 
das de esparto para entre-
garlas a los esquiladores. 
LIMPIAMANOS, m. En Hon-
duras, lienzo para secarse 
las manos. 
LIMPIAOÍDOS, m. Instrumen-
to en forma de cucharilla, de 
concha, hueso o metal, que 
sirye para limpiar los oídos. 
E l Diccionario de la Real 
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Academia Española trae las 
palabras escar&aorejas, mon-
daorejas y mondaoídos, con 
la misma significación; pero 
la que se usa es limpiaoídos 
en todas partes y por perso-
nas de las diferentes clases 
sociales. 
LIMPIAPIPAS, m. Instrumen-
to que usan los fumadores 
para limpiar las pipas. " , 
LIMPIATUBOS, m. Obrero en-
cargado de limpiar los tubos 
' en íos ferrocarriles. 
LIMPIATUBOS, m. Instrumen-
to en forma de escobilla que 
sirve para limpiar los tubos 
de las lámparas. 
LIMPIAVÍAS, m. Obrero en-
cargado de limpiar los rieles 
de los tranvías. 
LINFANGITIS, f. Inflamación 
de los vasos linfáticos y de 
los ganglios. 
LINFOMA, m. Tumor en las 
glándulas linfáticas. 
LINIÓMETRO, m. Aparato 
usado en imprenta para me-
dir el número de palabras 
que entran en la composición 
de una línea o renglón. 
LINOTÍPICO, CA, adj. Perte-
neciente o relativo a la lino-
tipia. 
LIPEMIA, f. Cantidad anor-
mal de materias grasas en 
la sangre. 
LIPENDI, m. Fam. Lila, pa-
noli, bobo, tonto. 
LIPIDIA, f. En Cuba. Terque-
dad, porfía. 
LITIGÁDOE, RA, adj. Plei-
tista. 
LITURGISTA, m. Autor de l i -
turgias; persona muy versa-
da en asuntos litúrgicos. 
LIVIANA, f. Cierta clase de 
cante gitano que tiene ritmo 
propio, lo mismo que la 
tona. 
LOBADA, f. Lomo no removi-
do por el aiado entre surco 
y surco. E l Diccionario de 
la Real Academia Española 
emplea la palabra loba con la 
misma significación; pero en 
la provincia de Segovia dicen 
lobada y alobado. (Véase.) 
LOBADA, f. Manada o con-
junto de lobos. 
LOCERÍA, f. Tienda donde se 
vende loza ordinaria. 
LOCERO, RA, m. y f. Perso-
na que vende loza. 
LOCOCHÓN, m. En Las Hur-
des. Agua en la que se han 
cocido castañas con azúcar, 
que dan a beber a los niños 
de pecho para ayudar a 
criarlos. 
\ LOCOMOVILIDAD, f. Facul-
tad de moverse de un puntó 
a otro. 
LODACHÁN (Lodachado), adj. 
En. la parte central de la 
montaña de Santander. Lo 
que está lleno dé fango. 
LOGÍSTICA, adj. Pertenecien-
te o relativo a la prepara-
ción del alojamiento <le la 
tropa de Caballería. 
LOMA, f., n. acep. En la Gui-
nea española. Sombrero bubi 
de fibra vegetal. 
LOMILLERO, m. En la Ar-
gentina. E l que hace o ven-
de guarniciones o arreos pa-
ra caballerías. 
LOQUERÍA, f. En la América 
española. Manicomio. 
LUA, f., n. acep. En la Guinea 
española. Milicia formada 
por los botukos o jefes de 
los pueblos. 
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LUBLINENSE, adj. Natural 
de LuWín, ciudad de Polonia. 
U t. c. s. !I Perteneciente o 
relativo a esta ciudad polaca. 
LUBRIFICACION, f» Acción y 
efecto de lubrificar. Dícese 
también lubricación. 
LUBRIFICANTE, adj. Que sir-
ve para lubrificar. Dícese 
también lubricante. 
LUBRIFICAR, tr. Empléase en 
vez de lubricar. 
LUCHAR LA ESPALDA. Se-
^ovia. Ss usa en Castroserna 
de Abajo. Esta clase de lu-
cha tiene lugar en las bodas 
entre los mozos del pueblo 
del novio y los de Ips pue-
blos cercanos; el novio da 
una peseta a los mozos del 
pueblo, y éstos tienen que 
lucharla con los otros mo70s, 
y los que ganen las luchas 
que hayan convenido se lle-
van la peseta, y si alguna 
de las luchas no se conside-
ra legal, tienen que repetir-
la y dicen .que no es de 
a guachis. 
LUISES, adj., pl., n. acep. fig, 
Segovia. Los que acuden á.1 
Real Sitio de San Ildefonso 
a ver correr las fuentes de 
los -jardines, particularmente 
el día de San Luis, l-ey de 
Francia (25 de agosto). Son 
los que en Madiid se llaman 
isidros, porque acuden a las 
fiestas del patrón de la Villa 
y Corte. 
LTJJAZO, m. Aum. de lujo. 
LUMINARIA, t , n. acep. Se-
govia. Nombre que dan a las 
hogueras que encienden los 
oue acuden al santuario del 
Henar la noche que pasan 
en la pradera que le rodea, 
en los ranchos que forman 
los de los diferentes pueblos 
crae acuden a la romería. 
LUNERO, m. En la provincia 
de Toledo. E l que roba car-
bón por la noche en los lu-
gares donde se fabrica. 
LUXEMBURGUÉS, SA, adj. 
Natural del Gran Ducado de 
Luxemburgo, y también el 
natural de la ciudad de este 
nombre, capital del citado 
Estado. TJ. t. c. s. !f Perte-
neciente o relativo al Gran 
Ducado de Luxemburgo v a 
la ciudad de esta denomina-
ción. 
LLAMERA, f. Segovia. Pan 
que se hace más delgado que 
las hogazas, al que le dan 
en la cai'a superior un poco 
de aceite. 
LI;A*IPOS, m.. pl. En Chile. 
Mineral molido o metal que. 
sale de las minas en forma 
de tierra. 
LLAPA, f. En América. Lo 
que el vendedor da por aña-
didura al comprador. 
LLERIR, intr. Segovia. Hacer^ 
se daño, aunque no se haya 
hecho herida alguna el da-
ñado. 
L L E V A R A L PUESTO. Sego-
via. Conducir las yeguas y 
burras a la parada. 
LLEZVO, m. Guadalajara. Pan 
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valle de Llodio, en la pro-
vincia de Alava. Dícese tam-
bién laudiense. U . t, c. s. 
sin pintas. Dícese también 
vezvo. 
LLODIENSE, adj. Natural del 
M'BICO, adj. Dícese de una 
de las tribus indígenas de la 
Guinea continental española. 
M A C A D A M , m. Empedrado 
aplastado artificialmente tí5n 
máquinas de grandes ruedas 
o rodillos compresores, de 
modo que los guijarros que 
se emplean para él formen 
una amalgama muy resisten-
te. Fuá ideado esta clase de 
empedrado por Mac Adam, 
de quien tomó el nombre. 
MACADAMIZAR, tr. Empe-
drar los caminos y vías pú-
blicas según el procedimien-
to que ideó Mac Adam, 
MAC/ .NCAR, tr. En la Ar-
gentina. Embromar. 
M A C A R E L A , f. En América. 
Pez parecido a la caballa. 
MACAZINA. En Honduras. 
Calzado burdo. 
MACETE, m. Instrumento con 
que se hacen los agujeros en 
los harneros. 
M A C F E R L Á N (de macfar-
lanc), m. Especie de abrigo 
sin mangas, con dos anchas 
aberturas a los lados,. para 
introducir los brazos, sobre 
los que cae una esclavina. 
MACHACADORA, f. Máquina 
para triturar la piedra. 
MACHETEAR, tr., acep. fig. 
En Colombia. Importunar, 
hacer instancia para lograr 
algo. . 
MACHETEO, m. Acción y 
efecto de machetear. 
MACHICHA, f. Cierta clase de 
baile muy en boga a fines 
del siglo x ix . 
MADERAR, tr. Cortar árboles 
que dan madera útil para 
construcciones de diferentes 
clases. 
MADRE D E L AGUA, f. Nom-
bre que se daba al canal que, 
atravesando la ciudad de Se-
govia, llevaba el agua al Al-
cázar. 
MADRIGUERA, f., n. acep. fig, 
Raíz de la esparraguera de 
la que brota el espárrago. 
MA.DRIL, m. En el litoral can-
tábrico. Boquerón. 
MADRINA DE GUERRA. Se-
ñora o señorita que toma 
bajo su protección a un com-
batiente, generalmente sin 
conocerle siquiera. Se intro-
dujo tal uso durante la Gran 
Guerra (1914 a 1918), y se 
extendió después esta cos-
tumbre por todas partes. 
M A E S T R A D E M I G A o 
MAESTRA MIGAS. En An-
dalucía suele llamarse así a 
la que recoge en su casa du-
rante ciertas horas del día a 
los pequeñuelos de los arra-
bales por un módico estipen-
dio (dos o cinco céntimos 
diarios), que abonan las ma-
dres, enseñándoles la maes-
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tra las oraciones del Cate-
cismo y las letras del alfa-
beto. 
MAESTRE DE CAMPO, m., 
n acep. fig. Segovia. En Se-
púlveda. E l individuo de la 
Cofradía de la Virgen de la 
Peñaf que por turno rigu-
roso tiene la obligación de 
costear los gastos que origi-
nan las fiestas que se cele-
bran anualmente en el mes 
de septiembre en honor de 
la citada imagen. 
MAESTRO DE PIEDRA TA-
LLAR. E l que hoy se llama 
maestro de cantería. 
MAESTRO NACIONAL. E l 
que está encargado ds la en-
señanza en escuela pública 
de primeras letras. 
MAGANO, m. En la provincia 
de Santander. Calamar. 
MAGNETÓMETRO, m. Apara-
to que sirve para medir la 
fuerza magnética. 
MAGNETOTERAPIA, f. Cu-
ración de las enfermedades 
por el magnetismo. 
MAGO, adj., n. acep. fig. En 
las islas Canarias. Campe-
sino. U. t. c. s. 
MAILLO, m. Segovia. Manza-
no silvestre. 
MAIÓN, m. En la Guinea es-
pañola. Alcohol que se ex-
trae de la palmera. 
MAJADEREAR, intr., n. acep. 
Porfiar con mucha obstina-
ción. 
MAJADERO, m., n. acep. Mazo 
que usaban los tiradores de 
°ro. Decíase también raaja-
dento. 
MAJZENIANO, NA, adj. Ma-
rruecos. Relativo o pertene-
ciente al Majzen. Dícese tam-
bién Majezníe. 
M A K H I L A , m. Cierta clase de 
bastón o cayada que llevan 
siempre en la mano los cam-
pesinos vascos. 
MALABARISTA, adj. U , t. c. s. 
Artista de circo que haceos 
llamados juegos malabares. 
M A L DE L A D U E L A , m. Una 
de las denominaciones vul-
gares de la distomatosis. 
M A L A D A R S E , r. Segovia, Da-
ñarse una cosa; ponerse en-
ferma una res. 
MALALIÑADA, adj. Mujer 
poco hacendosa, 
MALANDRÍN, adj., n, acep. 
Dícese del que pertenecía a 
las Compañías blancas. U , t, 
c. s. 
M A L E K I T A , adj. Uno de los 
ritos del Islán. 
MALISSORES. Tribus que vi-
ven en Albania. 
MALMARIDAR. Estar mal ca-
sada. La que malmarida, 
nunca le falta que diga. Re-
frán que da a entender que 
la que está mal casada sue-
le hablar mal de. las que es-
tán bien casadas. 
M A L P A S A R , tr. Vivir media-
namente, con escasos recur-
sos. 
M A M A D A , f., n. acep. fig. En 
América. Ganga o ventaja 
conseguida a poco precio o 
con pequeño trabajo. 
MAMÓN, adj., n. acep. fig. 
Guadalajara, Ambicioso, ava-
ro, tragón. 
MANÁ (La), f. En algunas 
localidades de la provincia de 
Segovia el día en que se ter-
minan las operaciones de la 
siega. 
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MANCHEÑO, ÑA, adj. En 
Murcia. Manchego. 
MANDARINATO, m. Dignidad 
• y cargo de mandarín. 
MANGAJO. En América. Des-
garbado, desaseado, hombre 
sin voluntad propia y del que 
se hace lo que se quiere. 
MANGUITO, m., n. acep. Gua-
dalajara. Especie de braza-
lete de cuero que usan los 
segadores. 
MANGUITO, m.,.n. acep. Ca-
da una de las medias man-
gas postizas, de tela por lo 
general negra, que suelen 
usar algunas personas que 
hacen ciertos servicios o tie-
nen determinados oficios, pa-
ra que no se manchen o de-
terioren con el roce las de 
ia ropa que llevan puesta. 
En esta acepción, el Diccio-
nario de la Real Academia 
Española trae la palabra 
mangote, y dice que los usan 
algunos oficinistas; pero no 
hay que olvidar que también 
usan manguitos, no mango-
tes, porque esta palabra no 
se emplea, los pescaderos, 
los carniceros, los taberne-
ros, las cambiantas, las ver-
duleras, etc., y que no todos 
los usan negros, ni mucho 
menos. 
MANIFESTADO, adj. En Ara-
gón se daba este nombre al 
reo que se 'acogía a los fue-
ros de aquel reino. 
MANÍJERO, m. En Andalucía. 
Se emplea en la cuarta acep-
ción que da el Diccionario de 
la Real Academia Española 
a la palabra manija. 
MANSIEGA, f. Guadalajara. 
Ultimo carro de mies que 
entra en la era. Se le adorna 
con ramaje, pañuelos de seda 
de colores, cintas, etc. 
MANTEILLO, m. Dim. de man-
teo. 
M A N T E L I L L O , m. Dim. de 
mantel. Mantel pequeño que 
se pone en medio del prin-
cipal y encima del cual se 
coloca la fuente donde se sir-
ven las viandas. 
M A N T E N I E N T E (A) . Guada-
lajara. Golpear con una pie-
dra en la mano. 
M A N T E Q U I L L E R A , f. Vasija 
en que se sirve la mantequi-
lla a la mesa. 
MANTÓN ALFOMBRADO. El 
que por su dibujo y colorido 
tiene cierto parecido con al-
gunas alfombras. 
MANTÓN DE OCHO PUN-
TAS. E l que es de abrigo y 
doble, es decir, que en reali-
dad sonados mantones en una 
sola pieza. 
MANUELINO, adj. Dícese pre-
ferentemente de cierto estilo 
arquitectónico que se empleó 
en Portugal durante el rei-
nado de Manuel I. 
M A N Z A N A C A L V I L L A , f. 
Vizcaya. Una de las clases 
de manzana de que se hace 
la sidra. 
MAQUETA f. Modelo reducido 
de una escultura. 
MAR ABIERTO. E l que no 
puede cerrarse a la navega-
ción, como el mar Cantábri-
ca. Dícese en contraposición 
al mar cerrado y al mar in-
terior, qué puede impedirse 
navegar por ellos. 
M A R C A D O R , m., n. acep. 
Muestrario con las letras del 
alfabeto, hecho a propósito 
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para aprender a marcar 
con él. 
MARCEAR, tr., n. acep. hg. 
' Cambiar fácilmente de opi-
nión. Se emplea este yerbo 
en la acepción figurada, alu-
diendo a la versatilidad del 
tiempo de marzo, por sus 
grandes variaciones meteoro-
lógicas. 
MARCEÑO, ÑA, adj. Propio 
del mes de marzo. 
MARGINO, NA, adj. Segovia. 
Propio del mes de marzo, 
MARCONIGRAMA, m. Despa-
cho transmitido por la tele-
grafía sin hilos. Es sinónimo 
de radiograma y se llama 
marconigrama porque fué su 
inventor el italiano Marconi. 
MARCHAMADO, DA, adj. Lo 
que está precintado. 
MARGARITEÑO, ÑA, adj., n. 
acep. Natural de la isla Mar-
garitaj perteneciente a Ve-
nezuela. U . t. c. s. 1| Perte-
neciente a la citada isla. 
MARGESÍ, m. En América. 
Inventario o relación de los 
bienes de alguna corporación 
civil o religiosa. 
MARGRAVINA, f. La mujer 
del margrave. || Mujer que 
ostenta la dignidad de mar-
grave. 
MARÍA, f. Según el Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
pañola, es "moneda de plata 
de valor de doce reales de 
vellón, que mandó labrar la 
reina doña Mariana de Aus-
tria durante la menor edad 
de Carlos 11"; pero lo exacto 
es que las marías o marie-
tas son monedas de a ocho, 
cuatro, dos y un reales de 
plata que se acuñaron, no 
sólo durante la menor edad 
de Carlos II, sino también 
en el reinado siguiente. 
MARÍANISTA, adj. Individuo 
de la congregación religiosa 
llamada Marianista, que se 
dedica a la enseñanza. U . t. 
c. s. 
MARIETA, f. Véase María. 
MARIMBISTA, adj. En Gua-
temala. Individuo que se 
ejercita en el manejo del 
instrumento músico llamado 
marimba. U . t. c. s. 
MARINGA, f. En Femando 
Póo. Cierta clase de baile 
propio de los indígenas de 
G s t c i Xsl.3< 
MARIÑANO, NA, adj. Natu-
ral de las Mariñas, región 
situada en la costa norte de 
la provincia de La Coruña. 
Dícese también mariñán y 
mariñao. U . t. c. s. 
MARISCALA, f., n. acep. Mü-
jer que tiene la dignidad o 
empleo de mariscal. 
MARISMEÑO, ÑA, adj. Na-
tural de las Marismas, zona 
costera de la parte occiden-
tal del sur de España. U . t, 
c. s. 
MARMOLILLO, m., n. acep. 
Piedra que se colocaba a la 
entrada y salida de una ca-
lle estrecha para impedir la 
circulación de carruajes. 
MARNUETO, TA, adj- Nombre 
que dan los vaqueiros de al-
zada al que vive en la región 
de la costa asturiana situa-
da entre la braña y el mar. 
Dícese también mamoto, ma-
rinueto o. mariñasco. U . t. 
c. s. 
MAROMEAR, tr. En América. 
Intrigar, inclinarse, según 
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las circunstancias, a uno u 
otro bando; vacilar para re-
solverse. 
MAROMERO, m. En América. 
Intrigante, el que en política 
contemporiza con todos los 
partidos. 
M ARQUEAR, tr. Toledo. Ta-
llar los quintos o mozos dis-
ponibles para el servicio mi-
litar. 
MARQUE O, m. En Toledo. Ta-
lla de quintos, 
MARQUESITA, f. Sofá, gene-
ralmente forrado de guta-
percha, con espacio para dos 
asientos. 
M A R R A , f., n. acep. fig. 
Guadalajara. Equivocación, 
error. 
MARROQUISMO, m. Giro o 
modo de hablar propio y pri-
vativo de la lengua marro-
quí. |1 Vocablo o giro de esta 
lengua empleado en otra. || 
Empleo de vocablos o giros 
marroquíes en distinto idio-
ma. 
MASACOTUDO, DA, adj. Dí-
cese, en América, del pan, 
bizcocho, pasta o guisado en 
que la masa está mal pre-
parada. 
MASAIS. Tribu que vive en la 
región de los grandes lagos, 
en el Africa oriental inglesa. 
MASAJE, m. Fricción del cuer-
po o parte de él para vigo-
rizarlo. 
MASAJISTA, adj. Persona que 
• da masaje. U . t. c. s, 
MASAR, tr., n. acep. Dar ma-
saje. 
MASCOTA, f. Persona, animal 
o cosa a los que se atribuye 
supersticiosamente virtud so-
bi-enataral. Es sinónimo de 
amuleto. 
MÁSTIC, m. Substancia que se 
emplea para pegar el bigote 
o la barba postizos. 
MASTORRAGIA, f. Hemorra-
gia de los pezones. 
MATA, f., n. acep. Segovia. 
Lote compuesto de un núme-
ro variable de pinos, entre 
500 como mínimo y 2.000 co-
mo máximo, y repartido a 
precio módico entre los ve-
cinos dedicados en cada pue-
blo a aprovechar los produc-
tos resineros de los pinares. 
Se llama también peguera. 
MATABURRO, m. En Colom-
bia. Aguardiente de muchos 
grados. 
MATACÁN, m., n. acep. fam. 
fig. Vino de ínfima clase que 
se expende en las tabernas 
a bajo precio. 
MATAGALLEGOS, m., n. acep. 
fig. En Andalucía. E l albari-
coque cuando está verde y 
duro. 
M A T A L A . Guadalajara. Se em-
plea en la misma significa-
ción que matalón. 
M A T A P E R R E A R . En Améri-
ca. Hacer travesuras, estar 
de juerga, hacer novillos los 
escolares. 
M A T A R R A L , m. Santander. 
Matorral. 
MATARRATAS, m., fig. y fam. 
Aguardiente de mala calidad. 
MATASELLOS, m., n. acep. 
Empleado del servicio postal 
encargado de inutilizar los 
sellos de las cartas y demás 
efectos que circulan por el 
Correo, valiéndose para ello 
del llamado matasellos. 
MATASUEGRAS, m. Juguete 
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muy popular en las verbenas 
y fiestas populares madrlle-
*,íATAVíENTOS, m. Chozuela 
-' de paja donde trabajan los 
hendedores de pizarra. 
MATEÑO, ÑA, adj. U . t. c. s. 
Natural de la Mata de Qum-
tanar, en la provincia de Se-
govia. 
M ATI LLANO, NA, adj. U . t . 
c. s. Natural de La Matilla 
(provincia de Segovia). 
MATITA, f. Dim. de mata. 
Véase el refrán: ¡Ya te veo, 
matita de poleo! 
MATRACO, adj. En León y en 
Aragón. Campesino, tosco, 
rústico. 
MATRIARCADO, m. Gobierno 
o autoridad de la madre. 
MATURRANGUERO, m. En 
Extremadura. E l "matarife. 
MAULA, com., n. acep. Duran-
te la dominación musulma-
na eíj España, se daba el 
nombre de maula al cautivo 
cristiano que renegaba de su 
religión para alcanzar la l i -
bertad. || Cristiano que apa-
rentaba adoptar la religión 
mahometana por convenien-
cia. 
MAULETS. Nombre dado en 
Cataluña, durante la guerra 
de Sucesión, a los partida-
rios del archiduque Carlos 
de Austria. 
MAXIM ALISTA, adj. Comu-
nista extremo. U . t. c. s. 
MAYAL, adj. Lo perteneciente 
al omes de mayo. 
"Bodas mayales, bodas 
mortales". Refrán que acon-
seja que se huya de contraer 
matrimonio en el mes de 
mayo, como menos a propó-
sito para cumplir los debe-
res de ese nuevo estado. 
M A Y E T A , f. Santander. Fresa. 
Dícese también mayueta. 
MAYORISTA, adj. U . t. c. s. 
E l que pertenece al partido 
o fracción política que exige 
de los que gobiernan el má-
ximum de las concesiones a 
que aspiran. || Dícese tam-
bién mayorista del partido 
formado por los que tienen 
estas ideas. 
MAYORÍTARIO, adj. En Ale-
mania. Comunista extremo. 
U. t. c. s. Dícese también 
mayorista y maximalista. 
MAZAGRÁN, m. Café con hie-
lo que se sorbe con una paja. 
MAZDEÍSTA, adj. E l que pro-
fesa el mazdeísmo. U . t. e s. 
Perteneciente o relativo al 
mazdeísmo. 
MECA, adj., n. acep. En la 
provincia de Teruel. Vaca de 
pocos años, vaca joven. 
MECHA, f., n. acep. En Amé-
rica. Chanza, burla, broma, 
chiste, mortificación. 
MECHERO, m., n. acep. fig. 
En Venezuela. Amigo de 
bromear. 
MECHIFICAR. En América. 
Burlarse del prójimo, fasti-
diarlo. 
MEDALLADO, adj. E l que ha 
sido premiado con una me-
dalla en una Exposición, etc. 
MEDALLISTA, m. Artista que 
graba troqueles para la acu-
ñacióñ de medallas y mone-
das. 
MEDIANTÍN, adj. Madrid, 
Guadalajara y Segovia. La-
brador de corto caudal. || E l 
que pertenece a la clase me-
dia. Se emplea la palabra 
9 
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mediantín en el cantar si-
guiente: 
Los ricos son unos pillos; 
los pobres, uno» ladrones, 
y los pobres mediantine* 
pagan las contribuciones. 
MEDIA NOVENA, f. Segovia. 
Oficio de difuntos y misa que 
durante cinco días se apli-
can por el alma de alguien. 
MEDIA RENTA, f. Segovia. 
Porción que se adjudica de 
un conjunto de tierras qué 
se tienen en arrendamiento. 
Se hace el reparto comuni-
cándolo al dueño, que gene-
ralmente lo acepta, por pa-
sar de padres a hijos, según 
costumbre, las tierras arren-: 
dadas. 
MEDIATINTA, f. Color inter-
medio entre claro y obscuro. 
MEDIDOR, m. Chile. Contador 
de agua, gas o electricidad. 
MEDIERO, m., n. acep. En 
Aragón. Colono. 
MEDIO RIÑÓN (A). Guada-
lajaral Frase propia de los 
pastores y carniceros. Se di-
ce de la parte de res sacri-
ficada para la venta que tie-
ne un riñón cubierto de sebo. 
MEFISTOFÉLICO, CA, adj., 
fig. Satírico, diabólico. 
MEGÁFONO, m. Aparato pa-
ra transmitir la voz a gran-
des distancias. 
MEGALOCEFALfA, f. Des-
arrollo anormal de la cabeza. 
MEGALOCÉFALO, L A , adj. 
Que tiene desarrollada la ca-
teza anormalmente. 
MEGALOSAURIO, m. Reptil 
fósil de grandes proporcio-
nes. 
MEHARA, m. Especie de ca-
mellos muy andarines que se 
emplean para recorrer el de-
sierto en Africa. 
MEHAZNIA, f. Fuerza militar 
marroquí afecta al servicio 
de la Inspección general del 
Protectorado y de la Inter-
vención del mismo. 
M E I L L A , f. Santander. Man-
zana silvestre. Dícese tam-
bién mella. 
MEILLAR, m. Santander. Si-
tio plantado de meillos. Dí-
cese también mailiar o me-
llar. 
MEILLO, m. Santander. Man-
zano silvestre. Dícese tam-
bién mello. 
MEIRIÑO, ÑA, adj. En Gali-
cia. Habitante de las rías 
bajas, situadas en el litoral 
comprendido entre el Cabo 
de Finisterre y la emboca-
dura del Miño. U . t, c. s. 
MEJAZNIE, m. En Marruecos. 
Individuo que forma parte 
de la guardia personal del 
cadi. 
MELIFICACIÓN, f. Produc-
ción de miel. 
MELÍFICO, CA, adj. Que pro-
duce miel. 
MELODISTA, m. Compositor 
de melodías; aficionado a las 
melodías. 
MELOPEA, f. En América. 
Recitado con música. }[ En 
España. Pam. Borrachera. 
MELQUITA, adj. Denomina-
ción dada a los cristianos 
griegos que volvieron a Ia 
Iglesia Católica a principio3 
del siglo x v m . 
M E M A D A , f. Tontería. Dícese 
también memez. 
MEMELIANO, NA, adj. Na-
tural de la ciudad y puerto 
MEME 
de Memel, situado en Litua-
nia. U . t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a Memel. 
MEMETISMO, m. Adaptación 
de ciertos animales a la for-
ma de las plantas u objetos 
sobre los que viven. 
MEMORIA DE T E S T A M E N -
TO, f • Segovia. Modo de con-
signar la última voluntad sin 
cumplir la formalidad legal 
de acudir al notario. Se re-
dacta en papel común y la 
firman tres testigos, que dan 
fe del acto. 
MENCAL, m. Moneda de co-
bre usada en Castilla en la 
Edad Media, citada varias 
veces en el Fuero de Molina. 
MENCHEVIQUE, adj. En Ru-
sia. Minimalista, 
MENEAR, tr., n. acep. fig. fam. 
Tratándose de una obra tea-
tral, protestar de ella o de 
su ejecución. 
MENOSO, adj. En Málaga. In-
dividuo de la Cofradía del 
Cristo de la Buena Muerte, 
famosa escultura tallada per 
Juan de Mena a mediados 
del siglo xv i i , por encargo 
del obispo fray Alonso de 
Santo Tomás, hijo de Feli-
pe IV. 
MERCADER DE V A R A , ra.. 
Segovia. Se llamaba así el 
que vendía cintería, merce-
ría, tejidos y otros géneros 
al menudeo, para distinguir-
le del fabricante de paños. 
MERIDIANA, f. Mueble para 
echarse a descansar. 
MESA DE CORTAR. La que 
utüizan los sastres para cor-
tar las prendas de vestir que 
confeccionan. 
MESA DE GALAS, f. Segovia. 
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Es la que se destina ón las 
fiestas de bodas en los pue-
blos para depositar sobre 
ella las ofrendas que los in-
vitados hacen a la recién ca-
sada. En la mesa de galas 
se coloca un jarro con vino 
y pan, para que el padrino, 
que está sentado junto a ella, 
obsequie a los donantes des-
pués que éstos bailan las 
galas a la desposada. 
MESA DE OPERACIONES. 
La que se emplea en Cirugía 
para hacer sobre ella deter-
minadas operaciones quirúr-
gicas. 
METALOGÉNESIS, f. Trata-
do del origen de los metales. 
METAPSÍQUICO, C A , adj. 
Perteneciente o relativo a la 
metapsiquis. 
METCAL, m. Moneda caste-
llana que en el siglo x i l l 
equivalía a dos ochavos. Tal 
vez es la misma que llama-
ban mencai en el señorío da 
Molina. 
METEORÓLOGO, m. E l que 
tiene por profesión el servi-
cio de la Meteorología. En 
España existe el Cuerpo de 
meteorólogos y auxiliares de 
Meteorología, que depende 
del Ministerio de Instrucción 
pública. 
METIJOSO, SA, adj. Guada-
lajara. Entrometido. 
METODOLÓGICO, CA, adj. 
Perteneciente o relativo a la 
metodología. 
MICAELA, adj., f. Individua 
de la institución piadosa lla-
mada de las Micaelas, por 
haberla fundado doña Micae-
la Desmaisieres, vizcondesa 
de Jorbalán. U . t. c. s. 
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MICO, m., n. acep. fig. Mucha-
cho delincuente menor de 
edad que en la antigua cár-
cel de Madrid, llamada el 
Saladero, quedaba detenido o 
preso en habitaciones que 
tenían rejas a la plaza de 
Santa Bárbara, a las que se 
asomaban haciendo gestos 
que les asemejaban a los 
micos y monos, de donde les 
vino esa denominación, que 
conservan los muchachos que 
llevan a la actual Cárcel Mo-
delo de la Vil la y Corte, por 
causa o a cumplir quincena. 
MICROBIANO, NA^ adj. Lo 
perteneciente al microbio. 
MICROBIO FACULTATIVO. 
Cierta clase de microbios 
que forman un grupo inter-
medio entre los aerobios y 
los anaerobios. 
MICROBIÓLOGO, m. Profesor 
de Microbiología. 
MICHARRO, m. Santander. 
-A.i'dilict 
MIERLERO, RA, adj. U . t. 
c. s. Natural de La Mierla 
(prov. de Guadalajara). 
MIGUELEÑO, ÑA, adj. En To-
ledo. E l que vive en el barrio 
de San Miguel, uno de los 
que componen esta población. 
MIGUELISTA, adj. Partidario 
del. infante D. Miguel, hijo 
del rey Juan VI de Portugal, 
que disputó el trono de este 
país a su sobrina doña Ma-
ría de la Gloria. 
MILONGA, f. Cierto baile po-
pular argentino. 
MILLARDARIO, adj. E l que 
posee un capital de un mi-
llar de millones. U . t. c. s. 
MINADERO, m. Ingeniero que 
coloca minas. 
MINARETE, m. Torre de la 
mezquita desde cuya parte 
más alta el almudano convo-
ca a los musulmanes a las 
horas de las oraciones. Dí-
cese también alminar. 
MINERVISTA, adj. E l que 
emplea para imprimir la má-
quina llamada minerva. U. t. 
c s« 
MINISTRA, f., n. acep. Reli-
giosa de la Congregación de 
Siervas de María, llamada 
también ministra de los en-
fermos. 
MINÍSTRABLE, adj. E l que 
tiene condiciones o aptitudes 
para ser ministro de un Es-
tado, o el que se cree que 
las tiene. 
MINORISTA, adj., n. acep. 
U . t. c.. s. E l que pertenece 
al partido o fracción políti-
ca que exige de los que go-
biernan el mínimum de las 
concesiones a que aspiran. 
Dícese también minorista del 
partido formado por los qua 
tienen estas ideas. 
MINORISTA, adj., n. acep. En 
la República Argentina. Ten-
dero que vende al por me-
nor. U . t. c. s. 
MIRANDA, f., n. acep. En las 
Provincias Vascongadas y 
Navarra se emplea en vez de 
mirador o miradero. 
MÍRDÍTAS. Tribus que viven 
en Albania y profesan la re-
ligión católica. 
MISIÓN, f., n. acep. Segovia. 
Cuando se suspende algún 
día la labor del esquileo se 
da por la mañana, a cada 
diez personas, una oveja vi-
va, un pan y un trago de 
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vino, sin más ganancias, y a 
esto se llama misión. 
MISIONAL, adj. Lo relativo o 
lo perteneciente a la misión. 
MITEAL, adj., n. acep. Lo per-
teneciente o relativo a la 
mitra.. „ . , 
MOCENBAD, f. En Alava. 
Agrupación de solteros y 
solteras. 
MOCETADA, f. Segovia. Véa-
se Mozada. 
MOCHICÓN, m. Guadalajara. 
Golpe dado con la cabeza 
contra un árbol, según lo in-
dica la frase: "Ero, ero, mo-
chicón de Negredo", que re-
cuerda que al que se casa 
en esta localidad lo llevan al 
monte y le dan un inochicó.i 
(golpe dado con la cabeza) 
contra un roble. 
MOCHILERO, ra., n. acep. Se-
govia. Criado que lleva la 
comida a los pastores, y se 
llama así porque la comida 
se envía en un morral o mo-
chila. 
MOCí-1 CELERA, adj. En las 
fábricas de tabacos. L a ci-
garrera que elabora mal los 
puros. U . t. c. s. 
MODELISTA, m. E l que por 
oficio forma de cera, barro, 
yeso u otra materia una fi-
gura o adorno. 
MODERANTISMO, m. Conjun-
to de ideas de los moderados. 
MODERNIZACIÓN, f. Acción 
y efecto de modernizar. 
MODORRILLA, f., n. acep. 
Enfermedad contagiosa que' 
produjo grandes estragos en 
España en otro tiempo, par-
ticularmente en 1529. 
MOGREBINO, NA, adj. Natu-
ral del Mogreb (Marruecos). 
U . t. c. s. || Perteneciente o 
relativo al Mogréb. 
MOGREBISMO, m. Sinónimo 
de marroquismo. (Véase.) 
MOISÉS, m., n. acep. fig, y 
fam. Cuna para recién naci-
dos, hecha generalmente de 
mimbres, y llamada moisés 
en recuerdo de la cesta en 
que fué abandonado el L i -
bertador del pueblo hebreo 
en las aguas del Nilo, cuan-
do era muy niño. 
MOJALATA, adj. Dícese de 
cada uno de los naturales 
de una tribu marroquí, qué, 
siendo pocos en número, pa-
ra obtener la calidad de pro-
tegidos o sensales de las na-
ciones civilizadas, se asocian 
con un ciudadano europeo, 
para garantir la inviolabili-
dad de sus propiedades agrí-
colas y pecuarias, a cambio 
de una participación en 
ellas, no menor de la mitad. 
S I O L D E A D O R , m. Obrero' 
práctico en hacer moldes 
para ía fundición. 
MOLEDOR, m., n. acep. Apa-
rato para moler el café. 
MOLETE, m. En la provincia 
de Pontevedra. E l pan alto, 
de dos a seis libras de peso. 
MOLINETE, m., n. acep. Fá-
brica de azúcar de pequeña 
categoría. 
MOLONQUEAR. En América. 
Moler a uno a palos. 
MOLUCENSE, adj. Natural 
de las . islas Molucas. 
M O L L A T E , m., acep. fam. 
- Vino tinto. 
MOLLERO, m., n. acep. Lis-
tón en que se afianza 
muelle de los órganos. ,v 
MONAG AZO, m. Aum. d/gho- ; 
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nago. Guadalajara. Monagui-
llo mayor. 
MONDONGA, f„ n. acep. Mu-
jer o criada al servicio del 
Real Palacio, en tiempos pa-
sados. En 1637, Calderón 
escribió una obra titulada: 
¿Por qué a las mujeres o 
criadas de Palacio liaraan 
mondongas, no vendiendo 
mondongo? 
MONDONGUERÍA, f., n. acop. 
Dependencia del Matadero 
municipal en que se apar-
tan y clasifican los despojos 
de las reses que se sacrifican 
en él. 
MONEDERO, m., n. acep. Bol-
sillo, generalmente de cuero, 
que se emplea para llevar 
monedas. 
MONEDILLA, f. Dim. de mo-
neda. 
MONEDITA, f. Dim. de mo-
neda. Véase el refrán: No 
somos moneditas de oro, que 
a todo el mundo gustan. 
MONEGASCO, adj. Natural 
de Mónaco. U . t. e. s. || Per-
teneciente o relativo al Prin-
pado de Mónaco. 
MONEGRINO, N A , adj. Na-
tural de los Monegros, co-
marca de Aragón, que se 
extiende por parte de las 
provincias de Huesca y Za-
ragoza, entre el río Cinca y 
la sierra de Alcubierre. U . 
t. c, s. 
MONO, m., n. acep. fig. y fam. 
Traje de mecánico. 
MONOTIPISTA, m. Obrero 
impresor que se dedica es-
pecialmente a la monotipia. 
MONTANERO, m., n. acep. En 
Toledo y Cáceres. E l que rs-
eoge en el mopte la bellota. 
MONTAÑERO, adj. En Co-
lombia. Natural de una mon-
taña. U . t. c. s. 
MONTAÑESUCO, CA, adj. Di-
minutivo despr. de monta-
ñés. Véase el refrán: Monta-
ñesuco, en tu tierra canta el 
cuco. 
MONTAÑISMO, m. Ejercicio 
y práctica de excursiones a 
las montañas como deporte 
o con fin científico o artís-
tico. 
MONTAPLATOS, m. Ascensor 
destinado para elevar los 
platos desde la cocina al co-
medor. 
MONTA VAGONES, m. Ascén-
sor destinado para elevar 
vagones. 
MONTEAR, tr., n. acep. En 
Colombia. Andar por las 
montañas con el objeto de 
descubrir minas. 
MONTERA, f., n. acep. Gua-
dalajara. Gorra hecha de piel 
de cabrito, conejo, etc. El 
Diccionario de la Real Aca-
demia Española dice que 
montera es "Prenda para 
abrigo de la cabeza, que ge-
neralmente se hace de paño". 
MONTERA DE LOS DOCE 
APÓSTOLES, f. Montera de 
terciopelo negro con doce 
adornos, que llamaban los 
doce apóstoles, usada por las 
aldeanas de la tierra de Se-
govia en tiempos pasados. 
M O N T P E N S I E R I S T A , adj. 
Pa r t i da r io del duque de 
Montpensier, que casó con la 
infanta de España, hermana 
de Isabel II, y aspiró al 
Trono al destronamiento de 
MONTSERRATINO, NA, adj. 
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Perteneciente o relativo al 
monasterio, de Montserrat o 
a la sierra de este nombre, 
situada en la provincia de 
Barcelona. 
MONTUBIO, adj. En Amenca. 
Persona del monte, ordina-
ria, grosera. _ 
MOÑIGA, f. Segovia, Se em-
plea en lugar de boñiga y en 
el mismo significado que esta 
palabra. . 
MOÑO DE PICAPORTE. Se-
govia. Modo especial de re-
cogerse el pelo que usaban 
antes las mujeres, y que aun 
usan en algunas comarcas 
españolas. 
MOPLAHS. Tribus que viven 
en la región de Calicut, sud-
oeste de la India. 
MORABITO, ra., n. acep. San-
tuario dedicado a la memo-
ria de un santón musulmán, 
y donde reposan sus restos 
mortales. 
MORADOR, adj., ir. acep. En 
la provincia de Alava. El 
vecino que está exento de la 
contribución directa que pa-
ga la Provincia al Estado. 
MORAÑIEGO, GA, adj. Natu-
ral de La Morana, región de 
la tierra llana, en la provin-
cia de Avila. Ú. t. c. s. 
MORENO, m. Segovia. Polvo 
de carbón mezclado con vi-
nagre, que usan los esquila-
dores de ovejas para curar-
les las cortaduras. La Real 
Academia Española, en su 
Diccionario, emplea con el 
mismo significado la pala-
bra morenillo. 
MORENO, adj., n. acep. fig. 
En los estrenos de obras es-
cénicas, el que protesta de 
ellas con más o menos fun-
damento. || El que asiste a 
un espectáculo público pa-
gando la localidad que ocupa. 
MORENILLA, f. Segovia. Di-
minutivo de morena. Nom-
bre que dan a la imagen de 
Nuestra Señora del Hénar 
sus devotos, por su color, 
análogo al de otras imáge-
nes, como la de Atocha, la 
Almudena, etc. 
MORENURA, f. Segovia. La 
cualidad de ser morena una 
persona o cosa, según puede 
advertirse en el cantar que 
dice: 
Morena, morena eres; 
mal haya tu morenura: 
qne haces morir a los hombres 
sin frío ni calentura. 
MORILLAS, f., pl. Segovia. 
Trozos de piedra que se po-
nen en el hogar para soste-
ner la leña. Suelen ser dos 
ordinariamente, y en otras 
provincias, cuando son de 
hierro, se llaman morillos. 
MORILLÓN, m. Segovia. Uten-
silio de hierro parecido a las 
trébedes, que se usa para 
sostener los pucheros a la 
lumbre. 
MORIMÓ, m. En Femando 
Póo, entre los bubís. El dios 
del Mal. 
MORfO, m. En la provincia de 
Santander. Muralla. 
MORQUERO, m. Segovia. Cho-
rizo hecho con la tripa del 
cagalar. 
MORRADA, f., n. acep. Golpe 
dado en los labios con la 
mano. Porque el saliente que 
forman los labios, especial-
mente los que son abultados 
o gruesos, se llama morro, 
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según dice en la quinta acep-
ción de esta palabra el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española. 
MORRINO, m. Segovia. Cere-
zo silvestre. 
MORRUDO, adj., n. acep. fig. 
Guadalajara. Terco, de mal 
genio. 
MORTERO, RA, adj. Natural 
del valle de La Mortera, si-
tuado en la montaña de Bur-
gos. U . t. c. s. 
MORUCHA, f. Guadalajara. 
Muchacha, mujer morena 
obscura, de pelo rizado. 
MOSAÍSTA, m. Obrero que se 
dedica a confeccionar mo-
saicos. 
MOSCARDINA, f. Enferme-
dad que produce en el gusa-
no de seda cierta clase de 
hongo parásito. 
MOSECHE, adj. Dícese de una 
de las tribus indígenas de la 
Guinea continental española. 
Habitan en la parte norte, 
inmediatamente al sur del 
río Campo inferior y en las 
orillas del río Envía o M'bía. 
Se les llama también mosse-
ki y m'voñí. 
MOTINISTA, m. E l que toma 
participación en un motín. 
MOTOCICLISMO, m. Deporte 
de los motociclistas. 
MOTOCULTIVO, m. Cultivo 
mecánico de las tierras. 
MOTOCULTURA, f. Parte de 
la agricultura que tra'ta del 
conocimiento y manejo de la 
maquinaria agrícola. 
MOTÓMETRO, m. Aparato que 
indica directamente la velo-
cidad de un vehículo. 
MOTOSO, SA, adj. En la Ar -
gentina. Que tiene motas. La 
mota es el cabello de los ne-
gros, corto, muy ensortijado 
y casi pegado al casco. 
MOVICIÓN, f., n. acep. fam. 
Guada la ja ra y Segovia.' 
Aborto, mal parto de la mu-
jer. 
MOZADA, f. Segovia. Reunión 
o conjunto de los mozos y 
mozas de un pueblo. Se lla-
ma también mocetada. 
MOZA-PALA, f. Segovia. Pa-
leta que usan las mujeres 
para batir o sacudir la ropa 
cuando la lavan. 
MOZO DE P A L A . E l que en 
las tahonas ayuda al oficial 
de pala a meter y sacar el 
pan en el horno. 
MOZÓN, adj. En América. El 
que tiene gracia para hacer 
una burla. 
MOZONADA, f. En América. 
Burla graciosa. 
MUCHACHADA, f., n. acep. 
En la Argentina. La juven-
tud o reunión de jóvenes. 
MUCHÍSIMO. Adjetivo super-
lativo de mucho. 
MUCHITANGA, f. En Améri-
ca. La muchedumbre popu-
MUEBLERO, RA, adj. Lo per-
teneciente a muebles. 
M U E L A , f., nt acep. Montón 
que se forma en las salinas 
con la sal que se recoge en 
las eras de cristalización. 
MUGUET, m. Hongo parásito 
que produce en el hombre^y 
especialmente en el niño 
cierta enfermedad. 
MUJERA, f. En Marruecos. 
Entre los indígenas, mujer. 
MUJIK, m. En Rusia. Labra-
dor, campesino. 
MULETERO, m. Torero hábil 
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en el manejo de la muleta. 
MULETILLA, f., n. acep. fig. 
Repetición viciosa en la con-
versación de la misma pa-
labra o idea. 
MULTICOPISTA, adj. Máqui-
"na de escribir con la que ae 
pueden obtener varias copias 
a un tiempo. 
MULTÍPEDO, adj. Animal de 
. muchos pies. 
MUNDOLOGÍA, f. Experiencia 
práctica de la yida social. 
MUNIQUÉS, SA, adj. Natural 
de Munich, capital de Bavie-
ra. U, t. c. s. |] Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad 
MUÑEQUERA, f., n. acep. Ma-
nilla, por lo común de cuero, 
que se pone en la muñeca 
para evitar que se descoyun-
te o se abra por el excesivo 
trabajo de ella. 
MUÑEQUERÍA, f., n. acep. 
Local donde se fabrican mu-
ñecas. |1 Tienda donde se 
venden. 
MUÑOVERENSE, adj. U . t. 
c. s. Natural de Muñuveros, 
localidad de la provincia de 
Segovia. 
MURMANO, NA, adj. Natural 
de Murmania, región del 
norte de Rusia. U . t. c. s. 
MURMURONA, adj. Segovia. 
Persona que murmura; se 
usa en vez de murmuradora, 
como puede verse en el si-
guiente cantar: 
Murmura, murmurona, 
murmura recio 
hasta que se te caiga 
la de sin hueso. 
MURRIÓN, m. Segovia. Clavo 
que atraviesa el eje de los 
carros por ambos extremos 
y se coloca entre la rueda y 
la voladera. 
MUSICÓGRAFO, m. Composi-
tor de obras de música. 
MUSIQUERO, m., n. acep. Se-
govia. Nombre que dan en 
los pueblos al que toca la 
dulzaina v el tamboril. 
MUSTANGUERO, m. En Nor-
teamérica. Cazador de ca-
ballos cerriles. Se emplea en 
Tejas y otros territorios de 
los Estados Unidos del Nor-
te, que pertenecieron a Mé-
jico. 
MUTUALISMO, m. Sistema 
de la asistencia mutua. 
N 
NABIJA, f. Hierro anguloso 
que mueve la piedra en los 
molinos harineros. 
NACENCIA, f. Nacimiento. Se 
emplea en la actualidad, en 
esta acepción, la palabra na-
cencia entre la gente de los 
Pueblos de la provincia de 
Segovia. 
NACIONALISTA, adj. Patrio-
ta exagerado en el amor a 
las ideas e- instituciones de 
su propia nación. || Partida-
rio del resurgimiento de al-
guna nacionalidad suprimida 
y agregada a otro Estado. 
U . t. c. s. 
NAFTOL, m. Substancia blan-
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quecina que se saca de la 
naftalina. 
NANO, NA, adj. Natural del 
valle de Ribas, situado en la 
provincia de Gerona. Dícese 
también nanu. U. t. c. s. 
NARCOSIS, f. Sueño artificial 
provocado por medicamentos 
narcóticos: opio, morfina, clo-
roformo, etc. 
NARRIAS, f., pl. Fam. Las na-
rices. 
"NATURISMO, m. Doctrina que 
atribuye todas las curaciones 
a la naturaleza misma. 
NATURISTA, adj. Pertene-
ciente o relativo al natu-
rismo. 
NAITMAQUIARIO, m. El que 
combatía en la naumaquia. 
NA VARENSE, adj. U . t. c. S. 
Natural de Nava de la Asun-
ción, localidad de la provin-
cia de Segovia. 
NEGRIFICACIÓN, f. Acción y 
efecto de negrificár. 
NEGRIFICAR, tr. Hacer ne-
gro lo que no lo es. 
NEOLOGfA, f. Parte de la 
Gramática que trata del em-
pleo de vocablos y giros nue-
vos. 
NEUROGRAFfA, f. Descrip-
ción de los nervios. 
NETTRÓN, m. Unidad anató-
mica fundamental del siste-
ma nervioso, constituida por 
la célula nerviosa y sus pro-
longaciones. Dícese también 
neurona. 
NEURÓPATA, adj. Que pade-
ce la neuropatía, enferme-
dad que consiste en el ago-
tamiento nervioso, nervosis-
mo, hiperestesia general. U . 
t. c. s. 
NEUTONIANO, NA, adj. Par-
tidario do la doctrina de 
Newton, ü . t c. s. \\ Relati-
vo o perteneciente a esta 
doctrina. 
NICOLó, m. En la provincia 
de Granada y en la de Al-
mería llaman así a la piedra 
ágata (ónice). 
NICHE, m. Segovia. Hoyo que 
hacen generalmente los pas-
tores, en el cual entierran 
las nueces, cuando están den-
tro del zurrón, con el fin de 
que éste no se pudra. 
NIDRIAL (de nidrio), adj. 
Santander. Que negrea y 
equivale a morado, cárdeno o 
amoratado. 
NIERVO, m. El Diccionario de 
la Real Academia Española 
trae esta palabra como desu-
sada en la significación de 
' nervio; pero lo cierto es que 
actualmente se emplea en la 
provincia de Segovia, en la 
de Santander y otras de Cas-
tilla la Vieja, y también en 
las provincias de Aragón. 
NILÓMETRO, m. Denomina-
ción de cada una de las co-
lumnas que sirven para me-
dir las crecidas de las aguas 
del río Nilo en Egipto. 
NIMBADO, DA, adj. Cercado 
con aureola o nimbo. 
ÑIPA, f-, n. acép. En la Gui-
nea continental española. Ho-
ja de palmera trenzada. 
NITRATACIÓN, f. Acción y 
efecto de nitrar les explosi-
vos. 
NITRIPICACIÓN, f. Opera-
ción natural por la que el 
amoníaco y sus sales 
transforman en nitratos. 
NOGALINA, f. Color que se 
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saca de la drupa de las nue-
NOMABCA, m. Gobernador o 
" jefe de un nomo o provincia 
¿el antiguo Egipto. 
NOMAKQUÍA, f. Dignidad de 
1 nomarca. jl División admi-
nistrativa de la Grecia mo-
derna. 
NOMO, m. División adminis-
1 trativa del antiguo Egipto. 
NOTICIABLE, adj. Aquello de 
que puede darse noticia. 
NOVELÓN, m. Novela dé mu-
cho interés por lo intrincado 
del argumento; pero de poco 
mérito literario/ 
NüBA, f. Marruecos. Banda 
de pitos y tambores. 
NUBLADO, m., n. acep. Sego-
via. Se emplea como sinóni-
mo de tormenta; para indi-
car que ha habido tempes-
tad. 
NUEVO REZADO. Oficina don-
de se venden los libros ofi-
ciales del rezo o rito romano. 
NULO, adjM n. ácep, fig. En 
el juego del bridge, el juga-
dor que gana, por ser el que 
hace menos tantos. 
Ñ 
ÑACANINA, f. En América. 
Víbora grande y muy vene-
nosa. 
ÑACO, m. En Chile. Gachas 
de maíz tostado con azúcar 
o miel. 
ÑACHI, m. En Chile. Sangre 
cruda de cordero condimen-
tada con sal v ají. 
ÑANGA, f. En'Fernando Póo. 
Entre los indígenas de la is-
la, hacer ñanga equivale a 
presumir. 
ÑANGADO, DA, adj. En Cuba. 
De piernas débiles y torci-
das. • 
ÑAÑA. En el idioma aborigen 
de la Argentina. Buen amigo 
o compañero. 
ÑARUSO, SA, adj. En el Ecua-
i&Am'" •Pica(io de viruelas. 
NATA, f., n. acep. fig. En 
ia América española. La 
muerte. • ri¡ 
ÑATAS, f., pl. En Chile. Las 
narices. 
ÑATO, TA, adj. En la- Amé-
rica española. Chato. 
ÑANSA, adj. En el Perú. 
Ciego. 
ÑEQUE. En América. Brío, 
potencia, coraje, vigor, fuer-
za, robustez. || Tener mucho 
ñeque equivale a ser muy 
fuerte, ser muy hombre. 
ÑIZCA, f. En el Perú. Partí-
cula, pedacito de algo. I| En 
Chile. Añicos. ¡| En Colom-
bia. Excremento. 
ÑORAL, m. En Murcia. Varie-
dad de breva y de higo muy 
dulce. 
ÑUL, m. Santander. Pieza de 
la rueda en que se fija el eje 
de la carreta. 
ÑUTIR. En Colombia, Gruñir, 
hacer algo con repugnancia. 
o 
OBEN 
OBENCAZO, m. Golpe dado j 
con un obenque o con un ca- i 
bo grueso. 
OBRANTÍO, m. Segovia. Aplí-
case a toda clase de obras, 
particularmente al conjunto 
de obras de construcción de 
edificios. 
OBRERIZAS, f., pl. Segovia. 
Trabajos personales que se 
hacen para el Concejo; du-
ran dos -o tres días al año; 
se empiezan el 16 de julio 
y consisten, principalmente, 
en reparar los caminos del 
término municipal, limpiar 
las caceras, fuentes, pozos, 
charcos donde bebe el gana-
do y en otros servicios se-
mejantes. 
OBSTACULIZAR, tr. Poner 
impedimentos, obstáculos. 
OBSTINADO, DA, adj. Terco, 
testarudo, persistente. 
OCHAVERO, adj., n. acep. 
Segovia. Representante del 
ochavo, subdivisión del ses-
mo en la comunidad de Se-
púlveda. U . t. c. s. 
OCHAVO, m., n. acep. Sego-
via. Subdivisión del sesmo. 
OFICIAL DE P A L A . E l que 
en las tahonas mete el pan 
en el horno para su cochura 
y lo saca después de estar 
cocido. 
OFICIAL MESERO. Segovia. 
Categoría intermedia entre 
OFTA 
aprendiz y oficial que exis-
tía entre los pelaires. . 
OFRENDA, f., n. acep. Sego-
via. Se llama en los pueblos, 
por excelencia, la ofrenda, 
una fiesta típica cuyos pro-
ductos se destinan a que ten-
ga luz permanente en la 
iglesia el Santísimo Sacra-
mento durante el año. Esta 
fiesta la organizan los ca-
sados y mozos, y entre ellos 
eligen la escuadra o compa-
ñía de la ofrenda, que es la 
que celebra la función así 
OFRENDA A L A NOVIA, f. 
Segovia. Lo que se da a la 
recién casada en los pueblos 
el. segundo día de la boda 
por los invitados a ella; se 
llama ofrenda a la novia, y 
con lo que se recauda se 
atiende a pagar los gastos 
que ocasionan los festejos 
que se celebran con motivo 
del casamiento. 
OFRENDERA, f. En Segovia 
y otras provincias de Casti-
lla la Vieja. La parienta que 
se designa en el testamento 
de uno para que a la muerte 
de éste lleve la ofrenda a la 
sepultura y la alumbre, que 
es lo que se llama asistir la 
sepultura. 
OFTALMOTOMÍA, f. Disec-
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ción del ojo; extirpación del 
OFTALMÓMETRO, m. Apara-
to que sirve para medir las 
cámaras del ojo. 
OFTALMOPLEJlA, f. Parali-
sis" de los músculos del ojo. 
OKORO, m. En la Guinea es-
pañola. Variedad de árbol 
que se emplea para la eba-
nistería. 
OLAMBRILLA, f. Nombre que 
se da en cerámica al azulejo 
pequeño que se coloca entro 
cuatro ladrillos en los pavi-
mentos de patios, habitacio-
nes y escaleras. 
OLANINA. f. Principio descu-
bierto en la grasa animal. 
OLEICO, CA, adj. Aplícase al 
ácido que se extrae de ' la 
oleína. 
OLEICULTURA, f. Arte de 
obtener el aceite. 
OLEOGRAFÍA, f. Sistema de 
reproducción de una' pintura 
con la aplicación a piedras 
de color de óleo; también 
significa la reproducción mis-
ma. 
OLEÓMETRO, m. Instrumen-
to que sirve para determinar 
la densidad de los aceites. 
OLINGRE, m. Santander. Ho-
llín de las chimeneas; 
OLIVADO, adj. Guadalajara. 
Pan con pintas y aplastado; 
se usa esta voz en otras pro-
vincias con el mismo signi-
ficado. 
OLIVARERO, RA, adj. E l que 
cultiva el olivo. U . t. e s . || 
Perteneciente o relativo al 
olivo. 
OMÓFAGO, adj. E l que se ali-
menta de carne cruda. 
ONDULACIÓN, f. Acción y 
efecto de peinar el cabello 
de modo que forme ondas, 
siguiendo el procedimiento 
que ideó Marcel en Francia, 
y se generalizó por todas 
partes. Consiste en emplear 
las tenacillas de media caña 
aplicando el hierro con la 
concavidad hacia arriba. 
ONDULADOR, RA, adj. Que 
ondula el cabello. || Persona 
que por oficio hace este cla-
be de peinado. U . t. c. s. 
OPERATORIO, RIA, adj. Re-
lativo o perteneciente a una 
operación; por ej., medicina 
operatoria. 
OPOSITAR, tr. Hacer oposi-
ciones o pretender un cargo 
o empleo por los medios de 
la suficiencia en concurso 
con otros aspirantes. Se usa 
mucho más decir opositar a 
una cátedra, que no oponer-
se a una cátedra, según lo 
consigna el Diccionario de la 
Real Academia Española al 
tratar de la palabra oponer. 
ORANESADO, m. Comarca 
argelina cuyo centro es Orán. 
ORANGISMO, m. En Inglate-
rra e Irlanda. Opinión de los 
partidarios de Guillermo de 
• Orange. || En Irlanda. Parti-
do de los protestantes ingle-
ses. || En Bélgica. Opinión 
de los partidarios de la Casa 
de Orange desde 1830. 
ORANGISTA, adj. Partidario 
del orangismo. U . t. c. s. 
ORATORIANO, adj. Dícese 
del individuo de la congre-
gación de presbíteros funda-
da por San Felipe Neri, lla-
mada del Oratorio. U . t. c. s. 
ORBITAL, adj. Dícese de los 
huesos de la cuenca, donde 
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se mueven los ojos en diver-
sos sentidos. 
ORCHILLA, f. Arbusto' dimi-
nuto, de propiedades tintó-
reas, que se da en las islas 
de Colón (Ecuador). 
ORDESANO, NA, adj. Natu-
ral del valle de Ordesa, si-
tuado en los Pirineos, ü . t. 
c. s. 
OREGANAL, m. Terreno en 
el que abunda el orégano. 
ORFELINATO, m. Asilo o ca-
sa de huérfanos. || Empléa-
se en vez de orfanato en al-
gunas localidades. 
ORLEANÉS, SA, adj. Natural 
de Orleáns, ciudad de Fran-
cia. U . t. c. s. |t Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad. 
OROSPEDANO, NA, adj. Na-
tural de Oróspeda, provincia 
o región española que fué 
sometida por Leovigildo el 
año .576. 
ORQUESTAL, adj. Lo perte-
neciente a la orquesta. 
ORTODONCIA, f. Ciencia que 
estudia la reforma de las 
dentaduras defectuosas, o sea 
las irregularidades de la po-
sición de los dientes. La or-
todoncia es materia de una 
cátedra de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
ORTOFONÍA, f. Parte de la 
Gramática que enseña a pro-
nunciar correctamente el so-
nido o la palabra. 
ORTOFÓNICO, CA, adj. Per-
teneciente o relativo a la or-
tofonía. 
ORUJERO, m. Fabricante de 
aceite de orujo. || E l que lo 
vende. 
ORUJERO, RA, adj. Pertene-
ciente o relativo al aceite de 
orujo. 
OSERO, m., n. acep. Guarida 
del oso. Según el Diccionario 
de la Real Academia Espa-
ñola, debe decirse osera* -
la gente del pueblo dice ose-
ro, como lo prueba el refrán: 
"En febrero sale el oso del 
osero". 
OSTIACOS. Tribu mongola que 
vive en el bajo Yenisei, en la 
Siberia septentrional, 
©VACIONAR, tr. Tributar una 
ovación. 
OVE, m. Santander. Hayuco o 
fruto del haya que emplean 
para engordar los cerdos. 
OVEJITA, f. Dim. de oveja. 
Véase el refrán: "Hacerse 
ovejita de Dios, y esquilmar-
la el diablo". Dícese, contra 
los hipócritas, que siendo 
una cosa representan ctrá. 
OXIGENADO, DA, adj. Perte-
neciente o relativo al oxíge-
no. |j Agua oxigenada. 
OXIGENAR, r., n. acep. flg. 
Friccionarse el cabello con 
agua oxigenada. 
OZONADOR, m. Aparato pa-
ra convertir el oxígeno en 
ozono. 
OZONAR, tr. Convertir el oxí-
geno en ozono. 
OZONIZADOR. Dícese del apa-
rato que se emplea para ozo-
nizar. 
PACO 
PACO, m.t n. acep. En el Perú. 
Enfexmedad que general Tien-
te sufren los niños en lac-
tancia y que científicamente 
se llama afta. ¡| En algunas 
Eepúblicas hispanoamerica-
nas se llama familiarmente 
paco al yigüante o policía. 
PACO, m., n. acep. ñg. Fami-
liarmente los soldados espa-
ñoles llaman paco al rifeño 
enemigo que usa fusil anti-
guo, aludiendo al ruido: pac, 
pac, que hace al dispararle. 
PACOTILLERO, adj. En Amé-
rica. E l que hace el comercio 
. de pacotillas. H Vendedor 
ambulante. U . t. c. s. 
PAGADOR, adj. Ü. t. c. s., n. 
acep. En la provincia de Ala-
va. E l vecino o contribuyen-
té que está obligado al pagó 
de la contribución directa 
que abona la Provincia al 
Estado. 
PAGAR L A E N T R A D A . Se-
govía. Equivale a abonar 
media arroba de vino en 
unos pueblos, y en otros una 
cuartilla, que exigen los mo-
zos del lugar al forastero 
que tenga novia en él para 
que pueda festejarla sin que 
le molesten. En otras, co-
aiarcas se llama esta cos-
tumbre pagar el piso, la pa-
tente, la cantarada, etc. 
PAGAR L A MEDIA. Segovia. 
PAJO 
Abonar media arroba de Vino 
a los mozos de vina locali-
dad el que desea le dejen 
alternar con ellos, como tal, 
en sus fiestas, rondas, etc. 
PAGAR L A PILA. Segovia. 
Equivale a abonar el padri-
no en un bautizo todos los 
gastos que este ocasione y 
los obsequios que se hacen 
a los invitados a él, 
PAILEEO, m. En Cuba. Obre-
ro en los ingenios de azúcar. 
If Obrero que compone las 
pailas. 
PAIRÉSA, adj. La mujer que 
en Inglaterra tiene derecho 
a sentarse en la Cámara de 
los Lores o Pares. 
PAISA, m. En Marruecos. Pai-
sano, entre los indígenas. 
P A J A R E R O , adj., n. acep. 
Aplícase a las frutas que 
suelen comer o picotear los 
pájaros, y se las considera 
de inferior calidad. KigO pa-
jarero. 
PÁJARO TONTÓN. Marrue-
cos. Denominación familiar 
que dan los rifeños al aero-
plano. 
P A J E CRUCIFERO, m. E l 
portador de la cruz prima-
cial. Es lo mismo que aban-
derado. 
PAJOLERO, RA, adj. En An-
dalucía. Astuto, taimado, re-
voltoso. U . t. c. s. 
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PAJÓN, m. Aum. de paja; n. 
acep. Segovia. Paja larga de 
centeno que se saca de en-
tre las demás y se utiliza 
para atar los haces de ce-
reales, mojándola antes para 
que no salte. También se lla-
ma pajón el haz o manojo 
de esa clase de paja, y en 
sentido figurado se dice del 
que es muy alto y delgado 
que es un pajón. 
PAJOTE, m. Estera de paja 
que sirve a los labradores 
para proteger las plantas 
contra el frío o contra el sol. 
P A J U A T E y PAJUATO, adj. 
En América. Simple, bobali-
cón. 
P A J U Y E , m. En la Argentina. 
Conserva de plátanos. 
P A L A B R E A R . Hablar mucho 
y sin fundamento. 
P A L A C E T E , m. Dim. de pa-
lacio. Ej., el palacete de la 
Moncloa,. en Madrid. 
P A L A N G A N A , f., n. acep. fig. 
En América, Pedante, fan-
farrón. 
P A L A N G A N A D A , f., n. acep. 
fig. En América. Pedantería, 
fanfarronada. 
P A L A N G A N E A R . En Améri-
ca. Alardear de saber lo que 
se ignora, o de poseer cua-
lidades de que se carece. 
PALANQUETERO, m. E l que 
fj-actura los muebles y las 
cerraduras usando la palan-
queta. 
PALANQUETERO, m. E n Cu-
ba. Vendedor de palanquetas 
o rosetas de maíz tostado, 
mezcladas con miel de caña. 
PALATINÉ3, SA, adj. Natu-
ral del Palatinado, región de 
la República de Baviera, una 
de las que forman la Repú-
blica federal alemana. U. t. 
c. s. |1 Perteneciente o rela-
tivo al Palatinado. 
P A L A Z U E L O , m. Dim. de pa-
lacio. 
PALÍNDROMO, m. Cualidad 
de que, leído un verso o con-
cepto de izquierda a dere-
cha, dice lo mismo que de 
derecha a izquierda, como 
en el caso siguiente: Dábale 
arroz a la zorra el abad. 
PALISANDRO, m. En Améri-
ca. Madera muy apreciada 
para la fabricación de mue-
bles. Se llama también sa-
carandá. 
PALISTA, m. E l que juega 
con pala a la pelota. 
PALIZÓN, m. Tanda grande 
de palos. 
PALOTE, m., n. acep. Segovia. 
Cada uno de los palillos o 
pequeños mazos que usan los 
que bailan la llamada dan-
za de los palillos. 
PALOTEO, m. Segovia. Ruido 
que producen los palos cuan-
do chocan unos con otros en 
la danza de los palillo?; 
PALOTERO, m. Segovia. Dan-
zante que maneja los palo-
tes al compás de la música. 
PALPITO, m. En la Argenti-
na. Corazonada, presenti-
miento vehemente de que va 
a salir un determinado nú-
mero en la ruleta. 
PALLAQUERO, m. En Amé-
rica. E l que hurta metales 
de las minas abandonadas. 
PAMPITA, f. En el Perú. Es-
pacio pequeño de terreno. 
P A M P L O N A D A , f. En Améri-
ca. Cosa de poca entidad, 
tontería. 
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PAMPÓN m. En el Perú. Cer-
cado, patio muy grande. 
pAMPUÉS, m. Guadalajara. 
Disparate, salida de tono, 
contestación intempestuosa. 
PÁMUE, adj. Tribu indígena 
de la Guinea española que 
predomina en la parte con-
tinental, especialmente en el 
Cabo de San Juan. 
PAN DE BODA. Guadalajara. 
Ps^ n especial con anís en la 
masa, huevo por encima, di-
bujos caprichosos y rizados 
los bordes. 
PAN DE LAS CONTENTAS. 
Véase Contenta. 
PAN DE PINTA. Guadalaja-
ra. Dícese del pan cuando 
está olivado. 
PAN DE PUERCO, n. acep. 
fig. Pomada que se emplea 
para dar fricciones sobre el 
estómago a los niños peque-
ños que sufren indigestio-
nes. 
PAN MEDIAO. Segovia. E l 
pago del arrendamiento de 
tierras, entregando los quei 
las labran el importe de la 
renta la mitad en trigo y la 
otra mitad en cebada o cen-
teno, lo llaman pan mediao, 
y la Real Academia Espa-
ñola, en su Diccionario, lo 
denomina pan por mitad. 
PAN R E C A L E N T A D O . E l 
que, estando duro, se ca-
lienta para venderlo. 
PAN SENCILLO. En Guada-
lajara. Pieza de pan que tie-
ne dos libras de peso. 
PAN SOBAO. Segovia. Pan 
que hacen para las funcio-
nes y bodas, con aceite, azú-
car y anises. 
PANAMÁ, m., n. acep. fig. 
Escándalo financiero, estafa 
pública de grandes propor-
ciones; suele decirse aludien-
do a la famosa quiebra de 
la Sociedad francesa que se 
formó para la construcción 
del canal de Panamá. 
P A N A N A , adj. En Chile. Des-
mayado, lento, pesado. 
PANCLASTITA, f. Substan-
cia explosiva líquida deriva-
da del ácido pícrico. 
PANCREATITIS, f. Inflama-
ción del páncreas. 
PANCHO, ni., n. acep. Fami-
liarmente, en Cuba, equiva-
le a Francisco. En España, 
según las regiones, en vez de 
Francisco, se dice familiar-
mente Paco, Faco, Pacorro, 
etcétera. 
PANDERA, f., n. acep. Gua-
dalajara. Especie de criba 
pequeña de piel, sin aguje-
ros. 
PANDERETóLOGO, m. E l que 
es muy hábil en el arte da 
tocar la pandereta. 
PANDORGA, f., n. acep. Equi-
vale a serenata en algunas 
regiones españolas. 11 En Mé-
jico. Burla, broma. 
PANDORGUEAR. En Méjico. 
Chancearse con alguno. 
P A N E A R . Fluctuar la red en 
las aguas. 
P A N E A R , tr. En Navarra. Co-
mer a media tarde; es equi-
valente a merendar. 
PANERO, RA, adj. E l que co-
me mucho pan, o que le gus-
ta mucho. La Real Acade-
mia Española, en su Diccio-
nario, trae, en estos sentidos, 
el adjetivo paniego; pero en 
la provincia de Segovia no 
se emplea más que panero. 
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PÁNFIL, m. Cierta clase de 
embarcación que se usaba 
en la Edad Media, especial-
mente para el comercio. 
PANFLETO, m. Librejo, folle-
to; úsase algunas veces por 
libelo. 
PANGO, m. En América. Cier-
ta hierba que fuman los ne-
gros. ;.M1 .á£¡& 
PANHELENÍSMO, m. Siste-
ma que se propone reunir 
todos los griegos en una sola 
nación. 
PANHELENISTA, adj. Perte-
neciente o relativo al pan-
helenismo, j Partidario del 
panhelenismo. U . t. c. s. 
PANIZAL, m. Tierra poblada 
de maíces. 
PANNE, i . Palabra francesa, 
que equivale a parada, de-
tención; se emplea particu-
larmente en el lenguaje de 
automovilistas y motoristas. 
PANOJO, m. Guadalajara. Ca-
ña del maíz. 
PANOLI, adj. Lila, lipendi, 
bobo, tonto, papanatas. 
PANQUÉ, m. En Chile. Cierta 
planta usada en tenería. || 
En Cuba. Bizcocho. 
P A N T A L L A , f., n. acep. Te-
lón blanco sobre el que se 
, proyectan las películas cine-
matográficas. 
PANTELÉGRAFO, m. Apara-
to telegráfico que transmite 
los facsímiles de escrituras, 
dibujos, etc. 
PANTEÓLOGÍA, f. Historia 
de todos los dioses del pa-
ganismo. 
PANTORRILLUDO, adj., n. 
acep. fig. En América. Pre-
sumido, cándido. 
PANUCAR. En Chile. Alimen-
tarse de harina tostada. 
PANUCO, m. En Chile. Hari-
na tostada. 
PAÑÁ, adj. Denominación que 
dan los bubis al español. 
PAÑ1TO, m. En Colombia, To-
cado que usan las mujeres 
indias. 
PAÑO, m., n. acep. fig. Baile 
popular, que antes se baila-
ba en la provincia de Mur-
ena. 
PAÑO CÁRDENO. Cierta cla-
se de paño que se fabricaba 
antiguamente en Segovia. 
PAÑO RECOLADO, üna de 
las cinco clases de paño que 
se fabricaban en Segovia. 
PAÑOLERÍA, f., n. acep. In-
dustria de fabricación de pa-
ñuelos. 
PAÑOLERO, m., n. acep. £1 
que fabrica pañuelos. 
P A P A C L A , i . En Méjico. Hoja 
larga y ancha del maíz. 
PAPACHAR, tr. En Méjico. 
Estregar una parte del cuer-
po con un paño o ceaillo. || 
F ig . Sopapear. 
PAPACHO, m. En Méjico. Re-
medio que se hace estregan-
do la parte dolorida del cuer-
po de lin enfermo. 
P A P A H U A , m. En Méjico. 
Sacerdote de indios. 
P A P A L E A R . En la República 
Argentina. Mover las alas el 
gallo antes de empezar a 
cantar. 
PAPALÓN, NA, adj. En Mé-
jico. Pesado y torpe en el 
andar y en el entender. _ 
PAPALOTE, m. En Méjico. 
Mariposa. 
P A P E L A D A , f. En el Ecua-
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dor. Simulación, engaño, apa-
riencia engañosa. 
PAFlliLOTA, f. Chuleta em-
panada que cuece envuelta 
en papel de barba. 
PAPIRO, m., n. acep. fig. y 
fam. Billete de Banco que 
vale mil pesetas. 
PAPONA, adj., acep. fig. y fam. 
Mujer cachazuda, que no se 
preocupa por nada. 
PAPÜZA, i . Una de las deno-
minaciones vulgares de' la 
distomaíosis. 
PAQUEAR, ir. Tirotear los 
moros llamados pacos. 
PAQUEO, m. Acción y efecto 
de paquear. 
PAQUETE, m., n. acep. En 
América. E l que yiste con 
lujo un tanto cursi. 
PAQUETERÍA, f., n. acep. fig. 
En la Argentina. Lujo en el 
vestir. 
PAK DE TIERRA. Segovia. 
Cada una de las ochenta 
partes en que se dividen los 
feíosincs en Turégano se lla-
ma par de tierra o suerte de 
tierra, y tiene de extensión 
tres obradas. 
PARA. En la provincia de 
Santander. Equivale a para-
da, detención. 
PARABAN, m. Defensa de los 
barcos contra los submari-
nos. 
PARABRISAS, m. Cristal co-
locado delante del pescante 
de un coche automóvil para 
proteger al que lo conduce 
contra el viento, la lluvia y 
el polvo. 
PARACELS1SMO, m. Doctri-
na de Paracelso. 
PARACUSÍ A, f. Zumbidos pro-
ducidos por ruidos imagina-
rios, que no existen más qué 
en el interior de las orejas. 
PARACHUTÍSTA, adj. Perso-
na práctica en hacer descen-
sos con paracaídas. U . t. c. s. 
PARADEROS, m., pi., n. acep. 
Montones de restos de coci-
na y de habitación al aire 
libre, que se encuentran en 
diferentes lugares de Portu-
gal, León, etc., correspan-
dientes al período neolítico. 
PARAGOLPES, m. Aparato 
para aminorar o moderar el 
golpe contra un automóvil, 
un tranvía, etc. 
P A R A L E J O PECERO, m. Se-
govia. Aparato empleado pa-
ra la pesca. 
P A R A L i S , f. Segovia. Se usa 
mucho en vez de parálisis. 
PARAMÉS, SA, adj. Natural 
del Páramo, región de la 
parte meridional de la pro-
vincia de León. U . t. c. s. 
PARCHEAR, tr. Componer el 
estucado de las habitacio-
nes, etc., cubriendo las grie-
tas y desconchados del estu-
co, || Repasar lo estucado 
anteriormente. 
PARDILLO, adj. U . t. c. s. n. 
acep. fig. En Santander. Rús-
tico taimado que se dedica 
a industrias no siempre líci-
tas, con las que medra y se 
hace temer de sus vecinos. 
PARODISTA, m. E l que imita 
a otra persona. 
PAROLAR. Charlar, hablar por 
hablar, decir algo sin gran 
fundamento. 
P A R R A L , m., n. acep. fig. En 
Segovia llaman parrales, en 
la capital, a los que acuden 
a ella de los -pueblos, del 
mismo modo que en otras 
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partes los llaman palurdos, 
paletos, pardillos o cateíos. 
PARRALERO, m. Almería. E l 
que cultiva la uva de parral 
y el que la vende. 
PARRANDA, f., n. acep. En 
Murcia. Baile muy popular 
en otro tiempo. || Canción 
y baile popular andaluz. U . 
m. c. pl. 
PARSIMONIOSO, SA, adj . 
Que vive con parsimonia; 
moderado en los gastos. 
PARTELUZ, m. Columna que 
divide una ventana ojival. 
PARTERRE, m. Cuadro de 
jardín o parque, dispuestas 
sus plantaciones de cierto 
modo, como puede verse en 
la porción del Parque de 
Madrid llamada el Parterre. 
PARTÍCIÓN DE ERAS. Sego-
via. Costumbre de repartir 
anualmente, por suertes, el 
día 2 de julio, entre los ve-
cinos de un pueblo, las eras 
que han de aprovechar para 
ultimar las faenas de reco-
leccióü. 
PARTICULARISMO, m. Inte-
rés particular; interés de 
uno solo. ¡| Doctrina heréti-
ca, según la que Jesucristo 
murió tan sólo por los ele-
gidos, y no por todos los 
hombres en general. 
PARTICULARISTA, adj. Par-
tidario del particularismo. 
U . t. c. s. 
PARVERO, m., n. acep. Sego-
via. E l encargado de revol-
ver la mies en la era mien-
tras se está trillando, como 
lo indica este refrán: " E l 
que no sirve para nada, sir-
ve para parvero." 
PARVÓN, m. Guadalajara. 
Montón de paja y grano tri-
llado en la era. 
P A S A B A L A S , m. Plancha agu-
jereada por la que se hacen 
pasar las balas para com-
probar su calibre. 
P A S A B L E , adj. Mediano, pa-
sadero, aceptable. 
P A S A C A M P A N A , f. Tumor 
en la parte interna del cor-
vejón de las caballerías. 
PASAHILO, m. Herramienta 
de tejedor. 
PASAPORTAR, tr. Extender 
pasaportes. H Dar el pasa-
porte. 
PASAPORTEAR, tr. En la 
América española. Dar el 
pasaporte a un viajero. 
P A S A R E L A (del francés pas-
serelle), f. Puente, pontón. 
PASARSE. En América. Mo-
rirse. 
PAS10N1STA, m., n. acep. Re-
ligioso de la Congregación 
de la Pasión. 
PASTEURIZACIÓN, f. Opera-
ción que consiste en destruir, 
por una elevada temperatu-
ra los microbios de la fer-
mentación de la leche, del 
vino, de la cerveza, etc., si-
guiendo el procedimiento que 
ideo Pasten r. 
PASTEURIZAR, tr. Someter 
un líquido a la pasteuriza-
ción. 
PASTOR DE A G U A . Segovia. 
E l designado el 1.° de abril 
para cada pueblo de los que 
" forman la Comunidad de re-
gantes, para que durante el 
año cuide de tomar las ag-uas 
cuando le toquen a su lugar 
respectivo, las reparta y re-
corra las caceras para velar 
por su conservación. 
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PASTORÍA, f., n. acep. Gua-
da] ajara. Contrato anual que 
se'celebra de San Miguel a 
San Miguel (29 septiembre) 
entre el propietario del ga-
nado y los pastores que cui-
dan de él, estipulándose las 
condiciones en que ha de 
prestarse el servicio, su pre-
cio, etc. 
PATADA, f., n. acep. Conjun-
to de patos o manada de 
ellos. 
PATATERO. RA, m. y f. Per-
sona que vétide patatas, 
PATATO, TA, adj. En Cuba. 
Pequeño y rechoncho. 
PATENTADO, adj. Que tiene, 
que ha obtenido patente. 
PATERO, m. En la Argenti-
na. Lugar donde se recogen 
los patos. I En el Perú. 
Embustero, adj. 
PATOGENIA, f. Estudio del 
origen de las enfermedades. 
PATOJEAR. En Cuba. Andar 
como los patos. 
PATOTA, f. En la Argentina. 
Reunión de alborotadores. 
PATULEA, f., n. acep. Con-
junto de gente ordinaria, de 
. la voz gitana patulé, que 
significa baturro, rústico, pa-
tán. 
PATULECO, CA, adj. Dícese 
en América, del que tiene 
las piernas o pies torcidos o 
desproporcionados. 
PAVEAR, tr. Hacer la rueda 
el pavo a la pava. || Chile. 
Pig. y fam. Hacer burla de 
una persona. 
PAVITONTO, TA, adj. Fatuo, 
necio, muy tonto. 
PAYE Sí A, f. Conjunto de cam-
pesinos de Cataluña o de las 
islas Baleares. 
PAYO, Y A , adj., n. acep. Cam-
pesino o campesina de la 
provincia de León. U . t. c. s. 
P A Y U E L O , m. Santander. 
Parte anterior del carro o 
carreta, en donde se coloca 
heno, cebada o paja para el 
pienso de los bueyes, etc. 
PAZO, rn. En Galicia. Casa 
solariega de los nobles, pa-
lacio. 
PAZTECA, f. Aparato para 
facilitar el descenso de los 
globos-cometas. 
P E A N A , f., n. acep. fig. Trozo 
de cinc que se coloca en el 
borde exterior de las venta-
nas, para que escurra el agua 
de lluvia y no deteriore la 
obra de fábrica. 
PERRINA, f. Enfermedad del 
gusano de seda descrita por 
Pasteur, que descubrió el 
medio de combatirla. 
PEGADERO, m. En América. 
Timba, garito, taberna don-
de reina el vicio. 
PECHADA, f. En América. 
Golpe en el pecho. 
PECHADOR, m. En la Argen-
tina. Pedigüeño o sablista. 
PECHUGA, f., n. acep. fig. En 
América. Exceso de con-
fianza. 
PECHUGÓN, m., n. acep. fig. 
En América. Persona poco 
delicada, que se toma dema-
siadas confianzas. 
PECHUGONADA, f. En el 
Pera. Descaro, insolencia. 
PEDALEO, m. Movimiento de 
los pies cuando se anda en 
bicicleta y en velocípedo. 
PEDESTRISMO, m. Deporte 
de los aficionados a las ca-
rreras a pie. 
PEDIATRA, m. Médico espe-
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cialista en las enfermedades 
de los niños. 
PEDIOR (de pedidor), adj. En 
Extremadura. E l que pide 
limosna, el mendigo. 
P E D O R R E A R . Expeler con 
frecuencia las ventosidades 
del vientre. 
PEDREDO, m. Segovia. Cen-
cerrero estrecho de boca y 
ancho por la parte de arriba, 
qae tiene un sonido más ron-
co que el llamado piquete. 
PEDREGUERA, f. En el Aito 
Aragón = Pedregal. 
PEGADERO, m. Segovia. Si-
tio adonde se llevan las re-
ges, después de esquiladas, 
para marcarlas. 
PEGAR, a., n. acep. Segovia,. 
Tropezar con una persona, 
encontrarla. L a copla si-
guiente trae el verbo pegar 
usado en esa acepción: 
Si mí amor se va soldado, 
peregrina me pondré, 
y me iré peregrinando 
hasta que pegue con él. 
PEGAR LA HEBRA. Guada-
lajara. Hablar, conversar. 
PEGOLLERO, m. Santander y 
Burgos. Cada uno de los cua-
tro pies derechos que sostie-
nen la cama, y principal-
mente la parte de ellos que 
sobresale del nivel de la ca-
ma. Dícese también pegu-
llero. 
PEGUANO, NA, adj. Natural 
del antiguo reino del Pegú. 
U . t. c, s. !| Perteneciente o 
relativo a este país asiático. 
PEGUERA, f.. n. acep. Sego-
via. Véase Mala. 
PEITA. f. Parte amarilla del 
azafrán, que se separa por 
los que le recogen, para que 
no disminuya su valor. 
P E L A D I L L A , f., n. acep. Se-
govia. Se suele llamar así al 
cochinillo que se come gene-
ralmente asado, y por estar 
pelado se le denomina pela-
dilla, y también tostón, por-
que se tuesta al asarlo. 
PELAGOSCOPIA, f. Examen 
óptico para 'ver los objetos 
en el fondo del mar. 
PELAGOSCOPIO, m. Instru-
mento óptico para ver los 
objetos ea el fondo del mar. 
PELICULERO, m. E l que hace 
películas. 
PELICHE, m. En América. 
Petardo, sablazo, pedir di-
nero con ánimo de no pa-
garlo. 
PELINDRUSCA, f., fam. Mu-
jer fácil de obtener, de po-
cas pretensiones. 
PELUCONES, m., pl., fig. En 
Chile. Denominación fami-
liar de los conservadores. 
PELUDO,' adj., acep. fig. Du-
rante la Gran Guerra (1914-
1918), se dió esta denomi-
nación al que peleaba desde 
las trincheras. 
PENA, f., n. acep. Velo negro 
qué en señal dé luto vsan 
las señoras y señoritas en el 
sombrero, llevándolo flotan-
do sobre la espalda hasta la 
altura de la cintura. 
PENA, f., n. acep. Segovia. 
Se aplica en el sentido mul-
ta, principalmente reftrién-
dofee a las que imponen los 
curas de las iglesias de los 
pueblos a los que faltan a 
a lgún precento sligioao. 
También se llama pen* la 
multa que imponi el' juez 
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de una cofradía a los aso-
ciados que no asisten a los 
actos propios de ella. 
PENADERO, m. Murcia. Lti-
(TRT donde so sufre. 
PENALISTA, adj. Persona 
que profesa el derecho pe-
nal, o tiene en él especiales 
conocimientos. U . t. c. s. 
PENQUERO, adj. En Segovia. 
Denominación familiar que 
dan los de los pueblos limí-
trofes al natural de Rasar-
dilla, porque comen muchas 
pencas Hs de esta localidad. 
PEONADA, f., n. acep. En la 
Argentina. Cuadr i l l a de 
obreros. 
PEÓN € A CERERO, m. Sego-
via. Guarda de la cacera 
para el aprovechamiento de 
las aguas de Navalcaz, y en-
cargado de distribuirlas, re-
conocer diariamente los obs-
táculos de la cacera y lim-
piarla para el mejor eurso 
de las aguas. 
PEPA, f., n. acep. En Améri-
ca. Hueso de algunas frutas, 
como el melocotón, el man-
po. la palta, etc. 
PEPLA, adj. En Andalucía. 
Persona que tiene mucho? 
achaques y no sirve para 
nada. 
PERCUTIENTE, adj.^ Que 
ocasiona una percusión. Dí-
cese del cohete que comunica 
el fuesro.a una bomba, a una 
granada, después de infla-
mado r>or el choque. 
PERCHADOR, m. Segov ia . 
Enuivale a pelaire. 
PERCHERO, m., n. acep. E l 
que hace perchas y el que 
las • vende. I) Mueble que se 
coloca en el recibimiento de 
las casas para dejar som-
breros, abrigos, etc., etc. 
PERCHÍSTA, adj. Acróbata 
que ejercita sus ejercicios 
en perchas. U . t. c. s. 
PERDIGÓN DE VERANO, m. 
n. acep. fam. E l alumno o 
estudiante que no logra 
aprobar en los exámenes or-
dinarios. 
PERDONES, m., pl. En Gali-
cia y Asturias. • Recuerdos o 
pequeños obsequios eme lle^ 
van de las romerías los que 
van a ellas, para las perso-
nas de su afecto, como lo 
indica este cantar: 
Abreme la puerta, Eosa; 
ábreme, Bosalia, 
qae te traigo los perdones: 
vengo de la romería. 
PERFECCION ADOR. RA, adj. 
Que perfecciona. U . t. c. s. 
PERFILADOR, RA, adj. Que 
perfila. U . t. c. s. 
PERFORADORA, f. Máquina 
para nerforar. 
PERICOTE, m., n. acep. Baile 
popular asturiano que eje-
cutan nersonas de ambos se-
xos, dispuestas en grupos 
de a tres, componiendo cada 
grupo • dos mujeres y un 
hombre. Véase el cantar si-
guiente : 
E l péncete se baila 
sin dar la vuelta al revís, 
pa que digan que el majito 
, es un poquito cortés. 
PERILLO DE S A N J U A N . 
Fruto de cierta clase de pe-
rales, que se recoge a fines 
del mes de junio. 
PERIQUEAR. En América. 
Galantear, cortejar. 
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PERISCÓPICO, CA, adj. Per-
teneciente o relativo al pe-
riscopio. 
PERISTA, com. Persona que 
compra lo que otra ha ro-
bado. 
PERITAJE, m. Acción o fa-
cultad de peritar. || Juicio 
pericial. 
PERITAR, t í . Tasar. 
PERJUDICABLE, adj. Que 
perjudica o puede perjudicar. 
PERMISIONARIO, adj. Mi l i -
tar combatiente que disfruta 
de licencia temporal. U . t. 
c. s. 
PERMITIRSE, r. Tomarse la 
libertad de hacer algo. 
PERMUTABILIDAD, f. Cali-
dad de lo que es permutable. 
PERMUTADOR, RA, adj. Que 
• permuta. U . t. c. s. 
PERNAL, m. Santander. Ra-
ma primaria de un árbol, 
cuando ya es, muy gruesa. 
PEROGORDEÑO, ÑA, adj. U . 
t. c. s. Natural de Perogor-
do, localidad de la provincia 
de Segovia. 
PEROJA, f. Santander. Excre-
mento del ganado caballar. 
PEROMIA, f. En la provincia 
de Granada. Achaque, dolen-
cia, enfermedad. 
PEROX1DAR, tr. Oxidar al 
máximo grado posible. 
PERRACHICO, m. En Gui-
púzcoa. La seta. 
PERRERO, m., n. acep. E l que 
por oficio recoge perros pol-
las calles y plazas en deter-
minadas poblaciones. || E l 
que vende perros. 
PERRINA, f., acep. fig. En la 
provincia de León. Moneda 
de cinco céntimos, que en 
otras regiones se llama pe-
rra chica. 
PERRONA, f., acep. fig. En la 
provincia de León. Moneda 
de diez céntimos, que sn 
otras regiones se llama pe-
rra gorda o grande. 
PERSA, acep. fig. Partidario 
del absolutismo de Fernan-
do VII, el año 1815. Se de-
bió este nombre al manifies-
to que entregaron los abso-
lutistas al rey en Valencia, 
que empezaba diciendo: "Era, 
Señor, costumbre en tiempo 
de los persas..." 
PERSONALISMO, m. Tenden-
cia a persona] iz ai* o referir 
todas las cosas a sí mismo. 
PERSONERA, f. Segovia. La 
que, con la tenienta de al-
caldesa, sindica, regidora y 
procuradora, auxilia a la al-
caldesa para organizar las 
fiestas que anualmente cele-
bran en los pueblos las mu-
jeres casadas en honor de 
Santa Agueda. Hay también 
dos alguacilas, para cuyo 
cargo se eligen las que han 
entrado más recientemente 
en la Asociación. 
PESACARTAS, m. Pequeño 
aparato para pesar las car-
tas. 
PESADOR, m. Encargado ofi-
cialmente de comprobar las 
pesas. 
PESANIÑOS, m. Balanza, uno 
de cuyos platillos tiene una 
especie de cesto, en que se 
pone al niño para pesarle. 
PESETERO, adj. Lo que vale 
o cuesta una peseta. || En 
Madrid, familiarmente se 
llamaban peseteros los co-
ches de alquiler, cuando eos-
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taba una peseta una carrera. 
pBTAQUISTA, m. E l que hace 
petacas. 
pBTATERO, m. Obrero que 
hace petates; el que los 
vende. . 
pEVSTRE, m. Segovia. Car-
go distinguido en la Cofra-
día de Sancti Spíritus, que 
cuidaba del hospital de este 
título en la villa de Ayllón. 
Es lo que en otras localida-
des se llama preboste. 
PEZCUÑO, ra. Segovia. Nom-
bre de una de las piezas del 
arado común. 
PIAL, m. Segovia. Se emplea 
en el mismo sentido que 
peal, y así figura en este 
cantar: 
Mi novia me regaló 
«nos piales de pezuelo, 
y yo he prometido hacerle 
unos zuecos abarqueros. 
PIASTRA, f., n. acep. Moneda 
de plata que se acuñó en Es-
paña el año 1751, que valía 
cinco pesetas. 
PIBA, f. En la Argentina. Mu-
chacha alegre. 
PICA, f., n. acep. fig. Astilla 
que se quita al pino para re-
novar la herida que se le 
hizo para la resinación, a fin 
de desembozar él final de los 
canalillos que obstruye la 
resina al oxidarse y concre-
tarse en contacto con el aire. 
PICABUEYES, m. Ave de 
blanco plumaje, que picotea 
los insectos que martirizan 
al ganado. Abunda en la zo-
na: occidental del protecto-
rado español en Marruecos. 
ICACAÑA, m. E l encargado 
en el trapiche de partir la 
caña para ser molida. 
PICACARNE, m. Aparato pa-
ra reducir a pulpa la carne. 
PICADILLO, m., n. acep. Gua-
dalajara. Fritada que se hace 
de la masa de longanizas o 
chorizos, y que sirve de 'al-
muerzo en los días de ma-
tanza. 
PICADOR, m., n. acep. Obrero 
que pica en la mina para 
arrancar el mineral. 
PICADORA, t , n. acep. fig. 
La encargada de taladrar o 
picar los billetes en las es-
taciones del Metropolitano 
de Madrid. 
PICANTE, adj. En América. 
Guiso en que domina el ají. 
U . t. c. s. 
PICANTERÍA, f. En América. 
Establecimiento donde . se 
vende el picante, que es un 
guiso en que domina el ají. 
PICANTERO, m. En América. 
Propietario de una picante-
ría. 
PICAR, tr., n. acep. Afilar los 
dientes de la guadaña, como 
lo indica el cantar siguiente: 
—Segadora, ¡qué bien siegas! 
¿Quién te picó la guadaña? 
—Yo minna me la he picado 
debajo de aquella rama. 
PICAR, tr., n. acep. fig. Des-
cender un aeroplano casi 
verticalmente; descender de 
PICÁSENA, f. En América. 
Enojo, disgusto, desazón, re-
traimiento. 
PICO DE LORO, m. Punta en 
que terminan las paletas del 
áncora. 
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PICOTA, f., n. acep. Véase Ge-
reza de costal. 
PICOTE, m., n. acñp. Pieza de 
vestir del traje de charra. 
PICHOTE, n. p. Más tonto que 
Pichóte. Expr. fig. y fam. 
Dícese de la persona exce-
sivamente tonta. 
PIE S CO, m. En la provincia 
de Oviedo. Especie de alba-
ricoque, 
PIJOTADA, f. Pequeñez, in-
significancia. Fr., A pijota-
das, en pequeñas cantidades. 
PIJOTERO, RA, adj. Dícese 
del que es muy minucioso, 
del que se fija rnucho en co-
sas sin importancia. U . t. 
• c» s» 
PILA Y MUERTE (A) . De-
nominación del sistema an-
tiguo de resinación de los 
pinares, 
PILOTEAR, tr. En la Argen-
tina. Dirigir a otro hombre 
por senderos o sitios desco-
nocidos para él. 
PILü, m. En Extremadura. El 
niño inclusero. 
PIMENTADA, f. Guiso de pi-
mientos. 
PIMENTONERO, m. E l que 
fabrica pimentón. ¡| E l que 
lo vende. 
PIMÍENTONERO, RA, adj. 
Perteneciente o relativo a la 
industria del pimentón. 
PINAREJIANO, NA, adj. U . 
t. c. s. Natural de Pinare-
ios, localidad de la' provin-
cia de Ségovia. 
PINCHE, m., n. acep. fig. E l 
que contribuye a la labor 
del oficial mecánico en las 
imprentas. 
PINCHOSO, SA, adj. Que tie-
ne muchos pinchos. 
PINCHULEAR, tr. En la Ar-
gentina, Adornar con es-
mero. 
PINDfA, adj. Santander. Pen-
diente. Cuesta muy pindia 
equivale a c.uesta muy pen-
diente. 
PINGA, f. Guadalajara. Mujer 
callejera; se emplea en vez 
de pindonga. 
PINGÜINO, m. Ave del orden 
de las palmípedas, llamada 
también pájaro bobo. 
PININA, f. Resina obtenida 
del pino. 
PINJAR, m. Guadalajara. Pe-
jugal, pequeña siembra, por-
ción de tierra que cede el 
amo al criado para que la 
siembre por su cuenta y re-
coja el fruto de ella. 
PINTAR, tr., n. acep. fig. Gua-
dalajara. H a c e r letras y 
adornos con las tijeras en el 
pelo de las caballerías al es-
quilarlas. 
PIÓJAR, m. Segovia. Corta 
porción de terreno que se; 
.cede al guarda de una finca 
rústica para que la cultive 
por ru cuenta. En otras re-
giones, esa porción de terreé 
no se llama pegujal, y pegu-
jalero al que la cultiva. 
PIÓN, m. Segovia. Cierta cla-
se de piedra. 
PIPIAR, tr. En la prov. de 
Santander. Comer un raci-
mo grano a grano. 
PIPÍ, m. En el lenguaje de los 
niños, orina, y, por consi-
íruiente, hacer pipí, orinar. 
PIPIOLO, m. En Chile. Deno-
minación familiar del liberal. 
PIQUETE, m., n. acep. Segó-
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via. Cencerro más pequeño 
que el pedredo y de sonido 
muy claro. 
PIQUÍN, ra. En el Perú. E l 
1 novio, el que galantea a una 
joven. 
PIQUINEAE, tr. En el Perú. 
Cortejar, enamorar, galan-
tear. 
PIRAMIDAL, adj., n, ácep. 
fig. Lo que es de grandes 
proporciones, inmenso, ex-
traordinario, colosal. 
PIRAMIDÓN, m. Medicamen-
to, derivado de la antipirina. 
PIRARSE. En germ. Mar-
charse. 
PíRí, m. En germ., el cocido. 
||. En la Argentina. Cabaña 
de indios, toldo. 
PIROGRABADO, m. Grabado 
hecho con una punta metá-
lica incandespente. 
PIRÓLATRA, m. y f. Adora-
dor del fuego. 
PIROLATRÍA, f. Adoración, 
culto del fuego. 
PIROLOGÍÁ, f. Estudio acer-
ca del fuego, de su historia, 
de sus propiedades, de sus 
aplicaciones y usos. 
PIROMETRÍA, f. Ciencia de 
medir temperaturas muy ele-
vadas. 
PISCO, m. En el Perú. Tina-
juela de barro en la que el 
productor vende el aguar-
diente. 
PISTA MILITAR. En el Pro-
tectorado español en Ma-
rruecos. Camino trazado pa-
ra finés militares, para el 
servicio, del Ejército. * 
PISTOLADA, f., acep. fig. En 
Venezuela. Bobada, simpleza. 
PISTOLERO, m. I n d i v i d u o 
Perteneciente al Sindicato 
único que forma parte de la 
banda llamada de pistoleros. 
PISTONERA, f. Caja para 
guardar los pistones. 
PISTONUDO, DA, adj., acep. 
fig. Que es de gran resonan-
cia, muy importante. 
PITAGORISMO, m. Doctrina 
de Pitágoras. 
PITECÁNTROPO, m. Nombre 
que dan algunos naturalistas 
a una supuesta especie de 
animales desaparecidos, qua 
dicen haber servido de pasa-
je evolutivo entre los antro-
pomorfos y el hombre. 
PITO, m. En la Argentina. 
Pipa que usan los fumado-
res. 
PLANAZO, m. En América. 
Equivale a cintarazo. 
PLANCHERÓ, m. Utensilio 
para colocar las planchas. 
PLANISTA, m. Director de los 
trabajos para asegurar el 
éxito de un robo. 
P L A T A NEGRA. En la Ar-
gentina. La moneda de co-
bre. 
P L A T A (LA) , n. acep. fig. En 
la, Argentina. Los billetes 
de Banco. 
PLATAFORMA, f., n. acep. 
fig. Argentina. Programa po-
lítico. 
PLATEADOR DE LUNAS, 
m. Obrero que hace espejos. 
PLATERO, m. Mueble de co-
cina donde se colocan los 
platos. 
PLATINADO, DA, adj. Que 
está revestido con una capa 
de platino. 
PLATINAR, tr. Revestir con 
una capa de platino. 
PLATINERO, m. En las im-
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prentas. Obrero encargado 
de la platina. 
PLATUDO, adj. En la Argen-
tina. Muy ricOi el que abun-
da en monedas. 
PLENILLO, m. Dim. de pleno. 
PLIEGO DE MORTAJA. Se 
llama así el pliego cerrado 
que llevaban los virreyes a 
América, en el que se desig-
naba su sucesor, y que no 
debía abrirse sino después 
de su muerte, para saber el 
que había de reemplazarle 
en el cargo. 
POCERÍA, f. Arte de cons-
truir pozos. 
PODESTÁ, m. En algunas ciu-
dades de Italia. Magistrado 
que tiene el cargo de al-
calde. 
POLARISCOPIO, m. Instru-
mento que sirve para exa-
minar las propiedades de la 
luz polarizada. 
POLICROMADO, DA, adj. Que 
tiene varios colores. 
POLÍGONO, m. Campo para 
ejercicios de tiro. 
POLITIQUERO, RA, adj. Per-
sona que politiquea. U . t. c. s. 
POLLEAR, intr. Envanecerse 
los jovenzueloF. 
PONEDOR, m. Lugar donde 
acostumbran a poner las ga-
llinas. 
POPE, m. En Rusia. Sacerdote. 
PORCADA, f. Segovia. Piara 
de puercos o cerdos. || Acep. 
fig. Acción grosera, descor-
tés. 
PORCIONISTA, m. E l que, a 
cambio de los servicios ex-
teriores que prestaba a los 
e-.tudiantes que vivían inter-
nos en los antiguos colegios, 
recogía las sobras de la co-
_ mida del mediodía y de la 
' noche. 
POR LAS PAJAS. Segovia 
Equivale a decir que una 
cosa que se refiere ocurrió 
cuando estaban segando 
PORTLANDISTA, m. Obrero 
que trabaja en portland 
PORTAAMARRAS, adj. Equi-
vale a cañón lanzacabos, y 
los hay de varios sistemas, 
algunos con alcance de más 
de 500 metros. 
PORTACABOS, m. Una de las 
cuatro partes de que se com-
pone la espoleta de los pro-
yectiles de cañón. 
PORTALÁPIZ, m. Instrumen-
to en que se pone el lápiz 
para servirse de él con más 
comodidad. 
PORTALUZ, m. Aparato para 
montar, generalmente, una 
luz eléctrica. 
PORTAMOZO, m. Latiguera 
de las riendas que juega con 
las anillas del bocado. 
PORTAVIENTO, m. Tubo de 
ventilación en los hornos de 
fundición. 
PORTIER, m. Equivale a cor-
tina colocada delante de una 
puerta, ventana o balcón. 
POSIBILISMO, m. Opinión, 
partido de los posibilistas. 
POSIBI LISTA, adj. Nombre 
dado a los sistemas sociales 
o políticos que se proponen 
realizar, tan sólo de mo-
mento,. la parte de su pro-
grama que permitan las cir-
cunstancias presentes, sin re-
nunciar por ello a la conse-
cución gradual y evolutiva 
de todos sus ideales. U. t. 
c. s. , 
POSITIVIDAD, f. Estado de 
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un cuerpo que manifiesta los 
fenómenos de la electricidad 
positiva. 
"OSNAÑIANO, NA, adj. Na-
* tural de la ciudad de Pos-
nañ, en Polonia. 1| Pertene-
ciente o relativo a esta ciu-
dad. 
POSTÍN, m. Presunción, jac-
tancia. » 
POSTINEAR, intr. Presumir, 
darse tono, alardear de te-
ner importancia, sin motivo 
para ello. 
POSTINERO, RA, adj. Que se 
da postín, que presume. U . 
t. c. s. 
POSTURA, f., n. acep. Sego-
via. Cantidad determinada 
de alimento que se da a cier-
tas horas al ganado, princi-
palmente el vacuno. 
POSTURA, f., n. acep. Por-
ción o cantidad de dinero 
que arriesga de una vez el 
que toma parte en los juegos 
• de azar. 
POTA, f. Especie de calamar 
de gran tamaño. 
POTABILIDAD, f. Calidad de 
lo que es potable. 
POTUERO, m. En la provincia 
de Salamanca. Corral de col-
menas. 
POZAL, m., n. acep. Guadala-
jara. Terreno donde abun-
dan las pozas. 
PRAGENSE, adj. Natural de 
Praga, capital de Checoeslo-
vaquia. U . t. c. s. |1 Pertene-
ciente o relativo a esta ciu-
dad. 
PREADAMISMO, m. Opinión 
de ciertos calvinistas, les 
cuales pretendían que la Tie-
rra estuvo habitada antes 
da Adán, y que éste fué tan 
sólo el tronco del pueblo he-
breo. Su sostenedor, Isaac 
de_ la Peyrere, no tardó en 
abjurar el calvinismo, y des-
apareció pronto esta doc-
PREADAMITA, m., n. acep. 
Partidario del preadamismo. 
PRECIOSURA, f. En Améri-
ca. Equivale a hermosura. 
PREFECTORAL, adj. Relativo 
o perteneciente al prefecto o 
a la prefectura. 
PREGON ADOR, RA, adj. Pre-
gonero, que pregona. U . t. 
e s . 
PREGONEO, m. Acción y efec-
to de pregonar. 
PREMIO, m. Remuneración 
por un mérito adquirido per-
sonalmente por un funciona-
rio como consecuencia de 
estudios o servicios que den 
derecho a ella, sea cual fue-
re el destino que tenga. 
PREPONDERANTE, adj. Que 
tiene superioridad de crédi-
to, consideración o autori-
dad. 
PREPUCIAL, adj. Relativo o 
perteneciente al prepucio. 
P R E S B I T E R I A N I S I M O , 
m. Secta de los presbiteria-
nos; sistema de los presbi-
térxstxio s 
PRESCIENTE, adj. Que tiene 
conocimiento de las cosas 
PRESENTARSE, r. Aspirar a 
la elección de un cargo pú-
blico. 
PRESTATÍTULOS, m. E l que 
lo facilita a otro que no lo 
tiene para ejercer una pro-
fesión en que se exige po-
PRESTIDIGIT ACION, f. E l 
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arte del jugador de manos. 
PRESTIDIGITAR. Hacer jue-
go de manos. 
PRESTIGIA, f. Arte de los en-
gaños, las ilusiones, las apa-
riencias, etc. 
PRESUPUESTAR. F o r m a r 
presupuesto, consignar en 
el presupuesto. 
PRETENCIOSO, SA, adj. Qua 
tiene pretensiones. 
PREVISIBLE, adj. Que se pue-
de prever. 
PRIMA DONA, f. Cantante 
que en una ópera desempe-
ña el papel principal. 
PRÍMIDERA, f. Segovia. Ma-
teria empleada en el tejido 
de la estameña cuatreada.. 
PRIMISTA, m. y i . Persona 
que por profesión acude a 
las subastas para obtener 
una ventaja por retirarse de 
ellas. 
PRiVADOR. En América. Per-
sona que, con facilidad, cam-
bia de predilección en sus 
'amigos. 
PROBADILLA, f. Segovia. Co-
rrida de toros que se cele-
bra por las mañanas en los 
pueblos el primer día de to-
ros, para ver si es bijeno el 
ganado que se ha llevado 
para la lidia. 
PROBADURA, f., n. acep. Se-
govia. Porción de la matan-
za clel cerdo que se regala 
en los pueblos a los amigos 
para que la prueben. 
PEOBLEMISTA, com. Persona 
que es hábil en la resolución 
de 'problemas. 
PROCESIONARIA, f. Una de 
las especies de plagas fores-
tales, que ataca los pinares. 
•PROMOCIONAL, adj. Pertene-
ciente o relativo a la promo-
ción. 
PROVECHILLO, m. Gratifica-
ción o emolumento que no 
suele obtenerse muy lícita-
mente. 
PROVISORIO, A, adj. En Amé-
rica, equivale a la voz espa-
ñola provisional. 
PROYECTOR, m. Aparato 
para lanzar, dirigir hacia 
adelante o a distancia la 
luz. || Proyector eléctrico. 
PRUDENCIARSE, r. En Cuba. 
Sufrir y tolerar los infortu-
nios, etc., con paciencia. 
PRUEBERO, m. Obrero encar-
gado en las imprentas de ob-
tener las pruebas de lo que 
ha de imprimirse. 
PSICOFISIOLOGIA, f. Parte 
de la Fisiología que trata de 
las leyes que dirigen las va-
rias sensaciones interiores. 
PSÍCOFISIOLOGICO, CA, adj. 
P.eiativo o perteneciente a la 
Psicoñsiología. 
PSICOSIS, f. Nombre. genéri-
co de las enfermedades men-
PSICOTERAPIA,.f. Método cu-
rativo basado en el trata-
miento moral. 
PSIQUIATRA, m. Médico es-
pecialista para las enferme-
dades mentales. 
P U A R A N C A , f. Aparato que 
se emplea para elevar el 
agua en la comarca del Am-
purdán. 
PUBLICATA, f., n. acep. Gua-
dalajara. Se empleá en vez 
de amonestación. 
PUCHO, m. En América. Lo 
que en España se llama co-
lilla o punta de cigarro. 
P U C H U E L A , f. En América. 
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Cosg. d© poca importancia, 
obsequio de escaso valor. 
púDlCAMEIs TE, adv. De ma-
nera púdica, con pudor. 
PUEBLERINO, NA, adj. E l 
que tiene modales y gustos 
propios de los que viven en 
los pueblos., 
PUEBLERO, adj. En la Ar-
gentina. Habitante de un 
pueblo y también de una ciu-
dad. U . t. c. s. 
PUEBLORRIO, m. Segovia. 
Equivale a pueblecillo, pue-
blo o lugar de escasa impor-
tancia, y se emplea en senti-
do despreciativo. 
PUENTE, amb., n. ácep. Di-
visión que existe en los de-
partamentos de las salinas 
para que pasen los obreros en-
tre las vías de cristalización. 
PUENTE SECA, i . Nombre 
con que se conocía en Sego-
via el acueducto en otros 
tiempos. 
PULGUIENTO, A , adj. Perso-
na o animal a quien persi-
guen las pulgas; que tiene 
muchas pulgas. * ' 
PULIENDAS, f., pl. En la pro-
vincia de Oviedo. Migas he-
chas con maíz tostado. 
P U L P E R A , f. Sitio donde 
abundan pulpos, como el lla-
mado La Pulpera, en el Pe-
ñón de Alhucemas. 
PÜMAREJO (de pumar), m. 
En Santander. Manzanar. 
PUNTAL, m., n. acep. Guada-
lajara. Tierra labrantía en 
forma de ángulo agudo. 
PUNZONADORA, f. Máquina 
para hacer purfeones. 
PUÑETA, f. Segovia. Puño es-
trecho bordado con seda o 
lana negfa, que usaban las 
mujeres en las camisas de 
mangas largas. 
PUÑETERA, f. Segovia. La 
que hace o borda puñetas, y 
por tanto, la acepción recta 
de la frase estar haciendo 
puñetas no puede ser más 
clara; la figurada es muy di-
ferente. 
P U P U L A , f. Segovia. Reparo o 
pero que se pone a alguna 
cosa. 
Q 
QUESO CANTAL, m. Cierta 
clase de queso que se hace 
en Auvernia (Francia), que 
toma su nombre del departa-
mento de Cantal. 
QUILOMBO, m. En la Argen-
tina. Casa de prostitución. 
QUINCE, m., n. acep. Teruel. 
Mozo que, habiendo cumpli-
do los quince años, no ha en-
trado en quintas, ni ha paga-
do la manta. Dícese también 
quinceno. 
QUINTANA, f- En Asturias. 
Equivale a huerta. 
QUINTO, m. En la Argenti-
na. Cada una de las divisio-
nes de la tierra de labor. 
QUIÑÓN, m., n. acep. Segovia. 
• Individuo de un Cuerpo lla-
mado Los Quiñones, que se 
componía de cien lanzas de a 
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caballo, divididos en cuatro 
escuadrones de a veinticinco, 
que ejsrcia los oficios de vigi-
lancia y defensa de la ciudad 
de Segovia contra las inva-
siones de los moros. Espe-
cialmente tenían la misión 
de guardar la campiña los 
días de fiesta, mientras los 
segovianos asistían a los ac-
tos religiosos- Los quiñones 
fueron creados en el siglo X 
por Día Sanz y Fernán Gar-
cía, y constituían un Cuer-
po casi militar, que prestó 
grandes servicios a la po-
blación. 
QUIÑONERO, m. Segovia. Je-
fe de una cuadrilla de qui-
ñones. 
QUIPUCAMAYO, m. En el Pe-
rú. Descifrador de quipus o 
quipos. 
QUIRQUINCHO, m. En Amé-
rica. Hombre de mal genio. 
Cigarrillo que se elabora con 
tabaco del Beni. 
R 
RABIA B L A N C A , f. Especie 
de hidrofobia que padecen 
algunos perros, que mueren 
de ella sin morder al hom-
bre ni a los animales. Se lla-
ma también rabia seca. 
RÁBICO, CA, adj. En Medici-
na. Relativo a la rabia, que 
contiene el efecto o causa de 
la rabia, como el virus rá-
bico, que es una secreción 
natural propia de algunos 
animales, especialmente de 
los perros. 
RABISCA, f. Enfado, enojo, 
impaciencia. 
BABISCO, adj. Guadalajara. 
Rabioso, mal genio, colérico, 
Violento. 
R A B L E , m. Instrumento que 
usan los salineros para arras-
trar la costra de sal que se 
forma en las eras de crista-
lización^ Es una especie de 
raqueta de grandes propor-
ciones. 
RABONA, f. Véase Cereza de 
costal. 
R A B O N A D A , f. Santander. 
Descortesía, rusticidad. 
RABONEAR. Santander. Vol-
ver las espaldas con desdén. 
RACIAL, adj. Lo pertenecien-
te a la raza. 
RACINGÍSTA, com. Persona 
que practica el juego llama-
do racing. 
RADIAR, tr., n. acep. Véase 
Radiografiar. 
S ADIÓ ACTIVIDAD, f. Facul-
tad que tienen algunos cuer-
pos de emanar espontánea-
mente rayos dotados de ac-
ciones eléctricas, químicas y 
fisiológicas. 
RADIOACTIVO, VA, adj. Dí-
cese de los. cuerpos dotados 
de radioactividad, como el 
uranio, ,el polonio, el radio, 
el torio y el actinio. 
RADIOCONDUCTOR m. Re-
ceptor de las ondas radiote-
legráficas. 
RADIODIFUSIÓN, f. Propa-
gación del sonido por la ra-
diotelefonía. 
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R A D I O E M I S O R A , adj. Dícese 
de la estación que transmite 
despachos radiotelefónicos. 
RADIOESCUCHA, com. Per-
sona que percibe audiciones 
por medio de la radiotelefo-
nía. Dícese también radio-
oyente y teleoyenle. 
RADÍOESCUCHAR. Percibir 
audiciones por medio de la 
radiotelefonía. 
RADIOFARO, m. Una de las 
distintas señales de niebla 
que se emplean en las costas. 
RADIOFONÍA, f. Transfor-
mación de las ondas lumino-
sa» en sonoras. 
RADIÓFONO, m. Aparato que 
transforma las ondas lumi-
nosas en sonoras. 
RADIOGRAFIAR, tr. Trans-
mitir un despacho por medio 
de la telegrafía sin hilos. 
Dícese también radiar. 
RADIOGRAFISTA, com. Per-
sona encargada de recibir y 
transmitir despachos por me-
dio de la radiografía. 
RADIOGRAMA, m. Despacho 
cursado por la telegrafía sin 
hilos. 
RADIOLOGÍA, í. Ciencia que 
trata del radio, de cus pro-
piedades y sus aplicaciones. 
RADIÓLOGO, m. E l que pro-
fesa la radiología o tiene en 
ella conocimientos especiales. 
RADIOSCOPIO, m. Aparato 
empleado para la radiosco-
pia, 
RADIOTELEFÓNICO, CA, adj. 
Lo relativo o pcrtenecient© 
a la radiotelefonía. 
RADIOTELÉFONO, m. Instru-
mento que permite reprodu-
cir a lo lejos la voz o los so-
nidos, teniendo por base la 
telefonía sin hilos. 
RADIOTELEGRAFISTA, com. 
Es lo mismo que radiogra-
fista. (Véase.) 
RADIOTELEGRAMA, m. Se-
gún la Dirección general de 
Comunicaciones, "es radiote-
, legrama todo despacho en 
cuyo curso intervenga algu-
na estación de a bordo; tam-
bién es radiotelegrama todo 
despache que sea transmiti-
do o recibido por una esta-
ción radiotelegráfica españo-
la terrestre". 
RAEDOR, m. Instrumento pun-
zante que emplean los cin-
celadores. 
RAGUA, f. Extremidad de la 
caña de azúcar. 
RAIDÍNAS, 1, pi. Santander. 
Raeduras, principalmente de 
las patatas. 
RAIDURAS, f., pl. Guadalaja-
ra. Corte/.as> y desperdicios 
de tocino. 
R A M A D A , f. En la Argentina. 
Cabaña de indios. 
RAMUCA, f. Dim. de rai^a. 
Segovia. Rama corta o pe-
queña. 
RANQUEAR. Segovia. Cojear 
arrastrando los pies. Véase 
el refrán: " E l que no cojea, 
ranquea." 
RAQUET ABEÑO, ÑA, ^ d j . 
Natural de la tribu salvaje 
de Raquetab, que habita en 
las proximidades de Cabo 
Juby (Africa). Son muy be-
licosos y grandes enemigos 
de los de Erzeguillen. 
RASCABOÑIGAS, m. En la 
prov. de Santander. Agricul-
tor. 
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RASCACIELOS, m. Edificio de 
gran altura. 
RASERO, m., n. acep. En Cas-
tilla la Vieja. E l lindero que 
divide una viña de otra, el 
cual, porque no hay pared ni 
piedra para hacerle, hacen 
surco hondo o caballete por 
linde entre dos surcos. Re-
frán: "La viña del escudero, 
mal cavada y buen rasero." 
RASETE, m. Raso de inferior 
calidad. 
RASTRERA, f. En Guadalaja-
ra. Equivale a rastrojera, se-
gún lo indica este cantar: 
E l cura de Quer 
y el de Alovera 
andan a codornices 
por las rastreras. 
RASTRERA, adj. n. acep. Güa-
dalajara. Caballería que al 
andar levanta poco las ma-
nos. 
RAYADOR, m. Obrero que ra-
ya el papel que se llama ra-
yado. 
RAYOS CADÓTICOS. Los que 
se llaman también rayos ul-
travioleta. 
RAYOS RCENTGEN. Dícese de 
los que descubrió el año 1895 
el químico Roentgen, conoci-
dos también con el nombre 
de rayos X . 
RAZZIA, f. Correría, incursión, 
algarada en país enemigo. 
También se emplea en el sig-
nificado de saqueo, robo y 
para indicar el golpe de ma-
no que da la Policía en un 
lugar determinado roara apo-
derarse de la geníikde mal 
vivir aue acostumbra a acu-
dir allü. 
RAZZIAR, tr. Destrozar, arra-
sar cuanto se encuentra al 
paso en un avance militar. 
Dícese impropiamente raciar 
REACUÑACIÓN, f. Acción y 
efecto de volver a acuñar o 
acuñar de nuevo monedas y 
medallas. 
REALÍN, m. Dim. de real, Mo-
neda de plata del valor de 
un real de vellón. La Real 
Academia Española, en su 
Diccionario, trae realillo y 
realito como diminutivos de 
real; pero en Segovia dicen 
realin, y lo prueba este can-
tar: 
Los ojos de mi morena 
ni son chicos ni son los grandes, 
que son realines desplata, 
pesetas de cinco reales. 
REBEZO, m. Santander. Rebe-
co. Dícese también Sarrio. || 
Guadalajara. Chivo, cabrito. 
REBOLLEDA, f. Santander. 
Suerte de terreno que los ve-
cinos de un lugar tienen en 
el monte para abastecer de 
leña sus hogares. 
REBONITO, TA, adj. Dícesei 
de lo que es muy bonito. 
RECIBIDOR, m., n. acep. Se-
govia. E l que recoge el ve-
llón después de cortado, se-
parando las caídas que son 
de buena calidad. Suele ha-
ber un recibidor por cada 
quince esquiladores." 
RECIBIR L A CRIATURA. 
Equivale a partear, auxiliar 
a la parturienta. 
RECOCHO, adj., n. acep. fig-
Guadalajara. En tiempo frío, 
los días más suaves y tem-
plados. 
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RECOMENDACION DEL A L -
MA, f., n. acep. Segovia. Su-
plica que hace el sacerdote 
en la misa los días festivos 
para que los fieles tengan 
presente en sus oraciones a 
un. difunto. Generalmente se 
hace durante el primer año 
de la defunción; pero suele 
hacerse también en los suce-
sivos, si hay quien lo dis-
ponga así. 
RECTIFICADOR, m. Operario 
encargado de comprobar el 
ajuste de las piezas de un 
mecanismo. Ej . : Tornero rec-
tificador. 
RECUCHAR. Segovia. En Cas-
troserna de Abajo. Empezar 
a despertarse uno que está 
dormido. 
RECUELO, m., n. acep. fig. y 
fam. Café vuelto a cocer, 
que se sirve generalmente 
en los cafetines o cafés eco-
nómicos, y se llama recuelo 
porque se recuela o vuelve 
a pasar o colarse por se-
gunda vez. 
RECUELLO, m. Segovia. Cier-
ta clase de leña. 
REDADA, f., n. acep. Segovia. 
Lugar en que se tiende la 
red para recoger o encerrar 
el ganado lanar durante la 
noche. 
RELUÑO, m. Guadalajara. 
Cierta especie de vid. 
REFAJONA, f. En la prov. de 
Salamanca. Campesina, al-
REFITOLERÍA. f. Sagovia. 
Casa en que comían juntos, 
los días de grandes festivi-
dades, el obispo y los canó-
nigos cuando éstos vivían en 
comunidad; después el Ca-
bildo catedral daba de co-
mer en la refitolería a los 
pobres que asistían a los 
oficios divinos, y por último, 
las cantidades que se dedi-
caban a estas comidas se 
aplicaban a la Casa de Ex-
pósitos. 
REFITOLIO, m. Se emplea en 
Alto Aragón, en vez de re-
fectorio. E l Diccionario de 
la Real Academia Española 
trae reíitorio, m. ant.; pero 
refitolio se usa en Aragón 
(prov. de Huesca) en el sen-
tido de refectorio. 
REFOLIENTE, m. Guadalaja-
ra. Valiente, animoso. 
REFORZADOR, m. En Foto-
grafía. Baño para reforzar 
un clisé débil. 
REFRACTIVO, VA, adj. Que 
causa refracción. 
REFRACTÓMETRO, m. Ins-
trumento que sirve para me-
dir la refracción. 
REFRANGIBILIDAD, f. Cali-
dad da refrangible. 
REFRANGIBLE, adj. -Suscep-
tible de refracción. 
REFREGAR, tr., n. acep., fig. 
Sacar sucio el pan del 
homo. 
REFIGERADOR, m. Aparato 
que sirve para refigerar. 
REFRESCAR, tr., n. acep. Se 
emplea por las modistas de 
vestidos y sombreros, para 
indicar la acción de modifi-
car los vestidos y sombreros 
de señoras y niños, adap-
tándolos a la moda del día 
en que se hace la adapta-
ción. 
REGARTILLO, m. Guadalaja-
ra. Especie de torta hecha 
con masa de pan y aceite. 
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REGENTE, p. tu de regir, n. 
accp. En las Escuelas Nor-
males de. Maestras y de 
Maestros, el que tiene a su 
cargo la escuela de primera 
enseñanza, donde hacen las 
prácticas de enseñanza los 
alumnos de la Normal a que 
e s t á incorporada la citada 
escuela. 
REGISTRÓN, NA, adj. Perso-
na cominera; que suele me-
terse donde no la llaman. 
REGLADOR, m. Instrumento 
que usan los guarnicioneros. 
REGRANZAS, f., pl. Guadala-
jara. Segundas granzas. 
REGUEIEAS, f., pl. En Gali-
cia. Cantos de desafío, que 
se entonan entre grupos de 
hombres y mujeres. 
REGULADOR, m., n. acep. Re-
loj que sir^e para norma de 
todos los demás relojes de 
una población. 
REINADO ( E L ) , m., n. acep. 
Segovia. Fiestas que cele-
bran los mozos en los pue-
blos, presididos por el al-
caide tíe mozos, en la Pascua 
de Navidad, y duran desde 
ese día hasta el de Reyes. 
REITERARLE, adj. Que puede 
reiterarse o repetirse. 
REJERO, m., n. acep. Segovia. 
Funda que se hace ordina-
riamente de esparto en la 
que se guarda o conserva la 
reja del arado para qau no 
se melle ni estropee. 
REJILLERO, m. E l que hac 
asientos de rejilla. 
REJUNTAR, tr. Segovia. Se 
emplea vulgarmente, y tam 
bién arrejuntar, con la signi 
ficación de acumular, reunir. 
RELATIVIDAD, f. Teoría in-
ventada por el profesor ale-
mán Einstein, a principios del 
siglo xx , que ha introducido 
una radical transformación 
en los fundamentos de todas 
las ciencias. 
RELATIVISTA. Partidario de 
la doctrina de la relatividad. 
R E L E J E , m., n. acep. Guada-
lajara. Mancha que aparece 
en la ropa lavada cuando se 
reseca. 
RELOCHO, CHA, adj. Santan-
der. Atolondrado, da. 
RELOJ DE SORTIJA. E l que 
se lleva en un dedo de la 
. mano, formando parte de 
una sortija. 
R E L U R Í A R , tr. Santander. 
Mugir el torp. 
R E L L A N O , m., n. acep. Sego-
via. Terreno llano o apiso-
nado que suele haber delante 
de las casas en los pueblos, 
según lo indica el cantar si-
guiente: 
Y a no mo di jan salir 
a la puerta ni al reüano 
¿Cuándo querrá Dios que salga 
del dominio de mis amos? 
REMACHADOR, m. Obrero 
que tiene por oñcio macha-
car la punta o cabeza del 
clavo ya clavado, para ma-
yor firmeza. 
R E M A M A D A , adj. f. Segovia. 
Se dice de la mujer que esta 
criando y queda extenuada 
por mamar demasiado la 
criatura que amamanta. 
R E M A M A R , tr. Segovia. Ma-
mar con exceso el niño que 
se está criando; mamar has-
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ta agotar la leche de la que 
lo cría. - , 
REMEDIAVAGOS, m., acep. 
fig. Resumen que suele 
acompañar a los libros de 
texto; el extracto que de 
ellos suele hacerse. 
REMEDIO, m. En la Argen-
tina. La medicina. 
REMISIBILID A.D, f. Calidad 
de lo que es remisible, que 
puede perdonarse. 
REMITIDO, m. Escrito que un 
particualr o una entidad en-
vían a un periódico para que 
lo publique. 
REMOLACHERO, m. E l que 
se dedica al cultivo y explo-
tación de la remolacha, j] E l 
que la vende. 
REMOLER, tr., n. acep. fig. En 
América. Estar de jarana. 
REMOLIENDA, f. En Améri-
ca. Parranda, jarana. 
REMONTAR, r., n. acep. Ele-
varse, despegarse del suelo 
los aparatos de navegación 
aérea. 
REMUNERARLE, adj. Que se 
puede o debe remunerar. 
RENANIA, f. Región de la 
Europa Central, bañada por 
el Rin. 
RENES, m., pl. Guadalajara. 
Cercados situados al lado del 
pueblo. 
RENOMBRANZA, f. En la 
prov. de Oviedo. Equivale a 
renombre. 
RENTO, m., n. acep. Segovia. 
Equivale a préstamo, censo. 
Véase este cantar: 
Tienes unos ojos, niña, 
que si los dieras a re«ío 
no faltara quien te diera 
un veinticinco por ciento. 
REPARTICIÓN, f., n. acep. 
fig. En la Argentina. Oficina 
pública. 
RÉPELILLOSO, SA, adj., fig. 
y fam. Guadalajara. Quis-
quilloso, reparón. E l Diceío-
nario de la Real Academia 
Española emplea en el mis-
mo significado la palabra re-
peloso. 
REPONER, tr., n: acep. Repre-
sentar nuevamente una obra 
teatral que hace tiempo no 
se ha puesto en escena. Es lo 
que entre periodistas amigos 
de galicismos se llama re-
prisar. 
REPORTAJE, m. Noticierismo. 
Hablando de periódicos, ser-
vicio de los noticieros, labor 
qiie hacen para averiguar un 
SVIC6S0. 
REPRESIBLE, adj. Que se 
puede o debe reprimir. 
REPRODUCTIBIL1DAD, f. Ca-
lidad de reproductible. 
REPRODUCTIBLE, adj. Sus-
ceptible de reproducción. 
REPRODUCTIVO, adj. Que 
tiene virtud de reproducirse. 
R E P U B L I C A N E A B . En Amé-
rica. Alardear de republi-
cano. 
REPUDIARLE, ádj. Que pue-
de o debe repudiarse. 
REPUGNAR, tr., n. acep. Cau-
sar aversión. 
REPUNTADOR, m. En la Ar-
gentina. E l que reúne el ga-
nado disperso en los campos. 
REPUNTAR. En la Argenti-
na. Reunir el ganado dis-
perso en los campos. 
REPUNTE, m. En la Argen-
tina. Reunión del 'ganado 
disperso en los campos. 
REQUETÉ. Especie de cuerpo 
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armado el andestinamente, 
fundado por los jaimistas. 
REQUINTAR, tr., n. acep. En 
Colombia. Repartir la carga 
por igual á ambos lados de 
la caballería. 
RESANAR, tr., n. acep. En 
América. Cubrir una pared 
desconchada con enlucido. 
RESCOLDAR, tr. En la prov. 
de Santander. Atizar el res-
coldo. 
RESECURA, f. Segovía. Ac-
ción de estar muy seca una 
cosa. 
RESEÑA (LA) , f. En Segovia 
llaman la reseña a las fies-
tas que se celebran en una 
iglesia como preparación de 
las de la Catorcena, el año 
antes del que corresponde 
conraemorárla. 
RESFRIADERA, f. En Cuba. 
A lmacén refrigerante del 
guarapo. 
RESIDUARIO, RIA, adj. Per-
teneciente o relativo al resi-
duo. 
RESILBAR, Guadalajara. Rui-
do que producen al respirar 
las caballerías atacadas de 
asma, ele. 
RESONDRAR. En América, 
Dirigir a una persona pala-
bras injuriosas. 
RESOPÓN, m. En Cataluña. 
La cena de última hora. 
R E S T O L A , f. Guadalajara. 
Béstola, arrejada. 
RESUDA, f. Grasa que se des-
prende de la lana. 
RETAZO, m., n. acep. Segovia. 
Subdivisión del rebaño; éste, 
generalmente, se compone de 
más de mil cabezas, y se 
divide en dps retazos, y cada 
uno está guardado por dos 
pastores. 
RETINGLA, m. En la prov. 
de Santander. Estrépito, rui-
do grande. 
RETINITIS, f. Inflamación de 
la retina, que produce la 
disminución de la visión. 
RETOBEAR. En América. Dis-
putar con pertinacia. 
RETROACCION, f. Efecto de 
lo que es retroactivo. 
RETUTO, m. Segovia. Criatu-
ra recién nacida abandonada 
por sus padres, que es lle-
vada por tránsitos de unos 
pueblos a otros, hasta la In-
clusa de la capital.. 
R E U L E - U L E , m. Segovia. Mo-
vimiento que llevan las mu-
jeres cuando van andando y 
que da a los refajos cierta 
gracia. Se emplea en Castro-
serna de Abajo, en este can-
tar: 
Con ese reule-ule 
que llevas en las enaguas 
parece que vas diciendo: 
de los ríos sale el agua. 
R E V A N C H A , f. Desquite. 
REVERBERO, m., n. acep. En-
tre cazadores. Caziiela llena 
de materias combustibles 
que producen una gran lla-
ma, la cual atrae a los pa-
tos o similares y facilita la 
puntería. 
REVESTIR, tr., n. acep. _ In-
vestir, conferir una dignidad 
o cargo. 
REVINO, m. Guadalajara. Es-
pecie de vino de poca fuerza. 
|| Vino con gran cantidad de 
agua. 
REVOLADA, f. Segovia. To-
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que de dulzaina y tamboril, 
que ejecutan el dulzainero y 
el tamborilero recorriendo las 
calles de un pueblo, para 
anunciar que van a empezar 
los festejos del mismo. H Mu-
danza que hace el dulzaine-
ro en el tono cuando toca 
una pieza de baile. 
REVOLADOR, RA, adj. Segó-
via. Que revolotea o que va 
volando de un lado para otro. 
Se emplea en el siguiente 
cantar: 
Pájaro revolador 
que en el pico llevas hilo, 
clámelo para coser 
su corazón con el mió. 
REVOLUCIONAR. Alborotar 
un país; causar desórdenes, 
* confusiones. 
REY DE LOS COCHINOS, m., 
n. acep. fig. Guadalajara. 
Porquero, el que guarda los 
cerdos. 
RIAZANO, NA, adj. U . t. c. s. 
Natural de Riaza. H Pértene-
ciente o relativo a esta villa 
de la prov. de Segovi'a. 
RIBAR, a. Segovia. Se emplea 
por derribar, tirar. 
RIFLERO, m. Soldado que ma-
neja el rifle. 
RILOR, m. Segovia. Temblor, 
estremecimiento. 
RINALGIA, f. Dolor en la na-
riz. 
RINGLA (EN), n. acep. Sego-
via, Se usa mucho para sig-
nificar en camino, lo que ya 
derecho a un puntó. 
RINGO, m. Segovia. Se em-
plea en lugar de riño. 
RINOSCOPIO, m. Aparato pa-
ra examinar las cavidades 
nasales. 
RIÑONERA, f. Aparato para 
sostener los ríñones. 
RISCA, f. Segovia. Se emplea 
en la misma significación 
que risco. || Peña alta^y es-
carpada, difícil para andar 
por ella. 
RISORIO, adj. Músculo de los 
labios que provoca la risa. 
U . t. c. s. 
RISOTÓN, adj. En la prov. de 
Santander. Que ríe con fa-
cilidad; . placentero, festivo. 
Dícese también risotero. 
RIVEIRANA, f. Baile popular 
de Galicia. || Canto o son con 
que se baila. 
RIXDAL, m- Moneda antigua 
de Alemania, Holanda y Sue-
cia, que valía cinco pesetas. 
En Holanda tiene curso to-
davía. 
RIZA, f., n. acep. Santander. 
Sartén pequeña. 
ROBLA, f., n. acep. Segovia. 
Convite que hace general-
mente el vendedor a los que 
están presentes cuando se 
hace algún trato o venta. 
ROBURITA, f. Explosivo des-
cubierto por el doctor Roth. 
ROCAMBOREAR. América me-
ridional. Jugar al rocambor. 
ROCAMBORISTA. Amér ica 
meridional. Jugador de ro-
cambor. 
ROCOCO, adj. Género de ador-
nos, estilo y dibujos de moda 
en tiempo de Luis X V y 
Luis X V I , que se aplicó par-
ticularmente en arquitectura 
y en el decorado interior de 
las habitaciones. 
RODADA, f., n. acep. Segovia. 
Camino abierto por las rue-
das de los carros. 
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RODAL, m., n. acep. Cada una 
de las partes en que se di-
vide un pinar para su orde-
nación. 
RODAMIENTO, m.'Acción y 
efecto de rodar. 
RODAR, intr., acep. fig. Tra-
tándose de películas, filmar 
en diferentes lugares las es-
cenas que componen su ar-
gumento. 
ROGHISTA, adj. Partidario 
del Roghi, que se enseñoreó 
algún tiempo del Rif, hasta 
quo fué hecho prisionero por 
los partidarios de Muley Haf-
fid. U . t. c. s. 
ROLDA, f. Segovia y Santan-
der, Ronda. 
ROLDAR, intr. Segovia y San-
tander. Rondar, cortejar a 
una mujer. Puede verse em-
pleada en este sentido la pa-
labra roldar en el cantar si-
guiente: 
Roldar, mocitos, roldar; 
roldar y no tengáis miedo, 
que las mozas no pe encuentran 
en los pajares durmiendo. 
ROLDERO, m. Segovia y San-
tander. Que ronda, rondador. 
ROMAGUERA, f. En Catalu-
ña. La aulaga. 
ROMANERO, m. E l que, por 
oficio, pesa al por mayor en 
mercados y almacenes. 
ROMPEHIELOS, m. Remate 
en la proa de una embarca-
ción destinado a romper los 
hielos. 
ROMPIZO, m. Terreno recién 
roturado para dedicarlo al 
cultivo. La Real Academia 
Española trae en su Diccio-
nario la palabra rompido; 
pero en Segovia los labrado-
res dicen rompizo, y en otras 
provincias también emplean 
esta palabra para indicar 
esa idea. 
RONCIAR. Segovia. Porfiar. 
Se emplea, entre otras loca-
lidades, en Castroserna de 
Abajo. 
RONDILLA, f. Dim. de ronda. 
ROSCA DE CERA. Véase Cera 
hilada,, 
RONTGETERAPIA, f. Cura-
ción de las enfermedades 
empleando los rayos llama-
dos Rontget. 
ROSARIO DE VISITA. E l que 
formaban en los barcos ne-
greros con los negros que 
llevaban para venderlos co-
mo esclavos, atándolos unos 
a otros y arrojándolos al 
mar, para evitar ser deco-
misados por los barcos que 
ejercían el derecho de visita. 
RÓTULO, m., n. acep. Docu-" 
mentó por el que se comu-
nicaba a todas las casas de 
jerónimos los mandatos de 
Carácter general que se adop-
taban en los Capítulos ge-
nerales, y que sólo tenían 
carácter obligatorio durantel 
el trienio que mediaba entre 
uno y otro Capítulo. 
ROVELLÓN, m. Una especie 
de setas, la más apreciada 
en Cataluña. 
RUCHO, m., n. acep. • Segovia. 
Canto pequeño. 
R U L A R . En Aragón. Jugar a 
la rula. 
RUMBA, f. Baile muy popular 
en Andalucía. 
RUNDIR. Segovia. Cundir, ha-
cer que dure mucho alguna 
cosa, 
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RUNFLAR, intr., n. acep. En 
la prov. de Santander. So-
nar con fuerza. ¡1 Mugir el 
mar o el viento, o ambos a 
la vez, como lo indica este 
refrán: "Cuando runfla la 
cueva de Greña, unce los 
güeis y vete por leña." 
RUPÉ, m. En Fernando Póo, en-
tre los bubís, el dios del Bien. 
RUTADERA, f. Santander. Ta-
blita de madera que, atada a 
una cuerda y haciéndela girar 
rápidamente, produce ruido. 
RUTAR, intr., n. acep. San-
tander. Hacer ruido con la 
rutadera. H Fig. Hablar en-
tre dientes. 
s 
SABALETA, f., n. acep. fig. 
Segovia. De la muchacha que 
es muy vivaracha, pizpireta, 
que anda sin cesar de un 
lado para otro, se dice que 
parece una sabaleta, frase 
que equivale a la que se em-
plea en otras provincias de 
parece una sabandija. 
SABICHOSO, SA, adj. En Cu-
ba. De ingenio agudo. 
SABLEADOR, m. En Améri-
ca. Militar que alardea de ser 
bravucón. 
SABOTAGE, m. Acción crimi-
nal con que algunos obreros 
perjudican los intereses de 
su amo, causando desperfec-
tos en los instrumentos del 
trabajo o produciendo una 
labor averiada o en menor 
cantidad de la que debieran. 
SABOTEADOR, RA, adj. Que 
ejerce el sabotage. 
SACA, f. Costal de tela burda 
que tiene las dimensiones y 
el contenido de tres sacos. 
SACACLAVOS, m. Instrumen-
to que sirve para sacar cla-
vos. 
SACAR DE PUNTOS. Entre 
escultores, emprender el des-
baste primero de un bloque, 
para hacer un trabajo escul-
tórico. 
SACARATO, m. Sal produci-
da por la combinación del 
ácido sacárico con una base 
saliñcable. 
SACÁRICO, CA, adj. Relativo 
al azúcar y a sus compues-
tos; dícese de un ácido ob-
tenido por la acción del áci-
do nítrico sobre el azúcar. 
SACUDIA. En Extremadura. 
Enredadora. 
SAGOTAL, m. Arbol del cual 
se extrae el sagú, llamado 
también árbol del pan. 
SAGRARIERO, m. Encargado 
de la guarda del Sagrario en 
las iglesias catedrales. 
SAGRERO, RA, adj. Natural 
de La Sagra, región de la 
provincia do Toledo. Dícese 
también sagreño. U . t. c. s. 
SAHAREÑO, ÑA, adj. Natu-
ral del Sahara. U . t. c. s. || 
Perteneciente o relativo al 
desierto de Sahara. Dícese 
también saharico, ca. 
SAL DE L A H A B A N A . En 
sentido figurado. Azúcar. 
S A L A D E L CRIMEN, n. acep. 
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fig. En el argot de los ju- ¡ 
gadores, habitación que sei 
dedica en los círculos, so-
ciedades de recreo, etc., a 
practicar en ella juegos pro-
hibidos por la ley. 
S A L A M A N D R A , i., n. acep. 
fig. Aparato de calefacción. 
SALINIDAD, f. Calidad de sa-
lino. 
SALIR DE RUADA. En Gali-
cia. Salir de ronda los mozos 
por la noche. 
SALTO DE CAMA. Especie de 
bata que suelen usar algu-
nas mujeres al salir del le-
cho. 
S A L V A M A N T E L E S , m. Ban-
deja de madera, metal, etcé-
tera, sobro la que se coloca 
la vasija en donde se sirve 
la comida a la mesa, para 
evitar que pueda mancharse 
el mantel. 
SALVILLA, f., n. acep. Gua-
dalajara. Especie de brase-
rillo metálico donde se pone 
ceniza y un ascua encendida 
para que los fumadores en-
ciendan el cigarro. Es lo que 
se llama en otras regiones 
chofeta. 
SALLAR, tr. Santander. Vol-
ver a escardar los trigos pa-
ra quitar las hierbas que na-
cen en los sembrados. || En 
algunas localidades, cavar al-
rededor de la caña de maíz. 
SAMANGÓN, adj, Dícese dé 
una de las tribus de pamues 
que habitan en la Guinea 
continental española, llama-
dos pamues samangones. 
SANGUARAÑA, f. En Amé-
rica. Cierto baile popular. 
SANGUARAÑERO, RA, adj. 
En América. Persona que 
baila sanguaraña. U . t. c. g 
|| F ig . y fam. La que anda 
con rodeos para referir alfo 
SANMARTINO, m. En la prol 
vincia de Oviedo. Matanza 
porcina; dícese así porque se 
hace por San Martín. 
SANOCRISINA, f. Nueva me-
dicina para el tratamiento 
de la tuberculosis. 
SANSCRITISMO, m. Conjun-
to de los estudios acerca del 
sánscrito. 
SANTA AGUEDITA, f. Sego-
via. Nombre de la fiesta que 
celebran en los pueblos las 
mujeres casadas al día si-
guiente del de Santa Ague-
da, que es en el que hacen 
la función principal. 
SANTERO, m. y 1, n. acep. 
fig. Persona que facilita an-
tecedentes a los ladrones pa-
ra realizar los robos; es la 
confidente de los que roban, 
la que los da el santo o la 
seña. 
S A R T I L L A , f. Guadalajara. 
Rosquilla hecha de masa y 
aceite y en forma de lazo. 
SARREATA, f. Guadalajara. 
Comedero de esparto para 
las caballerías. 
SARRÉS, SA, adj. Natural del 
territorio del Saar, cuenca 
minera alemana, ocupada por 
Francia actualmente, en vir-
tud de un acuerdo del Tra-
tado de Paz de Versalles de 
1919. 
SARRIO, m. En el Alto Ara-
gón. Cabra montes. E l Dic-
cionario de la Real Academia 
Española trae la palabra sa-
rrio como la primera acep-
ción de gamuza; pero en el 
valle de Ordesa (provincia 
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de Huesca) emplean la voz 
sarrio como sinónima de ca-
bra montés. 
SASTRA MUNICIONISTA. La 
que cose ropa ordinaria, vul-
garmente llamada de muni-
ción, por ser para la tropa, 
presidios, asilos, etc. 
SATANISMO, m. Conjunto de 
estudios acerca de Satán. 
SATURADO, DA, adj. Abun-
dante, lleno, colmado. 
SAYERO, RA, m. y f. Sego-
via. Pei-sona que teje tela 
basta de lana burda para 
hacer sayos. 
SAYETERO, RA, m. y f. Se-
govia. Persona que teje la 
tela de que se hacen, los sa-
yetes. 
SECADORA, f. Máquina de 
secar. 
SECO (A) , loe. vulg. Ssgoviá. 
Trabajar a jornal, sin la co-
mida, como ordinariamente 
se ajustan los obreros del 
campo. 
SEGADORA ATADORA, adj.' 
Dícese de la máquina sega-
dora que süve también para 
atar lo segado con ella. 
SEGUIRÍYA, f. Cierta clase 
de cante gitano. 
SEGUNDERA, f. Santander. 
Pieza colocada debajo de la 
camba en las carretas. 
SEIS DE LOS MOZOS (EL) . 
Segovia. Fiesta que celebran 
los mozos en Zamarramala 
el día siguiente al de la 
ofrenda (ésta se hace el día 
de Nuestra Señora del Ro-
sario). E l seis de los mozos 
consiste en misa de ánimas 
y después corridas de gallos 
a caballo en la plaza del 
'pueblo. 
SEISE, m., n. acep. Segovia. 
Cada uno de los seis vecinos 
que se eligen por los pueblos 
que forman la Comunidad de 
Áyllón, para representar ca-
da uno seis pueblos de la 
misma en las juntas comu-
neras. Dícese también seose. 
SELENURIO, m. Aparato pa-
ra el estudio de los movi-
mientos y fases de la luna. 
SEMAFORISTA. m. Encarga-
do del semáforo en las es-
taciones de ferrocarriles, etc. 
SEMBRADERO, m. En Colom-
bia. Tierra de labor. 
SEMBRADILLO, m. Toledo. 
Azulejo pequeño, que se co-
loca entre cuatro ladrillos en 
los pavimentos de patios, ha-
bitaciones y escaleras. Es el 
llamado olambrilla en cerá-
mica. 
SEMBRAR A BOLEO. Sego-
via. Repartir el sembrador 
la semilla alternativamente 
a derecha y a izquierda. 
SEMITA, f. En la Argentina. 
Hogaza, o sea pan hecho de 
harina gruesa. 
SEMOLERO, m. E l que fabri-
ca sémola. ] | E l que la vende. 
SENARERO, m. Segovia. Cria-
do al que los amos dan, ade-
más de su salario, una por-
ción de tierra para que la 
labre por su cuenta. 
SENÉS, SA, adj. Natural de 
Siena (Italia). 
SENSACIONAL, adj. Que pro-
duce sensación. 
SENSAL, adj. En Marruecos. 
Indígena que ha obtenido la 
calidad de protegido de una 
de las naciones civilizadas 
que tienen representación ofi-
cial en aquel país, 
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SENSORIAL, adj. Pertenecien-
te o relativo a los sentidos. 
SEÑALAR, tr., n. acep. Sego-
via. Se dice que se señalan 
o marcan los animales dañi-
nos muertos cuando se les 
corta una oreja o una pata 
por el Ayuntamiento que ha 
pagado el precio por su caza, 
con objeto de que el cazador 
no los lleve a otro término 
municipal y los presenta co-
mo cazados dentro de él. 
SEÑALERO, m., n. acep. Ma-
rino encargado de hacer las 
señales desde un barco. 
SEOSE, ra. Véase Seise. 
SEPULVEDANO, m, adj. U . t. 
c. s. Natural de Sepúlveda. 
|| Perteneciente o relativo a 
esta población de la provin-
cia de Segovia. 
SEQUERfA, f. Lugar donde se 
secan Jas semillas. 
SEQUETE, m., n. acep. fam. 
Dícese del que está muy del-
gado, del que es de contex-
tura endeble, y es la acep-
ción más usual de esta pa-
SER DE JUSTICIA. Guadala-
jara. Pertenecer al Ayunta-
miento, ser concejal. En este 
sentido se emplea también 
en otras provincias, la de 
Segovia, entre ellas. 
SERAFINA, f., n. acep. Apa-
rato quirúrgico que sirve pa-
ra mantener en contacto los 
dos labios de una llaga. 
SERENAR, n. acep. Desempe-
ñar el oñcio de sereno. 
SERICÍCOLA, adj. Pertene-
ciente o relativo a la serici-
cultura. 
SERICICULTOR, RA, adj. 
Persona que se dedica al cul-
tivo del gusano de seda 
U . t. c. s. 
SERRANA, f., n, acep. Cierta 
clase de cante gitano. 
SERREÑO, adj. Se emplea coa 
la misma significación que 
serrano. 
SERRERÍA, f. Lugar donde 
se corta la madera. 
SERROJÁN, m. Santander. 
Pastor. 
SESIONAR. En América. Ce-
lebrar sesiones una corpora-
ción. 
SETERO, RA, m. y f. Persona 
que coge setas. || La que las 
vende. 
SETURA, f. En la prov. de 
Santander. Cercado de palos 
o arbustos. 
SIDRERÍA, f. Lugar donde se 
fabrica la sidra. || Tienda 
donde se vende. 
SIDRERO, m. E l que fabrica 
sidra. || E l que la vende. 
SIDRERO, RA, adj. Pertene-
ciente o relativo a la sidra. 
Estación sidrera, como la de 
Infiesto. 
SIERRA VIEJA, acep. fig. Se-
govia. Merienda escolar que 
en algunos pueblos. La Hi-
guera, entre otros, celebran 
todos los años en un día del 
mes de marzo, el maestro de 
primera enseñanza y los chi-
cos que asisten a la escuela. 
E l viernes correspondiente a 
la mitad de la Cuaresma van 
los muchachos con la cruz 
de la escuela por las casas 
del pueblo pidiendo para la 
sierra vieja; y con los co-
mestibles que reúnen cele-
bran al día siguiente una 
merienda en el campo, con 
asistencia del maestro. Esta 
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fiesta original, por el modo 
de organizaría y por su nom-
bre, sólo se conserva en los 
pueblos de escasa importan-
cia. C 
SIGILOGRÁFICO, CA, adj. 
Relativo o perteneciente a la 
Sigilografía. 
SIGILOSIDAD, f. Discreción, 
prudencia, secreto. 
SILENCIADOR, m. Aparato 
que impide se perciba el 
ruido que producen los mo-
tores de las máquinas de 
aviación. 1| Aparato que sirve 
para apagar el ruido de los 
tiros. 
SILENCIAR. En Amér i ca . 
Omitir, callar una cosa, no 
hacer mención de ella. 
SILLA DE OPERACIONES. 
La que se emplea en Cirugía 
para hacer sobre ella deter-
minadas operaciones. 
S1LLONCILLO, m. Guadala-
jara. Especie de silla peque-
ña de montar que llevan las 
caballerías en los carros da 
lanza. E l Diccionario de la 
Real Academia Eispañola trae 
la palabra sillín con la mis-
ma significación. 
SIMENCERA, f. Se emplea en 
vez de sementera, y el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española trae la pala-
bra semencera; pero en rea-
lidad la gente del campo, en 
tierra de Segovia, dice simen-
cera. 
SIMPECADO, m. Denomina-
ción del estandarte que lle-
van como guión los que van 
en romería de la prov. de 
Sevilla a la ermita de Nues-
tra Señora del Rocío, situa-
da en término de AlmontCj 
en la provincia de Huelva. 
SINONIMISTA, com. Persona 
conocedora de la sinonimia. 
SIONISMO, m. Movimiento so-
cial propagado entre los ju-
díos que viven en diferentes 
Estados, con el fin de x'econs-
truir el reino de Judá en Je-
rusalén. 
SIONISTA, com. Persona par-
tidaria del sionismo. 
SISONES, m. pl. Segovia. A 
los de Zamarramala los lla-
man vulgarmente los siso-
nes porque bajaban a vender 
a Segovia unas tortas que 
fabricaban en aquel lugar 
con más apariencia que subs-
tancia, y a ellos alude la 
frase siguiente: "Los de Si-
són comen a este son." 
SITADOR, m. Pito de hoja de 
lata, compuesto de dos pe-
queños discos separados me-
dí® centímetro, que tienen 
ambos un agujero en el cen-
tro, que imita el grito de 
llamada y canto del zorzal. 
Este reclamo se llama sita-
dor, sin duda por su pecu-
liar grito: sit, sit... 
SOBERO, RA, adj. Natural del 
valle de Soba, situado en la 
provincia de Santander. U . 
t. cf s. 
SOBREFUSRO, m. Lo que se 
añade a un fuero para com-
pletarlo o aumentar sus fran-
quicias. 
SOBREJUNTERO, m. En Ara-
gón se daba este nombre des-
de el siglo x i i i al jefe de las 
juntas o agrupaciones que 
formaban los pueblos para 
defenderse de los criminales. 
SOBREVUELO, m. Acción de 
volar con aparatos aéreos so-
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bre determinado territorio. 
|| Derecho de sobrevuelo. Fa-
cultad que concede un Esta-
do a otro para que sus naves 
aéreas y aviones actúen so-
bre el territorio sometido a 
su jurisdicción. 
SOCALLO (del latín sub cali-
dus). Santander. Eesguar-
dado del frío. 
SOCARREÑA, f. En la prov. 
de Santander. Ala del tejado 
que sobresale a la pared. 
SODA, f., n. acep. Bebida pre-
parada con bicarbonato de 
sosa, ácido tártrico y ácido 
cítrico. 
SOFLAMERÍA, f. En la prov. 
de Santander. Abundancia 
de palabras vanas y ociosas. 
SOLANA, f., n. acep. Guada-
lajara. Tierra de labor en de-
clive con exposición !al me-
diodía. 
SOLAPO, m., n. acep. Segovia. 
Lo que- se halla en el solano, 
o sea resguardado del frío, 
equivale a abrigo. Ej . : E l 
Solapo de Molinilla y el So-
lapo del Aguila,' ambos en 
la región del Duratpn (Se-
púlveda). 
SOLDADERA, f. En América. 
Cantinera de las tropas. 
SOLEA, f. Cierta clase de can-
te gitano. 
SOLENGUA, f. En la prov. de 
Santander. Una de las en-
fermedades del ganado lanar. 
SOLETO, m. En la prov. de 
Santander. Chinela. 
SOLFA, n. 'acep. fig. En la 
prov. de Santander. Centi-
nela. 
SOLICITADOR, adj. U . t. c. s. 
Segovia. Cada uno de los dos 
magistrados elegidos por los 
tintoreros, mercaderes y fa-
cedores de paños para que 
entendiesen en cosas necesa-
rias al oficio, tales como el 
precio de materiales, los mer-
cados convenientes, etc., etc 
SOLIDARIZAR. Hacer solida-
rio. Ü. t. c. r, 
SÓLIDO, adj., n. acep. fam. 
Guadalajara. Solo, solitario. 
SOLUCIONAR, tr. Poner tér-
mino o resolver una cues-
tión, un problema, un con-
flicto, un litigio. 
SOMATOSA, f. Producto far-
macéutico alimenticio que 
contiene mucha albúmina. 
SOMBRERO PAVERO. E l de 
fieltro de anchas alas. 
SOMBRILLA, f., n. acep. Se-
govia. Gorra de paja basta, 
adornada con cintas de colo-
res, que usan las mujeres en 
verano para librarse del sol 
durante las faenas de la re-
colección. 
SOMIÉ (del francés sommier), 
m. Colchón de muelles. 
SONAJETO, m. Segovia. So-
najero. Usase, entre otras 
localidades, en Pedraza. 
SONCOCHADO, adj. Segovia. 
Equivale a mal cocido y se 
aplica generalmente a los 
garbanzos, para indicar que 
no han acabado de cocerse 
por no haberlos puesto a co-
cer en buenas condiciones^ o 
ser de mala calidad. E l Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Española trae la pala-
bra sancochar en el sentido 
de cocer la vianda dejándola 
medio cruda y sin sazonar. 
SONDAJE, m. Acción de in-
troducir una sonda* en una 
cavidad natural, como en la 
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uariz, en el esófago, en la 
uretra, etc. 
SONDEADORA, f. Máquina 
para averiguar la naturaleza 
del terreno, para sondearle. 
j | m. Aparato para sondear 
el terreno y averiguar la 
presencia de aguas subterrá-
neas; los hay movidos a 
brazo y a vapor. 
SONRUEDO, m. Guadalajara. 
Rodada honda que hacen los 
carros en los caminos. 
SONTROZO, m. Guadalajara. 
Pieza de hierro que impide 
que caiga la rueda al guiar, 
en el eje del carro. Dícese 
también sontroz. 
SOPA J U L I A N A (del francés 
julienne). La compuesta de 
varias verduras picadas. Dí-
cesd también sopa de hier-
bas. 
SORDO, DA, adj., n. acep. fig. 
y fam. Dícese de la persona 
que es sucia. 
SOROCHARSE. En la Amé-
rica meridional. Padecer an-
gustia a causa del estado del 
aire en lugares elevados. 
SORRER, tr. En la prov. de 
Santander. Limpiar la hier-
ba del suelo, 
SORTIJERO, m. Bandeja de 
cerámica o metal que se em-
plea para tener las sortijas. 
Ii Caja o estuche para guar-
darlas. 
SOSTÉN, m., n. acep. Prenda 
interior que suelen usar las 
mujeres para sostener los 
pechos. 
SOSTRA, f. Guadalajara y Se-
govia. Remiendo de las abar-
cas. |1 Trozo de suela que 
ponen en las abarcas cuando 
están rotas, para remendar-
las. 
SOTA, f., n. acep. En el len-
guaje familiar de los alum-
nos de academias militares, 
ayudante de profesor. 
SOTALCAIDE, m. E l segundo 
encargado de la custodia de 
los presos en las cárceles. 
SOVIET (del ruso saviet), m. 
En Rusia. Consejo de obre-
ros, soldados y campesinos. 
j | Forma de gobierno esta-
blecido en Rusia por los bol-
cheviques. Es una organiza-
ción comunista. 
SOVIÉTICO, CA, adj. Pertene-
ciente o relativo al soviet. 
SOVIETISTA, com. Partidario 
de los soviets. 
SOYOTO, adj. Pueblo de ori-
gen mongol, que vive al pie 
de las montañas de Yayansk, 
en las fuentes del Yeniseí, 
en la Siberia. U . t. c. s. Los 
soyotos son nómadas pasto-
res de renos. 
SUBALPINO, NA, adj. Que 
está debajo de los Alpes. 
SUBCLAVERO, m., n. acep. 
Empleado de prisiones que 
tiene las llaves de las celdas 
o cuartos de los reclusos. 
SUBJETIVAR. Hacer que pre-
domine lo perteneciente o re-
lativo al sujeto. 
SUBLIMIZAR, tr. E log i a r , 
SUBSANACIÓN, f. Acción y 
efecto de subsanar. 
SUBTÍTULO, m., n. acep. Se-
gundo título de un libro o de 
una obra cualquiera. 
SUCRE, m., n. acep. Peso duro 
boliviano. 
SUDACIÓN, f. Acción y efec-
to de sudar. 
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SUDISTA, adj. Lo que perte-
nece al Sur. U . t. c. s. 
SUDIO (del latín sub eo). San-
tander. Bajo techado, o me-
jor, a cubierto. Ponerse al 
sutíio, ponerse al cubierto de 
la lluvia. 
SUEGRA, f., n. acep. fig. y 
fam. Entre los ecieíáásticos, 
el Breviario o libro de rezos. 
SUELLAR, tr. Soplar con ei 
fuelle, como lo prueba este 
refrán: " E l herrero de A r 
ganda, él se lo suelia, él se 
lo machaca y él lo saca a 
vender a la plaza." 
SUELO ABAJO. Guadalajara. 
Dícese del pan cuando no se 
le da vuelta al meterle en el 
horno. 
SUELO ARRIBA. Guadalajara. 
Dícese del pan cuando se le 
da vuelta al meterle en el 
horno. 
SUERTE DE TIERRA. Víase 
Par de tierra. 
SUMARllO, m. Segovia. Tro-
zo de carne magra y fresca, 
de vaca o de cerdo, que sazo-
nándola con sal se echa so-
bre el fuego del hogar para 
que se ase, sin emplear pa-
rrillas ni asador de ninguna 
clase. 
SUMERIA, f. Denominación de 
la Mesopotamia durante el 
tiempo que habitaron en ella 
los sumerios. 
SUMERIANO, NA, adj. Per 
tenecicnte o relativo a los 
sumerios. 
SUMERG, adj. Pueblo de ori-
gen desconocido que habitó 
en la Mesopotamia, según pa-
rece, antes que otro alguno. 
U . t. c. s. 
SUN A, f. Colección de las tra-
diciones de la religión maho-
metana, que se considera co-
mo un suplemento del Co-
rán. 
SUPLEMENTAR, tr. Suplir 
una cosa o completarla. 
SUSPENSO, adj., n. acep. fig. 
Guadalajara. Dícese del tiem-
po cuando está sereno y coa 
amenaza de lluvia. 
SWAHíLIS. Tribu que vivé en 
la región de los grandes la-
gos, en el Africa oriental 
inglesa. 
TABACO FILIPINO. E l que 
se elabora en fábricas de las 
islas Filipinas. 
TABACO HABANO. E l que se 
elabora, en particular, en fá-
bricas de la Habana, que es 
el más afamado. 
T A B E R N I L L A , f. Dim. de ta-
berna. 
TABLERO, m., n. acep. Gua-
dalajara. Cada una de las ta-
blas que se colocan en el 
fondo del carro, y que pue-
den ponerse o quitarse a vo-
luntad. 
T A B L E T E A R , intr., n. acep. 
fig. Disparar con una ame-
tralladora; por comparación 
al ruido que se produce al 
hacer el disparo, análogo al 
de las tablas que chocan la 
una con la otra. 
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XACADERA, f. Segovia. Cinta 
de que se servían los hom-
bres para atacar o atar (por 
lo que la. llamaban también 
atadera) la trampa de los 
pantalones, pasando un ex-
tremo de ella por detrás de 
la cintura y rodeándola has-
ta entrelazarla con el otro. 
Para ese objeto los novios 
quitaban a las mozas una 
liga, que servía para indicar 
que estaban en relaciones su 
anterior propietaria y el que 
la empleaba de aiadera. 
TACHÜELERO, m. En mu-
chas localidades, zapatero re-
mendón; porque . sujeta las 
medias suelas y tacones con 
tachuelas. 
TAINA, f., n. acep. Guadala-
jara. Paridera. 
: TAJARASTE, m. Baile popu-
lar de los aldeanos de las is-
las Canarias. 
TALASÓMETRO, m. Sonda, 
escandallo para averiguar la 
profundidad o fondo del mar. 
TALONERA, f. Pieza de cue-
ro o de corcho que se coloca 
en el interior del zapato, en 
la parte correspondiente al 
talón, para que no moleste o 
roce el cordoDán en, el pie, o 
yara que éste aparezca más 
alto. 
TALLAR, m.,, n. acep. Guada-
lajara. Equivale a olivar 
nuevo. 
TAMAZIG, m. Marruecos. Idio-
ma que hablan los guelayas. 
TANGENCIAL, adj. Relativo 
o perteneciente a la tangen-
cia o a la tangente. 
TANGIBILIDAD, f. Calidad 
de lo que se puede tocar. 
TANGUISTA, com. Artista que 
se dedica como profesión a 
bailar tangos. 
TANQUE HEMBRA. E l que 
está artillado con ametralla-
doras. 
TANQUE MACHO. E l que es-
tá artillado con cañones. 
T A N Y MIENTRAS. Segovia. 
Se emplea en vez de entre-
tanto. 
TAPABOCA, m., n. acep. fig. 
Cierto género de tapadera, 
que encaja en la boca del fu-
sil, carabina, etc., para res-
guardarla del polvo o la llu-
via. 
TÁPENA f. Murcia. Botón o 
flor de la alcaparra. 
TAPIÑO, m. En Asturias. 
Cada uno de los trozos de 
césped con que cubrían las 
cabanas circulares que cons-
truían . los vaqueros en la 
braña para pernoctar en 
ellas. 
T A R A M E L A , 1 En Canarias. 
Zoquetillo de madera para 
cerrar las puertas o venta-
nas. 
T A R A R A , f., n. acep. Canción 
baile, de ritmo curioso y ori-
ginal que se usa en Soria. 
TARGÜI. Habitante del Hog-
gar, país situado en el de-
sierto africano. 
TARIN GA, f. En la prov. de 
Santander. Zurra ds palos o 
reprensión áspera. 
TARRAPE, m . Aparato de pes-
ca que se emplea en las cos-
tas de Galicia y Asturias. 
Dícese en algunas localida-
des taraza y en otras tarrafa. 
TARRE, f. Guadalajara. Co-
rrea que sujeta la aibarda al 
anca de la caballería. Se usa 
en ves de ataharre. 
12 
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TAVOLACENSE, adj. Natural 
de la República de Tavolazo. 
U . t. c. s. |1 Perteneciente o 
relativo a esta República del 
sur de Europa. 
TEATRADA, f. Acción propia 
del teatro. 
TECLA, i . , n. acep. fig. Gua-
dal ajara. Persona eargante¡ 
fastidiosa. 
T E L A D A , f. Segovia. Cober-
tizo hecho con ramas en el 
corral, para resguardarse. 
TELED1NAMÍA, f. Arte de 
tiansmitir la potencia o fuer-
za a lo lejos. 
TELEDINÁMICO, CA, adj. 
.Relativo o perteneciente a 
la teledinamia. 
TELÉFOTO, m. Aparato eléc-
trico que sirve para trans-
mitir las imágenes lümino-
TELEFOTOGRAFÍA, f. Foto-
grafía obtenida desde lejos 
por transmisión eléctrica. 
Descubierta por el profesor 
Korn, de Breslau. 
TELEFOTÓGRAFO, . m. Apa-
rato que recoge las imáge-
nes transmitidas por la elec-
tricidad. 
TELEMETRISTA, . m. Encar-
gado de hacer mediciones 
valiéndose del telémetro. 
T E L E N A , f. Tela o capa in-
terior que recubre la clara 
y yema del huevo. 
TELENDE, adj. Guadalajara. 
Tieso, animoso. Se emplea 
en vez de telendo, da. 
T E L E O Y E N T E . Véase Radio-
escucha. 
TELEQUINO, m. Aparato in-
ventado por Leonardo To-
rres Quevedo. 
T E L E S T E REó GR A F O, m. 
Aparato para transmitir foto-
grafías por teléfono, inven-
tado en 1922 por el ingenie-
ro francés M. Belin. 
TELONERO, RA, m. y f. Ac-
tor o artista que trabaja en 
un teatro al levantarse el 
telón; suele ser ei telonero 
artista principiante o de ca-
tegoría secundaria, y por eso 
le designan los directores de 
escena para trabajar al em-
pezar la función, que es 
cuando hay menos público 
en el teatro. 
TEMBLEQUETEO, m. Tem-
blor continuo. 
TEMP.LIO, m. En la prov. de 
Santander. Temblor continuo. 
TENDER, tr., n. aeep. Gua-
dalajara. Dar forma al pan 
y hacerle picos. 
TENDIDO, m., n. acep. Gua-
dalajara. Manta de sayal 
para abrigar la masa y los 
panes. 
TENER LA B A R B A . Segovia. 
Equivale a cortar el pelo y 
afeitar; es decir, ser el bar-
bero y peluquero del pueblo. 
A l que desempeña tal servi-
cio le suele dar cada vecino, 
porque le afeite los jueves 
y los domingos, una cuarti-
lla de trigo al año. 
TENER L A SEMANA SAN-
TA. Segovia. La palabra te-
ner se emplea, en este caso 
en la acepción de celebrar 
los oficios de iglesia con mo-
tivo de esas festividades. E l 
Ayuntamiento de cada pue-. 
blo ajusta todos los años con 
el señor cura, antes de que 
acabe la Cuaresma, lo que 
ha de percibir por tener la 
Semana Santa, y si se po-
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nen de acuerdo se celebran 
los oficios divinos, y si no, no. 
TENER MALOS APEROS. Se 
govia. Del que no hace bien 
alguna cosa, tiene poca ma-
ña o escasa habilidad, se di-
ce, en sentido figurado, que 
tiene malos aperos. 
TENIENTE CURA. E l que 
está a las órdenes del cura 
párroco y hace sus veces en 
ausencias o enfermedades." 
TEOSOFISMO, m. Conjunto 
de doctrinas acerca de la 
Teosofía, 
TEOSOFISTA. Persona que 
profesa la Teosofía. 
TERCENA MUNICIPAL. Don 
de se venden los efectos tim-
brados del Ayuntamiento. E l 
de Madrid tiene la Tercena 
municipal en la plaza de la 
Villa, número 4. 
TERCERILLA, 1, n. acep. Se-
govia. Una de las clases de 
salvado. 
TERCIA, f., n. acep. Cierta 
clase de impuesto que en 
otro tiempo se pagaba en 
Madrid por las fincas urba-
nas. 
TERCIARIO, mi, n. acep. Vo-
luntario que forma parte del 
Tercio de Maixuecos. Dícese 
también legionario, porque 
el Tercio se divide en dos 
legiones. 
TERCIO. Unidad del Ejército 
español formada por volun-
tarios, que hasta el 17 de, 
febrero de 1925 se llamó 
Tercio de Extranjeros, aun-
que impropiamente, y desde 
esa fecha se denomina Tercio 
da Marruecos. E l Tercio se 
divide en dos legiones; cada 
una consta de 3.321 hombres 
y cada legión tiene cuatro 
banderas, cada una con 807 
hombres.' 
T E R M O E L E C T R I C I D A D , f. 
^Electricidad desarrollada por 
la acción del calor. 
TERMÓGENO, m., adj. Que 
produce calor. 
TERMÓGRAFO, m. Termóme-
tro que registra las variacio-
nes de la temperatura. 
TERMOLOGÍA, f. Tratado 
acerca del calor. 
TERMOLÓGICO, CA, adj. Re-
lativo o pertenecieate a la 
Termología. 
TERMOMAGNÉTICO, CA, adj. 
Relativo o perteneciente al 
termomagnetismo. 
TERMOQUÍMICA, f. Parte de 
la Química que estudia el ca-
lor con relación a los fenó-
menos químicos. 
TERMOSCOPIA, f. Arte de 
medir el 'calor atmosférico. 
TERMOSCÓPICO, C A , adj. 
Relativo o perteneciente a la 
Termoscopia. 
TERMOTERAPIA, f. Método 
de curación por medio del 
calor. 
TERRAZA, f., n. acep. fig. 
Espacio de la vía pública 
que en algunas poblaciones 
utilizan los dueños de cafés, 
cervecerías, bares, etc., para 
ampliar los servicios de sus 
establecimientos. 
TE SER, intr. Guadalajara. Re-
cular, retroceder, cejar. En 
otras provincias se dice te-
sar. 
TESTERA, f-, n. acep. San-
tander. Paraje situado fren-
te al sol. Díccde también 
testera. 
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T E T E L E M E M E . En América. 
Tonto, fatuo, simple. 
TETÍN, m. Santander. Encar-
gado de despejar el círculo 
necesario a los danzantes 
que forman la comparsa de 
la danza de palillos. En Bur-
gos en "cada comparsa hay 
dos tetines. 
TI. En la prov. de Santander. 
Tío, tía, 
TIENDUCHO, m. Dim. des-
pectivo de tipnda. 
TIERRABAJINO, NA, adj. Na-
tural do la región aragonesa 
llamad?. Tierra Baja. U . t. 
c. s. Se emplea en el cantar 
siguiente: 
De la Tierra Baj a, madre, 
salen loa tierrabajinos; 
de 1» Tierra de Teruel, 
los aragoneses finos. 
TIERRAS DE MANCHA. En 
la provincia de Badajoz. Zo-
nas de mal terreno para el 
cultivo agrícola. 
TIFUS, m., n. acep. fig. y fam. 
Dicese de la parte de públi-
co que asiste gratuitamente 
a las representaciones tea-
trales. Hay dos clases de 
tifus: el accidental, forma-
do por los invitados por la 
empresa, para que parezca 
que el teatro está concurri-
do y gustan las obras que 
se representan, y el negro, 
constituido por los que en-
tran gratis, sin razón que 
lo justifique. 
TIJAR. Santander. Cejar. 
TILBO, adj. Segovia. Equiva-
le a traspuesto, privado del 
sentido, y dícese de la per-
sona que ha sufrido un ata-
que o recibido un fuerte gol-
pe, que se ha quedado tilbo. 
Se emplea en Castrosema 
de Abajo. 
TIMBIRIMBEAR. En Améri-
ca. Jugar en casas de juego 
mal afamadas. 
TIMBIRIMBERO, m. En Amé-
rica. E l que concurre a las 
timbirimbas o timbas. 
TIMBRE MÓVIL. Sello que se 
pone de orden del Gobierno 
en los documentos, objetos, 
etcétera, para obtener un 
impuesto por ese procedi-
miento. 
TIQUE (de ticket), m. Com-
probante del pago de una 
mercancía adquirida en un 
comercio. 
TIRANA, f., n. acep. Segovia. 
Galón, generalmente dorado, 
que ponen las mujeres corro 
adorno en los manteos que 
usan los días de gran fiesta. 
También suele ser la tirana 
una cinta de tei-ciopelo ne-
gro o un galón plateado. 
TIRANA, f., n. acep. Segovia 
y Toledo. E l último respon-
so que cantan en los pueblos 
a los difuntos a la puerta 
de la iglesia antes tía ente-
rrarlos se llama tirana, co-
mo lo prueban los cantares 
siguientes: 
Cuando te estén preguntando 
si a otro quieres por esposo, 
a mi me estarán cantando 
la tirana y el responso. 
En el Hospital de Cídiz, 
el que está enfermo y no sana, 
lo llevan al Camposanto 
y lo cantan la tirana. 
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TIRANTILLO, m. Dim. de ti-
rante. E l que se emplea en 
Tas ligas para sujétarlas. 
TIRAR A L GALLO. Segovia. 
Antigua costumbre de las 
fiestas de boda, que se con-
serva en casi todos los pue-
blos de la provincia, y con-
siste en que, al salir los re-
cién casados de la iglesia, 
los mozos cogen en hombros 
al novio y lo llevan adonde 
están los demás mozos, que 
tienen atado con una faja un 
gallo vivo al extremo de una 
vara larga, y la levantan en 
alto, y el mozo más joven 
presenta en un plato tres 
cantos o bolas de piedra al 
recién casado, y con ellas 
tiene que tirar a dar al ga-
llo; si acierta y le toca o le 
mata, se lleva el gallo y lo 
pagan entre todos los mozos; 
pero si ninguna de las tres 
veces le da, sueltan el gallo 
y tiene que pagarles una 
cuartilla de vino y pan, que 
consumen los mozos a la sa-
lud- del recién casado. 
TIRAR E L TRIGO. Guadala-
jara. Lanzarle al aire con la 
pala para limpiarle del pol-
vo de la era. 
TIRAR L A P L A T A . En la 
América española. Malgas-
tar el dinero. 
TIRO DE GRACIA. Disparo 
hecho sobre el que ha sido 
pasado por las armas, en el 
caso de no fallecer en el acto, 
para que no padezca. 
TISANERA, adj. Planta que 
por sus propiedades medici-
nales se emplea para prepa-
rar la medicina llamada ti-
sana. U . t. c- s. 
TÍSIOLGGÍA, f. Conjunto de 
conocimientos para el trata-
miento de la tisis. 
TISIÓLOGO, 'ra. Médico espe-
cialista en el tratamiento de 
la tisis. 
T1TADA, f. En Aragón. Mo-
nada, tontería, simpleza. 
T I T i R i B A l L E , m. En la pro-
vincia de Granada. Hombre 
muy entremetido. 
TOBILLERA, adj. Mujer que 
lleva el vestido cuyo largo 
sólo alcanza hasta los tobi-
llos... y algo más arriba, se-
gún la moda. U . t. c. s. 
TOBiZO, m. Segovia. Arcilla 
endurecida que se talla para 
hacer hornillos y utemilios 
análogos, ¡i JEn Guadalajara. 
Cierta clase de tierra de la-
bor. 
TOCAR A L A AGONÍA. Se-
govia. Costumbre da avisa* 
con la campana de la iglesia 
parroquial que un feligrés 
está próximo a moiir, para 
que se le encomiende a Dios. 
Se dan tres toques si es 
hombre el moribundo, y dos 
si es mujer. 
TOCAR A TEMPORAL. Se-
govia. Costumbre de avisar 
con la campana de la iglesia 
parroquial ciando hay -tor-
menta, para que se resguar-
den los que se encuentran 
trabajando en. el campo, y a 
esta costumbre se refiere el 
cantar siguiente, puesto en 
boca del sacristán: 
Por tocar a temporal 
nits primicias me han de dar, 
toque bien, toque mal, 
tan, tan, tan, tan. 
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TOCHÉS, m. En el Alto Ara-
gón. Campesino. 
TOGUERO, m. Armario dedi-
cado en los Juzgados, Au-
diencias, Colegios de Aboga-
dos y Universidades a guar-
dar las togas. 
TOMA DE TIERRA. Entre 
aviadores equivale a aterri-
zar. 
TOMADOR DEL DOS, m. 
Equivale a carterista, y se 
llama también tomador del 
dos porque extrae la cartera 
de los bolsillos empleando 
sólo dos dedos de la mano: 
el índice y el del corazón. 
T O M A R L A REVANCHA. 
Desquitarse. 
TÓMBOLA, f. Rifa de objetos 
organizada con fines bené-
ficos. 
TONA, f. Cierta clase de can-
ta gitano. 
TONQUINENSE, adj. Natural 
de Tonquín, posesión france-
sa de la Indocíiina. U . t. e. s. 
TOPANORIA, f. Santander. 
Equivale a topinera o tope-
ra, agujero que hace*i los 
topos en la tierra. 
TOPARRA, f. Sogovia. Se em-
plea en el mismo sentido que 
topera, agujero que hacen 
los topos en la tierra. En al-
gunas localidades, entre ellas 
Castroserna do Abajo, díce-
se topinero. 
TOPÉ, m. En la Guinea espa-
ñola. Jugo de la palmera. LG 
extraen practicando upa in-
cisión en el tronco. Es de sa-
bor agradable y de color le-
choso, y lo emplean los bu-
bis como bebida, y causa en 
elbs tantos estragos como 
el alcohol. 
TOPISTA, m. Ladrón que hace 
escalos y perfora paredes. 
TORACOPLASTIA, f. Trata-
miento médico de i a tuber-
culosis pulmonar. 
TORANCÉS, SA, adj. Natural 
del valle de Toranzo, en la 
provincia de Santander. U . 
t. 'c. s. 
TORCÓN, m. En la prov. de 
Santander. Hoyo en el suelo. 
TORDERA, f. Trampa emplea-
da para cazar zorzales. 
TÓRDIGA, f. En Guadalajara. 
Tira de cuero de buey que sa 
emplea para atar las abar-
cas. 
TORIBIO,.adj. Individuo de la 
congregación de religiosos 
. que fundó Santo Toribio pa-
ra educar y corregir niños 
abandonados y viciosos. U . 
• t. c. s. 
TORNADILLO, m. Segovia. 
> Reguero o surco de hierba 
que van dejando los segado-
res de dalle. 
TORNAVÍA, 1 Plataforma o 
placa giratoria en los ferro-
carriles. • 
TORNILLA, f. En Andalucía. 
Máquina de hilar. 
TORO DEL CONCEJO, m. Se-
govia. Le compra el Ayun-
tamiento, y por que le recoja 
y encierre paga un tanto al 
año a un vecino del pueblo. 
Tiene derecho el toro del 
Concejo a pacer libremente 
por todo el término munici-
pal, sin que se le pueda ha-
cer daño, porque el objeto es 
que se le mantenga por 
cuenta de todos. 
TOROMBOLO, m. En Cuba. 
Persona pequeña y gruesa. 
TORPEDEAMIENTO, m. Ac-
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ción y efecto de torpedear. 
XORPEDISTA, adj. Pertene-
ciente o relativo al torpedo. 
Estación torpedista. U . t. c. s. 
TORRE D E L SILENCIO. En 
la India. Recinto circular sin 
techo, en cuyo interior de-
positan los cadáveres. 
TORRENDO, m. En la pro-
vincia de Santander. Pedazo 
de tocino frito. 
TORTAZO, ra. Golpe dado en 
la cara. 
TORTILLA F R A N C E S A . Fr i -
tada de huevos batidos, co-
múnmente hecha en figura 
TORTILLERA, f. En la Amé-
rica española. Mujer^ que 
hace las tortas de maíz. 
TOSCONES, ra., pl. Segovia. 
A los de Aldea del Rey los 
llaman vulgarmente los tos-
cones, porque casi siempre 
están junto al fuego de las 
grandes hogueras que en-
cienden en este puehio con 
los toconefi o tocus. 
TOSTÓN, m., n. acep. En Ca-
narias. Moneda que equivale 
a una peseta veinticinco cén-
timos. E l tostón vale cuatro 
fiscas. 
TOTALIZAR. Formar un total. 
TOXICOMANÍA, f. Uso inde-
bido y persistente de subs-
tancias venenosas. 
TRACOMATOSO, adj. De tra-
coma. Dícese del que tiene 
esta enfermedad. 
TRAFALGARES. ra., pl. En 
Castilla la Vieja. Picos de 
las enaguas que usaban en 
otro tiempo las mujeres. 
TRAGUEJO, m. Dim. de 
trago. 
TBAJINERA, f, En Méjico. 
Barca de poco calado que se 
emplea para cruzar los la-
gos. 
TRAMADO, adj. U . t. c. s. Se-
govia. Tela muy fuerte que 
tejen con lino y lana gene-
ralmente negra, y la em-
plean las mujeres para ha-
cer manteos. 
TRAMILLERO, m. Aparato 
que se usa en los comercios 
para tener el bramante con 
que atan los géneros que 
despachar, los paquetes que 
hacen, etc, 
TRAMO, m.¡ n. acep. Agrupa-
ción de dos tranzones. Para 
la corta de un monte se 
agrupan los tranzones de dos 
en dos, constituyendo cinco 
tramos. 
TRAMPERO, m. E l que em-
plea la trampa para cazar 
animales. Se usa mucho este 
vocablo en América. 
TRAMPERO, m. Animal muy 
estimado por su piel, que vi-
ve particularmente en Alas-
ka (Estados Unidos de Nor-
teamérica), donde se hace 
gran comercio con él por los 
cazadores, que al año ven-
den pieles de tramperos por 
valor de más de un millón 
de dólares. 
TRANCÓN, m. Aum. de tran-
ca. Segovia. Palo grueso que 
se usa para asegurar la 
puerta además del cerrojo. 
Véase este cantar: 
De tn puerta me despido, 
de su cerrojo y tremeón, 
y de ti no me despido, 
prenda de mi corazón. ' 
TRANSCASPIAIfO, NA, 
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De allende del mar Caspio. 
TRANSCAUCÁSICO, CA, adj. 
Que está situado al otro lado 
del Cáucaso. 
TRANSCONTINENTAL, adj. 
Que atraviesa el continente. 
TRANSCRIPTOR, RA, adj. 
Persona que arregla para un 
instrumento la música escri-
ta para otro u otros. U . 
t c s» 
TRÁNSMISIBILIDAD, f. Ca-
lidad de lo transmisible. 
TRANSRENANO, NA, adj. Si-
tuado al otro lado del Rin. 
TRASCA, i . , n. acep. Horqui-
lla do madera que se desliza 
sobre sogas o cuerdas muy 
tirantes para pasar de un 
lado a otro de un río a falta 
de puente para ello. 
TRASPUESTO, TA, adj. Se-
govia. Se djee del que está 
medio dormido, soñoliento, 
dando cabezadas. 
T R A S T R I G O , m. Segovia. 
Equivale a trigo añejo, del 
que se obtiene harina de me-
jor calidad que del trigo re-
cién recogido. 
TRASUDACIÓN, f. Acción y 
efecto de trasudar. 
TRECHERO, m. Segovia. Pie-
za del arado que atraviesa 
por el dental y la cama. 
TREGITURIA, f. Arte de pro-
ducir ilusiones ópticas. 
TRÍADA, f. Reunión de tres 
cosas, de tres personas, de 
tres divinidades. 
TRICHENA, f. Santander. Ca-
da una de las piezas de la 
carreta entre las cuales se 
coloca el verdugo. 
TRTESTINO, NA, adj. Natu-
ra! de Trieste (Italia). U . t. 
c. s, 
TRILITA, f. Explosivo de gran 
potencia, 
TRILLERO, m. Segovia. E l 
que hace trillos. || E l que los 
vende. Véase este cantar. 
Por la calle va un trUlero; 
madre, yo me voy con él, 
que aunque no lleve dinero, 
lleva trillos que vender. 
TRIPANOSOMA, m. Parásito 
que produce la enfermedad 
del sueño. 
TRIPANOSIMIÁS1CO, CA, ad-
jetivo. Dícese del que pade-
ce la enfermedad del sueño, 
llamada tripanosomiasis. 
TRIPANOSOMIASIS, f. En-
fermedad del sueño, produ-
cida por el parásito llamado 
tripanosoma. Hay la huma-
na, y otras varias clases de 
esta enfermedad, que atacan 
a los ganados. 
TRIPLETA, f. Velocípedo de 
tres asientos. 
TROCHO, m. Espiga de made-
ra que emplean los vaciado-
res para unir las piezas de 
los vaciados. 
TRONCHISA, adj. En Améri-
ca. E l que en España se lla-
ma pancista. 
TROQUELADOR, m. Obrero 
que hace troqueles. Dícese 
también troquelero. 
TROQUELERf A, f. L u g a r 
donde se hacen tioqueles. 
TROTADA, f. Carrera corta, 
tirada, carrerita. 
TRUCO, m., n. acep. Cambio 
imprevisto, brusco. 
TRUFERA, f. Terreno donde 
se encuentran criadillas do 
tierra. 
TRUQUISTA, adj. Persona que 
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hace rápidamente transfoi-
maciones o cambios que dan 
una idea real distinta de la 
que corresponde en la prác-
tica. U . t. c, s. 
TUAREGS. Berberiscos que 
habitan en los oasis del de-
sierto argelino (Africa). 
TUMBA, f.9 n. acep. fig. En la 
Guinea continental españo-
la, entre los pamúes, tam-
bor de guerra. 
TUMOR, m., n. acep. Cierta 
excrecencia que se forma al 
lado de los bulbos del aza-
frán. 
TUP1STA, m. Carpintero me-
cánico práctico en el manejo 
de la máquina llamada tupí. 
TUREGANENSE, adj. U . t. c. 
s. Natural do Turégano, v i -
lla de la provincia de Sego-
via. 
TURINÉS, SA, adj. Natural 
de Turín, ciudad de Italia. 
U . t. c. s. 
TURINGIO, 11, adj. Natural 
de Turingia, región de Ale-
mania. U . t. c. s. 
TURÍSTICO, CA, adj. Perte-
neciente o relativo al turis-
mo. 
TUTUMA, f. En el Perú. La 
cabeza. 
UCRANIANO, NA, adj. Per-
teneciente o relativo a Ucra-
nia, República aliada de los 
Soviets rusos. 
ULSTERIANO, NA, adj. Na-
tural del Ulster, región sep-
tentrional de Irlanda, cuya 
capital es Belfast. U . t. c. s. 
|i Perteneciente o relativo al 
Ulster. 
ÚLTIMO R E M A T E (A), m., 
adv. Guadalajara. Definitiva-
mente, en conclusión. 
ULTRA - MICROBIO, m. M i -
crobio invisible, que es una 
variedad de los fagocitos. 
UNITAR1STA, adj. Dícese de 
• la persona que mantiene la 
doctrina u opinión de los 
unitarios. 
UÑERA, f. Pieza metálica que 
se emplea para afinar y 
adelgazar la punta de las 
uñas da las manos. 
URBANISTA, adj Dícese de 
la religiosa clarisa que se-
guía la reforma introducida 
en la Orden de Santa Clara 
por el papa Urbano IV, U . 
t. c. s. 
ÜSOKI, m. Véase Fetichero. 
UTANGANÍ, adj. En la Gui-
nea española. Denominación 
que dan los indígenas al eu-
ropeo. Utanganí, en él idio-
ma de aquel país, significa 
blanco. 
UTILIZACIÓN, f. Acción y 
efectQ de utilizar, 
V 
V A L D 
* 
VADEADOR, m. E l qua ayu-
da a atravesar un río. 
VAGNERIANO, NA, adj. Per-
teneciente o relativo a la 
música de Wágner. 
VAGNERISTA, adj. Dícese de 
la persona que es Y.&rt\&ax\& 
de la música de Wágner. 
VALDIGUÑÉS, SA, adj. Na-
tural del valle de Valdiguña, 
en la provincia de Santan-
der XJ« t c. s. 
V A L L E SANO, N A , adj. Natu-
ral de E l Valles, o sea de 
los valles comprendidos 6n 
el terreno que riegan el Be-
sos y sus afluentes. U . t. c, s. 
V A L L I N A , f. En Asturias. Di-
minutivo de Valle. 
VAQUEIRO, adj. Habitante de 
La Braña, en la provincia 
de Oviedo. U . t. c. s. Dícese 
también vaqueiro de alzada. 
V A R A BESTOLA, f. Guadala-
jara. Arrejada, vara de ga-
vilanes. • 
V A R A N G U E L , m. Segovia. 
Vara larga, un tanto grue-
sa, que se usa para Varear 
las nueces cuando están en 
el árbol. Así se llama en 
Castrosema de Abajo. 
V A R I L L E R A , f. La que cons-
truye varillajes para abani-
cos. 
VARIOLIZACIÓN, f. Acción 
de inocular ^ im rodiyiduo 
V E L A 
sano costras desecadas de 
viruela o pus contenido en 
las pústulas. Era una medi-
da preventiva contra la vi-
ruela que se practicaba an-
tes del descubrimiento de la 
vacuna, y se introdujo en 
Inglaterra en 1717 por lady 
Montagne. 
VARIOLOSIS, f. Especie de 
viruela que ataca al ganado 
bovino. 
VATICANISTA, adj. Persona 
que mantiene la opinión del 
predominio del poder o auto-
ridad del Vaticano o del Papa 
sobro los demás Poderes. 
V A Y A , m., n. acep. Orden de 
viaje que se da a un funcio-
nario de Correos para que 
pase a cumplimentar un ser-
vicio. 
V E G U E L L I N A , f. En León. 
Diminutivo de vega. 
V E L A D A , f., n. acep. Segovia. 
Función nocturna que cele-
bran los devotos de la Vir-
gen del Henar que asisten a 
su santuario la víspera de 
su festividad por la noche, 
cantando ,1a SaJve ante la 
imagen, reunidos los de cada 
pueblo por grupos, con sus 
dulzainas y tamboril. Tam-
bién se llama velada, en San-
ta María de Nieva, la cere-
inoni^ de pfrectjr, la no^hf 
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después de pasar allí el in-
vierno. Véase este cantar, 
oído en Guisando (Avila): 
Verata vienen cantando, 
y en olla viene mi amor; 
cada vez que oigo verata, 
SB me ensancha el corazón. 
VERBENERO, RA, adj. Per-
sona muy aficionada a las 
diversiones nocturnas que se 
llaman verbenas en Madrid 
otras poblaciones. 
VERSTA, f. Medida itineraria 
rusa, equivalente a 1.067 
metros. 
VIÁTICO, m. Subvención que 
se abona al funcionario para 
viajar por el extranjero, bien 
para incorporarse a su des-
tino o para desempeñar una 
comisión de servicio en que 
expresamente se concede es-
te derecho. 
VIBRADOR, m. Aparato que 
produce o transmite las vi-
braciones. 
VICEDIRSCTOR, ra. E l que 
hace las veces de director. 
7ICENTIN0, NA, adj. Natu-
ral de Vicenza, población de 
Italia. U . t. c. s. 
VICERRECTOR! A, f. Cargo 
de vicerrector. 
VICIABLE, adj. Que puede vi-
ciarse, corromperse o da-
ñarse. 
VIEJO CREYENTE. Individuo 
que pertenece a la secta de 
este nombre, una de las que 
forman la Iglesia rusa. 
VILENSE, adj. Natural de V i l -
no, territorio que componía 
un distrito da Lituania cen-
tral, que por acuerdo del 
Seym (Asamblea) de Vilno, 
en sesión dei ZO de febrero 
del 7 de septiembre, a la 
imagen de Nuestra Señora 
de NiéVa, en su santuario, 
los cirios comprados con las 
limosnas recogidas durante 
el año por las pedidoras de 
la localidad, elegidas entre 
las jóvenes principales de la 
población. 
VELDERO, m. Segovia. Palo 
largo que ponen cuando es-
tán alheñando, para separar 
la paja que tiene grano de 
la que no lo tiene. Se emplea 
en Castrosema de Abajo. 
VELERO, m. Segovia. Se em-
plea en vez de candelero. 
VELETE, m., n. acep. ñg. Bor-
dado, generalmente eñ ma-
lla, que se coloca sobre el 
respaldo de las butacas de 
cualquier génaro, del de si-
llones," etc. 
VELILLA, f. Guadalajara. Ce-
rilla. También significa ro-
mería. 
VENA, f-, n. acep. Variedad 
de carbonato ferroso, que en 
la provincia de Vizcaya se 
Ifama también rubio y cam-
panil. 
VENTAJA, f., n. ajeep. Sego-
via. .Utilidad, provecho. 
VERAGUA, m., acep. fig. y 
fam. Billete de Banco de va-
lor de mil pesetas. Dícese 
aludiendo a que antes costa-
ba mil pesetas la adquisición 
de un toro de la ganadería 
del duque de Veragua. 
VERANIZA, f. En Asturias. 
Los pastos de verano. 
VERATA, f. Canción propia 
de la Vera de Plasencia, que 
solían cantar los pastores 
que volvían con los ganados 
de Extre-niadura ^ Castilla, 
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de 1922, quedó incorporado 
a la República polaca. U . t. 
c. s. 
VINO AJEREZADO. E l blan-
co que se prepara a imita-
ción del quo elaboran en Je-
rez de la Frontera. 
VINO DE HONOR. Convite o 
agasajo que se organiza en 
obsequio de una o varias 
personas, que consiste en re-
unirse para tomar jup-tos 
una o varias copas de vino. 
VINO TOSTADO, E l de cierta 
clase que se cosecha en la 
provincia de Orense, en la 
comarca llamada E l Rivero. 
VIRREINAL, adj. Pertenecien-
te o relativo al virrey. 
VISANDINA, f. Segovia. Nom-
bre antiguo con que se co-
nocía en Cuéllar la Cofradía 
de Nuestra Señora del He-
nar. 
VISIRIAL, adj. Perteneciente 
o relativo al visir o ministro 
del Jalifa, j] Decreto visirial. 
E l que está firmado por el 
visir. 
VISITAR LOS SAGRARIOS, 
acep. fig. y fam. En Anda-
lucía. Ir de taberna en ta-
berna. 
VITAMINAS, pl. Principios de 
composición todavía indefi-
nida, existentes en los cuer-
pos, y que se alteran o des-
truyen por la elevación de 
la temperatura a 120 grades. 
VITOPATÍA, f. Evitación de 
las enfermedades. 
VITRIOLAR, tr. Arrojar vi-
triolo a la cara d? una per-
sona para desfigurarla, por 
vengarse de ella. 
VIVAR, tr. En la América me-
ridional. Aclamar, dar vivas. 
VOLAPÜK, m. Lengua artifi-
cial que, con elementos do 
los principales idiomas, com-
puso en 1870 Martín Schle-
yer con el propósito de que 
fuera la lengua universal, 
pero que no tuvo aceptación. 
VOLATILIZARLE, adj. Sus-
ceptible de volatilizarse. 
VOLCANERO, m. En México 
y otros Estados de América, 
el obrero que explota el pro-
ducto de los volcanes. 
VOLVEDERA, f., n. acep. Se-
govia. Soga qus us'-n los la-
bradores cuando están aran-
do para hacer volver a la 
yunta al final del surco. Dí-
cese también robredita. 
VOZ PÚBLICA. Guadalajara y 
Segovia. En los pueblos de 
escaso vecindario, la campa-
na que se emplea para avi-
sar todo lo que interesa a la 
generalidad de los vecinos. 
|| E l pregonero, cargo anual 
y gratuito, que dessmpeñan 
los vecino?, cacados más jó-
venes, que hacen de algua-
ciles del Ayuntamiento por 
tumo riguroso. 
VUELO, m., n. acep. Guadala-
jara. Diámetro do las rue-
das de un carro. |[ Las mis-
mas ruedas. 
VULCANIZADOR, m. Obrero 
que vulcaniza. 
VULNERABILIDAD, f. Cali-
dad de vulnerable. 
w 
WAHA 
WAHABÍTA. Individuo de una 
secta musulmana, especie de 
puritano, del Islamismo, que 
es enemigo de toda mani-
festación exterior del culto, 
como las mezquitas, las cú-
YEMA 
pulas, y también son adver-
sarios de las peregrinacio-
nes a la Meca. E l fundador 
de esta secta fué Abd-ul-
W ahub, que inició su propa-
ganda hacia 1740, 
X 
XALDO, adj. En Asturias. Ha-
bitante de la región monta-
ñesa. Esta denominación se 
la dan los vaqueiros, que les 
llaman también xaldinos. 
XELJA, m. Véase Chelja. 
XENÓFILO, adj. Amigo de 
los extranjeros. 
XILOL, m. Líquido extraído 
de la hulla, empleado en 
Medicina. 
XILOFÓN, m. Instrumento 
músico de gran sonoridad, 
parecido al tímpano. 
XIRIA, f. En Pontevedra. Len-
gua que emplean los cante-
ros, parecida a la vasca. Di-
ese también giria. 
YANACONIZAR. En el Perú. 
Dividir un fundo en lotes y 
distribuir éstos entre yana-
conas. 
YANQUILANDIA, f. Forma 
familiar de designar la íTe-
públira de ios Estados Uni-
dos del Norte de América. 
YAYERO, adj. En Cuba. En-
trometido, que se mete don-
de no le Uamím o no l§ im-
P'-rta. De esta palabra se 
deriva yañeru, que se usa en 
la Montaña de Santander con 
la misma significación. 
YEBÁLICO, CA, adj. Marrue-
cos. Perteneciente o relativo 
al yebala. 
YEMÁA, f. En Marruecos. 
Asamblea para el gobierno 
de una tribu o de su frac-
ción, formada por todos loa 
que son aptos para el ejer^ 
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cicio de las armas. Es una 
especie de Ayuntamiento. 
Y E N , m. Moneda japonesa del 
yalor de dos pesetas y cin-
cuenta céntimos. 
Y E R B A L . En el Paraguay. 
Terreno donde abunda la 
yerba mate. 
YERBATERO, m. En Chile, 
el que vende hierba de pas-
to. j | En Colombia, curande-
ro. [| En el Paraguay, el que 
explota la yerba mate. 
YERNOCRACIA, f. Influencia 
excesiva de los hijos políti-
cos de los gobernantes en 
los negocios del Estado. 
YOLA, f. Embarcación muy 
estrecha y ligera, armada en 
punta, de dos, cuatro y ocho 
remos, con timonel, y con la 
cual se hacen las regatas. 
YUGOESLAVO, V A , adj. Na-
tural de Y'ugoeslavia. Dícese 
también sudeslavo y sures-
lavo. U . t. c. f?. 
YUGUÍLLO, m. Guadalajara. 
Madero que sirve para suje-
tar la lanza del carro en los 
sillón cilios. 
YUNANO, NA, adj. Natural 
de Yunan, una de las tres 
provincias del Sudoeste de 
China. U . t. c. s. 
YUNCIR, a. Guadalajara. Se 
emplea en ves de uncir. 
ZACUARA, f. En América. Es-
piga de ia ¿aña brava. 
ZAEJER, m. En Persia. Mo-
neda de cobre. 
ZAGAL, m., n. acep. Guadala-
jara. último de los mozos 
de una labranza. 
ZAINE, m. En América. Obse-
quio que acostumbraban a 
hacer las monjas a los con-
fesores, y las personas de la 
clase media a sus amigos o 
parientes en el día de cum-
pleaños. 
ZALDU, m. En la Montaña de 
Navarra. Caballo de poca 
alzada. 
Z A L E A , f., n. acep. Segovia. 
Delantal hecho con cuero de 
oveja o carnero, curtido de 
tal modo que conserva la 
lana. 
ZAMACUEQUERO, adj. En 
América. Persona clíestr^ en 
el baile llamado zamacueca. 
U . t. c. s. 
ZAMANZO, m. Santander. Con-
junto o haz de ramas corta-
das de los árboles en sep-
tiembre. Los zamanzos se 
aprovechan para que coman 
sus hojas los corderos en in-
vierno. • 
ZAMPAGRANZAS. com., fig. 
y fam. Segovia. Perdona que 
come de todo, sin reparar en 
la calidad. También se dice 
majagranzas. 
ZANGA, f,, n. acep. Tejido de 
bardas sostenido sobre el 
agua por cuatro pellejos lie-
nos de aire, que se emplea 
a falta de barcas para atra-
vesar un río. ' • * 
ZANGANO, m., n. acep, fig. 
Murcia. Baile popular, muy 
en boga en otro tiempo. 
ZAPICO, m. En Asturias, Va» 
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sija en que se recoge la le-
che. 
ZAPILLO, m. Una de las de-
nominaciones vulgares de la 
distoraatosis, 
ZAPITO, m. En la provincia 
de Santander. Medida de ma-
dera para las avellanas. 
ZAQUITERO, m. E l jjue re-
cogía los pedazos de pan so-
brantes de la comida. 
ZARACEAR, intr. Guadalaja-
ra. Nevar con nieve seca, 
que llaman perruna. 
ZARAGALLERO, RA, adj. E l 
que recoge la zaragalla y el 
que la vende. U . t. c. s. 
ZARATÁN, ra., n. acep. Sego-
via. Taller u obrador desti-
nado a la cordelería. Así lo 
llamaban en SegoVia, Cué-
llar, Sepúlveda y otras loca-
lidades en donde hacían cor-
deles y cuerdas de cáñamo. 
También lo denominaban za-
ratana. 
ZARCERILLO, m. Guadalaja-
ra. Pájaro pequeño que vive 
en los zarzales y viñedos. 
ZARISTA, adj. Perteneciente 
o relativo a los ¡¿ares. U . t. 
e s . ¡| Persona partidaria dé] 
modo de gobernar de los za-
res. 
ZARRAGÓN, m. Segovia. Nom-
bre con que se designa en 
algunos pueblos, Cabezuela 
entre otros, ai que dirige a 
los butargas durante J a fun-
ción en que intervienen,, y 
tiene la obligación de ense-
ñar a los danzantes, por lo 
que !a abona el Ayuntamien-
to 15 pesetas al año. 
ZARRAGONA, f. Segovia. Da-
ño o destrozo en los intere-
ZARZALERO, adj. Segovia. 
&Í que anda entre zarzas. 
Véase d cantar; 
Soy pájaro zarzakra 
que me meto en los zarzales, 
y en tu casa no me meto 
porque no quiere tu madre. 
ZARZO, m., n. acep. Guadala-
jara. Especie de cabaña que 
hacen los pastores con ca-
ñas, mimbres, juncos, paja, 
etcétera. 
ZAUíA, í. En Manaecos. Gasa 
de oración, ermita, santua-
rio. 
ZENATÍA, m. Dialecto espe-
cial que hablan los Beni-
Zuassen y otras cabilas del 
Rif oriental. 
ZÍMASA, f. Fermento de la 
glucosa contenida en la caña 
de azúcar u otros vegetales. 
ZIMOSÍMETRO, m. Instru-
mento que sirve para deter-
minar el grado de calor da 
la fermentación. 
ZOLLVEREIN, m. Confedera-
ción aduanera de los Esta-
dos alemanes. 
ZOFRA, f.) n. acep. fig. Gua-
dalajara. Prestación perso-
nal para obras municipales 
o comunales, y guarda pro-
porción con la tierra de que 
es propietario o ' arrendata-
rio. Compréndese en la zofra 
la prestación de los servi-
cios personales del vecino, y 
los de sus caballerías, y se 
emplea particularmente en 
la tierra del antiguo señorío 
de Molina, cuidándose por 
zofra de los arreglos de 
puentes, limpia de acequias, 
riegos de prados, arreglo de 
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calles en ciertas festivida-
0.63 ©te» 
ZONERO, RA, adj. Pertene-
ciente o relativo a la zona. 
ZOONOMÍA, f. Conjunto de le-
ves qué rigen la vida animal. 
ZOOTERAPIA, f. Arte de cu-
rar las enfermedades de los 
animales. 
ZOQUETE, m. Santander, Pie-
za colocada en las carretas 
entre el ñul y la segundera. 
ZORRA, f., n. acep. Segovia. 
Nombre que dan en Duruelo 
al que dirige y enseña las 
danzas a los botargas. 
ZORRILLISTA, adj. Partidario 
de D. Manuel Euiz Zorrilla. 
En España, durante más da 
cuarenta años, zorrillista fué 
sinónimo de republicano. U . 
t. c. s. 
ZUMBADOR, m. Aparato que 
se emplea en las estaciones 
de radiotelegrafía para lla-
mar la atención del que ha 
da recibir un despacho ra-
diotelegráfico, antes de tras-
mitírselo. 
ZURCO, adj. Guadalajara, En 
el señoiío de Molina, el ga-
nado lanar, que llamaban 
también riberiego y ahora 
se denomina estante. 
S U P L E M E N T 
ABSO 
Absorbedero, m, 
Actuarial, adj. 
Aglutinoscopio, m. 
Agrología, f. 
Aloideo, ea, adj. 
Araeritar. 
Amida, f. 
Amina, f. 
Ar.arquizador, ra, adj. 
Angiosperma, adj. 
Anquilosado, da, adj. 
Aristoteliano, na, adj. 
A i tiodáctiles. 
Artrópodos. 
Auterosofía, f. 
Autoclave. 
Autopié, m. 
Avitaminosis, f. 
Bisutería, f. 
Butibamba. 
Confetti, m. 
Constatación, f. 
Constatar. 
Contractivo, va, adj. 
Crepé, m. 
Cubismo, m. 
Cubista, adj. 
Cubreradiador, m. 
Charlotada, f. 
Desnutrido, da, adj. 
Desnutrir, r. 
Devoradura, f. 
Diastrofismo, m. 
Disártrico, adj. 
Electroforesis, f. 
Electrógeno, m. 
Electromosis, f. 
Electroultrafiltración, f. 
PAID 
Encopador, m. 
Epicentro, m. 
Epigénesis, f. 
Estereognosia, f. 
Estereoplanígrafo, m. 
Exogeno, na, adj. 
Ferrocianuro, m. 
Filantropista. 
Fondal, m. (Se emplea en As-
turias.) 
Galleguismo, m. 
Gimnesperma, f. 
Glaciar, m. 
Guadarramismo, m. 
Guadarramista, adj. 
Guiñol, m. 
ílidatídico, ca, íidj. 
Hiperclorhidria, f. 
Hiperclorhídrico, ca, adj. 
Hipertensión, f. 
Hipismo, m. 
Intelectuallsmo, m. 
Interaliado, da, adj. 
ínterpositivo, va, adj. 
Kermesse, f. 
Lamelibranquios. 
Maquillar. 
Maternología, f. 
Metazoos. 
Monodelfos, adj. 
Motorismo, m. 
Neumotórax. 
Neurovacuna, f. 
Nitrilo, m. 
Nitruro de plomo, m. 
Ozonizar. 
Paidología, f. 
Paidológico, ca, adj. 
PARA 
Paratopes, ni. 
Psriarterial, adj. 
Periodáctilos. 
Playal. 
Plisado, adj. 
Plisador, ra, m. y f. 
Plisar, tr. 
Polinización, f. 
Polio:nielitis, f. 
Polivalente. 
Postguerra, f. 
Preyentcrio, m. 
Procordados. 
Protozoos. 
Psiconeurosis, f. 
Radiodifusor, ra, adj. 
Receptividad, f. 
Recomendaticio, a, adj. 
Renacentismo, m. 
Resacador, m. 
Sacaperras, o tragaperras. 
Salida de teatro, f. 
Secafirmas, m. 
1S4 - WURT 
Servicultura, f. 
Simpatectomía, f. 
Sinhilista, adj. 
Talorífico, ca, adj. 
Tetralita, f. 
Transoceánico, adj, 
Trefilador, m. 
Trefilar, tr. 
Trefilería, f. 
Tren de aterrizaje. 
Tricentenario, adj. 
Ultraísmo, m. 
Ultraísta, adj. 
Urología, f. 
Urologista, adj. 
Urólogo, m. 
Vacunoterapia, f. 
Verismo, m. 
Veronal, m. 
Visor, m. 
Vítroplastia, f. 
Voluntarismo, m. 
Voluptuotismo, m. 
Wurtemburgués, sa, adj. 
Advertencia final 
Se comprenderá fácilmente que en una obra de esta 
clase, se habrán deslizado algunas erratas, no obstante 
el especial cuidado que se ha tenido al corregirla, 
como, por ejemplo: en la página 64, segunda columna, 
al definir la voz COGER, que en donde dice casual, debe 
decir CARNAL, y otras que no enumeramos porque 
sabrá salvarlas el buen sentido del lector. 
También es probable aparezca repetida alguna pala-
bra de las que se definen o enumeran; pero tenemos 
la seguridad de que nada do esto hará desmerecer el 
presente trabajo ante los ojos de los que lo estimen en 
lo que realmente significa desde el punto de vista' filo-
lógico. 
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